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PRÉFACE.
Je n'avaisannoncédansletemsqu'unopuscule
de12àl5feuilles, maislorsquej'aivuquemes
compatriotesy prenaientbeaucoupd'intérêt, je
luiaidonnéundéveloppementdeplusdu double
, de sortequelessouscripteursneregretteront
pasuneaugmentiondeprix.
L'imprimerieayantétésurchargéedetravaux
extraordinaires,l'impressiondu dictionnairea
étéretardée, maisellene le serapluspourla
secondepartie.
Il estdemondevoird'adresserdesremerciemens
auxpersonnesquiontbienvoulumefournir
desmatériauxpourmontravail,particulièrement
Mr. lecommissaire-généralD guet,pourlapartie
historique, etMr. ledocteurLagger,pourla
partiebotanique.
Je joindraiun appendiceà la secondepartie
pourindiquerlesprincipauxchangemensquiont
eulieupendantla compositionetl'impressiondu
dictionnaire.
A lapagei€ol'on estpriéde lire; Màsert^
communet villagedansla paroissedeTrey«
vaux,aulieudePraroman.
Fribourg,le37décembreiB3ii
F. KUENLIN
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Abergementvoy.Villarslod.
Aeckelermaisonchampêtredansla paroissedeTaters.
Aegerten( Eggerten) , groupede4 maisonsdanslaparoissedeliechlhalten.
Aegertenunemaisonchampêtre,par.deTafers.
Aergernbachvoy.Gérine.
Afflon-ès-Chenaux communed'Enney,prèsd<
Lrruyères,était,en j3BB,encoreunvillageou hameau,
quimaintenantn'estcomposéquedequelque:
eranjres,dontunea un petitlogement.
AgesLdux;, un mouimetunescierie,prèsduPâquier,
paroissedeGruyères.
Agy vigies,JgiéouEnglisbcrg,en i3is,petithameau
à unquartdelieuedeFribourg,communede
Grange-Paccot,par. de Givisiez,contenant3 domaines
etautantdemaisonsdecampagne,tdefermes
avecdiverspetitsbàtimens(i).Le châteaude
la familled'Englisbergétaitsituéauborddu précipice
au-dessusdela rivegauchedela Sarine,vis-àvis
del'ermitagedelaMagdelaine.PerroddeBillens,
qui le possédait,le venditle 17décembrei3i7à
(1) Unepartiedu territoirede cehameauestsituéedaiisla
banlieuedelavilledeFribourghorsdelaportedeMoraL
l'hôpitaldeFribourg,avecunepartiedesterresqui
endépendaient,pour ioolivres;JacquesetMarmei
deBillensvendirentle restepour573livres6sous,
eni3ao.Quelquesannéesauparavant(i3is)lesFribourgeois,
voyantdemauvaisœillevoisinagedece
casteletdesesseigneurs,leurfirentlaguerre.Louis,
comtedeSavoie,seproposacommemédiateur,et
condamnalespremiersà rendrelechâteaud'Englisberg,
qu'ilsavaientpris,etdepayerauxpropriétaires
un dédommagementde200livres,dontil donnala
moitié,pourfaciliterla conclusiondela paix.Il est
déjà fait mention, dansle xniesiècle, d'Agié.En
effet,en12S0AlbertdeRisasperch,bourgeoisde
Fribourg,fitunefondationà l'abbayedeHauciêt(i),
qu'ilassignasurunepiècedeterreà Agié;eten1257
l'avoyerConradedeWœdischwyl,leConseiletles
bourgeoisdeFribourg,firentaussiunefondationà
cecouvent,qu'ilsassurèrentdelamêmemanière(2).
Le 21marsi44^,desvolontairesdeFribourgdéfirent
à AgyuncorpsdeSavoyardsetdeMoralois,
entuèrent11,firent12prisonniers,brûlèrentCourgevaud,
Corlevon(Curlivon), Savagnyet Villarsles-Moines,
et ramenèrent120piècesdegrosbétail
(3).
Dansunepetiteforêtau-dessousd'Agy,l'onvoit
encorequelquesfaiblesvestigesdu châteaud'Englisberg.
(Voy.Chamblioux).
(1)AnciencouventdeCîteauxprèsd'Oron, demiil nereste
quepeudemasures.
(2) „ ©plot&UtrmfcfKSSSodKttblfltt"/ «28,p.324et348.
(3) ChroniquedeFribourg,d'iiprèsla relationdeGruicrius,
Jusliuger, p.3ogcls.> etc.
Agrimoinevoy.Agristwyl.
Agristwyl(Jîgrimoine),villageetsindicature,paroisse
deFerenbalm,préfecturedeMorat,avecune
populationde20.4âmes,qui habitentii bâtimens
assuréspour37,700fr., etquicultivent96posesde
prés,202dechamps,et55deforêts.lnderKriegsmatt
troismaisonsetun four.Quelquespersonnes
écriventAgrisivyletAgrischwyl.
AlberwyljadisAlbertswyl;troisfermes,paroissede
Dûdingen.
AlbeuveAlbaigueA^lbaigne A^lbaqua>AlbœAquœ,
(selonLeu), paroissede lapréfecturetdudécanat
deGruyères,neformant,aveclehameaudesSciernes,
qu'unecommune,etcontenant544posesdeprés,
176dechamps,125debois,4g3pâquiersdepâturages,
483habitans(238hommes,245femmes),et
aB5bâtimens,assuréspouri03,800fr.
Albeuve
i
beauetgrandvillageparoissialsur la rive
gauchede la Sarine,au pieddesmontagnesdela
chaineduMole'sonetprèsdutorrentquilui a donné
sonnom,oùl'ontrouveuneéglise(l'Assomptionde
N.-D.),dontlegouvernementa la colature;une
chapelle(St.-EspritetSt.-Antoine~de-Padoue),n
presbytère,84maisonsgénéralementbienbâties,deux
cabarets,unmoulin,une forge,unetannerie,une
teinturerie,unefoule,undétaildesel,unmagasin
de fromage,34grangesetcinqchalets;à la Gotallaz,
3 maisons; auCaroz-d'avozouauChamp-ès-
Favres,2;auCaroz-d'amont,2;auChamp-Favre,2,
etlevillagedesSciernes(voy.cetart.).Albeuve st,
enoutre,le chef-lieud'unarrondissementpupillaire.
Depuisl'année1804il y a trois foiresà Albeuve:
le 2 lundidejanvier;ledernierlundid'avril,etle
dernierlundid'octobre.Huges(1),évêque,1019,
donnacevillageà l'églisedeLausanne.Le comte
Rodolphe111deGruyèreseutun différentavecle
chapitredeLausanne, pourcertainnombred'hommes
quiétaientnésdesesfemmesmariéesàAlbeuve,
desquelsil avaitretiréau-delàde4» fr. enargent.
Fatiguédeplaider,il consentitderendrei3livres
auchapitre.Quantauxhommesetauxfemmesd'Albeuve
, ilsrestèrentauchapitre, etonconvintque
(1) II étaitfilsdeRodolphe> roi deBourgogne.
si quelquesfemmesujettesdu comtésemariaien
dorénavantaveclessujetsdel'église, soità Albeuve,
soitailleurs, elleset leur postéritélui appartiendraient,
etviceversa.On étenditcetaccordsurles
1 chevaliersducomte,quipromitdeleleurfaireratifier,
commel'avaientdéjà fait Ulrich, Renaudet
GauthierdePringy,etAnselmedeVillars. Celase
passadansle vestibulede l'églisedeLausanneau
moisde mars 1237.Jean de Cossonay,évêque
deLausanne,devait622L. 11s.8d. à Aymonde
Blonay.En 1242, il lui engageapoursûretédu
capitaletdesintérêts,entr'autres,sestaillesd'Albeuve
dela châtelleniedeBulle,qu'ilpourraitfaire
valoirtouslesans35L. ss.etc. L'évêquepourra
rachetersestaillesenpayantlecapitaldansl'églisede
Lausanne(1),etnonailleurs,chaqueannéedepuis
Noëljusqu'àPâques,etnonà unautretemsdel'année.
CettehypothèquefitpartiedeladotdeMermette,
filled'Aymon,quiépousaHenriCornilliat,bourgeois
deVevey, quienprêtareconnaissanceà l'évêque(2)
GuillaumeII deChampvent.RodolpheIV, comte
deGruyères, eutdesdifficultésavecl'évêqueAymon
de Cossonayrelativementaux limitesd'Albeuve,
mais,enI^7o,ellesfurentterminéesparunesenfpnrp
arbitrale.
En i557il estquestiond'uneaubergeà Albeuve.
Le 10aoûti556il fut décidéqueceuxd'Albeuve
devaientresterà leursanciennesreconnaissances,
et,enrs6i, lecommissaire çutl'ordre,d'inscrire
dansunegrosseparticulièretoutcequi concernait
lechâteaudeGruyères,etdansuneautretoutce
qui avaitrapportau châteaudeBulle; parceque
depuisla conquêtedu Pays-de-Vaud, eni536,
AlbeuveétaitdubailliagedeBulle. En isy3ceux
(1) II paraîtqu'àcetteépoquelà onavaitoubliéSt.Mathias
chap.ai, v.12et i3.
(3) Voj.Etrennesfribourgeoises1 1807,p.123.
daPringyetd'Epagnyfirentunrèglementpourcontenir
letorrentdel'Albeuve,danslequelil étaitstatué
queceluiqui,surl'ordrereçu,neferaitpassaco'rvée,
encourreraituneamendede10gros. Déjàen1/^97
unedifficultés'étaitélevéeentrelescommunesde
Montbovonetd'Albeuveau sujetde la jouissance
d'unpâturage,qui, renouveléeen1570,isßi fut
enfinterminée n i583par lesbaillisdeBulleet
Gruyères.Il estencorequestiondecetteaffaireen
1592,où uneamendede 100L. étaitprononcée
contreceuxquicontreviendraientà cequiavaitété
concluetconvenu.L'an isgsJe villaged'Albeuve
ayantvenduunepartiede sescommunaux, cette
ventefutconfirmée, à conditionquela moitiédu
capitalseraitversédansla boursede la ville(de
Fribourg,c'est-à-dire,dansle trésordel'État),
et quechaqueposepayeraituncensd'ungros, la
dîme,et que le toutseraitlaudable.Lesnabitans
desvillagesd'AlbeuvetdeMontbovons'étantplaints
queleurcuré,D.GauthierSavary,n'avait,malgré
sa promesse,pointde vicaire,il fut condamnéà
s'en procurerun , 1608.Ceux d'Albeuveayant,
commedecoutume, célébréla fêtedel'Assomption
paruneprocessionautourduvillage, danslaquelle
paradaientdeuxgardes,letribunaldejustice,l'huissier
etc., legouvernementleuraccorde6L. , 1669.
En 1^51 lecurédeGrandvillarsréclamaitun cens
deceluid'Albeuve.En 1769ceuxdecedernier
endroitet desSciernesn'étaientpasd'accordau
sujetdela placedu tirageet d'uneconduited'eau.
L'année1791legouvernementfit, aumoyend'une
sommede298écus-petits17bz.2cr., l'acquisition
du fiefdelacured'AlbeuvepourlechâteaudeBulle.
Il existedanslamontagneappeléelaGrosseFrasse,
derrièreAlbeuve,un entonnoird'environ4°pieds
decirconférence, t d'uneprofondeurénorme.Si
an jètedanscegouffredescaillouxetprincipalement
desmorceauxdebois,guiheurtentcontrelessaillants
derochersdontcetabymeparaîthérissé,onentend
pendantrès-longtemsdesbruitsvariés,et répétés
enéchosprolongés.Tantôtc'estlesond'unecloche,
tantôtceluidu verrequisebriseenmilleéclats,ou
dansd'autresmomensdesourdsgémissemens, ortent
decepuitscreusépar la nature, etqui rappellent
cequ'ona ditdeplusterribledesespritsinfernaux.
L'explosiond'unegrenadesurtoutou d'un
coupdefusils'yfontentendrependantenvirondix
minutes; d'abordavectaplusgrandeforce,ensuite
la détonationperdinsensiblementdesonintensité;
renvoyéed'unerocheà l'autre,d'échosenéchos,elle
finitparvenirexpirercontrel'oreilleattentiveplacée
à l'orificeextérieurdu gouffre.On racontequ'un
veau,s'étantprécipitédanscetteouverture,futperdu
sansressource, maisqu'onretrouvasaclochettedans
le ruisseaude l'HongrinprèsdumoulindeMontbovon,
quienestà deuxlieuesdedistance.Autrefois
Ce trou n'étaitautrechosequ'unsoupirailde
l'enfer,duquelsortaientlesdémonspourfairedes
nichesauxpaysansetauxannaillis;alentouravaient
lieulesdansesfavoritesdessorcièresetdessatellites
duprincedesténèbres, quiy présidaitenpersonne;
maisdepuispasséunquartdesièclecesbalsnocturnes
ontcessé,surtoutdepuisque l'instructionest
favoriséetquelebonsensa envahiledomainede
l'ignorancetdespréjugés.
La penterapidede YEcojalat, montagnequi
s'élèveau sud-ouestd'Albeuve,estcoupéeversle
milieuparunplateau, qu'onappellelePlian-dei-s-r
Ecorchiaou(lePlan-des-Ecorcheurs).Voicicomment
la traditionpopulaireexpliquel'originedece
nom. Lorsquelestroupeauxdevaches, au fortde
l'été,montaientauxpâquierssituésverslesommet
decettemontagne, lesvachersauraientétéobligés
de lessurveillercontinuellement,afin deprévenir
!esaccidens; maisun espritfamilier,génietutélaire
del'Ecojalat,remplaçaitobligeammentlesarmaillis.
Soir et matinil chassaitlesvachesauchâlet
au momentdelestraire, puis il lesreconduisait
aupâturageleplusélevé.La seulerécompensedu
gardienfidèleétaitdela crèmefraîchedansun vase
de boisqu'onplaçaitchaquefoisur le toit de la
chaumièrealpestredèsquesoleilétaitcouché.Le
maîtredestroupeauxavaitsoinderecommanderà
sesvaletsdene pasoublierde régalerle servant;
maisl'und'eux, quiprobablementesavaitpasqu'il
nefaut jamais ejouerdepersonne,etencoremoins
desesprits, eut la méchancetéde remplirle vase
d'imondicesau lieudecrème.Versminuit,lorsque
lesvachersereposaientsanssoucis, unevoix terrible
leurcrie: adrôlesécorchez! ....drôlesécorchez!
....» On sereveilleensursaut,onestsur
pied,onmonte...ontrouve,hélas!....onzedes
plusbellesvachesétenduessansviesur leplateau,
quireçûtdèslorslenomdecettefunestreaventure.
Malgrécela,quelquesannéesavant1798,oncherchait
encoreà obtenirlesbonnesgrâcesduservant
par l'offrandeusitée.
On citecommeunexempletrès-rare queparun
certainespritpublicpersonnenepossèdeunpouce
deterreindansla paroissed'Albeuvequelesgens
del'endroit,et celademémoired'homme.Ce système
deshabitansde cettecontréenetientpointà
l'égoïsme, maisbienplutôtà leur prévoyance.Ils
sontessentiellementpasteurspendantquatremoisde
l'année.La moitiédela populationhabilealorsles
montagnes: Si cespâturagesappartenaientà des
externes, ils n'auraientpasl'espéranced'êtretraités
d'unemanièreaussiaccommodantequ'ilss'arrangent
entr'eux, lesloyersseraientbienpluscbeis(1).
(1) V.Coursedansla Gruyères,p.79; -- Alinnrosen, iBa6,
p.11.
Albligenvpy.Ueberslorf.
Allemand(ledécanat) estcomposédesparoissesde
Diïdingen, Ueberstorf,Plasselb,Heitenried,Rechthalten
, Tafers, Giffers, Bœsingen, Plaffeyenet
Wiinnewyl,et il comprenddepluslecurécatholique
dela villedeBerneetsesdeuxvicaires.
Allenlüften nomde trois maisons, paroissede
Diïdingen.
Alire v.Allières.
Alliès(aux), petithameaucontenant4maisonsetun
four,communedeNeyruz,paroissedeMatran.
AllièresAlière,Allyre,stlirc,hameaudela paroisse
deMontbovon,préfecturedeGruyères,sur la frontière
ducantonde¥audau piedduJaman, contenant
unechapelle(Ste.-Magdelaine),deuxauberges,
10maisons;auPraz-Moret, i; esPlanches,3;
Vers-la-chappelle,i ; auGros-Praz,i; auxSerniettes-dessus,
i; à la Serniat-de-la-Joux,4;à la
Serniat,3; à la Combaz-d'amont,5; à la Combazd'avos,
9;esBelles-gardes, i , etuneforgeau
Traversyprèsdel'Hongrin,unmoulinetunescierie,
où unepartiede ceruisseauseperddansun
entonnoirpoursurgirdeuxlieuesplusbasprèsdu
villagedeNeirivue(v.cetarticle) et danstoutela
paroisse,64chaletset granges.(V.Montbovon).
Dansla nuitdu2au3 janvier1767il seforma,
aprèsune forteneige,un arein(1). Aprèsavoir
renverséplusieursgrossapinsetentraînéunedouzaine
de grang«sinhabitéesoù pour la saisonde
l'alpageil ya deschambres,cetouragantrouvasur
sonpassagel'undescabaretsd'Allières, dontil enleva
l'étagesupérieur, qui futcommescié.Leshabitans,
qui étaientau pfain-pied,furentainsisauvé
d'unemanièrepresquemiraculeuse.
Le Mont-d'Allières(Mont-Alire)appartient,selon
(1)On appellearein.enpatoisdupaysunventquiformedes
tourbillonsde neigesècheelpulvérulente,tombéesur de
l'ancienne.
l'opiniondeMr. leprofesseurBrunner,à uneautre
classedemontagnesquecellesde la chaînede la
J3erra etc., sesparoiscalcaires 'étendantjusque
sursonarête, et sa formeressemblantà cellesdes
montagnesdontla chauxest la principalebase,
quoiquela végétationy soit forte(i); demanière
quesousle rapportgéognostiquec ttepartiereculée
du cantonméritel'attentiondesnaturalistes.
(1) V.MonographiederMolasse, p.3.
Allmend(aufder),3 maisonsdans la paroissede
Tafers.
Allmend unemaisonéparse,paroissedePlasselb.
Allmendhœlzligroupedetroismaisonsdansla paroisse
deWùnnewyl.
Allmendsried, petithameaucomposéde 5 maisons,
paroissedeRechthalten.
Almanach v.Calendrier.
Alpettesv. Châiel-St.-Denis.
AltaRipa v.Hauteriçe.
Altavilla Hauteville,Altenfûllen, villageet syndicature
, paroissede Morat, d'origineromaine
commesonnom, qui s'estconservéjusqu'ànous,
leprouvesuffisamment.Il a i^6âmes,22maisons,
entout27bâtimens,quisontassuréspour3i,500fr.,
i4oposesdeprés, i3Bdechamps,et4*deforêts.
Altenfüllenv.Hauieville
Altenfüllenv. Altavilla,
Altenryf v.Hauterive.
Alterswylbachv.Gotteron.
Althausunemaisonéparse, dePlaffeyen.
Alterswylvillagedansla paroissedeTafers,contenant
uneéglise(St.-Nicolas),ghabitationset un
détaildesel.Le chapelainestnommépar levillage
etceuxdesenvirons,qui fréquententcetteéglise.
D'aprèsunetraditionpopulaire,il doitavoirexisté
jadisun templepayenà Alterswyl.Puisunetour
fortifiée,servantdebeffroiauchâteaudeMaggen-
Lurg(v.Maggenberg, Ober-); enfinuneégliseou
plutôtchapelle.En démolisantunemurailled'enceinte,
aumoinsenpartie,ondoitavoirtrouvédes
ossemenshumainsetdesmédailles.Aprèsla réformation,
la chapellefut presqueabandonnée,tout
le mondeallantà Tavel. Parfoisle curé venaity
célébrer.Unecclésiastique,quiavaitétudiéàRome,
etquis'appelaitJeanWseber,obtint,en1726,une
fondationde60écus-bonspourdirefêtesetdimanches
la messe.Par donset collectes,leshabitans
lui bâtirentun presbytère, et il desservitcepetit
bénéficejusqu'àsamortarrivéeen174 »^ a>nsi Pen~
dantun espacede17 ans.SonsuccesseurétaitFs.-
X. Emmench, de la Forêt-Noire, qui, tandisqu'il
taillaitdespierres,étudiaitlesrudimens,s'instruisait
le soir chezun ecclésiastique, et terminases
étudeschezlesJésuites.Diversparticuliers, parmi
lesquelsLouisetPierreYenni,Zum-Stein, Guillaume
Piller, vonder Flofmatt,et JeanPiller,de
Wengliswyl,augmentèrentla fondationetagrandirent
l'église.Uneconventionfaiteentrecesbienfaiteurs
et la paroissedeTafers,futratifiéepar legouvernement
le 28févrierijSz.Deuxannéesauparavant,
le a.e dimanched'octobre,l'évêqueJoseph
HubertdeBoccardavaitconsacrél'église.
Amédée(ledécanatdeSt.-)estsituédansle district
d'Echallens, cantonde Vaud, et il estformédesparoisses
deßretigny,EchallensetVillars-le-terroir,
BottensetPully-Pittet,Assens,etla paroissecatholique
deLausanne(1).
(1) V- Leyadc, DictionnaireducantondeVaud,p.n3etc.
Ameismuhlevoy.Oberm'uhlelhal.
Ammerswyl(Amneriswyl,AmterswyUyadisAn/Kelms-^
(tyl),hameau,paroissedeBœsingen,composéde7
maisons.
Anne(Ste.-)i unegrandeetunepetitechapelle, avec
4maisonset2grangesdansla banlieuedela villede
Romont.
Angstorfhameaudela paroissedeDudingen, à une
lieuedeFribourg,sur la routedeBerne,et composé
d'unemaisondecampagneetdeg fermes.
Antoine(St.-),Sankl-Antoni,hameaudela paroisse
deTafers,à 2lieuesà l'estdeFribourg,surla route
deSchwarzenbourg,où il yaunechapelle(St.-Antoine),
un presbytère,unemaisondecampagnet
6habitations.D'aprèsunesentencedu i5 janv.1675,
l'offrandedevait,commepar le passéetleconvenu
de1660,resterà la fabriquedecettechapelle.
Arconciel, Arconcié,Arcœ-Cœli,Ergenzac/i,Er~
gcnbach, Ertzenbach,selonJustinger;paroissede
l'arrondissementdeFribourg,du décanatdeSaint-
Maire,etdontla collatureappartientaugouvernement.
Ellecontientao4posesdeprés,65odechamps,
162deforêtset24de pâturages;295âmes;87 bâtimens,
assuréspour55,250francs,etelleneforme
qu'uneseulecommune.Le villagedecenom,qui
estsituéà 2 lieuesà l'estdeFribourg,estcomposé
d'uneéglise(St.-Jacques), un presbytère,n habitations
et6petitsbâtimens.Au-dessousduvillageet
auborddela Sarineontrouvelesruinesd'un ancien
château.Berchtold, seigneurde Neuchâtel,
donna,par actedel'an 1246,l'églisedeSt.-Pierre
à Arconcielaumonastèred'Hauterive.Udalrich,seigneur
d'Aarbergetd'Arconciel, permit,en1253,au
chevalierGuillaumede Rupede faire occuperce
dernierchâteauentemsdepaixparun domestique,
un coqetunchat;maisentemsdeguerreil devait
y demeurerpersonnellementpendantunmois(1).
En i032Henri IV, empereur,donnaau comle
Cononlechâteaud'Arconcieldansl'Uechtland.Jean
dela BaumeMontrével,maréchaldeFrance,était
seigneurd'Arconcieletd'lllensen 1410.Son fils
Guillaume,gouverneurde la Bresse,s'élantdéclaré
en faveurdeCharles-le-Harûi, ducdeBourgogne,
(0&oïotî)uvnttSBoc&enbfatt/ iBaB,lVo.19,p.278.
lesBernoisetlesFribourgeois,commandés
par JeanWanneretJeandeKunnenried,d'uncôté,
etJeanVoegelinetJeanAmmann,del'autre,assiégèrent
cesdeuxchâteauxenjanvieri^s, etlesprirentd'assaut,PierreGottrauayantmontélepremiei
surunrempart.Arconcielrestapendantquelquetenu
sousladominationdesdeuxvilles;maisquelquetems
aprèscelledeBernerenonçaà sesdroits.Guillaume
delaBaumeavaitfaitfaireplusieursdémarchespoui
recouvrersespossessionsenSuisse;maisellesfurenl
infruclueuses(i).Justingeracontela mêmechose;
maisil rapportecetteconquêteà l'an 1X24(p.73),
etValériusAnselmà l'an 1^27(p.7^).
Ci) Etrennesfribourgeoises, 1807, p.104.
Arbogne( l' ) ouErbogne.C'estle nomd'unruisseau
quiadeuxsources,l'uneàCorserey,etl'autreà Chatonnaye.
Il traverseuneétroitevalléeentrelesdeux
Montagny,etvadéchargerseseauxdansla Broyé,
au-dessousdeCorcelles.Quelquespetitsruisseaux
augmententsuccessivementsonvolume,telsque
ceuxdela Perrallaz,desTschaoudeires, duCreux
etdeBelmont.
Arbogne , voy.Erboqne
Arlenshameauetancienneseigneuriequi,avecBlessens,
dansia paroissede Promasens,préfecturedeRue,contientiy3posesde prés,a56dechamps,y3debois, et9pâquiersdepâturages, etseul8 maisons
etunegrange;etauxCergnes,3;auxCrottes,
une;età laGutia,une.En isi6,GeorgeMalliardo,
donzel,deRue,étaitco-seigneurd'Ariens,à quelle
époqueFrançoisChampion,seigneurdeVaulruz,
lui venditla moitiédela dîmedePont,paroissedeSt.-Martin,pour 500écusausoleilà 43solsl'écu.En 1784,unepartiedecefiefappartenaitau secrétaireClavel,deCully,etla femmedel'avoyerTiilier,
deBerne, la fitsubhaster.
Areyna(àl') unemaisonéparse, paroissed'Àrconciel.
ArmailliQuoiquecemot,quisignifievacher,pâtre,
et particulièrementceluiqui, dansla montagne,a
soindesvaches, nesoitpasfrançais,et qu'il doit
dériverdulatinarmentum, nousnousenservirons
quelquefois,parcequ'il estaussiexpressifquecelui
dechalet,quia étéadmisdansle Dictionnairede
Boisteetautres.
ArrignonruisseaudeSévazetFiasses,appeléaussi
BrêtouBey,quisejetteclansla Glane.
Arruffensvillageetcommunedela paroissedeBillens,
préfecturedeRttmont,contenant146posesde
prés,209de champs,4° de bois;5o habitans,
11maisons,une fabriquedepoterie,un fourbanal
et5 granges.ArrufFensestuneancienneseigneurie
qui,eni584,appartenaitàClaudedeMestral,dont
onfit la délimitationdecelledeBillensen1669,et
pour laquelleCharlesdeMestral,seigneurdeVuillerens
(cantondeVaud), prêtahommageau gouvernement
deFribourgen1754.
Arses(les)très-petithameaudela paroissedeCharmey,
préfecturede Gruyères,dontune chapelle
(Notre-Dame)ttroismaisonseulementportentce
nom.Au-dessusdecehameaul'on voitunegrande
massederocqu'onappellelaPierredela Beaume,
parcequecesblocssoutenaientun ancienmanoir
donton voyaitencoredesvestigesversla fin du
xvmesiècle,etquiappartenaitauxsiresdela Beaume,
originairesdela Savoie.On neconnaîtni l'époque
deleurarrivéedanslaGruyères,ni celledeleur
départ;l'onsaitseulementqu'ilsvendirentleursbiens
à larichefamilledesRemy,quide làs'appelaientles
Remydela Beaume, etdontlespossessionss'étendaient
depuislesAisesjusqu'auPré-de-I'Essert(i).
(1)Voicicequ'oùconnaîtdeceltefamille:GaloisdeJa Beaume,
seigneurdeMontrével,vivaiten135a; à la mêmeépoqueGuillaume,seigneurde l'Abergement(grandvillagedans
Je districtd'Orbe,au pieddumontSuchct,l'unedesplus
hautesgroupesdu Jura ) : Etienne, seigneurdePromettes,
Danslebonvieuxtemsl'onnepouvaitdeveniriche
queparladécouverted'un trésor,ouen faisantun
pacteaveclediable.Accuséedesorcellerie, l'onintenta
desprocèsàcettefamille,quinesubsisteplusà
Charmey,aumoinspasdecettebranche,etl'onparvint
à la ruiner en partie.Le gouvernementavait,
commedecoutume,prisfaitetcause,maissansrésultat
, commeonen jugeraparl'extraitsuivantd'une
déclarationdu 5novembrei652,signéeProtasius
d'Alt:« Nousl'AvoyeretConseildela villeetcanton
deFribourg, à tousceuxquilesprésenteslettres
verront, salut! Commeainsisoitqueleshonorables
nosféauxetcherssujetsFrançoisetGeorgeRemy
frères,ressortissansdenotrebailliagedeCorbières,
soientétéréduitsprisonniersauditCorbières,à cause
de l'accusationqu'AntoineBelfrare,dernièrement
suppliciésurcasdesorcellerie,avaitfaitecontreux
delesavoirvuenla sectediabolique;nsuitedequoi
nousfûmusobligésdesuivreà uneréquisitionformelle
surleurdéportement,auxfinsdepouvoirprocéder
contreuxselonl'importancedesdépositions,etc.
Pour cescausesetautres,avonslibérésetacquittés
lesditsFrançoisetGeorgeRemy(i)deleur détention,
etc.Voulonsensuitequecettedétentionet accusation
neleurpuissentaucunementê rereprochables
ni préjudiciablesà leur prétenduhonneurde
bonnefâme.En foidequoi,etc.» UnecertaineAnteine
i377; iîwSidoiizel, i38o;Jean,seigneurde Valufrin,
épousaJeanne,filled'Autoinedela ïour,seigneurd'Attalens,
d'lllenset d'Aicoiiciel, i403;Pierre,seigneurd'illens
etd'Arconciel, mourutavanli455;eufinGuillaume,
seigneurd'Attalens, ArconcieletIllens, futchâtelainduduc
de Savojectßomoul,i4"i à i^b, maiscommeil s'était
liguéavecCharles-le-HardicontrelesSuisses,lesBernoiset
les Fribouigcoisprirent, le 3 janvier1475,le cnâleau
d'lllcusd'assaut.BeaulmesouBaulmes(BalnwtaeXßàhnensis,
soi),estuuancien,grandet beauvillagedansle district
d'Orbe, situéaupieddumontdel'Aiguille.
(i) C'esteuxqui,en i645,fondèrentla chapelledeNotre-
Dame.
(Antoinette)lesavaitaussiaccusésdesorcellerie;
maisil fut prouvéqu'ellen'avaitagi quepar
espritdevengeance.Malgrécettedoublepreuved'innocence
, onleurfitpayerlesfraisdeleurdétention,
etlebaillieutordredeleurfaireunesérieuseexhortation.
AntoineRemydela Beaume,le dernierdecette
branche,s'étaitfaitrecevoirbourgeoisdeGruyères,
ley octobrei633, pour la sommedeasolivreset
lebanquet.
Arses(le ruisseaudes),anciennementèHOmbevue^
dontil fautchercherla sourceàlaGrublié, està
Charmeyl'un desaffluensde la Jaun, à côtédu
moulind'en-bas:onypêchedela truite.
Attalensparoissede la préfecturedeChâtel-St.-
Denisetdu décanatdeSt-Henri, composéedes
communes-d'Attalens,Bossonnens,Corcelles,Granges,
Remaufens,TatrozetVuarat,contenantic/55
posesdeprés,1610dechamps,5a4debois,66'de
pâquiersdepâturages, 1269habitans, et308bâtimens,
assuréspoura05,300fr. Cetteparoisseétendue
formeunarrondissementpupillaire.
Attalensancienneseigneurie, etdepuisle i6.esiècle
un bailliagejusqu'en1798.La communeconfient
129posesdeprés, 170dechamps,18debois,
et la grandecommunepossèdeà Attalens, 97 \j^
posesde diverscommuns; au Yùaz, hameaude
Corcelles,117ij%; à Vuarat,190;à Tatroz,157,-et
en Sorémont, 294i/4posesde pâturage, et
174i/4debois,entoutio3oposes.Dansle village
ontrouveuneéglise(l'AssomptiondeNotre-Dame)
dontle clergédeRomonta la colatuie,l'ancien
château, quicontenaitdesfortificationsassezétendues,
unecure,19maisons,y comprisun détail
deseletuneauberge,ainsiqu'unsous-bureaude
péagepour l'introductiondesboisson; enPerrey,
6maisons;enlaRotta,une;auxAsiliers,une,età
la Jacqua, a, ainsiquediverspetitsbâtimens, dont
il y ena62danstoutela paroisse.MarmetetRichard
deCastello,Aymo,leurfrère, etleurssœurs
Isabelleet Jacobc,vendentà Roletd'Oron,seigneur
d'Atlalens,tousleursdroitset censà Chardonne
etJongny, i322.
Gérardd'Oron, doyendeValériedansl'églisede
Sion, fondala chapelledeSt.-Grégoireà Attalens,
i335. Pierre de la Beaume,seigneurd'Attalens,
nommeunvicaireà la mêmechapelle,quiétaitaussi
sousle vocabledeSte.-Catherine, à conditionqu'il
yrésidepersonnellement.,i436.Eni343Rodolphe
d'Oronétaitseigneurd'Attalens.En 134&lemêmeRodolphe
achetaquelquescens.Françoisd'Oronabandonna
toussesdroitssur leschâteauxd'Attalenset
Oionà sononcleFrançois,1372.L'an i3BoAmédée,
comtede Sîvoye, élaitseigneurd'Attalens.
RodolphedeLangino,chevalier,confessedansune
chartrequela maisonetlesterresvenduesà la cure
d'Attalensontfranches,i3Bi. JeanRobini, chapelain
de la chapelledeSte.-Catherine,reconnaît
devoir10L. qu'il avaitoubliéde retirerpendant
un certainnombred'années,i4ai.JacquesMeltraux
deMont,seigneurd'Arruffens,etsamèreLégière,
vendentaux AugustinsdeFribourgune vignede
7 septiersà Corseaux,qui devaituncensà l'église
d'Attalens,1487.GeorgedeSerrala',seigneurd'Attalens,
vendà la cathédraledeLausannesadime
d'Attalens,appeléedeGranges,i503;plustard,
i543, legouvernementl'achetadeJeandeCaslella.
Henri Triiex,châtelaind'Attalens,au nomd'Audicani
Bochembert,sonseigneuretmaître,accense
à Pierreet JacquesLeuvazlesbiensvacantsdeJoffrédi
Leuvaz, taillableà miséricorde, mortsans
successionlégitime,isoo GeorgedeSerrata,seigneur
de Bossonnens, doitau curéd'Attalensun
censannuelde5os.,i505.En isioceuxdeMaracon
furentcondamnésà contribuerà l'entretiende
l'églised'Attalens, et la mêmeannéeJean, comte
deGruyères, renditunesentenceentrelesseigneurs
d'AttalensetdeChâtelau sujetdela juridictionà
Sévaz.En is3i,CharlesdeChallant, seigneurde
ViUarsel,avaitachetécelled'Attalens,àquelleoccasion
leshommesdeCorsieretCorseauxlui prêtèrent
hommage.En 1536,lasuzerainetédecetteseigneurie
appartenaitauxFribourgeois, quienfirent
unbailliage.La mêmeannéelesBernoisvoulurent
empêcherCharlesdeChallantdeprêterhommageà
l'EtatdeFribourg,et ils ordonnèrentauclergéde
Romontd'établirun prédicateurà Cudrefinetde
lui donneruneprébendesuffisante; maisen153g
cettecurefutéchangéecontrecelled'Attalens,qui
doitannuellement60repasà 8prêtres, ainsique
quelquesautresauxpauvresecclésiastiquesvoyageurs
, en partieensuited'unefondationdeCathetnerine
d'Albeuve,femmedeJean,seigneurd'Attalens,
i358.ClaudedeChallantreconnaîtavoirreçu
del'EtatdeFribourg,pourleprixdelaréemptionde
la seigneuried'Attalens, 9,300fl.dûsauchapitrede
Lausanne,t3ooofl.duRhinqu'ildevaitauxBernois,
i556.Eni557,Fribourgaprèsavoirpayé600écusau
trésorierOugspurger, deBerne, faitbâtirlechâteau
etle fourd'Attalens.L'annéeensuiteFrEboargcède
la seigneuried'AttalensauxhéritiersdeCharlesde
Challant,à conditionqu'ilssereconnaissentdébiteurs
delasommede4>600écusauSoleilpourleprixd'acquit
etlesfraisdebâtisseduchâteau,contreun intérêt
annueldea3oécus;quelestitrespayé#llBerné
restententresesmains,etqu'encasde vente,ils
aientlapréférence.En is6i,leclergédeRomontest
condamnéàmaintenirlechœurdel'églised'Attalens,
selonl'usage.LesiredeVillarseldéclarequeceuxde
Vuisternensressortentduchâteaud'Attalens,queles
Fribourgeoisavaientconservé,is6i.Françoisde
Challantannoncequ'ila citéà sa barrele châtelain
deCorsieretconsorts,pouravoirarrachéunecroix
surle grandchemindeGrangesà Vevey,etqu'ils
ont reconnuleur tort, isBa. L'égliseet la cha(>elle
d'Attalensayantétéreconstruites,lesgensde
a seigneuriefurentastreintsà fairedescharrois,
i586L'an1592,lesiredeVillarselvoulûtvendrela
seigneuriepour 14,000écus,maison lui enoffrit
10,000,enmonnaiedeSavoye.L'an1597,laseigneurie
d'Attalensfutsaisiedegagespour la sommede
8000écusauSoleil,eten1615 lesressortissanssont
dégagésdusermentprêtéausiredeVillarsel.En florins
leprixde l'acquisitionportait2i,i50.Un autre
titrede la mêmeannéeindique30,000fl avecun
actede subhastationcontreJean Prosperdu Challant,
barondePhœnix.En 1761, on fit réparerles
chapellesde St.-GrégoiretSt.-Nicolas,etle gouvernement
contribuapourcelledel'église.
On racontedanscettecontrée, qu'aucommencement
duxvmesiècle,quatrefrèresnommésMonnard,
déjàâgés,du villagedeVuarat,conduisirentsurun
charunefuste(untonneau) devinde400potsde
Berné,depuislesenvironsdeVeveyjusquesousletilleul
d'Attalens,etcommec'étaitladédicacel bailli,quiy
étaitinvitécommedecoutume, serenditsurlaplace,
il payagénéreusementle vinaugrandplaisirdela
joyeusejeunesse, puisl'onmit letonneauenperce.
Un vieillardseptuagénairevoyantdanslesenvirons
dulieuappeléenVerdan,qu'unconducteuravaitrenversé
soncharsur lequelse trouvaituntonneaude
vinde4°°P°'sdeBerne, lerechargeatoutseul,en
disantauxspectateursdes'éloigneretdele laisser
faire.Nouscitonscettetraditioncommeun traitde
forcepeuordinairedenosjours.
Les armoiriesd'Attalens ontun lionrougedans
unchampblanc,coupéparunebandeverte.Cebailliage
étaitordinairementle partagedel'édile(Baumeister)
quandil avaitquittécetteplace.
Aubin (St.)St.-Aubin-en-rully,(SanktAlbin)paroisse
dela préfecturedeMontagnyet du décanal
d'Avenches,composéedescommunesdeSt.-Aubin,
Viilars-les-Friques,Delleyet Porfc-Alban,etcontenant
634posesdeprés,i,3gBdechamps,35debois
et35adepâturages;798habitanset214bâtimens,
assuréspouri84,350francs(t).
(i) Le territoiredePort-Albanest,engénéral,réuuiaveccelui
deCarignan.
Aubin (St.)villageparoissialà unelieued'Avenches,
surla routequiconduitaulacdeNeuchâteletauport
dePort-Alban,contenant434posesdeprés,700de
champs,17debois,316depâturages,473habitans,
uneéglise(St.-Aubin,évêque)(2),1 presbytère,1
ancienchâteau,unemaisond'école,uneboucherie,
2 forges,1moulin,uneauberge,90maisons,1
détaildesel,et27bâtimensdivers.La situationdece
village,quiestentourédevergersd'unexcellentrapport,
estfortagréable.La seigneuriedeSt.-Aubin
appartenait,eni323,à PierredeGrandson,àquelle
époqueil accensalespâquierscommunsà sessujets.
En i333,il estencorequestiondeSt-Aubin,dont
l'auteurdesEtrennesFribourgeoisesdit: « queles
comtesd'Oltingenyavaientdespossessions; quele
comteBucconayantcommisun crimesur lecimetière
etdansl'églisedeRue, crutdevoirappaiserla
colèredivineen faisantunprésentà l'églisedeLausanne/que
le 28octobre1072ou1073il lui donna
enprésencedel'évêqueBorcard,etd'Aimon,avouéde
l'évêché,àAvenches,unevignesituéeauprèsdeSt.-
Aubin,sur lecheminquiconduisaità Avenches,et
3u'onnommaitPertuit,encondamnantà uneamendee 10L. d'or,quiconqueoseraitla lui disputer;que
lechancelierOttelindressal'actedecedon,etque
le roi donnal'investiturede la vigneà l'avouéAimon
» (3).Humbert,comtedeRomont,bâtardde
(2)Le chapitredeSt.-Nicolasnommelecuré,la confrériedu
rosaireunchapelain,el la familleQuilletl'autre.
(3) Commel'auteurdecettenoticeneciteaucunesource,nous
observeronsseulementqued'aprèsle catalogueconnu, l<u>
-
kard, (ilsducomted'Oitingen, a étéévêquedeLausanne,de
1037à 1090.V,Levade,page403.
Savoye,ayantléguéà AntonioAnglicilesfiefsde
St.-AubinetdeDompierre,LouisdeSavoye, filsdu
papeFélix,lesretiraenpartie,i443.L'annéeensuite,
St.-AubinfutinféodéàmessireAntonio,quien14^7,
cédacetteseigneurieà PierreAnglici, filsnaturelde
sonfrère, pourisofl.deSavoie,à ia grosle florin.
En i486,AntoineAnglicirendhommageauducde
Savoyepourcetteseigneurie.L'année1490, lemême
fit unarrangementavecleshabitansdesaseigneurie
pourleblédefouretd'autresdroituresféodales.Une
chartede l'an i530,,parledela soumissiondeSt.-
Aubinà ladameFrançoisedeMontiernoz,tutricede
JeandeDoncieux,seigneur.En 1562, il lui fut enjoint
deréintégrercetteseigneurie,tdereprendreà
lui lemoulinvendu,d'abordà la commune,tensuite
à unparticulier.GeorgedeDiesbach,seigneur
deGrandcour,subhaste,1066,St.-Aubinpourla
sommede7,000écusd'or,queCharlesdeDoncieux
avaitcautionnéeTan isj3,en faveurd'Emmanuel-
Philibert,ducdeSavoye.Déjàen1571,Georgede
Diesbachavaitvendu, aunomdesamère,Françoise
deRivé, lemoulindeSt.-Aubinà CharlesdeDoncieux.
Le 7 septembre1582, la communefut condamnée
desoignerleluminairedansla nefdel'église,
etd'entretenirlescordesdescloches;le vicaire,en
échange,devaitdireunemessetouslessamedisàDelley,
etfournirunecautionpourlesornemensdela chapelle.
PierredeGrandsonayantfondéuncensdedeux
muidsdefromenten faveurde la chapelledeRessudens
(Vaud),àprendresurlamesselleried'Agnens,
ceuxdeS.-Aubinfurentprévenusqu'ilsdevaientl'acquitter,
1584, etqu'ennelefaisantpas, onnepourrait
pasempêcherunesubhastation, i585.L'année
ensuite, un arrangementfut concluavecl'Elat de
Berneausujetdecetteredevance, etenmêmeteins
PierreSchneuwlin,prévôtdeSt.-JNicolas,réclamale
quartdeladîmeenîaveurdela cure,cequi lui fut
accordé.Charlesde MontiernozenBresse, à qui la
seigneuriedeSt.-Aubinavaitétéinféodée,ladonna
parcontratdemariageà sonfilsAimé,maiscelui-ci
ayantététuéà labatailledeContras,il nelaissaqu'unefille,nomméeUrbaine,et desdettes;Charlesde
Montiernozdevaità l'ÉtatdeFribourgpourcette
inféodalion,la sommede300écusauSoleil,i5BB.
L'annéensuite,lesressortissantfurentobligésd'acquitter
au procureurduSeigneur,la reprisesur le
pieddeiooet4°sols,maissansfocage.En réservant
lesdroitsduseigneur,l'EtatdeFribourg,en
qualitédesuzerain, confirmalesstatutsdeSt.-Aubin,
1592.Ensuitedelasubhastationdecetteseigneurie
pour7000écus,ellefutvendue,en1606,à Jacques
Wallier,de Soleure*gouverneurdeNeuchâtelet
Valangin,quireconnûtdevoirauxcréanciersdusire
deMontiernoz13,982écusauSoleil,quifurentacquittés
en1607et 161o. Ledroitdecolaturedela
curedeSt.-AubinestreconnuauchapitredeSt.-Nicolas,
i6n.D'aprèsunesentencedel'année1575,
confirméen 1667,le baillid'Estavayé.doitlaisser
ceuxdeSt.-Aubinà leur ressortusité,etn'ypoint
fairederevue.En 1691,l'Etat de Fribourgayant
achetéla seigneuriedeSt.-Aubindeshéritiersde
PierreWallier,deSoleure,pour leprixde30,500
écus,enfit unbaillage(1).Desarrangemenseurent
lieuen1759et1760,ausujetdeladîmedeSt.-Aubin,
aveclacureetlechâteaudecelieu,celuid'Estavayé
etlecurédeCarignan.La chapelledelaSte-
Croixa étéfondée,en1758,parunmembredela
familleWallier.
OnappellegénéralementdanslesactesanciensSt.-
Aubin-en-Vullyceluiqui faitlesujetdecetarticle,
pourle distinguerdeSt.-Aubindansla baroniede
Gorgier,cantondeNeuchâtel.Lebeausexedecette
contréepassegénéralementpour parlerlepatoisle
(i) LesarmoiriesdeSt.-Aubinsontuncréquiersur unchamp
d'argent.
plusdouxetleplusélégantdupaysqu'arroselaBroyé,
AuborangesAuborangC)communet villagede la
paroissedePromasens,préfecturedeRue,contenant
107posesdeprés,215 dechamps,33 debois,17
posesou8pâquiersdepâturages,n3habilans,21
maisons,uneauberget3 bâtimensdivers;etaux
Melys,2 maisonset 1 grenier.L'an i3iy,Louisde
Savoyedonnaà l'abbayede St.-MauriceenValais,
levillaged'AuborangesenéchangedeceluideVuadens.
LeprincedeSavoye,pourdédommagerNicod,
BertodetJeanMistralis,deRue,delapertedela métralied'Auboranges,
qui leurétaitparvenuecomme
héritiersdeJordanMestralis,leurassignaunrevenu
annuelde 5osols,à percevoirsur leproduitdes
foursbannauxdeRue, 1327.Amédée,comtedeSavoye,
confirmacetarrangement,1347.L'année1577,
leconseildeFribourglaissaà l'abbédeSi-Maurice
la jouissancedela seigneuried'Auboranges,à condition
qu'enqualitédevassalil lui prêteraitfoi et
hommage,cequieutlieurégulièrement.Ceuxd'Au^
borangess'étantplaints,que lereceveurde l'abbé,
sanségardpourl'étenduedesdomainesetdunombre
descharrues,exigeaitdechaquefeu(vul.focage)une
coupede seigle,2 d'avoineet1 chaponannuellement,
on lesrenvoità seconformerauxreconnaissances,
i58-L'année1641» JosseAmmann,baïllide
Rue,condamnaun nomméDncotter,d'Auboranges,
à 100fl. d'amende, «pouravoirmangédela chair
(viande)surun jour défendu.» L'abbédeSt.-Maurice,
mécontentdela possessiond'Auboranges, demanda,
i655,quel'échangeavecVuadens,i317,fût
annullé; maisonlui opposalepossessoirde300ans.
Le couventayant,parconventiondel'an 1674,assigné
desrevenusparticuliersà l'abbé,ceuxd'Auboranges
ne fontaucunedifficultéde reconnaîtrele
premiercommesonseigneur,1675.L'EtatduValais
ayantreprochéà l'abbéZurthannen, qu'il s'étaitfait
investirdesterresdanslessouverainetésdeBerneet
Fribourg,eedernierse justifie,1700.L'an1709
l'abbéCamanisfit prêterl'hommagepar son confrèreCharlète,
et1769.,il fiâtdéfendudeconstruire
denouveauxmoulinsdansla seigneurie.
Augess ( leRiodes),estunpetitruisseausousEpagnv
Augustins(aux),unemétairieprèsdubourgdeRue
Aumont)mont,villageparoissialqui,avectirangesde-Vesin,
formeunesyndicalure, préfecturetdécanal
d'Eslavayé,etquicontient196posesdeprés,
447dechampset378de forêts;453âmeset88
bâtimens,
assuréspour68,400fr. Le villaged'Aumont
se trouvesur unehauteur,etil contientuneéglise
(St.-Théodule),dontle couventd'Hauterivea la
colature,maisle curérésideà Nuvilly,arrondissement
deSurpierre,,,etil bine;7 habitationsavecdivers
bâtimens,uneforge,undétaildesel;unemaison
auClosy;uneès-Tzintresou Chintres;uneau
Pré-Raboully,etuneenVerdières.
AumontetMontetformaientjadisuneseigneurie
sousle nomdeMajorie,ayanthauteetbassejuridiction,
qui,en juilletiss(>,futadjugéeauxnobles
d'Estavayéetd'lllens.Le 30marcis^j, l'abbaye
d'Hautenveaétécondamnée, nqualitédecollatrûe
dubénéficedeCugy,deprocurerà ceuxd'Aumont
unvicairequi journellementcélèbrelamesse.La séparation
descuresd'AumontetdeNuvillyobtintla
sanctiondugouvernementle i5 janvieri604,etdiverses
sentencesrendueseni560,is6i,i562,i563
et1574', réglèrentplusieursobjetsconcernantcette
affaire.L'églised'Aumonta étébâtieàneufeniBao.
Granges-de-Vesincontient26maisons, unmoulin
etunescierie.
Autafond
jOltajond,petithameauetcommunedev"paroisse'deBelfaux,contenant8 maisons,87posei
deprés,194dechamps,eti33deforets.La grand,
confrérie,quiy avaitla dime,la venditen ib;B :
FrançoisCarel,contreuneredevanceannuelle.
AutavauxHôlavauX)Autavaud,Aulavaulx(i4o4>,
Auîtravaul(1490),Autavau;hameauprèsdulac
etdelaparoissed'Estavayé,contenant71posesde
prèset142dechamps;g3âmes,unechapelle(St-
Eloi),maisdontlescadastresnefontpasmention,
«taomaisonsavecgrangesetécuries.Ce hameau,
ainsiqueceuxdeForeletSévaz,sontdela paroisse
d'Estavayé, maisleshabitansn'assistentaux assemblées
généralesquelorsqu'ils'agitdedépensesparoissiales.
AutignyOttigny,Otfignié,Ottiny,Ottenach,Autenach.
La paroissedecenomestsituéeausud-ouest
dela villedeFribourg, etellefaitpartiedesonarrondissement.
Elleestcomposéedescommunesd'Autigny,
ChénensetCottens,etellecontient632poses
deprés,1284dechamps,3i3deforêtset47depâturages;
741âmes,et igsbâtimens,quisontassurés
pouri83,850fr. Elle estdudécanatdeSaint-
Prothais,et le curéestnommépar le chapitrede
St.-Nicolas.
AutignyOttenach, villageparoissialde l'arrondissement
deFribourg,à troislieuesdelaville,nonloin
dela gran^'-routedeRomont.La Glanel'arroseen
partie,etun pontestconstruitsur cettepetiterivière.
Cettelocalitécontientuneéglise( St.-Maurice),
un presbytère,unemaisondecampagne,3ohabitations,
5 granges,5 fours,4grenierset2 fruiteries.
Sonterritoirecomprend817posesdeprés,588de
champs,181deforêtset18depâturages.L'auteur
desEtrennesfribourgeoises, qui ne citequetrèsrarement
lessourcesoùil apuisé,donnequelques
détailssur unefamillequidatedepuislexic siècle,
enla titrantdeseigneursd'Autigny, quiontfaitdes
donationsàla chartreusedela Part-Dieu, laquelle
yavaiteffectivementdesdroitsféodaux.Guillaumede-I'Abbaye
ayantéténommécuréd'Autignyle 10
décembre1579,lechapitredeSt.-Nicolaslui imposa
desconditionsqui prouventqu'àcetteépoquel'instruction
publiqueétaittrès-négligée.
Avenches(ledécanatd') , comprendlesparoissesde
Minières,Carignan,Lechelle-Chandon, Domdidier,
Torny-le-Grand,St.-Aubin,Cugy,Torny-Pittet,
Montagny-Tours, DompierretFétieny.
AVRY-DEVANT-PONT paroissedela préfecturedeFarvagny,
décanatdela Part-Dieu,composéedescommunes
d'Avry,Gumeffens,Pontet Villars, contenant
468posesdeprés,949dechamps,240debois,
i36pàquiersdepâturages;795habitanset191bâtimens,
assuréspour127,160fr.
AVRY-DEVANT-PONT
, villageparoissialqui contientg5
posesdeprés,350dechamps,106debois,61pâqaiers
depâturages;240habitans;uneéglise(St.-
Martin),dontlechapitredeSt.-Nicolasestcollateur,
la paroissenommelechapelain(1);2 presbytères,
unemaisondecampagne,2aubergesetdiverspetits
tâtimens;10maisonset un chaletau Plan;6 au
Bugnon;12surChermont;uneet2grangesauPraz-
Cudré; 4et2grangesà la Fin; 3 enRedon; 2 au
Pavillon; uneavecdépendancesau Vey-Châtel(au
Vieux-Châtel),et 7 ès-Martzés(Marchets).Le village
d'Avry,au-sudet à 4 lieuesde Fribourg,se
trouvesur la routedeVevey.Il estremarquablepar
sabellesituationâ l'entréedela Gruyères,surune
élévationcommandéepar le Gibloux,etqui commande
elle-mêmejusqu'aupiedduMoléson.Lebassin
deBullesedéploielà danstoutesabeauté,avec
son incomparableverdure, sescontoursgracieuxet
imposanstoutensemble.Quatorzeclocherseprésentent
aux yeuxdu spectateur, qui, au premier
momentcroitque leshommesy sonttrès-pressés;
cependantil y a encoreplacepourdesgîtes,même
dansla plaineà côtédesprésetdeschamps,et des
chaletsqui ne sontmomentanémenthabitésqu'au
printempsetenautomne.Depuisla hauteurappelée
(1)Le cimetièrestà 438p.U42 m- 4^)au-dessusdeFribourg,
età a3gap.(777.46)au-dessusdela mer.
ChermontouChannont,l'ona àsespiedslechâteau
deVuippens,à gaucheceluideCorbières,unpeu
plusloin les toursdeBulle; dans le fondde la
scènelescellulesdesChartreuxde laPart-Dieu,et
l'antiquemanoirdescomtesde Gruyères.L'émail
desprairies, lesbordssévèresdel'impétueuseSarine,
lapentedouceduGibloux,opposéeauxpointesourcilleuses
dela Berra,dela Dent-de-Broc,de Branleire,
de Folliéran,enfinle majestueuxMoléson,
devantlequels'abaissenttouscesgéansdelanature:
telssontlesobjetsquitour-à-tourcaptiventlesyeux;
etexcitentl'admiration.Sicetableauestencoreanimé
pardestroupeauxdevaches, lesondeleursénormes
cloches, le chantdespâtres, lebruitdestorrensou
lemouvementdescharsetvoitures,le peintreetle
poètey trouventégalementdesinspirations(i).
Avry appertenaitjadisà plusieurs eigneurs,qu»
ypossédaientdesdroituresféodales.En i435, Guillaume
deMenthon, seigneurdePont,~aunomdesa
femme,GuillemettedeLangino,fitunarrangement
aveclecuré,qui,autorisépar l'évêquedeLausanne,
devaitlui acquitterannuellementun muidde froment
etautantd'avoine, pourl'avouerie(vuJg.avoyerie)
del'églisedeSt.-Martin.En i4g4> la seigneurie
d'Avryappartenaitparmoitiéaugouvernementetau
siredeVillarsel,quipermirentaux.habitapsdeconstruire
desfoursparticuliers,contreuneredevance
annuellede 10 coupesde froment.En 1793,une
difficultéeut lieuentreLouisdeVillarsetla commune
deGumeffens,d'uncôté,etcelled'Avry,de
l'autre,ausujetdequelquesdroitsdepâturages.Le
curé Jean Rinelayantamodiéla cureet établiun
vicairesansleconsentementde la commune,il lui
fut enjointdela quitterauboutd'unan,isoo.La
dîmedela cure, à l'exceptiond'unepartiepourl'entretien
(1)Nousavonsempruntéquelquestraitsdecelleesquisseà l'au,-tnur
dela Coursedansla Gruyères,p.35-
de la maison, estconfirméeau couventde
MontjouxouSt.-Bernard,quidepuislong-temsfaisait
desservirl'églisepar l'undesesmembresouun vicaire,
souslenomderecteur,i560;maiseni5681e
clergédeSt.-Nicolasenpossédaitdéjàlepatronage,
puisqu'illui fut ordonnéde faire dire touslesdimanches
la messefondée.En isy^,ceuxdePont
demandèrentquelecuréd'Avrydevaitcélébrerl'office
divindansla chapelleduchâteau;maisle gouvernement
ne voujûtpasy consentir,par la raison
qu'onnepouvaitentretenirqu'unecclésiastiqueà la
cured'Avry, qu'ilétaitdéfenduà un prêtrededire
deuxmessesle mêmejoui;, et qu'ainsile chapitre
feraitdire lesmessesfondéespendantla semaine.
En 1578,lesstatutsde la communed'Avry furent
confirmés, et, deconcertavecleseigneurdeVillarsel,
le conseilaccordaduboispourréparerla cure.
En 1590, la communeobtintla permissionderecevoir
descommunierscontreleprixde24écus,dont
la moitiédevaitreveniraugouvernement.L'an1649,
lesparoissesd'Avry et Vuippensfurentdélimitées.
En 1780,JeanSonneyobtintlapermissiond'exploiter
la carrièredeRussilles.A côtéou prèsd'ellese
trouveunendroitappelélePosteinvincible,àdroite
surla routedeBulle,où, en 1798,lesmilicesdes
environsetdesVaudoisavaientforméunpetitcamp,
flanquéd'uneserpentinetd'uncanondebois,avant
demarchersurFribourgle 2mars.Il yavaitalorsà
Avryun commandantdeplace,un état-majoretun
conseildeguerre.
Avry-devant-Pont,qu'ontraversetrop promptement,
méritesousbiendesrapports,surtoutsous
ceuxdetroisbeauxpointsdevue,quelesvoyageurs
s'yarrêtentpluslong-tempsqu'ilsnele fontordinairement.
En iB3o,M. Repond,deVilarvolard,décédéà
Paris,etquiétaitconnusouslenomd» F^nnrf.tr
Busse,a légué1000fr. enfaveurdesécolesd'Avry,
oùil possédaitunecharmantepropriété.
Avry-sur-Matranvillageetcommunedela paroisse
deMatran, contenant2 maisonsdecampagne, une
chapelle(Ste.-Anne),37maisons,unegrange,2greniers
et3 fours;222posesdeprés,4°2 dechamps
et81deforêts;etdeplusdesmaisonschampêtres,
dont2 à Rosé,avec5petitsbâtimens;2à l'Essert;
uneauPetit-Covy;uneauPraz-Fert;uneès-Ages;
uneès-Teilles;uneauBlanchet;2à la Sonnaz;5 à
la Révillaoulaz,ainsiqu'àCourtaney.( Voy.cetarticle.)
B
Bachtermeallemand,quisignifieruisseauenfrançais.
Bachmatte(inder),maisonchampêtre,paroissede
Tafers.
Bæchlemaisonisolée,communedeSt.-Sylvestre.
BæchlisbrunnenpetithameaudanslaparoissedeTafers,
contenant4 maisons.
Bæriswylpetithameaudansla paroissedeDiidingen,
oùl'ontrouve5 maisons.
Bage(n)wyl 3 maisons,paroissedeBosingen.
Bager(im) 2habitationsprèsdeBerg,paroissede
Diïdingen.
Bains voy.Bonn,Champ-Olivier,t'ribourg,Garmiswyl,
Lac-Domêne,la Glane,Montbarri,Morat.
lesNeiglesetFuissens.
Balbersmattunemaisonctiampeireaanslaparoisse
deTafers. t
Balbertswylunemaisondecampagne,1moulinet
5 habitations,paroissedeDudingen.
Balberz(ts)-wylmaisonisolée, paroissedeHeitenried.
BalletzwylBalletswyl,hameaudela paroissede
Tavel, préfecturede Fribourg, contenanthuit
maisons.
Balliswylvastedomaine,paroissedeDiïdingen,sur
lecheminquiconduità l'ermitagedelaMagdelaine,
où l'on trouveunemaisondecampagne,plusieurs
fermes,quelquesbâtimensadjaçansetunechapelle
(Ste.-Marie,vierge).
Balmvoy.Ferenbalm.•
¦m
Balsingenpetithameaucomposéde5 maisons,paroisse
deBosingen.
Balterswylunemaisondecampagne,unefermeet
unechapelle(St.-Gorgon),paroissedeTafers: c'était
autrefoisun hameau.
Bamp (ban)amende.C'estun termequisetrouvedans
lesdiverscodesdela partieoccidentaledelaSuisse,
etquidansquelquescoutumiersdeFrance, aàpeu
prèsla mêmesignification, quoiqu'ils'emploieaussi
pourdésigneria publicationd'unmariage, del'ouverture
de la moisson,de la vendangetc.;mais
on l'a estropiécommebeaucoupd'autresenl'écrivant
bamp, aulieudeban.
BarberêcheBarberesche,Bàrfischen, Berfischen^
Perfischen, paroissemoitiéromande,moitiéallemande
dela préfecturedeFribourgetdudécanat
deSte.-Croix.OdetDe-Trey, bourgeoisdePayerne,
ayantcédéle patronagedel'églisedeBarberêcheau
ConseildeFribourg,eni506eti507,celui-ciaccorde
àsonfilsGuillaumeunechapelledansl'église
deSt.-NicolasoucelledeNotre-Dame.Depuiscette
époquelegouvernementnommelecuré,etlaparoisse
lechapelain.La paroissedeBarberêchestdivisée
endeuxsections( chrote),etellecontient716716poses
deprés,1,064dechamps,584deforêts,et406de
pâturages;620habitans,et i53bâtimens,assurés
pour223,950fr.
Le i5décembrei586la séparationdeshameaux
d'Otlisberg,d'Alberwyl,deBonnetdeFellenwyl,
dela paroissedeBarbeiêchepourêtreréunisà celle
deGuin, futconfirméepW legouvernement.
BarberêcheBerfischen,villageparoissialà unelieue
etdemieausud-estdeFribourgetdesonarrondissement.
II contientuneéglise(St.-Maurice),unechapelle,
unpresbytère,unemaisondecampagneavec
fermes,granges, écuriesetc., entout8 bâtimenset
uneanciennetuilerie;enoutreuneauberget4habitations.
La maisondecampagnestunancienchâteau,
bâtieni528parPierredePraroman,avoyer
deFribourg,quialorsy possédaitundesplusbeaux
etplusvastesdomainesdesanciennesterres.Barbe
dePraromanayantépousé,en1662,François-Louis-
Biaised'Estavayé-Mollondin,cechâteauchangea
dèslorsplusieursfoisdeproprétaire.
En 15g5, NicolasdePraromanreconnaîtquele
tiersdela grandedîmeappartientàlacure, maisil
refusedelui devoir,enoutre,3 muidsdegrain.
Par sentencedu 8mars1678, il futdécidéquela
réparationdupresbytèredevaitêtreà la chargedes
paroissiens; cependant,leConseileuraccordaquelques
plantesdebois, en1685 (19décembre).
Bærfeliunemaisonchampêtre, paroissede Rechthalten.
BærfischenvoyezBarberêche.
Barrière(àla) à la Penteire,unehabitationisolée
surla routedePayernedansla communedeGivisiez.
BarthélémyBartholomé(chapelledeSt.-)horsde
la portedeBernedansla banlieuedela ville,oùles
routesdeBerne,LaupenetSchwarzenbourgsecroisent.
Il ya à-côtéunehabitation.En isii, il existait
prèsdelà unetuilerie,dontil estencorefaitmention
en isBo(i).Lesbiensappartenantsauxchapelles
deSchmitten,St.-Loup,Schiffenenetßarthélemi
étantentièrementconfondusavecceuxdela paroisse
deDiidingen,ellesecharge,1748,avecle
consentementdel'ordinaireetl'autorisationduGouvernement,
(i) Un siècleauparavanton trouvedéjà,i453»quemaître
Ciausavaitlouécettetuileriepour12anspour.Jti livresde
censetsousdiversesconditions, entr'autredeconduirechaque
millierdetuilesà sesrisquespour10sous.
deleurentretienetornement,Unterhalt
undZierung.
Bartholomé(St.-)voyezBarthélemi.
Bataillemélanged'avoineetd'orgeavecdespoîs
( vulg.noisettes).
Battoir(onappelle) danslecantondeFribourgun
moulinà briserle linetlechanvre.
Battondi(au)groupede3 habitationsprèsdeCorserey,
préfecturedeFribourg.
Baumettev.Ferenbalm.
Baynoz(le), ruisseauqui,sortantducantondeVaud,
passeparla Vounaise,Granges-de-Vesin, Seyriet
Bollion, dontunepartiese jètedansle lacà Estavayé
etl'autredanslaGlane.
Bi-Praz(au) beaupré g^roupedetroismaisons,un
moulinetunescierie, communedePorsel, préfecture
deRue.
Beauchemin(au) Schbnenweg, petitdomaine thabitation
prèsdeBourguillon.
BeaumepetithameauprèsdeChandossel, contenant
4maisons;unmoulinetuneautremaisonsontdela
communedeWallenried.
Bel-air (en)maisonisolée
BelfauxBelfeaux,Bellfozen1299,Bell/agi,Gumschen,
grandeparoissedelapréfecturedeFribourg
etdudécanatdeSte.-Croix,composéedeshameaux
de Cutterwyl, Autafond, Coi'baz, Chésopelloz,
Cormagens,Formangueire, Cormimbœuf,Lossy,
Nonensetc.,etcontenanti,34iposesdeprés,i,854
dechamp,1,460deforêts,et85depâturages;1,077
âmes,et300bâtimens,assuréspour4^7,4°°frs.
La paroissestincorporéeà la tnensecapitulairede
St.-Nicolas,maisdansle i6èmesiècleleGouvernement
nommaitlecuré.
BelfauxGumschen(i),grandvillageau nord-ouest
et à unepetitelieuede Fribourgsur la routede
(1)A l27'v4'"'•)au-dessousdeFribourg,età iSaj'(!tg3m.)
au-dessusla mer.
Payerne, contenantuneéglisefSt.-Etienne), 2presbytères
, 3maisonsdecampagne, dontdeuxdans
le villagemêmeet uneau Bois,2 auberges,un
moulin,unescierie,uneforge,unefruiterieet42
maisons.Le territoiredela communedeBelfauxse
composede296posesdeprés,296dechampset
296deforêts; larondeurdeceschiffresnedoitpas
étonnerceuxquiconnaissentlesbasesapproximatives
sur lesquellesles cadastresexistantsreposent.
En i568,il n'yavaitsur le ruisseauqui traversele
basdu villagequ'unpetitpontpourlespiétons,de
manièrequelescharsetleschevauxtraversaientlelit
dela Sonna.Le II e* juilletleConseildeFribourgaccorda
à la communedeuxgrandschênes,àcondition
quesurchaquebordduruisseauonconstruiraitune
culéeenmaçonnerie.
Le 19juillet1676,l'AvoyeretConseilnommèrent
levicaireBossenscurédeßelfaux,à conditionqu'il
emploirait60livresà labâtissedupresbytère,quidevait
êtreachevéedansl'espacededeuxans, etqu'ensuite
il donneraitchaqueannée3oUvrespourl'école
[i5avril1577).
Lesrevenusduvicaire(1)deBelfauxétanttrèsminces,
la majoritédesparoissiensavaitdécidéqu'à
tourderôleon lui cultiveraitsesterres, maisquelques-unss'yétantrefusé, le Conseilordonna, le
19avril 1610,quelesrénitantseraientemprisonnés
ettenusàbonifierledommage.
La paroisseayantréparéà grandsfraisle chœur
del'église, etcelle-cidevantêtreélevéetagrandie,
onluiaccordapouruntemsindéterminélaventeexclusive
«deschandellesetautresfiguresdecirequ'on
a coutumed'offrirpardévotion»,(3omarslÔ4S).
Uneannéeauparavant, onavaitautoriséuneimposition
surtouslesdomainesdelaparoissepourcouvrir
lesfiaisdeconstruction.Lepresbytèreayantétéréduit
(1)CequisignifieCuré-Vicaire,nommepar lechapitreduSl.-
Nicolas, qu'ilreprésente.
encendres,lesparoissiensdeBelfauxfurent
obligés, maissansconséquencepour l'avenir, de
fairelescharroisdeboisnécessaires(1675).Le Gouvernement
accordaunsecoursde4chertésetde100
livres.En 1583,.l'avoyerVonlanthen,ditHeid,possédait
uneblanchisserie(Blaue)à Belfeaux; comme
elleavaitétébrûléeonluiaccordaunsecoursenbois
pourla rebâtir.Lespropriétairesdefiefsayantdiscontinué
à donnerlesrepasusitésauxpaysansqui
étaientobligésdeleurfairedescorvées, ceuxauxquels
le curéet le chapelainétaienttenusfurent
réduitsde17 à 5 (1).
«En i448» l'églisedeBelfauxfuttotalementréduite
encendres, exceptéungrandcrucifixdebois,
fortancien,qu'ontrouvaentiersansaucundommage
etaussiparfaitqu'auparavantparmidescharbonsardens,
cequiestattestépar leslettrespatentesaccordées
àl'églisedeSt.-Etienne,le2 juin1478*parBenoît
deMontferrand, évêquedeLausanne,portant« qu'il
« y a dansle coeurducrucifixuneépinedelacou«
ronnedeNotre-Seigneur,nmorceauduboisde
« laSte.-Croix,unautredelaceinturedelaSte.-Vierge,
« uneparticulede la croixdeSt.-Pierre,desosde
«St.-MauricetdeSt.-Pancrace,unmorceauducalice
«deSt.-Marc,etqueleditcrucifixa ététrouvéintact
« parmilescharbonsardensaprèsun incendiequi
« consumal'églisedeBelfaux» (2).
Depuisl'invention(3mai) jusqu'àl'exaltationde
laSte.-Croix(14septembre)il y a touslesvendredis
unedévotionparticulièredansl'églisedeBelfaux,
etanciennementdespersonnestravestiesy traînaient
descroixénormesdepuisla villeet lesenvironsle
vendredidelaSemaineSainte.
(1)Maintenantcesecclésiastiquespiéicieutl'airecultiverleurj
terrespardesfermiers,quededonnerdesrepasauxparoissiens.
(1)EtrenneSfribourgeoises, 1810,p. isa. Lestémoinsont:
lecuréetlevicairedeBelfaux, lecurédeVillars, etd'autres
notables;(id.p.i53).
Cevillage, outrequ'ilsetrouvesurunedesroutes
principalesducanton, estsouventunbutdepromenade
depuisFribourgetleslieuxcirconvoisins.
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Le ventriloqueComtey ayantfaitdesespièglerie
déplacées, quiindisposèrentquelquesgensdel'en
droit,seventaensuitequ'onavaitvoululebrûle
toutvifcommesorcier,au pointmêmequ'il faisai
valoir cecontedansla plupartde sesafficheser
France.(Vovezaussil'articledeGrolev").
Belfeaux,v.Belfaux
Belle-Croix[A la)6 maisons,et6bâtimensdivers
dansla banlieuedelavilledeRomont.
Bellerochev.Schônfels.
Belmontunemaisonchampêtre,appeléeaussienpatois
Bimont, paroissedeMontagny(laville).Cestle
nomd'unetrès-vasteforêt,danslaquelleplusieurs
communesadjaçantes,nommémentDomdidier,Oleyres,
Chandon-le-Creux,LecheUes,Dompierre t
Russyavaientundroitdeparcours,duquellegouvernement
seracheta,en1820,pardesconcessionsde
terrein.Cetteforêtestdivisée ngrandetpetitBelmont.
Deuxvillagesportentle mêmenomdansle
cantondeVaud, l'undansJe cercledePully,et l'autre
dansledistrictd'Yverdon.(v.GrangesdeBelmont)
Dansla forêtdontnousvenonsdeparler,on
trouvencorelesfaiblesruinesd'unanciencasteldont
elletire lenom,ainsiqu'unefamille,au moinsune
partie,quivivaitdèsle 12esiècle.OttoetHiéblode
Belmontétaient,en117$,bienfaiteursducouvent
d'Hauteiïve.Amaldricusvivaiten1219;Richard,en
1250, il s'arrangeaveclechapitredeLausanne,au
sujetduchâteaud'Essertines.D'autrepart,l'ona connaissance
d'unWilini-Ruphus;puisd'unIbletus,en
r323;Otto,vendl'an i338,le châteaudeBourjod
(Buriot)à lamaisondeGruyères,qui,en is3j,appartenait
encoreaucomteJean, leconseildeBerne,
ayantdéclaré,le7 marsdelàmêmeannée,» quele
ditcomtejouiradescausesd'appellationdépendantes
deladiteseigneurie,enteldroit,autoritéetpréémi
nencetelqu'ilenjouisouslesducsdeSavoye.«Hé
baldeBelmont,en i322, étaitl'épouxd'lsabelledi
Vanel.Enfin,LouisdeBelmontavaitpourcompagn
LouisedeGroléa, etledernierdontl'ontrouvede
tracesestGuillaume,eni450.
La traditionaconservéunautresouvenirdecette
maison.Lorsquele templedeChandonétait,pour
ainsidire, encoreleseuldecettecontrée,unmoine
ducouventdePayerne, allait,dit-on, chaquesemaine
y célébrerla messe;maisenpassantdevantla
tour,habitéepar lesiredeBelmont,undogue,non
contentdel'aboyer,luidéchiraitencoreà bellesdents
sonfroc etsesjambes.La patiencea desbornes.Le
religieuxun jour,étantpousséàbout,lâcheuncoup
dépistoletaugardienquadrupèdeducastel,etletue.
Huit joursaprès, le discipledeSt.-Benoîtreparaît
pourallerofficierdansl'églisedeGhandon,* cependant,
à peinea-t-ilatteintlesfossésquienvironnent
lemanoirdansla forêt, qu'unedétonationsefaitentendre
horsd'unemeurtrière, et qu'il tomberaide
mort,percéoutreenoutred'uneballeau milieude
la poitrine.AlorslesiredeBelmont,navrédedouleur,
d'avoircommiscecrimesurla personnedel'oint
duSeigneur,fit bâtirunechapellexpiatoire,auvillage
deLechelles, souslevocabledeSt.-Jean-Baptiste,
sonpatron.
Bellevue(a)maisonchampêtredansla paroissede
Givisié.
BennewylBennenwyl(ober-etunter-),hameaude
dela paroissedeTafers, contenantunemaisonde
campagne, 5 habitationsetunepetitechapelle.Une
famillenobleportaitdanslexmeetxrvesièclesle
nomdecehameau.
Berg villagesur la routedeFribourgà Berne,entr
Lustorfet Schmitten, paroissedeDudingen,qu
estcomDosédelA habitations,ennartieénarses.
Berg hameaucontenant8 maisons,dansla paroisse
d'Ueberstorf.
Berg
x ,^ -utrefoisRunlisberg, villagecontenantiomaisons
champêtresdansla paroissede Rechthalten,
dontla moitiéappartientà l'Ober-etl'autreà PUntere-
SrTirot.
Bergle
UU
3 maisons,danslaparoissedeRechthalten
Berlens >aroissede la prélecturet au aecanaiui
Romont,contenanti65posesdeprés,345dechamps
74debois,77depâturages;119habitanset28bâ
timens,assuréspour88,700fr. Dansle villagedi
mêmenoml'ontrouveuneéglise(NativitédelaSte.'
"Vierge), dontlepropriétairedufiefalepatronage
unecure,18maisonset7bâtimensdivers.En 1578
legouvernementfit l'acquisitionduClosdeBerlem
pour leprix de 2000fl. petits.Cetteancienneseigneurie
estunfiefnoble,dont,en1780, onfitréintégrer
auelauesDiècesauiavaientétéaliénées.
Berne(horsdela portede),à Fribourg;unelorge,
uneauberge,5 habitations,unegrange,et lesbàtimens
d'uneancienneteinturerienrouge.
Bermudens Brémudens.
Berra yßéra,Bera,Birrenberg.(i) Cettechaînedi
montagnes,dontlaBerra proprementditeestuni
sommitédeformeconiquetlaplusélevée, n'apoin
denomparticulier.Dansla contréeonl'appellele;
Fritte(s),cequi,traduitenfrançais,signifieélévations
, hauteurs,cîmes,etc.La Berra,quiester
outreunemontagneavecunchaletaupieddusommet
du côtédu nord,estdela paroissedeCerniat
Depuisla partiela plusélevée,l'on jouitd'uneiori
bellevuecirculaire,quimériteraitleshonneursd'un
panorama,l'accèsen étanttrès-facile,soitdepuis
Charmey,soitdepuisMontévraz.Onya construitun
signalpourfairedesobservationstrigonométriques,
(1)Voirsur la formationgéognostiqued laBerra, SBet)tt((gejll
eittetïïlonOQXapfyttbtïWlofofit/deMr. Je professeurStuder;
Berne,1825,p3,10et3a.lierra, enCeltique, signifieun
endroit, principalementunehauteur, quisevoitdeloin.
SelonM. leprofesseurTrechsel, sa latitudeestde
46°,4o',38";sa longitudede 4°,so',35",etson
élévationau-dessusdela merde5328.D'aprèsles
observationsdeM. leprofesseurWiere,cesommet
estélevéde 3378'(1097,47™)au-dessusde Fribourg,
etde533V(1732,47™)au-dessusdela Méditerrannée.
Chaqueannée,le troisièmedimanche
de juillet,lesarmaillis,avecleursbelles,serendent
à laßerradetouslespointsdesenvirons,ainsique
la jeunessedesvillagesvoisins.On mangede la
crème,dugâtalet;onboit,onrit, on jase,oncause,
onsaute, etpar foisondanse.Ceconcoursalpestre
estsouventrès-nombreux;maisil diminuechaque
année.
Bertigny petithameaude la paroissede Pont-la-
Ville, préfecturedeCorbières, contenant6 maisons.
BertignyBrittenach, maisondecampagne,fermeet
domaine, avecfouretgrenier,dansla paroissede
Viltars, etd'oùl'on jouitd'unetrès-bellevue.Dans
la guerreentrelesSavoyards,lesBernoisetlesFribourgeois,
en i447 d^euxgentilshommesdeGenève
furenttuésà Brétigny.( Voy.Chamblioux.')
Besensensvoy.Bezensens.
Betléhem3 habitations,paroissedeDudingen.
Bethléempetitdomaineavecuneferme,dansla banlieue
deFribourg, horsdela portedeRomont, paroisse
deVillars.
Beyvoy.Arrignon.
BezensensBezejicens,Besensens,Bessensens;vilvillage
etcommunedelaparoissedeSt.-Martin, préfecture
deRue,contenantisiposesdeprés,i36de
champs,loi de forêts,8apâquiersde pâturages;
loihabitans,6maisons,unbureaudepéagepour
l'entréeetle transitdesboissons,et unegrange;à
la Taillaz,16maisonset6 petitsbâtimens;auxCorandes,
i,etès-Chênes,i.Dansunactede1299,il
estdéjàquestiondecevillage,par lequelJean, dit
Fromencyn,deBessensen,vendà Jean,ditEngleis,
d'Oron,quelquesterresà Chesalles.En i350,Perrod
Besson,de Besensens,confessedevoirà Jean
d'illens,chevalier,12deniersuruneterre.L'an i450,
BertrandMorvadeGayoypossédaitun fief,Jordan
Botzelayantreconnuensafaveur.ClaudaQuartier,
deBesensens,accuséedesorcellerie,futd'abordjugée
par le tribunald'Oron,dontBesensensrelevait,
maisensuitetransféréedanslesprisonsduchâteau
deRue,et condamnéeendernièreinstance,par le
ConseildeFribourg,à êtrebrûlée.En ij63il yeut
unedémarcationentreles communesdeBezensens
etFiaugères(Ville-du-Bois.)
Biberenvoy.Ferenbalm.
Bibernbach„ oudieBieùeren,laBibera,ruisseautrès-
JioissonneuxquisortdesmaraisdeCressier,etqui,aisantu demi-cerclede l'estau nord, etpassant
prèsdesvillagesdeCormondes, Liebistorf,Ormey,
Champagny,Baumette,JerisbergetChiètres,ainsi
qu'autraversd'unepartieduGrand-Marais, sedécharge
danslelacdeMorat, aprèsavoir fait mouvoir
beaucoupderouages.
Bifang unemaisonisolée,paroissedeRechthalten.
Bifingenunemaisonisolée, deJaun.
Billensparoissedela préfecturetdudécanatdeRomont,
composéedescommunesdeBillens,d'Arruffens
et d'Hénens,etcontenant494posesdeprés,
742dechamps,167debois,19depâturages;28a
habitanset87bâtimens,assuréspour86,600fr. t
Billens Bi/ens,villageparoissialprèsdeRomont,
contenantisgposesdeprés,207dechamps,38de
bois,19depâturages;isohabitans,uneéglise(St.-
Maurice)(1),unecure,unemaisondecampagne,
23habitationsoufermes,2 moulins,unefromagerïé,
(1) La colaturedecebénéficeappartenaitjadisaupropriétaire
du fief,maismoyennantlasommede2000frs.pourJa
bâtisseduchœurdel'église< ellea étéabandonnéeà la paroisse,
par unHirinyenicutqueleConseild'Etata approuvé
le ler aoûtiBas.
5 granges-ëeuriesetdiverspetitsbâtimens.Billens
estuneancienneseigneurie, dontune famille
portaitle nom.Anselmede Billens,1259,cèdeà
PierredeSavoiedesdroitssur la villedeRomont,
dont,en1266,Nantelmeétaitvice-seigneur.Humbert
deBillensfutnommé vêquedeSionenValais,
i386,àlaplaced'EdouarddeSavoie, élevéà l'archevêché
de Tarentaise.Cettefamilles'estéteinte
parFrançois,qui,en i514»venditla seigneuriede
Macconnensà Jean Chevrod,dePayerne,pourle
prixde350fl.En i3go,GuillaumeAlbi,deVevey,
possédaitla moitiédela dîmedeBillens,etracheta
uncensde14coupesdefromentsurl'autremoitié,
au moyende5oliv. LescommuniersdeBillensreçurent
l'ordre,,le18novembre1587,de fournir le
boisd'affouageà leurcuré
Binno'smuhlevoy.Zbindenmuhle.
Bioley(au)nomde 3 maisonsdansla paroissede
Châtel-St.-Denis.
Bionnenshameaudela paroissedeMorlens,préfecture
deRue,contenant7 posesdeprés,176de
champs,20debois,74habitans,16maisonsetune
grange.Unefamillenobleportaitcenom,donton
connaîtdeuxJean,l'undel'ani3Bo,l'autredel'année
i454.En i386,MarmetdeChénaul,d'Ursy,
avaitreconnuen faveurdu premier,et l'an i4§4
PierredePréset JeandeByonens'arrangenta«Bc
Pierre,frèredecedernier,pourleservicemilitaire
dûauducdeSavoye.«MariedeMontdeCossonay,
femmedePierredeBionnens, chargea, par testament,
seshéritiersdepayerchaqueannéeà l'hôpital
d'Yverdon44 florinsd'argentet 2 coupesdepain,
ausujetd'unrepasdesoupedefèvesoupois,pain,
chairsalée, etvinmodérément, quisedevaitdistribuer
auxpauvresetà toutsvenantsdemandantl'aumône
pourl'honneurdeDieule jourdesondécès
etanniversaire, veilleetlendemaind'icelui.L'institution
decefestinbizarrenefutpasdelonguedurée.
L'usageenfutabolidepuislongtemspourappliquer
cerevenuà meilleureintention.Cetteapplicatione
fut pasheureuse; car il fallut terminerle procès
qu'elleallaitproduirepar uneprononciation,datée
du14octobrei562,entreBernardLégier,hôpitalier
d'Yverdon,etFrançoisdeLustry,commehéritier
deGuillaumedeBionnens,donzel,d'Yverdon.
LesbiensdeFrançoisdeLustry, quifurentchargés
à perpétuitéd'acquitterle legsde MariedeMont,
parvinrentà LouisBourgeoiset auxhéritiersd'Etienne
dePierrefleur.LepremierobtintenfinduConseil
d'Yverdonlerachatdecetimpôtpourunesomme
d'argent,paractedu i3novembre1684»(i).
(1)Etrennesfribourgeoises, art. Sl.-Pierre-de-Villaz(c'est-àdire
Villa-St.-Pierrc), 1808,p.i3-ia4-
Biordaz(la) un petitruisseaudansl'arrondissement
deRue,quisejettedansla Broyé.
Birch(im),maisonchampêtre,paroissed'Uberstorf.
Birchi
paroisse
unemaisonéparse,paroissedePlasselb.
Birchen(im), maisonisolée, paroissedeGiffers.
Birrenbergv.Berra.
Blanchin(auj,maisonchampêtredansla par.d'Ecuvillens.
Blattera(inder), hameaudanslaparoissedeTafers,
contenant5 habitations.
Blattishaus, hameaucontenant6habitationsdansla
paroissed'Uberstorf.
Blessenshameaudela paroissedePromasens, préfecture
deRue,contenant,avecAriens,193poses
deprés,266dechamps, j3debois,9pâquiersde
pâturages, 818 1 habitans; etseul, 6 maisonsetune
auxPlanches.On a destracesdela familledeBlessens
de1294à r^97-Wilhelrndeßlessensvendune
terreà Jean Mistralis,i34a;AntoineMusardde
Blessensvivaiten 1379,Roleten i403; la même
annéePerrotdePetra, deBlessens, reconnûten faveur
deGérardd'Ulens,donzel;Jean Gastorel,de
Blessens,confessedevoirà PierreDupuisun cens
annuelde32S.L., îfâg', la maisond'lllensdeCugy
y possédaitencoreun fiefen1627,etFrançoisede
Blessensépousa,en1571,un Métrai,deBierre.
BlessinBlessins(en),nomdedeuxmaisons,commune
etparoisseduCr£t.
Blumisberg(-sperg)unemaisondecampagne,3 habitations
etunmoulin,paroissedeBœsingen.
Bocheage(le), estuneconcessiondu seigneurà ses
vasseauxetsujetssurlesboispourleurusagedomestique,
contreun censannuel.
Bocka(inder) maisonéparsedela communedeKlein-
Bœsingen, paroissedeGurmels.
Bodenacker2maisons,paroissedeRechthalten.
Bodenackerhabitationéparse,par.deRechthalten.
Bodem maisonisolée,paroissedeTafers.
Boden maisonchampêtre,paroissed'Uberstorf.
Bodenschrotv.Tafers,paroisse.
Bœsingenparoisse,arrondissementdeFribonrg,divisée
endeuxsections,Ober-etUnterschrot.Son
territoire-secomposede1016posesdeprés,1794de
champs,et354deforêts.L'on y compte210bâti—
mens,assuréspour224,850fr.,et920âmes.La population
estgénéralementaisée.Lepays,d'ailleurs,
estfertile,et l'agriculturey estassezavancée.Une
partiedelapréfecturedeLaupen,dontelleestséparée
parlaSarineaunord-ouest,etlaSingineaunord-est,
estenclavéedanslasectiond'Unterbœsingen.Unpont
deboismr\&Sensefacilitelescommunicationsavecla
petitevilledeLaupen; parlà passaitl'ancienchemin
deFribourgà Berne.
Bœsingen(appeléaussiOberbœsingenti)aàisßœsingen
etBesingue), villageparoissial,où il yauneéglise
(St-Jacques,majeur),unechapelle(St.-Cyiille),un
presbytère,11 habitations,unepinte,3 fourset9
greniers.La paroisse stdudécanatallemand,etle
curéestnommépar legouvernementde-Berne,sur
laprésentationdeceluideFribourg.Le villageest
entouréd'arbresfruitiers.
Bœsingen(Klein-)appeléaussiWeîschbœsingen, village
etcommunesurlarivegauchedelaSarine,dela
paroissedeGurmels,contenant21maisonset2greniers.
DréfecturedeFribourer.
Boises, (Aoubou), hameau(Te la communedeCor-pataux,
par.d'Ecuvillens,contenant6habitationset
unegrange.
Bois(au)
o
maisonisolée, paroissedeMarly.
Bois-du-pont4 maisonsetuneforgeprèsdeCournillens,
etunehabitationchampêtreAu-Bois.
Bois(vers-le-)groupede3 maisons,communede
Trevvaux.
Boissonsv.Bureaux.
BOLLION hameaude ta paroissedeLully,préfecture
d'Estavayé,contenant22posesdeprés,23dechamps
et22debois,112âmes,11maisons,& granges,1
grenier,1 moulinetunescierie.Aprèsia réformation
unepetitecoloniedeVaudois'établità Boliion,
etdelà provientl'originedela famillePillionelqui
esttrès-nombreusedanscettecontrée.Ge qu'ilya
departiculierdanscehameau, c'estqueceluiqui
finiraitsesjourssurla voiepubliqueseraitenterréà
Font,tandisqueceluiquimeurtdansunehabitation
estinhuméà Lullv.
BonnCesbainssontsituésàunelieueetdemiedeFiibourg,
paroissedeGuin, aupiedd'unepenteescarpée
etsur la rivedroitedela Sarine.Le climaten
estdouxetsain,la végétationactive,etla vuetrèspittoresque,
surtoutsur l'antiquetourdeVivy etle
châteaudeBarberêche.Uneprairie,quiseprolonge
jusqu'àla rivière,formeuneplainecoupéepardes
eauxetombragéed'arbresetd'alléesquiserventde
promenades.L'on ycomptentout7 habitations,un
moulinetunehuilerie, ainsiqu'unechapelle(St-
JNicolas).On trouveencoreuneautrepetitechapelle
dansunegorgeau-dessusdumoulindeBonn,qu'on
appellele Jardin desOliviers(Œlberg).Lesalentours
ensontvariésetagréables, soitquel'onveuille
visiterl'hermitagedela Madelaineou lesbainsde
Garmiswyl,soitleschampsdebatailledeLaupenou
deMorat,soitenfind'autresendroitscirconvoisins.
Legouvernementpossédaitjadiscetétablissement.
En i499,>1f"t venduà PierreMiiller etàsa femme
pour55livres,valeurdeFribourg.Cesbainsayant
étéréduitsencendresenvirondeuxansavant1649,
le gouvernement,qui les possédaitde nouveau,
mêmedéjàen1627, futindéciss'il voulaitlesfaire
rebâtirou lesvendre,maisla dernièrealternative
prévalut; carle1r décembre1,650,FrançoisBrunet,
membreduGrand-Conseil, lesachetasousdiverses
conditionspourla sommede3300écusbons.
Le 26avril1740,onendéiachea,avecduepermission
, ledomainedeFellewyl.Cesbainspassèrent
depuislorsà la familleMùller,quien1757,1756
et1757obtintplusieursfaveurs.
Le3septembre1762,lecouventd'Hauterivevendît
aupropriétaireledroitdepassagesurlaSarinepour
la sommede5oécusbons.
Le domaine, quifaisaitpartiedesbains,estmaintenant
petit, et il seraità désirerquel'onfassedes
réparationsauxbâtimensquisontvastesetspacieux,
etquicontiennent,outrediversesaisancesetundroit
d'auberge,5ochambresdansdeuxailes,etqueles
eauxsoientsoigneusementanalysées,~alorsces
bains,quiautrefoisétaientrès-fréquentés,récupéreraient
leuranciennebonneréputationdefontaine
deJouvence.
DéjàDougoz(1),etplustard Favrat,Raedléet
Schueler(2),principalementlepremieretcedernier,
ontdécritcesbains,leurspropriétés,la manièrede
s'enservir,lesmaladiesauxquellesilsconviennent,
(i) Fonsaquœbonnœ, Fribourg,i66a,enallemand.
(3) AnalysedeseauxdeBonn,1759;
— Dissertationssur les
eau*savonneuses,1779;etlanouvelleéditiondeBerne,1811.
et leseffetsqu'onpeuten espérer.Trois sources
dontla dernièreaétédécouverteen1776etquiest
la plusforte, fournissentuneeauclaireetlimpide,
quiaunelégèreodeurdefoiedesouffre,qu'elleperd
néanmoinsdèsqu'elleestencontactavecPair atmosphérique.
SelonSchueler,cetteeaunecontientaucun
autreprincipemédicinal, queduselalkalifixe
etdusoufretrès-volatil; ellesetrouble,lorsqu'on
la chauffe;elleformed'aborduneécumefortgrasse,
quiunmomentaprèsdevientrude; etcommecette
eaublanchitenoutrela peauetle linge,il enconclut
qu'elleestsavonneuse; aussi, quoiqu'ellen'ait
pasencoreétéanalyséed'aprèslesnouveauxprocédés,
G. Rùsch,danssa balnéographiespéciale,la
range-t-il dansla classedeseauxsulfureuses,alka-
Jines-salinesansfer(1).
Ceseauxsontapéritivesetrésolutives,etconviennent
aux maladiesarthritiqueset nerveuses, aux
ulcèreschroniques,auxmauxdetête,depoitrine,
del'abdomenetc.
Cequenousavançons,d'ailleurs,surl'assertiondu
D.r Schueler,estconfirméparunelonguexpérience.
Pour terminercetarticlenousciteronsdesvers
latinsqueDougoza misentêtedesonpetittraité,
qui esttrès-rare,maistrès-curieuxsousbiendes
rapports,surtoutsousceluidesmœursde l'époque
à laquelleil a écrit.
Plegraatisesthostis,nostrisquisenturitagris
Fous, deturbatamuccsinitessecuteni.
Affectumjuvatundacaput,juvatasmatepressas.
Adjuvatetventrisquaecavitatelatent.
Principibusvalidésuccurcitpartibusunda.
AfTectisinembrisuntinedicamenaqux.
Caliucitetfirmat,constringit,roboratunda;
Extrahit,emollit,discutit, atténuât;
Panditetabstergit,mundat,succumquer solvit,
llujusetexusurarapodagravenit.
(1)©.Sdûfdj/ Stnlcitungjuin ti^tigcn(Btbxmà)bctSQab-uni»
JErittfCHWn/ Sb««t/1826/2e2e vol.,p.176.D'aprèsceluon
peutconclurequeceseauxcontiennentunepetitequantitéde
sulfurecalcaire, etqueparl'analysechimiqueonobtiendrait
dugazbj'drogùnesulfuré,del'acidecarbonique, dusulfate
et carbonatedechaux, indépendammentdequelquessubstances,
maisentrès-petitequantité.
BONNEFONTAINE... 7 Muffethanou Muffefan, villageet
communedansla paroissedePraroman,contenant
18maisons,4 grangeséparses,i grenieret2 chalets,
etauBrahaque,unemaison;à la Nesslera, 2;
auPertis(Pertuis),2;auUtschéfall,1;à laRehlmatte,
1; esTroncs,1; à PrarunouPraz-rum,2; auSteffebletz,
1;àlaßrétaz,1;à laStockmatt,1;auderrey-
Banté,1;auTschachtlé,1; auChampcroube,1; au
Schwand-neuf,1; auSchwand-deSonnenwyl,1;au
Telletzschwand,1;auBrach,1, etàBelle-fontaine,
2maisonset2chalets.V.à \aßrouguera,Clausalet,
etKirsrhbaum.
Bonnefontainedomaineavecdeuxfermesdansla
banlieuedela villehorsdela portedesétangs,paroisse
deGivisiez.
Bonnendorfv.Pont-la-ville.
Banv.Bamps
BONZEWYL ouBonzenwyl,domaineet fermeavec4
bâtimens,paroissedeDiidingen.
Borcard(chez-les-)petithameaudelacommunede
la Joux (Rue),composéde4 maisons.
Bordamontgroupede3 maisons,communedePréz
(Rue).
Borgeau groupede3 maisons,communedeSorens.
Borgeat(au) petithameaudela paroissedeCerniat,
préfecturedeGruyères.
Bornys(ès)maisonisolée,paroissed'Arconciel.
BOSSENS 3 maisonset i grenierdansla banlieuedela
villedeRomont.
BOSSONNENS Bossonens,villageetcommunedela paroisse
d'Atfalens,préfecturedeChàtel-Saint-Denis,
contenant486posesdeprés,33ydechamps,i34de
bois;unechapelle(St-ClaudeetSt.-André),36maisons,
lesruinesd'unancienchâteau;à la Bierdaz,
6maisonsetunmoulin;auChamp-à-la-Donna,une
maison;à Beauregard,2;enFrasse,3;auBois-de-
Cleau, 2, etàlaScierne, une.Bossonnense tune
ancienneseigneuriequi, en i306,appartenaità
Amédéed'Oron.Déjà, en1263,Amédée, Pierreet
Girardd'OronétaientendifficultéavecWilhelmet
Anselm,dit deBossonnens,bourgeoisde Vevey,
qu'ilsreconnaissentlibressanshommagelige, sans
leconsentementd'Alexisd'OronetdeJeansonfils,
chanoinedeLausanne.Vuilliodus,dit deMontet,
reconnaîtqueGirardd'Oronl'a libérédela condide
taillablelige,moyennant16liv., etuncensannuel
dea5s.etdeuxchapons,payablesà Vevey,à
conditionquesesbiensimmeublesrestentmouvants
dumêmefief,letoutsousl'approbationdeWilhelm
d'Oron, seigneurdeBossonnens,i3is.L'annéeensuite
cedernierfit unarrangementavecle curéde
Veveyausujetdela dîmedesnovalesà laTour-de-
Peilz.En i344»AymoetVuillermusdeBossonens
firentunpartage.LemêmeAymofiguredansunacte
del'an i360.Quatreannéesplustardil fitdesacquisitions
de Pierrede Vulliens,chevalier.Amédée,
comtedeSavoie,laudedesacquisitionsfaitespar
Françoisd'Oron, 1371,i3?2et i382.Marguerite
d'Oron, dernierrejetondecettemaison, damede
Bossonnens,femme,enpremièresnoces,deFrançois
deSerrata, etensecondesdeFrançoisdeChallant,
seigneurdeChâtel-en-Fruence,fondeleschapelles
deSaint-Michel,Saint-Claudet Sainte-Catherine,
i403.La mêmeMargueritelègueenfaveur
ducouventduLac-de-Joux(1)uncensde12liv.et
quatremuidsdefroment, etinstituepourseshéritiers
sesfilsNicodetAymo,seigneursdeSerrata(2),
(1)Cecouvent,situéjadisdansleJura,doitavoirétéfondéen
1186,parEbaldeLa Sarraz.
(2)CommelessiresdeLa-Sarrazs'appelaientaussideLa-Serraz,
Ja Sarrée,en iaso, SerratumetSerrata, en i307,cettefamille
pourraitbienêtredela mêmesouche,d'autantplus
l4io.D'aprèsunesentencearbitraledel'ani465,ce
legsfutconvertienuncensde3ofl., et redimable
aumoyende600fl. En 1517,leducdeSavoieordonna
àsonchâtelaindeBossonnensdepayeri5il.,
etl'EtatdeFribourgenfit faireautantentrelesmains
du baillibernoisdeRomainmôtier,1559.Viennent
ensuiteClaude,NicodetFrançoisdeSerrata,i455,
1459,etGrégoire,i502.En 1458,Claudeavaitlibéré
Jean Fontet,deBossonnens,desaqualitéde
taillableà miséricorde,moyennant18liv.;demanière
qu'ilpouvait, commehommelige, disposer
librementdesesbiens.L'annéeauparavantFrançois
deSerrataavaitabandonnéà sesfrèresClaudeet
Nicodtoussesbienspaternelsetmaternels,contre
unerenteviagèrede160ducats.GeorgedeSerrata
vendàCronetle,femmedeRodolpheThiébaud,alias
Oddet,deVevey,marchand,uncensannueld'une
mesurede froment,isoi.Le ducdeSavoieachète
dumêmeGeorgela seigneuriedeBossonnenspour
unerenteannuellede700fl.petits,à percevoirsur
lesrevenusdesseigneuriesdeDonneloye,Versoy,
Manièreset Surpierre,isi3.Charles,ducde Savoie,
établitJeanPhilippe,deMoudon,châtelainà
Bossonnens,i532.Lorsde-la conquêtedu paysde
Vaud,cetteseigneurieparvintauxFribourgeois,ur
laquellelessiresde Blonayformaientdesprétentions,
i543.En i552,legouvernementfit arranger
un logementpourlebailliprèsdela tourdeBossonnens.
Le Conseilnommaitlechapelain, entreautres
domClaudedel'Eglise,enisßo,quidevaitunepension
annuelleauprévôtdeFribourg,1641.La seigneurie
d'Attalensayantétésubhastéeà lamaisonde
Challant,ellefutréunieàcelledeBossonnens,etle
châteaudecedernierlieuvendu,avecledomaine,
auchevalierHenriLamberger,pourleprix de1200
<ju'A_ymondeLa-Sarra,futgrand-baillideVaud,en i33a;
François,en i344ct i3sg>etGuillaume,en 1460.(VoyezLevacie, p.i3aet286)
écus,1618et1620.En 1682,lachapellefutréparée,
maisà l'avenirelledevaitl'êtrepar lechapelain.Dès
l'année1664,ellefutdonnéeau prévôtdeSt.-Nicolas.
En 1549, ondécidaqu'onneferaitpasdémolir
la vieilletour,quiesttombéenruine.
LesarmoiriesdeBossonnenssonttroisétoilesur
un fondbleu, et troisbandesverticalesblanches,et
autantderouges.
Danslecourantdumoisdeseptembre1829,ona
découvertdansun lieuappeléEssert-des-Corbés,
près Verdan,un bâtimentromainenfouidansla
terre,quia 54p^de largeursur88delongueur.La
ported'entréeestducôtédu midi; il contientrois
étuves,souslesquellesexistentautantdesallessouterraines,
supportéesparunecertainequantitédecolonnes
de l'ordredorique,ou pilastresen briques.
Onyvoitdeplusunbainavecquatreescalierspour
ydescendre; à l'extrémitéexisteun tuyaudeplomb,
pesantenviron19 livres. On a trouvéprès des
bouchesoù l'on faisaitdufeupouréchaufferlessouterrains,
unemédailleromaine,etailleursle fond
d'unparquetenmarbreblanc,desclefs,desserrures,
degrandsmorceauxd'urnesetdevases.1
rt .t •«*¦ .lia*- .-. <¦«
Botaniquev.Fribburg,MaraisdeMorat,Seedorf,
KaiseteggetMariais.
BotterensBotleringcn, villagedansla paroissede
Broc,préfecturedeGruyères,contenanti33poses
deprés,84de champs,unede bois,22 pâquiers
de pâturages,85 habitans,dont3ghommeset46
femmes,unechapelle(St.-Claude)dontla commune
a la colature,1 presbytère,i3maisons;etenla-
Plancheune,etentout10granges.On trouve,audessus
du villageaupieddela montagne,unecarrière
d'uneespècedemarbregrisetnoird'unebonne
qualitépourla bâtisse;aussipresquetouteslesmaisons
sont-ellesconstruitesaveccettepierre.Bartholomée
dePrés,SeigneurdeCorcelles,vendà l'Etat
de Fribourgsescensà Fédières(Charmey),les
Arsesetc.,Cresuz,Cerniat,Villarbeney,Châteletc.
etsesdimesàBroc,Villarbeney,Botterensetc.pour
leprixde30g6L. 11 grosdeFribourg,isig.Les
censrapportaientannuellement22L. 10S. Ensuite
decettevente,faitele 10Juin, JeanBourquenoud,
ditduCimetière,remetà JeanBrunisholz,deFribourg,
lebâtondejusticedecetteseigneurieà harmey
le2octobre1619.— Avant1817Botterensétait
del'arrondissementdeCorbières.
Botteys(ès) 2maisonsaupiedméridionaldelaBerra,
paroissedeCerniat.
BOTZET ouBoc/iet,maisondecampagnevis-à-visde
celledutiragehorsdeportedeRomont,d'oùlaville
de Fribourgseprésented'unemanièretrès-pittoresque
etvariée, etdontlepeintreJ. Rappeleradessiné
la vueavecbeaucoupd'exactitudetdegoût;
la plancheaétégravéeà la manièrenoireparSperle,
deZurich. Par actedu6Juillet i493,Othond'Avenches,
donzel,louale domainedu Botzetpoui
leprixannueldei5sols.— Plusieurspersonnesayani
travaillédansle boisduBotzetappartenantà noble
Ulrichd'Englisberg, leConseilordonnaleurincarcération,
iôgo.Lesmendiantsetétrangersfréquentant
habituellementlecheminquiconduitauBotzet,
on lefit fermer.1628.
Boulozhameauetcommunedela paroissedePorsel,
préfecturedeRue,contenant118posesdeprés,517
dechamps,5i debois,10pâquiersde.pâturages,
188habitans,17maisons,1moulin,etdiversp/tits
bâtiments; auBugnon,unemaison;auFerrage,1;
es-Sauges, 2;àlaCôte, t;auChêne,1;à l'Epenaz,
1;auPraz-vert,2,etes-Veines,1.— Je.an
ditAlex, deBoulo(Bulo),passeunequittanceà Isabelle,
femmedeMarmetdit Guy,deRue,i^oS.
Perrot,douBozetsesfilsPierreetJeanreconnaissent
devoiraucouventdeHautcrêt10muidsdefroment
et,3od'avoine, commeamodiatairesdesescens
etgrangedeBoloz,i430.La familledePrézpossédaitun
FiefàBouloz,en1/^66.PierredePrés,donzel,
deBulo,reconnaîtdevoirdiverscensauconseiller
Reif,deFribourg,isoB.
Bourgoz(ladentde) estuneélévationenformede
flèche, entrecelledeBrocetlesommetdeBrenleire.
La hauteurde la dentde Bourgozestde 3872'
(1257,iB/iom) au-dessusdeFribourg,etde5827'
(1892,8/1om)om) au-dessusdela mer.
Bourguillonmaisonchampêtredansla communede
Wallenried, paroissedeCormondes.
BourguillonBiirglen, Biirgeln, hameauhorsdela
portedu mêmenom, dansla banlieuede la ville,
maisdela paroissedeTafers, où l'on trouveune
églisedédiéeà laS.-Vierge,unecure,uneancienne
léproserie, lademeuredumarguillier, 2maisonsde
campagne,2 fermes,3 habitationsetdiverspetits
bâtimens.Depuislesbordsau-dessusdesprécipices
du Gotteronetde la Sarine,où il y a un ancien
ermitage,lespointsdevuesontremarquablessous
diversrapports,etl'amateurdeFlorepourraycueillir
la Tulpiasylvestris.etdansla forêtla Pyrola-
Virens,Schw.Bourguillonestancien;ilenestdéjà
fait mentiondansun actedu 20décembrei3g3,
signéRichardFulistorf, notaire, par lequelJeande
laSchura,demeurantàBourguillon,confessedevoir
60sols.Par unactede1395etportantla mêmesignature,
le tanneurGuillaumedeGrangier,filsde
feuPierredela Schura, fitdondetoussesbiens,à
l'exceptiondespiècesdeterrequ'ilpossédaità Bourguilloh.
Paractedu21septembrei3g6,il étaitdû
uncensde20S.à la léproseriedeBourguillon.Jean
ditdeGrangiervendit,en i3g7, unemaisonettoium
casalcejusdemdomûsàBourguillonpour65L.
et8muidsd'épeautre,nseréservantledroitderachat
à perpétuité.Agneletteveuved'UlrichGirschlègue
auxléproseriesdeBourguillonetduSchonenbergun
Censde10S., i3gg.Touterelationavecleslépreux
futdéfenduenx4a^.Par testamentdel'ani454>les
lépreuxobtiennentuntenement, àconditiondedonner
annuellementunpotd'huilepourl'entretiendeJa
lampequidoitbrûlernuitetjour.La maisondeBour"
guillanayantreçutousleslépreuxdeia seigneurie?
lecouventdela Maigraugeestcondamné,1461,à
lui laisserparvenirlegrainléguéà celledesMarches.
En1464,la fabriquedela chapeHeobtintun legsde
4 fl.duRhin. JeannetteveuvedeRodolpheWolf,
deFribourg,donne,1^66,partestamentdiversornemens
pourl'imagedelaVierge.Paractedu16avril
1466,HœnsliStucki,d'Erschlenberg,etsafemmeléguèrent
tousleursbiensà l'hôpitaletà la confrérie
duSt.-EspritdeFribourg,à conditionqu'ilsferaient
dire touslesvendredisunemessepourleslépreux,
etquetouteslesnuitsilsentretiendraientunelampe
alluméedanslechœur.Lechevalieretcommandeur
Petermannd'Englisberg,aprèsavoirfaitunpèlerinage
à Jérusalem,fit, ensuitedesdimensionsprises
sur leslieux,établirunchemin,appelédela croix,
depuislecimetièredeSt.-Jeanjusqu'àBourguillon,
oùl'ontrouvetroiscroix,etseptstationsindiquées
pardespoteauxetdesplaquesqui représententplusieurs
traitsdela passion,dont,enisi6,un dauphinais,
nomméR. Bouffin,futsi émerveillé,qu'il
demandauConseilunecopieauthentiquedeladistance
dechaquestation.BenoîtWagnerconfesse,
1527,devoiruncensd'unelivreà Ja chapelledeSt.-
Daniel,quiappartenaità la léproserie.Dansl'église
deBourguillon,où il y a un pèlerinage,ontrouve
unpetittableaureprésentantla viergeaveclevisage
noir,età côtélesarmoiriesdeBerneetdeFribourg.
Langditquec'étaitl'enseigned'uneaubergedansle
cantondeBerne;qu'àla réformationelletomba,et
qu'onla jetaau feu, dontellenefutpasconsumée,
maisseulementoirciepar la fumée.Alorsun Fribourgeois
venantà passerla retiradesflammes,et
enfitcadeauàl'églisedeBourguillon(1).L'aubergiste
(0£anQ'6§iiiotif<i)4f)ti)li>Qifci)tt(3vunl)tifi/eitifteMn,1692
t. I , P. Q7l.
del'endroitayantlaisséjouertoutelanuit,onlui fit
payeruneamendedeaoL. , 1560, etcommel'année
ensuiteil avait,dansunerixe,pris,labourseàun
paysan,ondéfenditdedétaillerduvindanslamaison
deMorjolan(3). Lesdeuxprêtresétantendésaccord,
le gouvernementlesexhortaà la paixetà partager
fraternellemententr'euxcequel'unretireraitpendant
l'absencedel'autre.Actuellementiln'yenaplusqu'un,
auquelondonnele titredeCuré; c'estleConseil
municipaldeFribourgquilenomme.En1579,c'était
lecouventd'Hauterivequifaisaitdesservircebénéfice.
La léproserievendà nobleGeorgedeDiesbachle
tiersdesbiensqu'ellea héritéde GeorgeHerwig,
secrétairede villedeSoleure,1571.En i580,1a
maisondeBourguillonacheta3 posesde vigneà
Clarenspourleprixde2400L. La confrérieduScapulaire
ayantétéétablieà Bourguillon, legénéraide
l'ordredesCarmélitesdéclare,i655,qu'elledoit
jouir detouteslesindulgencesquiysontattachées.
Par actedu 26juilleti658,François-NicolasWild,
seigneurdeVillars-Giroud,léguaà l'églisedeBourguillon
uncapitalde1600fl., à chargedefairedire
chaquemardi,etle11 janviereti3mai,unemesse
pourlereposdel'âmedesafemme,Catherined'Esvayé,
etcelledesesfilsFrançoisetHenri.Unedemoiselle
Appenthelfonda,en1736,unemessematinale
lesdimancheset fêtesdansla mêmeéglise.En
1768,onfit faireà neuflemaître-autel,àquelleoccasion
legouvernementaccordaundonetlesarmoiries
ducanton.llyavaitjadisdefortbeauxvitrauxdans
cetteéglise,maisdontonn'avaitpassoin;un amateur
ena faitl'acquisition.Avantl'année1798,ledomestique
dela léproserieallait,ensuited'unepermission,
1589,touslesdimanchesfaire,demaisonen
maison, la quêtedanstoutela villeensonnantune
(a) En 1576,l'aubergistedesBoucherspouvait> le jourdela
dédicace, vendreduvinàBourguilloa> maisil nedevaitpas
laisserdanser.
clochette,tle jourdunouvelanlessoi-disanteslépreuses
faisaientleurtournéecouvertespresqueentièrement
avecun voileblanc,eten chantantd'une
manièreà la foiscriardeetbizarre.Selonunancien
usage, l'hôpitaldevaitdonnerà chacuneunemiche
depainblancet i potdevin,1752.On donneencore
asiledanscettemaison,qui tombeen ruine,à
quelquesprébendaires; le surplusdesrevenusest
versédansla caissedespauvres.
Bournens(en)groupede3maisons,cpmmunedeTrey-
Vaux.
Bourrieyres(ès)2maisonséparsesdanslaparoisset
communed'Auligny.
Brædelenpetithameau,communedeSt.-Sylvestre,
paroissedeGiffers,oùil ya 5maisonseti mouKn.
Brændli(im),métairieprèsdeChrislisberg,paroisse
deTafers.
Bramaou(lerio) ouBrama.Ceruisseauestplutôtune
sourceintermittente,qui jaillit avecimpétuositéet
beaucoupdebruitenformedecascaded'unroc,surtout
aprèsla fontedesneigesetdefortespluies.Au
basil s'estcreuséun bassinlargeetprofond,dans
lequelpasseunautreruisseauappeléla Golliedey
Forny, qui surgitspontanémentdansunegîtedu
derniernom,etlà seseauxvivescoulentlentement
commedansun canaljusqu'àlaJogneaveclaquelle
ellessemêlent.Cebassinesttrès-favorableà la multiplication
destruites,etlespécheursdeCharmeyle
connaissentbien.
Bramafan( le) ruisseaude l'arrondissementdeßomont,
quiseperddansla Glane.
Brameire(la)domaineavecunemaisondecampagne
. et une fermedansla paroissede Montagny,(les
Monls).Dansl'éditdePelerKaemmerling,kgouverment
fut colloquepourla sommedei4&7écusgbz.
sursesterresdela Brameireetautres,1670.
Brand(hintere-)maisonisolée, deReehthalten.
Brand hameaude 7 maisons, mêmeparoisse.
Brandt v.Erli.
BraugBrug,maisonchampêtre,par.d'Uberslorf.
Breile v.Brigels.
Breita(aufder)maisonchampêtre,par.deTafers.
Breita(inder) unefermeisoléedansla communede
Gurmels.
BreitenmatteOnemaisonisolée,paroissedeTafers.
Breitenriedunemaisonisolée,par.deHeitenried.
Breitfeldmaisondecampagneavecdépendanceshors
deportedeBourguillonà la droitesurla routede
Marly, d'où la vuesoitsurFribourg,soitsur lelit
profondet tortueuxdela Sarine, encadrépardes
rochersàpiccouronnésdesombresforêts,soitsurla
montagne,lestaussivariéequesingulièreparlescontrastes
qu'elleprésentepourainsidireà chaquepas.
Il existaitprèsde là,eni568,unetuileriequi,en
1657,fut transforméeensalpétrière,maisabandonnée
plustard.En 168aJean-UlrichGarmiswylétait
propriétaireauBreitfeld, à quelleépoqueonlui accorda
deuxposesdeterrainpourledédommagerde
la pertedeceluiqu'onavaitprispourfairelesfossés
desrempartsainsiquelesglacis.Commedepuisle
Breitfeldonpouvait,cequiestencorefaisable,descendre,
au moyend'unsentier,au couventde la
Maigrauge, onle fit couperetrendreimpraticable,
enijs1 et1789.
BrémudensBermudcns,Brcmudin,Brcmudens,hameau
delaparoisseduCrêt,quicontient7 maisons;
à Chambaraux,eni665Champerroux,6; à laFin,
2;auMollard,4; à Monteizy,6; à la Côte,5, et
auxCuennets,4et2 forges.Pierre,deBermoudens,
marid'AgnèsnéeCottin,deGranges,reconnaîttenir
poursavieuneterreducouventdeHautcrêt, ï353.
Brenleire(ladentde) sur leslimitesdu cantonde
VaudetdanslaparoissedeCharmey,estlaplushaute
montagnedu canton,sonélévationau-dessusde
Fribourgétantde5399',etde7353'au-dessusdela
méditerrannée(1753,80™et2388,8om). Elleappartient
à la chaînedesMorlais(v-cetarticle).
Brêty.Arrignon.
Brêts (leruisseaudes),deVuîsternens-devant-Romont,
sejètedansla Glane.
Brigels Brûgels,Breile,Brêle,hameaudansla paroisse
deBarberêche,situésurunehauteur,contenant
Io habitationsetdiverspetitsbâdmens,etune
maisonà UnterbrigelsouBreile-dessous.
Brivaux 2 maisonschampêtresprèsdeVillengeaux,
paroissedePromasens.
Broc Broch, Bruk,paroissedelapréfecturedeGruyères
etdudécanatdela Val-sainte,compose'edes
communesdeBroc,Botterens,VillarbeneyetChâtelsur-Montsalvens,
contenantSgaposesdeprés,
dechamps,262debois,asgpâquiersdepâturages,
698habitans,et182bàlimens,assuréspouru3,600
francs(1).
(1)Gelteparoisseméritel'attentiondesgéologues;la formation
descouchescalcaires, semblabledanssa baseà celle
duGournigel, étantaussi la mêmequecelledu ravinde
la VevejsederrièreChâtel-St.-Denis.\oj.Monographieder
Molasse, p.33.—La dentdeBroc, au-dessusduvillage,
estcurieuseparsaformeenpointe.Quelquespersonnessont
parvenuesjusqu'ausommet,maiscette scaladestpérilleuse,
autantquela descente.Sonélévationestde3705'( 1171ni.
a/io)au-dessusdeFribourg,et6656'(1806m.1/20) audessus
delamer.
Broc villageparoissialetcommunalprèsduconfluent
dela Sarineaveclestorrensde la Jogneet de la
Trente,contenant260posesdeprés,aaodechamps,
199debois,174pâquiersdepâturages,446habitans,
dont223hommeset 22j femmes,uneéglise
(St.-OthmaO, dontle ChapitredeSt.-Nicolasa la
colature, unechapelleauxMarches(Ste.-Marie),
un presbytèreouprieuré,79maisons,3 cabarets;
prèsdupontdelaSarineunvieuxchâteau;Vers-lesmoulins,
3 maisons,1 scierie,1 moulin;auPisset,
2maisons,etentout3igrangeset18chalets.Broc
estunancienprieurédeBénédictins(2), etquoiqu'il
(2) Le prieurédansdeslemsreculésa étéincendiéet l'église
bâtieauhautduvillage.Unechartrede1280faitmentionde
aitétésupprimédepuisplusieursiècles,lecuréperte
encoreletitredeprieur.C'étaientordinairementles
cadetsoubâtard d^elamaisondeGruyèresquiavaient
cebénéfice ncommende, maisqu'ilsfaisaientdesservir
paruncuréouunvicaire.«SelonNicolasRuffieux,
docteurenthéologie,protonotaireapostolique
etprieurdeBroc, on trouvedanslesdocumensdu
prieuréun actedu 9?siècle, danslequelon lit ces
mots: Proutanliquitùsinhacecclcsiafiericonsuetum
est(1).Mr. Ruffieuxétaittrès-versédanslesantiquités
desonpays', il mouruten 1739.Le pape
JulesII ayantérigél'églisedeSt.-NicolasdeFribourg
encollégiale,parunebulledu20décembreisia(2),
leschanoines,appuyéspar le Petit-Conseil, firent
diversestentativespourobtenirla réuniondesprieurés
deBrocetdeRougemont,quivalaientalors500
écusd'or,à leurmensecapitulaire; maisleducde
Savoyeet le comteJean s'y opposèrentAprèsla
faillitedeMicheldeGruyères,Pierre,sonfrère,
remitlepatronagedesonprieuréàl'Etat,quiledonna
auChapitre,enréservantseulementsonagrémentà
la nominationdechaqueprieur,et la présencedu
baillià soninstallation.En isia,troisprêtresetun
dela congrégationdeClugnyhabitaientencorele
prieuré,quiestla paroisseprimitivedetoutelavallée
deCharmey» (3)
JeandeGruyères, chevalier, seigneurdeMontsalvens,
avecle consentementdesononclePierre,
comtedeGruyères, etdesonfrèrePierre,seigneur
deVanei, donneunequittanceà ceuxdeBrocpour
160L. L. qu'ilsavaientlivrés,i34i- JacquesCharreiis,
ceprieurécommedépendantdeceluideLutry, ainsiqu'une
autrede i4gs.
(i)Littéralement: Commed'anciennementencetteéglisede
faired'usagest.
(2)La bullequi réunitle prieurédsBrocauchapitreestde
l'an1577.(Notedel'auteur).
3) Voy.Étrennesfribourgeoises, 1806,p. 112.
prieurdeBroch,en qualitéderecteuret amodiateur
du prieurédeRougemont,au nomdeJean
de Neuchâtel,cardinalet prieurde Rougemont,
venddesterresparvenuesaucouventà la suited'un
homicide,1389.NicodusGros,deGruyères,vend
à JeanBarras,deBroch,quelquesterresouslesceau
d'Antoine,comtedeGruyères,i405,etensuitede
celuideJeandeVergy,seigneurdeVergy, etd'Antoinette
deSalins,safemme,damedeMontsalvens,
1412.PierreSudan,deBroc,fut poursuivicriminellement,
eni540,pouravoirinjuriéetfrappéChristophe
deGruyères,châtelaindeMontsalvens,lorsque
celui-ci lemenaaucollier(carcan)pouravoir
juré en saprésence.Michel,comtedeGruyères,
avaitdonnéàlaconfrérieduSt.-Esprit, deBroc,un
censd'unecoupedefroment,àquelsujetdestémoins
furententendus,eni557(1).Lamêmeannéeonlaissa
auprieurla dimedeCorbières.En ïsyi,lesdroits
du prieurdeBroc à l'égardduclergéetducuréde
Gruyèresfurentréglés.Un incendieconsuma, en
157a,7maisons,7grangeset4greniersàBroc.En
1579et isßi,lepontdeBrocfutconstruit,à quelle
occasionceuxdeBulleetBrocpromirentdessecours,
et ceuxdesenvironsdepuisVuippenset Vaulruz,
d'uncôté,etlePâquier,del'autre,firentdescharrois.
ClaudeFetterlingayantfaitciterPierreBapstparun
huissierdevantledernierJugement, lebaillilecondamne
à un emprisonnementde 3 fois24 heures,
isßi.L'an 1590,cemagistratfutchargédemodérer
la listedesfraisoccasionnéspar la bénédictiondu
cimetière.La communefutautorisée, en1592, d'accorder
la bourgeoisiepour100écusà un étranger,
etderetirerla moitiédeshéritagesqu'il ferait.La
mêmeannéeil fut ordonnéqu'aprèsle décèsd'un
banneretla bannièreseraitremiseau bailli,etque
sonsuccesseurla recevraitdesmainsdureprésentant
(a) En 1677le gouvernementaccordaà cetlcconfrériedeux
coupesdefromentù prendresur lecensdublédefour.
dugouvernementJérômeGottrau,propriétaired'un
domaineà Broc,avait,en1596,lepatronagedela
chapelledeSt.-Antoine.En i605, on chargeala
communedel'entretienducheminduMauxchaultet
despontsdansla valléedeMotélon.Malgréquele
recteur,D.ClaudeBelfrare,eûtfait construireune
chapelleà ceuxdeCerniat(v.cetart.), à chargede
l'entretenir,ils furentégalementtenus,enqualitéde
paroissiens,decontribuerà la bâtissedela nouvelle
tourdel'églisedeBroc,1610.En i643,lacommune
percevait1 écuparchaquechardevinquelesaubergistes
encavaient, maisà cetteépoqueil n'yexistait
encorequ'uneaubergetunepinte;cependant,selon
unancienusage, cedroitsebornaità 20bz.et7/4
depotsdevin.Legouvernementachetacedroitensuite
dela loi du 27 janvier1820au moyend'une
renteannuelleet perpétuellede23fr. 2 bz.6rp.
(12décembre1821).CeuxdeBotterensetdeVillarbeney
ayantdemandé,en i683,d'êtreséparésdela
paroissedeBroc,leConseilJe leurrefusa.En 1750,
lelieutenantdéBrocobtintunepensionenbois.En
1751,il yavaitdan*levillageundétaildesel.En1755,
un arrangementfut concluentrelescommunesde
Broc,ChâteletVillarbeneyausujetdesaffairesecclésiastiques.
L'an 1761,oninstituaunvicaireperpétuel
à Broc.
JeandeMontsalvensavaitunchâteauàBroc,qu'on
voitencoreà l'entréedupontsur la rivedroitedela
Sarine.Il parvintensuiteauxcomtesdeGruyères.
Danslesanciensdocumensil estappeléBurgstallou
maisonforte.L'EtatdeFribourglevendit,eni557,
à CharlesFruyo,baillideGruyères,avecunpetit
domaineutile,etenréservantla directeet la seigneurie
au châteaudesancienscomtes.Lesbarons
deMontsalvenspassentpourlesfondateursdel'église
deBroc, où dansle caveaude la chapelledeSt.-
Nicolasils avaientleursépulture.Quelquescomtes
deGruyèresyontaussicléensevelis.
Aprèsla mortdeFrançois11, comtedeGruyères,
samère,ClaudinedeSeissel, voulutlaissertoutson
héritageà sa filleHélène,sœurdudéfunt,et la marier
aveclesiredeVergy; maislecomteJean de
Montsalvensl'emportapar l'interventiondesBernois
etdesFribourgeois.A cetleoccasionlesiredeMenthon,
quihabitaitlechâteaudeBroc,écrivit,le29
avril1500, à GuillaumeFelga, avoyerdeFribourg:
«MonsieurdeGruyères(Jean,barondeMontsalvens)
futdimanchedernierenGesseneyetauChâteau-d'Œx
parlerà ceuxdupaysetlesinformerde
sesdroits,etquantils l'eurentouï,tousdirentetrépondirent
quenulautreseigneurilsnevoulaientque
lui,etquepourrienilsnesouffriraientqueMademoiselle
deGruyèresoitmariéequelquepartquece
soit,sinonquecesoità leurgréetbonplaisiretde
toutlepays,etqueMessieursdeBerneleurontécrit
qu'ilsnefissentnullenouveautéjusqu'aprèsla journée
quisedoittenir,Ms voulaientfairesermentauditseigneur;
maisilsl'ontassuréquesitôtqueladitejournée
seratenue,etquevouset lesditsseigneursde
Berneaurezvusesdroits,ils lemettrontenpossession
,queceuxdeGruyèresleveuillentounon.Les
damesetleursadhérensonttoujoursaprèscemariage
deVergy,etpourmettrele payscontreledit
seigneurdeGruyères, etmoi,quilesoutienscomme
jesuistenu, ils fontsonneruntasdemauvaisesparoles
,endisantqueje faisunamasdegensd'armes,
etquejemesuisvantédefaire jeterlesditesdames
horsduchâteaupar les fenêtres,etun tasd'autres
mensongesquejamaisen ma viej'ai penséne vouloir
fairepourrien,quandbienj'auraisle pouvoir
dele faire.Du parlerdecesdamesguèrenemesoucie;
maisdeshommesmalveillansquiicelleschoses
disentoufontdirecontrevérité, suisdélibéré( décidé)
d'endemanderraisonet justiceà laditejournée.
M. deGruyèresn'estpas ici, pourquoil ne
vousécritpas; maisde sapart je vousprieet requiers
detoujoursL'avoir recommandéensonbon
droit. J'ai déjàécritpouravoirquelquebonchien
pourvous, et j'espèrequ'enaurezbienbrefquelque
bon.» (i)
II existeà Brocunusageà-la-foissingulieret fâcheux
:c'estdemettre,aumoyendu jeu,l'écotd'un
ou deplusieursjours derégalau cabaret,sur le
comptetà la charged'unseulconvive,et c'estce
qu'onappelitjai/eun éçêque.
(i) Voy.TableauxhistoriquesdelaSuisse, 1802, 1 , p.56,où
par erreur, il estquestiondeRosé, fille deFrançois11,
comtedeGruyères,mortsanspostéritéversla findu16/
siècle.
Broch(im)deuxmaisonsdansla paroissedeTa'vel.
Brouguera(àla) petithameaudelacommuned'Oberried,
paroissedePraroman.
Broye(la) Brolius,Bruiv, rivièrequisortavecimpétuosité
desbassesAlpesprèsdeSemsalesetd'Atta-
Jens. Elles'enfledequatreruisseauxdansledistrict
d'Oron; à Moudonellereçoitla Mérive; entreCorcelles
et Dompierrel'Arbogneydéchargeseseaux;
puiselles'épanche,sousPayerne,dansdesplainesmarécageuses,
s'yréunità la petiteGlane,passesousle
beaupontdeSalavaux,etaprèsunecoursede i3à
i4 lieuesellesejètedansle lacdeMorat. Dansces
plainesellea peudechute, aussielledébordesouvent
, inondantsubitementtout le bassin, qui présente
alorsl'aspectd'un vastelacréunià celuide
Morat.Cephénomènecurieux,maisqui interrompt
quelquefoislescommunications, a principalement
lieuenprintemsà la fontedesneiges,accompagnée
defortespluyes,etlorsquequelquesrayonsdesoleil
se fesantjour au traversdessombresnuagesviennent
tout-à-coupomper,pourainsidire,la rivière
gonflée.PrèsdupontdeSalavaux,enentrantdans
le lacdeMorat, ellenechariepointdegravier,mais
seulementunegrandequantitédesablequis'entasse
.etélèvecontinuellementsonlit, enmultipliantde
cettemanièrelesinondationsetleursfâcheuxeffetsur
leterrein, dansuneproportiontoujourscroissante»
Sesdébordemens'étanttempéréspar aucunlac,
sesgraviersetseslimonsontforméla contréedepuis
Payerneau lac deMorat. La Broyésortdu lac à
Sugiez,elledevientnavigabletserenddanscelui
deNeuchâtel, prèsdelaSauge, par de longscircuits
au traversdesmarais, encontournantleBas-
Vully, oùsoncoursestde22,200'; sachutedepuis
le lacdeMoratestestiméenvironi' à" jusqu'àcelui
deNeuchâtel.Lesrivesde la Broyéinférieure
sonttrès-bassesettrès-souventinondées.Sonlit est
remplideplantesaquatiques, et il offreunecouche
de6 à 8' de tourbe,au-dessousde laquellese
trouvedel'argil (1).
GodefroideViterbe,quivivaitaumilieudu i2.e
siècle, danssa chroniqueen mauvaisverslatins
rimes,parledecetterivièreetd'Avenchesdansces
deuxverscitéssouvent:
QuumloquorAllobrogos,fluviumperpemlolaBroia,
Übi nrli.squoudamfuitgrandis, gicutaltéraTroia.
A sonembouchuredansle lacdeMoraton a pris
(1818)un silureousalutdupoidsde70à 80livres,
quelespêcheursontfaitvoirvivantdansdifférentes
villesdesenvirons.(2)
(i) Voy.le „ RapportfaitaugouvernementdeBeruesutl'Aar,
laThièleetc., par ia commissiondesdigues, 1817,
(2) Voy.Levade,p.Sg.
Broye(à la) unmoulinetunescierieprèsdubourg
deRue. ,
Bruch(aufdem) Brug,unemaisondecampagne,
2 fermes«t 2autresbâlimens,ainsiqu'unechapelle
(St.Jodocus,Josse),au-dessusd'Ubenwyl, sur la
routede Berne,paroissedeDiïdingen.La plaine
qui setrouveentrelesdeuxfermesestcultivéepar
lesbourgeoisdeFribourg,tandisqu'autrefoiselle
étaitunmauvaispâturage. '
Bruchmattehabitationéparse,paroissedeTafers.
Brüchet(Ober-) hameaude9maisons,paroissede
Planfayon.
BrucksommerBriïch-ouBrugsommer, Gerberie,
nousnousservironsquelquefoisdecetteexpression
allemande, qui désignaitdeuxespècesde droits,
connusousle nomdedroitdepâturageetde gerberie.
Le premiersepayaitetsepayeencoreparles
communesriverainesde la Singine,quiaumoyen
decetteprestationsontexemptesdudroitdepontenage
au pontdela Singine( Voy.cetarticle).Le 7
novembre1673,il futconvenuque,d'aprèslesanciens
titres,lesvillages, hameauxetdomainesbernois
sur la rive droitede la Sensé,et qui sont
Neuenegg,Bennenhaus,Im-Grund,Natherhaus,
Auf-dem-Schorren,Thorishaus(Thourishuss),Vischershaus,
In-der-Au,Corbershaus,Nesslern,Freyburghaus,
Ried,Wieden,Auf-der-Brach,Zu-Thall;
Berrertseherhaus, et Briickelbach, acquitteraient
annuellementaupéagerde la Singine45bichetsde
grains,mesuredeFribourg, etqoschelliners.
L'autredroit,enéchange,quel'onnommaitaussi
Brucksommerou Gerberieet droit depontenage,
sepercevaitpar lesbannerets( Venner),espècede
tribunsdela république.En i506,il futstatuéque
danslesanciennesterreschaquefief,qui pouvait
comporterunecharrue, devaitpayerla gerberie,
auxbannerets,etfairelescorvées.Cedroitconsistait
enunbichetdebonméteil(gutesMischelkorn),
(21août i506,isio,22novembre1607,et 16
novembre1646).Les banneretsdeBernepercevaient
ce droit à Schwmzenbburg,etceuxdeFribourg
auGouggisberg(1678et1684).Le 11février
1664, il futdécidé,quelebanneretdelaNeuveville
neretireraitqu'unquarterondeblé,au lieud'un
bichetdeméteil, à moinsqu'il ne prouvele contraire,
maislesbanneretsprotestèrentcontrecette
décision(20novembre1664et 7 octobrei665j.
L'originedecetteredevanced'unbichetdegrainsde
chaquemaisondes24paroissesdatedéjàdel'année
i353et i3g3,au moyende cettecontribution
lesbanneretsavaientla charged'entretenirlestrois
pontsdela ville,maistouten continuantà retirer
la gerberiejusqu'en1798,ils n'entretenaientplus
lesponts,parcequel'originedecettechargen'était
plusconnue.
Brugera Bruggera, hameaude la paroissedeDudingen,
composédfe8 habitations.
Brüggershausmaisonisolée,paroissedeGiiFers.
Brügacker(im)maisonisolée,par.d'Ubeislorf.
Brügglamaisonchampêtre,paroissedeTafers.
Brügelbach(im) unemaisonisoléedansla paroisse
deTafers.
Brügera2 maisonséparsesdansla par.d'Uberslorf.
Brugihabitationisolée,par.deRechthalten.
BRUNNENBERG maisondecampagnetfermeen-delà
du villagedeTafers.
Brunnenriedmaisonchampêtredansla paroissede
Tafers.
Brünisbergunemaisondecampagne, unefermeet
four,aveclogement,au-dessusdeBiïrglen,paroisse
deTafers,sur la routedeGiiFers.On y jouitd'une
vueétendue.
Brünisriedvillageassezconsidérabledanslaparoisse
deRechthaltensur la routedePlaffeyenetduGoug'
gisberg,oùl'oncompte21maisons.
Bry Bris(au), imKefir, petithameauà moitiéchemin
sur la routedeFribourgà Bulle,oùordinairement
l'ondébrideleschevaux,au fondd'unvallon,
communedePontet Villars,paroissed'Avry, préfecture
deFarvagny,contenant6maisons,2auberges
etquelquesbàtimensadjacents.Il ya,enoutre,
undépôtdelettres.
Bubenbergy.Monibovon.
Buch4habitations, deGiffers.
Buchille(la)
paroisse
domaineprèsdeBulle.
Buchholzhameaudansla paroissedeWùnnewyl,
composéde8 maisons.
Buchillonv.B'ùchslen.
BuchslenBuchillon,villageetsyndicature,paroisse
deFerenbalm,arrondissementdeMorat, quia 181
habitans,22maisons,entout3obâtimens,assurés
pour33,900frs.; 60posesdeprés,192dechamps,
et24deforêts.
Budaz(la) groupede 3 maisonsdela communedé
Vuisternens-devant-Romont.
Bungon(augros) 2 maisons,communedeChésalles,
paroissed'Ependes.
Bugnon(au)Voy.Awy-devant-Pont.
Bugnon(le)unemaisondecampagne,uneferme,
unechapelle(St.-Ignace)etdiverspetitsbâtimens
au-dessusdeMatrandansla paroissedeBelfaux,
sur l'ancienneroutedePayerne, quipassaitparSée-^
dorf.Le i.er juin i64i,lespropriétairesduBugnon
prirentl'engagement,deconcertavecceuxdeNohens,
quidevaientsupporteruneégalecharge, d'entretenir
àperpétuitédansleurbanlieuelenouveauchemin,
à conditionqu£levieuxseraitjointà leurpré.
Bühl3maisons,paroissed'Uberstorf.
Bühl hameau, contenant9 maisons, paroissede
Rechthalten.
Bühl(im)maisonisolée,paroissedeJaun.
Bühlacker(im)maisonisolée,par.d'Uberstorf.
Bulle 8011,préfectureausuddeFribourg,composée
desparoissesdeBulle,La -Tour-de-Trame,Riaz,
Echarlens,Morlon, Vuippens,Vaulruz,Saleset
Vuadens(1),contenant46i3posesdeprés,5g40
dechamps,1727deforêts,et1380pâquiersdecom-
(0Avant1798,AlbeuveetLa-Rochedtaientdubailliagedé
BulJe.
munauxetdegîtes,5g46âmes(i),et1597bâti—
mens,assuréspour1,611,900fr.Lecadastredesfonds
deterredonneunesommede4,161,373fr., etcelui
desdroitsféodaux,y comprisceuxdeCorbières,
85,585fr.
•
A Bulleil ya unbureaudepostequirelèvedirectement
dela.directiongénéraledeBerne,etunposte
degendarmerie.Toutelapréfectureformelepremier
quartierdu quatrièmearrondissementmilitaire,et
l'onycompte24auberges,2pintesetunebrasserie;
14 inspecteursdubétail,1 magasindeselà Bulle,
y comprisun détail,etencorea autresà Saleset
Vuippens,ainsiquebeaucoupd'autresétablissemens
quisontindiquésdanschaquelocalité.
•LaroutedeFribourgàVeveytraversecettepréfecture
; unesecondesedirigedepuisBullesurMontbovon,
etunetroisièmeparVaulruzàRomont.L'arrondissement
deBulleestborné,aunord,parceluide
Farvagny,ausud,parceluideGruyères,à l'estpar
la Sarine,qui leséparedeceluideCorbières,età
l'ouestparceluideRomont,
La préfectureaun tribunaldepremièreinstance,
deuxdirectionsdesorphelins, l'uneàBulle,l'autreà
Vaulruz,ycomprisSalesetVuadens,etunreceveur
dugouvernement,qui,enoutre,soignela recette
decelledeCorbières(v).L'ordonnancemunicipale
deFribourgestsuiviepourtoutela préfecture, sauf
VaulruzetVuippens.
La plainedeBulleoffreunmagnifiquecoup-d'œil
aveclesmassesimposantesdesmontagnesquiladominent,
maislorsqu'onl'examinedeplusprès,et
qu'ontrouveencoredespâturagesetmêmedesgîtes
avecdeschaletsaumilieudesprairiesetdeschamps
etpresqu'àl'entréedesbourgsetdesvillages,ons'ap-
(1) On recensementpartiel,fait eu »Ba6,portece nombre
à 6118,etceluide iB3i à 63q3.
(a)Le tribunals'assemble i" et3e3e mercredi; lesdirections
deBulleetdeVaulruzle 3e3eet4e4e vendredidechaquemois.
perçoitalorsquel'agricultureyauraitencorebeaucoup
deprogrèsà faire,etquebiendesbraspourraient
êtreoccupésplusutilementqu'à trairede!
vaches, à fairedu fromage tmêmequ'àtresserde
la paille.Cettedernièrebranched'industrieoccupe
surtoutbeaucoupde femmes, maiselleleshabitue
aussià unevietropsédentaire,quidevraitêtremoins
monotone.
Bulle 8011,estunejoliepetitevilleau sudetà six
lieuesdeFribourgsurla routedeVevey,quiavecsa
banlieuecontient618posesdeprés,667dechamps,
494deforêtset152pâquiersdecommunauxetgîtes,
1342âmeselonlerecensementgénéralde1818,et
i404d'aprèsceluiquiaétéfaitpartiellementen1826,
etaB3bâtimens,assuréspour67i,a-5ofr.;unchâteau
avecunecour,destoursettourelles,fosséset jadis
pont-levis,quisertderésidenceaupréfet(1); l'église
paroissiale(St.-Pierreauxliens),quirelèvedu
décanatdela Part-Dieu, etdont, sur la tripleprésentation
de la bourgeoisie,le gouvernementa la
colature;les3autresmembresduclergé,enéchange,
sontnomméspar la bourgeoisie,ton lesappelle
chanoines;1 hospicedecapucins(Ste.-Mariedecompassion),
1 presbytère,1 maisondeville, 1 hôpital,
1 magasindesel,1 halleaubled,1 boucherie,2
pharmacies, 186maisons,ycompris1r auberges,
a pinteset1 brasserie; 3 forges, 1 tannerie, 3 scieries,
2 moulins,plusieursboulangeries,desfabriques
detabac,depoterie,chandelles;desteintureries,
outredesmagasinsdefromages,desdépôtsdeplanches,
et10petitsbâtimenscontenantdesboutiques
avechambres.A peudedistancedela ville,àgauche
sur la routedeVevey,cmtrouvela maisondutirage
etunepapeterie.La villoestdiviséenlaGiand'-rue,
Rue-du-milieu,Rue-de-Bouleire, tSur-ies-fossés,
(1) Depuisle 1" étagecechâteaua uneélévationfie 'àg^'audessus
duCollègedeFribourg> et2348'[763,3oin]au-dessus
dela meditcrtaiiée.
etellea troisportes,celled'enhaut,d'enbasetdessous.
Outreunemaisondetiragenouvellementbâtie,
ioà 12gîtesavecenviron14chalets,descommunaux
étendusetun très-grandnombredegranges,
labanlieuecontientdesfermesetdesmaisonschampêtres
auxPlaces;à Saucens;auPontet;à Cuquerens;
à laSionge,ruisseauquifaitmouvoirplusieurs
usinesetquisertà l'irrigationdesprairies; à la Buchille;
Champ-Perret;Molette;Verdin;Clos-Carroz;
enLa-Laou;à Paioz;Clos-devant;Repondderrey;
Verdet;'Vaucens(Voucens1028);Haut-et
Sur-le-ferrage; Barota;Poterla;Montborget;Surles-chenaux;
Lecheretta;Taillemaux;Condemena
(1);Clos-à-Garrin;Praz-Pachet;auCarri;Russalet;
Champ-Jacqui, etc.
On neconnaîtpasaujustela fondationdeBulle.
Quelquesauteursfontremonterl'établissementde
l'égliseaumoinsauseptièmesiècle; maiscommeils
nesontpasd'accord, si l'évéqueHeldolphestle
mêmequ'EginolphelerIer (620), nousnousbornonsà
cettecitation,pourpasseràdesfaitspluspositifsou
aumoinsplusprobables;decenombrestlacharte
del'évéqueHartmanndu28mars856.
LessuccesseursdeHartmann, dèsl'épiscopatde
Hugues,quisiégeaitencore n1019,acquirentdes
possessionsdanscettepartiedeleurdiocèse;mais
BullerestasousladominationdelamaisondeGruyères
jusqu'àRodolphe11.Ceprince,guidépardesmotifs
qu'onignore,donnaBulleetsabanlieueau chapitre
deLausanne,1210.En 1200,lesévêquespossédaient
déjà Albeuve,et ils acquirentLa-Roche
dansle mêmesiècle.LescomtesdeGruyèrescherchèrent
plusieursfoisàreprendreàmainsarméesces
(1) WilhelinffcuMartinPaccot, d'Eslava_yé,donneàRodolphe
deBulle,clerc,sonparent,la dîmedeCondamincs,pour
servicesrendus[i3ao].L'évéqueAymondeCossonajacheta
celtedîmeen i355deMarguerite,veuvedeRodolphede
Bulle,clerc,femmedeGuardideFêlions,doniel,avecle
CouacntemcntdeGirard, (51*dupremierlit, pour80L.L.
Xf\j
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possessionsde leursancêtres;maisils échouera
constammentdansleursentreprises.Rodolpheava
mêmeaboliun marchéhebdomadaireà Gruyères
auxinstancedel'évêque, qui payasacomplaisanc
4omarcsd'argent(i).LechâteaudeBulledoitavo
étébàliparSt.-Boniface,évêquedeLausanne.E
1277,PiodolphetPierredeVilarsvendentà l'évé
que illerme(GuillaumeII deChampvent),ave
leconsentementducomtePierredeGruyères,quel
puesterresdanslesenvironsdeBulle,Lecomted
Gruyèresenvenditau mêmeàCofbières,Bullee
"Vuadens.,pour118livres,1377.Pierre,comted
Gruyères,etsonneveu-Perrod, reconnaissentei
faveurdel'évêque.laTour-de-îrêmetla forêtdi
Bouleire,i3io.L'évêqueGuydePranginsaccord*
-jk ceuxdeBulleJe droitdemaille(2) (Ohmgeld
pendantdeuxans,pourl'entretiendesfortification;
delaville 1^.377.11^1392,cetteconcessioafutdonnée
pourdouzeannées,ainsiquel'usagedespâquiers
communs,et continuéeues-lors.?,. ?,.,, ,r .,
;P.anmlesreconnaissancesprêtéesen faveurd<
évêquesdeLausanne,ontrouve,entreautres,cel
desfrèresJeanetBorcar.ddelaRx»che, i381j ensuil
parYérène,veuvedecedernier,eni4I2j "ï01PPr <
;ppur..desservir,l'hommagejïenslinusd'Ërlach
r jdonzel.,deBernesetenfinpar lesdescendantdec
,der.njer,1421et i4s°'C!e,stprobablementenvert
d&,pesreconnaissancesquelesBernoisréclamèrent
«nJ(53.6,Albeuve,BulleetlaseigneuriedelaRoche
,pu:parcequ'ilsavaient.conquisleï autrespropriété
de1evequeaansleJfays-de-Yaua. . ,
; .Soust le régimeféodal,la conditiondesBullo
était,à peudechoseprès,celledeshabitansdesai
-très,petitesvillesdudiocèse..Le.châtelaintenait1
oremièrenlacenarrailesofficiersdunrince: lemaie
(1)S>it©c^weijin ifytxn9titt(tbutsett/r, p.284.
(2}Ce droit étaitconnuenFrancesouslenom&(tsbrageou
forage.
venaitaprès.PierreffeuNicoddePrésétaitrevêtu
decetemploiSousBenoîtdeMontferrand; il enrendit
hommageeni/f^i.PrécédemmentRodolphede
Bulleavaitpossédécetteniajorie.(i)
.Wilhelmde BullevivaiteniaSo;Rodolpheen
i3is;Aubfcrteh 1253,et Claudeenr363,mais
c'estîë dernierdontil soitquestiondanslesactes
publics.Leshoirsd'AntoinePavillard,gentilhomme,
vendent,en i544>la.majoriedeBulleaugouvernementpour
210livresdeFribôurg.Lemajor'exerçait
diversesfonctionsadministrativestjudiciaires.On
devaitlui livrerléslanguesdesbœufsetlésjambons
desporcstuésà la boucherie, oudeuxdenierspour
ceux-ci.A chaquenocesolennelleil estdit « qu'on
lui remettrale premiermetsplacédevantl'épouse,
avecun quarterondevinoù troissols;maisil la
conduira.» >' .
Le16janvierI^6,le gouverneur,banneret,les
noblesbourgeois, habitànset résidarisdeBulleet
Ria(Riàï),'firentun traitédecombourgeoisieavec
Fribourgyqui devaitêtrerenouvelétous lescinq
ans/te=criréservanttoutefoisnotre"naturelet révérend'
seigneur1 l'évêqueïensemblel'églisede Lausanne,
sebnle contenudenosKbertésetfranchises.
» (2)LefraitéavecLa-Rôcheestdu5fév.i4js.
Àlasuitedôiacônq«êtedu Pays-de-Vaud, les
Bernoisvouhireritaussis'ètnpârerd'Atbeuvë,de
Bulle,La-Roche tRiaz;maislesFribourgeois,àla
sollicitationdeshabitànsdecesdiversendroits,les
prévinrenten janvier153j7,etenï603,1606,1614
et i6isdestransactions,confirméespar le pape,
furentfaitesavecl'évêqueJeandeWatteville, pour
le dédommagerde cetteperte.Dèsl'annéeis3y,
Bulleformaunbailliage.
(1) Danslesanciensactes,la majoricestappeléevillicatio,c'està-dire
administrationdesreceveursd'uneterreou d'autres
droitsduseigneur.Celui qui exerçaitcet emploiestdenominc
villicus.
(2)Elrennespourl'an1806,Lausanne,p.20.
LesnoblesdeCattelan, d'Estavayé, remettentle
patronagedelachapelledeNotre-Dameà la villede
Bulle,issq.— * *7 . . »... ... _ .
La perceptiondudroitdemailleestconfirméeà
la villedeBulle,1392,qui étaitde8bzuetunpot
devinparchar,iBos.En 1820,cedroitaétéacheté
par le gouvernementau moyend'un capitalde
17,000fr. En mêmeteinsla villedeBullequi, le
2marsiBos,avaitétéréduiteencendresdansl'espace
detroisheures,apeud'exceptionsprès,(1)et
qui, àlasuitedecedésastre,devaità l'Etatdiverses
sommes,luiabandonnaenpaiement,outreledroit
A'Ohmgeld,lagîtedeVaulcensavecledroitdeparcours
dansla forêtdumêmenom; la montagneappelée
Rathevel, dansla préfecturedeChâtel-Saint-
Denis,y comprislepiquagedherbedansles Joux-
NoiresdelacommunedeRiaz;la giteRioberthoud,
dansla banlieuedeBulle,et lesdroitsdela bourgeoisie
dansla forêtdeBouleires.
Legouvernementautorisal'établissementd'uncouvent
decapucinsà Bulle,le3ojuin i665.En 166G
et 1667,il leur accordaun jardin appartenantau
château,etqui se trouvaitprèsdela chapellede
Notre-Dame.La villede Bulleayantabandonnéà
cesreligieuxsonhôpital, leConseildeFribourglui
accordal'amortissementd'unemplacemente d'une
grangepourenconstruireun autre,enluiconcédant
troischênesdela forêtdeBouleire,10janvier1668.
Le 24 juillet1669,le gouvernementvoulutavoir
différonsrenseignemenssurcescapucins, afindesavoir
qui lesentretiendrait,quoiquedéjà,le6 juin
(1) Le château,l'égliseet lecouventdescapucins,deuxauberges
ettroisouquatremaisons.Unecollectefaitedanstoute
la Suisseaprouvé,dansceltemalheureusecirconstance,que
la charitéestpouraiusi diresansbornes.Une loterie, qui
dansle temsfut concédéepourplusieursannées, avaitaussi
donnéquelqueshonénees;maissansdoulcon n'auraplus
iteoursà unmoyenpareil.
auparavant,il lesavaitreçus,souslesconditionsordinaires
, au nombrededouzepères.L'églisedece
couventesttrès-fréquentée, etelleestunheudepèlerinage
, surtoutpourlescampagnardseia partie
allemandeducanton.Cettechapelleétaitdédiéeà
St.-Théodule.(x)
LavilledeBullepossèdeunefondationde12,000fr.
faitepar la familleRepond,qui compteparmises
membresunministredela guerresouslegouvernement
helvétique.(2)La mêmevillea aussifourniun
membreà l'AcadémiedesInscriptionsetBelles-lettres,
dansla personnedel'abbéFrançoisGeinoz,
auteurdeplusieursdissertationssurHérodote,dont
il seproposaitde publierunenouvelleédition,et
collaborateurduJournaldesSavons.M. Geinozest
mortà Paris,en1752, à l'âgede56ans.(3)
Depuisl'incendie,eniBos,la villedeBullea été
reconstruiteà neufetd'unemanièrerégulière;cependant
il ya encoredesplacesvides; lesdevans
desmaisonsont,la plupart,encore nplanches,et
lesruesattendentdespavés.Maisdansquelquesannées
ellegagnerasoustouslesrapports,puisqu'ila
fallu,pourainsidire,toutcréeràneuf,cequinepeut
sefairequesuccessivement.
Lesbâtimenspublicsontconstruitsd'unemanière
solideetélégante.Dansl'égliseparoissiale, consacrée
le22septembre1816, setrouveun orgued'Aloyse
Mooser,célèbrefacteurdeFribourg, ainsiquedes
autelsetunechaireenmarbre.
Unbrasdela Trametraversela ville, contribueà
(1)LesElrennesfribourgeoisesde1809,p. i4oi contiennent
desdétailsassezcurieuxsurdesOratorieos,RécolJetsetDominicains,
qui,pourainsidire,sedisputaientcettechapelle;
maisJes Capucinseurentlapréférence.
(2) Nommélea novembre1798,il fut remplacélea5juin1799
par M. JosephLaiithsrdetribourg.
(3) DictionnairehistoriquedeCbaudon,t,V,p.354-
sa propretéetsalubrité,et fait mouvoirquelques
usinés.Lesmarcheshebdomadaires, quitournentsur
le jeudi,(i)sonttrès-fréquentes.
II ya huit foiresdanscettepetiteville:lesecond
jeudidejanvieretdefévrier;lemardiavantledimanche
desrameaux;le jeudiavantlami-mai; le
dernierjeudide juillet;le mardiavantle2medimanche
deseptembre;le jeudiavantSt-Luc,etle
jeudiavantla St.-Nicolas.
Bulleestleprincipalentrepôtdesfromagesdela
Gruyères,ainsiquelaplaceoù il sefaitleplusd'affaires
pourla pailletressée;d'ailleurs,detouslesenvirons
onvienty fairedesprovisions,etyvendren
des
échange produits.
Lesaubergesdelamaison-de-ville,del'Épéeetde
la Mort sontlesplusfréquentéesparlesvoyageurs,
quipeuventytrouverdesguidesetdesmuletsoudes
chevauxpourfairedescoursesdemontagne,particulièrement
pourcelleduMoléson.
OntrouveaussiuncercledelectureàBulle,etune
sociétédecarabiniers,quiaunepetitedistancedela
villeaunfortjoli local sesréunions.
pour
Les armoiriesdeBullesontrougesetblanches,
ayantdansla partiesupérieureun bœufdegueule
dansunchampd'argent.
, DanslesenvironsdeBulle,onadécouvertà diverses
époquesdesmédaillesromainesfort intéressantes
, qui fontpartiedelacollectiondeMr. Joseph
Dey,ancienprofesseur,curéàEpendes.
Pourremplirunepage,nousneciteronsqu'une
seuletraditionpopulaire.Quelquesbonnesgensassurent,
quedanslevieuxteinsl'onrencontraitparfois
sur lescommunsdeBulle,surtoutlorsqu'onrentrait
tardlesoir,unénormebœuf,qui,à l'approched'une
personne,semettaità beuglerd'unemanièreffrayante
(i) Avantle7févrieri6açj>il setenaitlelundi;il avaitéléconfirmé
le39août1577,ainsiquelesfoires.
etfaisaitvoird'énormesyeuxdeverre, semblablesà
une lanterne,et la clartéqui ensortaitn'étaitpas
celled'unelumièrenaturelle,maissemblaitjaillir
d'un feu rougeâtre t terrible.Sansdoutel'onne
manquaitpasd'avoirpeur;actuellementl'onenrit
Bulliard(im) unemaisonchampêtredanslacommune
deCordast,paroissedeCormondes.
Bundschenhaus2maisonschampêtresdanslaparoisse
deRechthalten.
Bundschenmühle2 moulinset unehabitation,par.
deTafers.
Buntelsv.Pontels
Bureaux(il yades)deposteà Fribourg,Bulle, Estavayé,
MoratetRomont(cederniern'estquedefroisième
classeetdépendentièrementdupremier),et
desdépôtsdelettresauBry, àChâtel-St.-Denisetà
Montagny.
Bureaux(les)suivansontétédésignéspourl'introduction
desboissons, soitpour letransit, soitpourla
consommation: i°Châtel-St.-Denis,2*MontDovon,
3°Rue,(au-dessusdupontdela Broyé),i{ô"Minières,
5°Cugy,6° Estavayé(voiedulacà'lVîpntbec)
7°Cheires(voiedeterreet du lac), 8°Montagnny,
9°Dompierre,io°Domdidier,i i°PortAlban,12 M^orat,!
3°Sugiez,i4°Chiètres,is°Champagh1^60
La Singine,et170Heitenried(i).
(1) Voy.Arrêtédu17septembreiBai, BulletindesLois,t.IX,
p.2-t1'ctpourquelquesdétailsintérieurs, l'art.2.
Bureaux(il yades)depéagei° à Morat,avecdes
sous-bureauxà Chiètres,Freschelzet Sugiez,2020 à
Domdidier,3°à Estavayé,péaged'eau,appeléMontbec,
avecdessous-bureauxà SugiezetPort-Alban,
4°Rue,péage tpontenage,5°àChâtel-St-tfenis,
6°à la Singine,péageetpontenage,t 7070 prèsde
Gutmannshauspourl'argentdeChausséeduLac-Domêne
ouNoir.
Burg 4 maisons,dont3 danslaparoissedeDudingen
et1 danscelledeTafers.
Burg {Ckâtel), villageetsindicaluredela paroissede
Morat,avecunepopulationde167âmes,34bâti—
mens,assuréspour\i,fôofr., eti32posesdeprés,
320dechamps,48deforêts,et2devignes.A Oberburg
il ya unemaisondecampagne,6habitations,
quelquespetitsbâtimens, etàUnterburg21 maisons,
uneboulangerie;im Kleinfeld,unemaison,et im
Pierrabessyfeldaussiunemaison.
Burgbuhl2 maisonsdansla deTafers.
Bürgeln
paroisse
Burglen,voy.Bourguillon.
Burgerwaldv.Moniévraz.
Bürli 2 maisons,paroissedeRechihalten.
Burliandes[ruisseaudes] affluentdela Jognedansla
communedeCharmey.
Burlin[vers-les-]groupede5 maisonsalpestresprès
de
BURLINGEN petithameaudansla paroissed'Ueberstorf,
contenant4maisons.
Bussy village,quiavecMorensneformequ'uneparoisse
etsmdicature;maisle curé,quirésidedans
ledernierendroit,dessertlesdeuxéglises.Cette
commune,quiestuneancienneseigneurie,stsituée
prèsd'Estavayé,etellecontient433posesdeprés,
363dechamps,188habitans,l'église[Sts.Sylvestre
etMaurice]dontle gouvernementa la colature, 3g
maisons,i moulin,i huilerie,23grangeset i grenier.
Jean BisydeBussy,donzel,eutpourfilsGuillaume,
i356,qui testaenfaveurdel'hôpitald'Estavayé,
i3BG.JeanBussy,deRomont,existaiteni3Bo,
FrançoisdeBiougie,donzel,deLutry,eni4as,et
PierreBiougier,en isi2.Le 24octobrei558,le
gouvernement,evoulantpaspermettrequ'unprêtre
disedeuxmessespar jour,ordonnaquelecurédevait
lacélébreralternativementundimancheà Morenset
l'autreà Bussy;maiscommeen i560ceuxde ce
dernierlieu se refusèrentà acquitterdesdroitsà
l'églisedeMorens,onleurlaissale soindechercher
un ecclésiastique,sanspréjudicepour le clergé
d'Estavayé.En i655,onreconnutàPhilipped'Estavayé
XomnimodejuridictionàBussy,àconditionque
ledroitdemesselerieappartiendraitau gouvernement.
L'églisedeBussyn'étantqu'unefilialedecelle
deMorens,leshabitansdoiventfournirà laseconde
lepainbénietfairelesautrescharges.II existedeux
BussydanslecantondeVaud,l'undanslecerclede
Moudon, et l'autredansceluideVillars-sous-Yens,
districtdeMorges.
Buth(le) ouBut,petithameauprèsdeLessoc,contenant
unecbapellechampêtreappeléeduRoc(i)»
et4habitationâ.
(1) Moire-Dame-dc-la-Neige.
C
Caissesd'épargneil y a des,à Romont,Morat et
Fribourg.
Calendrierennovembrei584l'introductiondunouveau
, ouCalendriergrégorien, occupaladiètehelvétique
à Baden, etlecantondeFribourgy fut représenté
par un Mr. Meyer. Dèsl'annéesuivante,
l'imprimeurGemperlyoffrit à chaquemembredu
Grand-Conseilunexemplairedunouveaucalendrier,
ornédesarmoiriesdela villeetdu pays, et contenant
,enoutre, lesprièresdubienheureuxNicolasde
F!ue.Enéchange,ondonnaà l'imprimeurunmuidde
froment,13décmb.1585.Le18avril1586lePetit-Conseil
décida,quecommele nouveaucalendrieravait
étéadoptéetintroduitdanslecanton, uneexception
pourquelqueslocalitésn'occasionneraitquede la
confusion,etqued'aprèscelalesprairiesou pâturages,
nonseulementà Cugy,maisencorepartout
ailleursdevaientêtreouvertsle jourdelaSt.-George
(a3avril). JoachimSchuelayantsuivil'exemplede
soncollègueGemperly,le Conseilui fit un cadeau
dedeuxsacsdefroment,28novembrei5BB. Vient
ensuitel'imprimeurQuenzigouQuenzi,quiobtint
Un pour-boire{Trinkgeld)de20écusbons,a3août
1678.Unréforméayantintroduitdescalendriersnon
catholiques(unkafholischcKalendcr),leConseil
ordonnade le puniretdelesbrûler; cetteaffaire,
très-importantealors,l'occupales24?2^s2& novembre
et lerI erdécembrei6ôs.
Nousne pousseronspasplusloincesdoctesrecherches;
nousajouteronseulement,quemaintenant,
par un arrangementconcluen1824*l'aimafiach
oucalendrierestuneétrennedenouvelleannée
pourlesmembresdu Petit-Conseiletquelquesemployés.
Nousdésirerionsqu'onrenonçâtà cetteconvention
exiguë,etquel'Etatnominatifso\tcomplété
etremplacéauxfraisdugouvernement,aumoinsen
partie,par un annuaire,à l'exempledescantonsde
Genève,Vaud,Valais,Neuchàtel,Berneetc.
Carignan paroissede la préfecturedeMontagnyet
dudécanatd'Avenches,composéedescommunesde
CarignanavecPortalban(dessusetdessous),Glétterens
et Vallon,et contenant383posesdeprés,
1159dechamps,63debois,36depâturages,4«3
âmes,et117bàtimens,quisontassuréspour69,750
francs.
Carignanchef-lieude la paroissedu mêmenom,
maisqui necontientqu'uneéglise(St.-Pierre)dont
leclergéd'Estavayéa lepatronage,1 presbytère,t
unemaison, etauChaffaunemaisonavec1moulin,
unehuilerieetunegrange.AvecPortalban-dessus
etdessous,Carignancontient66posesdeprés,333
dechamps,1 debois,et5 depâturages.Carignan
s'appelaitjadisDompierrc-le-grand.C'estsouscette
dénominationqu'onletrouvesurla cartedeVonderweid
del'an 1668etdanslesconstitutionssynodales
del'évêqueStrambino.Un arrangementeutlieuau
sujetdeladimedeSt.-Aubinentrela curedecelieu
etcelledeCarignan,1759et1760.
Caroz-d'Avosetd'Amont f\ maisons,de la commune
d'Albeuve,préfecturedeGruyères.
Carrée(onappelleune)un lieuderefugequidate
desteinsféodaux,surtoutdanslepaysdela Broie.
Ce sontdesgrenierslongsetétroits,construitsen
pierreetcouvertsd'unemanièresolide,où les habifans
seretiraientavecleursbestiauxet provisions
quandlesnobleseigneursguerroyaiententreenx,
etn'épargnaienti lespauvreserfs,ni leur&chaumières
, la premièrechosequ'ilsfaisaientd'ordinaire
étantdepillerlesdemeures, demassacrerquelques
personnes, etdenelaisserdeleurpassagedésastreux
qu'unmonceaudecendres.Aussidanscettecontrée
netrouve-t-onpresquepointdemaisonschampêtres,
maisbiendenombreuxasilespour les paysansdes
villageséloignésdeschâteaux,oùentemsdeguerre
ils pouvaienttrouverunabri.Aujourd'hui,cescarrées
serventdegrenieroudelogemens,et souvent
auxdeuxusages.
Carres(ès,etPré-devant-les-)4 maisonsdu village
dePàquier,prèsdeGruyères.
Carroz (au) petithameaucontenant6habitations,
dansla communedeSorens,.paroissede Vuîppens.
Castels-St.-Dyonisiusvoy.Châtel-St.-Denis.
Cati voy.Kastels.
Cergnes(aux) 3 maisonschampêtresprèsd'Ariens,
naroissedePromasens. .. ¦
Cerniat Serniat,paroissedudécanatdela Val-Sainte
etdelapréfecturedeGruyères,contenant653poses
deprés,i44dechamps,49debois,io4°pâquiers
depâturages;450 habitans,dont2Ô3 hommeset
187femmes;188bâtimens,assuréspour96,100fr.y
uneéglise(St-Jeanet St.-Paul,m.)-»dontla paroisse
a la colalure,maislecurébineavecCresus;
unechapelle(voy.plusbas),un presbytèret14
maisons,ycomprisundétaildesel;ès-Usets,4maisons;
enLuset,2; auBorget,6;auxPelleys,2;
ès-Terrochons, une;près-de-I'Eglise,2;auChampdu-Rus,
une;ès-Garayes,une;au Javro,2 etune
scierie; ès-Riaux, uneetunescierie, auxPlaces, 2;
en la Savoleire,une;au Poyet,une;ès-Corberasses,
2;auxCommunailles,2;auPetit-Praz,une.
auDomainede la Scierne,une;à la Valsainte,un
couvent, uneéglise, un moulin, unescierieet6bâtimens
divers(voy.Valsaintey,ès-Mossettes,2maisons
; ès-Grenerets, une; ès-Botteys, 2;au Prazd'Amont,
2;ès-Echelettes,une,etentout3i granges
et 88 chalets.Le 3 févrieri558,la forêtde
Cerniat,contenant900poses,fut partagéepar accensement
entrelescommunesdeCerniat,Corbières
Villarvolard,Villarbeneyetßotterens.Elleavaitdéjii
étédémarquéel'annéeprécédente,t en is6ielle
donnalieuà unedifficultéentrelescommunesintéressées.
L'an 1590,il fut permisà la communede
vendredescommunaux,sansla réserved'uncens,
pourseprocurerlesmoyensdeconstruireun pon
enpierressur le Javroz,pourfaciliterlescommunications
avecCharmey.Ce pontsetrouvaitdansle
lieuappeléla Golletaz;emportéparunéboulemen
deterrain,dontonignorel'époqueprécise,il nefui
pasreconstruitdès-lors, demanièrequ'ilaétéremplacé
parunpetitpontdebois.Le7aoûti605,Clau
diusa Villariodonna100liv.pourfonderunechapelle
souslevocabledela Très-Sainte-Trinité;ell<
estsituéedansleprénommélesPelleys.Le27man
1615, CerniatobtintlaséparationdeBrocpourformer
uneparoisseparticulière.Le hameauduBorge
(Borgzei)ayantétéréduitencendresaucommence
mentduxvmesiècle, onle reconstruisittelqu'onl<
voitencoreaujourd'hui.Dansla nuitdu 23au%L
décembre17991unepartiedu villagedeCerniatfu
consuméepar lesflammes.A l'occasiondecefunesti
événement,onremarquaqu'unmaiplantéprèsd'uni
maisonatteintepar l'incendieéprouvatoutela violence
desflammesansêtreendommagé,tandisqui
despoutrestrès-éloignces,quiservaientdepalissadi
à uneclôture,furentla proiedu feu.
Chablais-Moosvoy.Moos.
ChablozChables, villageetcommunedela paroisse
deFont,préfectured'Ëstavayé,contenant160poses
de prés,ig3de champs,96de forêtset48devignes;
284âmes;un ancienchâteau,48maisons,
unefruiterie,uneforge,19grangeset2 fours,ainsi
quequelqueshabitationsà la Carrière,auxSoultset
auPichaud.
Chaffa(moulindu) Carignan.
Chaffa
voy.
Chaffalo,voy.Ai'az.
ChamassuTzschamassu, nefermeetdomaineavec
troispetitsbâtimens,paroissedeMarly.
Chambarouxvoy.Brémudens.
ChambliouxChambiou,Chamblos,4 domaineset
fermes,dansla paroissedeGivisié.Verslemilieudu
xvesiècle,la villedeFribourgétaitenguerreavec
celledeBerneetleducdeSavoie,barondu Paysde
Vaud.Le 20avril i44^,6000ennemisà piedet
à chevalsepostèrentàBrétignyetà Givisié.A Chamblos
lesFribourgeoisen tuèrentbeaucoupentirant
sur eux.La cavaleriede cesderniersoccupaitla
hauteuroù sontlesfourchespatibulaires(Galgenberg).
L'enne-mivoulutla tourner;maiscettemanœuvre
ayantétéobservéedepuisles toursde la
ville,lesjeunesguerriersfirentunesortie,tuèrentun
certainnombredeleursadversairesavecleursfusils
et arbalètes,et lesforcèrentà la retraiteavecune
pertede60hommeset beaucoupdechevaux.« Les
Fribourgeoisn'eurentaucundesleurstués»,ditla
relationd'uncontemporain,quiconnaissaitdéjàl'art
defairedesbulletinsofficiels.Quelquetemsaprès
quatrepâtres,qui gardaientdubétailà Chamblos,
furentattaqués;troisrestèrentsurplace,etle quatrième,
qui parvintà sesauver,mourutle lendemain.
Le 11 maiuneescarmoucheeutencorelieuprèsde
Givisié.Le 8 juin on sebâtitde nouveauà Chamblioux
etBrétigny.
Le jourdeSt.-I'ierrel'ennemituaàGivisiéunjeune
garçonnomméJean Clerc, de Belfeaux, âgéde
ioans,etbeaucoupde femmes.Le lerIer juilletil y
eutencoreuncombatà Givisié,oùl'ennemifut repoussé,
etqui,quelquesjoursplustard,ôtala vieà
unmendiantà Cormanon.« C'està detellesactions
d'éclatquel'on reconnaîtleursangnoble»,ditla
chronique.La paixfut enfinconcluedansleverger
del'aubergedel'aiglenoireàMorat,le16juillet1448,
enlrela SavoyetBerne,d'uncôté,etFribourg,de
l'autre,souslamédiationdesambassadeursdeFrance,
deBourgognet desConfédérés, parmi lesquelse
trouvaitun Itelou Ital Reding,deSchwyz,dontle
fils avait,en i444>j°ué un rôlesi sanguinaireà
Greifensée(i),dansla guerrecontrelesZurichois.
Lesconditionsde la paixétaientsansdoutedures,
maisFribourg,abandonnéà lui-mêmetdélaissépar
leducAlbertd'Autriche,auquelil avaitfait offrir
par Jean Preuga40,000fl., s'il voulaitlui envoyer
unegarnison(i5avril i44B)>futobligédes'ysoumettre.
Lespaysansdesenvironsétaientaussiindisposés
contrelaville,àquelleoccasionlenotaireJean
Gruyèresobserveméchamment, et que la villene
pouvant,dansaucuntemps,sefierauxpaysans,on
doitleurmettreun morsassezfort, pourqu'ilsne
puissentjamaissemutiner(a).» Lesconditionsde
cettepaixportent: j.° «que8députésdoivent,dans
le termede20 jours,demanderpardonauducde
Savoye,,la têtenueet le genouxcourbé,pardon
quineleurseraitpasrefusé;. 2.0queleschâteauxde
Villarsel(dansleGibloux)etMontagnyseraientremis
enbonétat,ainsiquel'églisedudernierlieu,où
ils fonderaientunemessejournalière tperpétuelle;
3.°querelativementauxbiensdeGuillaumed'Avenches,
deGuillaumeFelga,deRodolphedeVuippens,
(1)V.G&nmif t>onQufiingfr; ba tîreçfjofvon Starait/von
&. ,3fd)offc;î»tc©ebrodjin i&rcnSîittcrbutgcn.
(2)" îSen23auertt/aufnjcldtcnficij bit ©taitmentale"DcrlaJTcit
ffltttt/ fott tin fo i)axtctSBtf etngetcgttvcr&ett/î>a$
fit iîc6nicf)tttu&crfpcnfïiijjrigcttfonnen.„
etd'AntoinedeSallicetto(i),Fribourgsesoumettrait
à la décisiondesambassadeurs,etquequantà
ceuxdu bâtarddePétigny,il devaitfairesesréclamations
auprèsducomtedeNeuchâtel,ous'entenir
à la sentenced'unautre; 4-°quelestraitésentrela
SavoyetBerneétaientannullés,maisqu'enéchange
l'on feraitavecla premièreun traitédecommerce
(modusvivendi);5.°querelativementà l'avoueriedu
couventd'Hauterive,quedesparticuliersdeFribourg
doiventavoirachetédela mêmemaisondeSavoye,
lecomtedeNeuchâteldevaiten juger,etFribourg
produiresestitresetrenonceraudroitdeprescription
, etqu'il enseraitdemêmedesprétentionsde
l'églisedeLausannesur la seigneuriedeLa-Roche;
6.°quela villepayeraitauducdeSavoye,dansdes
termesà déterminer,undédommagementde40,000
florinsdu Rhin; item,que le comtedeNeuchâtel
jugerait,si Fribourga le droitdebattremonnaie;
7.0quetouslesprisonniersseraientrelâchésenpayant
leursfraisd'enlretien; B.°quele châteaudeGrasbourg,
qui appartenaitde moitiéauxdeuxvilles,
devaitparvenirà celledeBerne,avecla juridiction
deGuminen(2);9.0 enfin,queFribourg,à qui il
étaitlibrede fairevaloirsesprétentionscontreRodolphe
deRingoldingenetdesonfilsHenriauprès
ducomtedeSavoyetdedeuxarbitres,devaitrendre
à MargueritedeDiïdingen,veuvedePierreRych,
femmede l'avoyerRodolphedeRingoldingen, de
Berne,et à sa filleLouiseRych(Dives)tousleurs
biens.» LeducdeSavoyesignacetraitéle28juillet
à Lausanne,etBernele lendemain.
Le 21septembre,l'onfit uneconventionavecla
Savoyepour l'acquittementdes40,000fl., et le27
du mêmemoisonordonnala perceptiond'un impôt
(1) Voy. Guillaumeti
'
Avencheset Antoinede Sallicetto, par
fllr. l'abbéGiwud, 1802.
(2) Sur lesreprésentationsdesdéputésdeSoleure,li'sBernois
renoncèrentà la j>;u'Uedu Imitéijuiconcerne(înisbourg.
pourpouvoirpayercettesomme; maiscetteperception
n'ayantpaspuêtreeffectuée,onconvertit,le19
septembrei450,cetimpôtenunempruntforcéde
3 jusqu'à100florins.
LesFribourgeoisayant,dansla dernièreguerre,
incendiélehameauetcouventdeVillars-les-moines,
leprieurJeandeGreillyouGrilly s'adressaupape
SixteV, quiordonnaquelesrevenusdesbiensdela
maisond'Hauterive,dontl'abbéPierred'Affryavait
épouséla causedeFribourg, seraientemployésà rétablir
lecouvent,(9avrili448).L'abbéAntoinede
Cerlierpubliale mandat,souspeined'excommunication,
à Romont,Villa (St.-Pierre), Billens,Orsonnens,
Charmey,Broc,PrésetFarvagny(1).En
vainl'abbéPierre, quipendantledésastresetrouvait
à Fribourg,serécriacontrelesinformahtésde la
procédure;cene fut quele 9 octobrei44& qu'il
réussità faireunaccord, par lequelle prieurrendit
toutcequ'il avaitobtenu, à l'exceptiond'unerente
de6L. i5s.surCugy,etd'unesommede300florins
d'or. L'an i540,la seigneuriedeVillars-les-moines
futvenduepar lesEtatsdeBerneetFribourgà Jean-
JacquesdeWatteville,avoyerdeBerne,à la haute
justiceprès, moyennantla sommede 6500livres
deBerne.
Guillaumed'Avenchesobtintundédommagement
de600fl. Le lerI er avril i4sx,le comtedeNeuchàtel
prononçaqueFribourgdevaitpayer100,000florins
duRhinàlaSavoye, sousuneamendede10,000fl.;
maisleducLouisencéda44)OOO> eni4^2.La même
annéeon eutdesdifficultésaveclespaysans,à la
suitedesquellesonendécapita8devantl'hôpital(2)
prèsdela fontainedeSt.-George.
(1) Voy.sur Vdlurs-lesmoines, qui depuis1808faitpartiedu
cantondeBerne,lesEtrennesfribourgeoisesde l'an 1808,
p. 118.
(2) L'hôpitalsetrouvaità cetteépoqueoù sontactuellement
iesarcades.
Champ-des-deux(au) a maisonschampêtres, commune
dePrez, préfecturedeFribourg.
Champ-Olivier Champ-Noé, Champ-levé.Ce
bainsnesontéloignesquede20minutesdela villi
Morat,etdanssabanlieue,sur lesroutesdeBerne
FribourgetLausanne,dansunesituationdélicieusi
ettrès-variée.Cetétablissement,dontonneconnaî
pasau justel'origine, estla propriétéde la sociéte
descarabiniersetvigneronsdeMorat. Le bâtiment,
quia la formed'unT, etquia éténouvellementréparé,
estspacieux,commodet tenuproprement
La tableetleservicenelaissentrienà désirer,etles
prixsontmodiques.Celieu,outredesjardins,de!
allées,despromenadesagréables,et la réunionde
6bàtimensdivers,esttrès-propreà fairedesexcursions
danslesenvirons,qui tousoffrentdespoints
devuecharmans.Nousnousborneronsà citerd'abord
Morat lui-même,où danssesalentoursles
Suissesremportèrent,en1476,unevictoirequiestsi
célèbredansnosannales;puis,nousnommerons
Avenches, Payerne, Villars- les-moines, Greng,
Courgevaud,le Lowenbergetd'autrescampagnes
encore,lebeaulacdeMorat, le Vuilly,qui estsi
pittoresque, leschaînesduJura etdesAlpes, etnous
n'oublieronsni Neuchâtel,ni Bienne,Nidauetl'île
deSt.-Pierre.D'ailleurs,toutecettecontréestfertile
etbiencultivée,sousun climatdouxetsain,età
chaquepasl'onrencontredeshabitanslaborieuxet
industrieux.A Moratmême,ontrouvetouslessecours
et commoditésnécessaires, et l'on y peutprendre,
aubasdela ville,desbainschaudset froids
du lac
D'aprèsuneanalysechimiquefaitepar feul'apothicaire
Vissaula,deMorat,ceseauxontunetempérature
de91/2degrés, Réaumur,cequi plustarda
étéconstatéparMr. DavidLuthy. 128oncesdel'eau
delasourceontdonné,par l'évaporation,260grains
d'unepoudred'unblancgrisâtretirantunpeusurle
jaune.Lorsqu'oneutajoutéà16oncesd'eau1/2once
d'acidesulphurique,onobtint3poucescubiquesde
gazacide-carboniqueparl'appareilpneumatique.
12oncesd'eaunaturelleontdonné,par l'analyse
chimique,à Mr. Vissaulalerésultatsuivant:
Oxidedefer . . . . gr. 1,11628.
Sulfatedechauxetdessoude• - 1,11628.
Carbonatecalcaire(1) . . - 21,95350.
Mr. Luthy,en échange,qui le 19avril 1826a
analysécette au,atrouvéqu'elleestlimpide,transparente
, sansaucuneodeurni saveurparticulières;
quesapesanteurestégaleà celledel'eaudistillée,
sansocciderla surfacedesmétaux,etquedans16
oncesil n'a découvertque2 grainsdepartiesfixes;
savoir, Carbonatedechaux. . . gr, 1 jJS.
Sulfatedechaux ...- 1/8.
Quelquesoitcettedifférenced'opinion, cesbains
n'ensontpasmoinsutilesdansdescasdefaiblesse
etd'atonie,pourlesmaladiesrhumatismalestchroniques,
lesscroffules,cachexies,paralysiesetc.
(1)V. ©cnrcinnûbigcf f)tuei}mfcf)eWfld)nc^tcn/ Sknv181~/
N.°104et10.5.
Champ-raclé hameaucomposédequelqueshabitations,
prèsdela villedeMorat,surlanouvelleroute
du maraisducôtédeGalmiz.
Champ-rion(au) unemaisonisoléedansla banlieue
dela villedeRomont.
Champ-salév.Zansallés.
Champ-Thomas2maisonséparses,communedeCorjolens,
paroissed'Onnens.
Champagnyv. ach.
Champin
Gempen
v. Villarlod.
Champotey-(dessusetdessous)hameaude10habitations,
dela paroissed'Echarlens.
ChandolanChampdulan, maisonchampêtredansla
communedeGivisié.
Chandon v.Chandossel.
Chandon(le)estunruisseauquiasasourceau-dessus
deLechelles,etqui,aprèsavoirfaitmouvoirplusieurs
rouages,vasedéchargerau-dessusdeFaouj:
dansle lacdeMorat.
ChandonChandon-le-creux,hameauetcommune,
paroissedeLechelles,préfecturedeMontagny, contenant
uneéglise(St.-Jean-Baptiste), quiestletemple
primitifdela paroisse, etquelecurédesserten binant,
iomaisonsetuneforge.Le territoiredecette
communecontient170posesdeprés,nlldechamps,
233deforêts, et11 depâturages.
Jeand'Avenches,esfilsPierre,WilhelmetHenri,
ainsiquesa fille Jacquettevendentau couventde
St.-André,de l'ordredesPrémontrés,la dîmede
Chandon,i352.En isig,ceuxdeChandoneurent
unedifficultéavecleursvoisinsd'Oleyresausujet
d'unmoulin, eten i558unetransactionfutconclue
aveclesPayernoisrelativementà ladîme.En i583,
onintimal'ordreà ceuxdeChandond'accepterl'ecclésiastique
quele clergédeNotre-Damel uravait
nommé,qui, en i5p,2,fut requisdefairebâtir la
cure, s'ilvoulaitirerpartidecebénéfice; cettecolature
parvintplus tard au gouvernement.(Voyez
Lechelles).
ChandosselChandon, communethameaudela paroisse
deVillarepoz,contenant102posesde prés,
188dechamps,et181deforêts,et21 habitations.
Guillaume tJeandePraromandonnentà la villede
Fribourgleurmoitiédetoutleressortdesvillagesde
CressieretChandossel, acheté,en1480,d'AddoAsineir,
ce qui fut confirméuneannéeplustard par
JacquesMossuetJeanRudella, leurshéritiers.
Channeyv. Villarsiviriaux.
Chante-merleou Tzaniamerlou, domaineet ferai
flansla communeAe frranjrp-nar.otnrèsd'Acv.
CHANTE-MERLE unefermeprèsdeMorat.
Chapellecommunedela paroissedePromasens, préfecture
deRue,contenant113 posesdeprés,19S
de champs, 2g de bois, 6 pâquiersde pâturages
ia3habitarre,unechapelle(laNativité),ipresbytère,
20maisonsetunegrange; auxChapalettes,2 maisons;
etauxChanes-derrei,3. Le chapelainesi
nomméparMgr. l'Evêque,surunedoubleprésentalion
delacommune.En l4og,Richardd'lllens, donzel,
avaitdespropriétésdanscetendroitqu'onécrivait
alorsCapella.EtienneGrivelavaitreconnusix
annéesauparavantenfaveurdeGirardd'lllens.
Chapellehameauetcommunedela paroissedeSurpierre,
contenantavecCoumin108posesdeprés,
a51 dechamps,82debois,ioshabitons,etseul
unechapelle(Ste.-Brigide), 11 maisonset 5 bâti—
mensdivers.La familleDaguetpossédaitla dîmede
Chapelle n i4g4et isi3.
CharavetCheravet(au),petithameaudelàparoisse
deChâtel, contenant6maisonset2granges.
Charmayv.Charmey.
Charmfyv.Galmiz,arrondissementdeMorat.
CharmeyCharmay(1),Galmis,très-grandeparoisse
delapréfecturedeGruyères,décanatdelaValsainte,
avant1798du bailliagede Corbières,ne formant
qu'unecommune,diviséeenplusieurshameaux,et
contenant592posesdeprés,4i4dechamps,85debois,noncomprisles forêtsdesmontagnes,2066
pâquiersdepâturages,621habitons,dont305hommes
et3i6femmes,et44°bâtimens,assuréspour
2ia,050fr. Déjàavant1288cetteparoissea élédétachée
decelledeBroc. Le curédecedernierlieu
retireencore12bafzparandeceluideCharmey.
(1) En langueceltique,car-ma'èssignifiebellepraire.Voj,Conservateur
suisse,t. IV,p. iB5.
Charmeyestungrandetbeauvillageparoissial,à six
lieuesaumidideFribourg,Onytrouveuneéglise(2)
(St.-Etienne)dontlegouvernementa lacolature(3),
(2) Placéesurun mamelon, relieéglise stsituéeà BGa/(280m.)
au-dessusdeFribourg,;'l à iSitt(gis)au-dessusdeJa mer.
(3) Depuisi555,avantc'étaitlaValsaintequienavaitlepatronage.
i presbytère,3gmaisons,undétaildesel,unposte
degendarmerie,3auberges,3 forges;ès-Charrières,
4maisons;ès-Levanches,6;enlaCorbetta,i;
auPraz,18;auRiaudela Maoulaz,i; enla Perraoulaz
ouPerrolaz, 2;auRecord, 1;auClos-du-
Métral,ij auVillage-d'Amont, 1;auLyderrey,i3,
unetannerieetunechapelle(Ste.-Anne); ès-Sciernes,
s;enSciernes,I;auVernez-des-Sciernes, 1;
auPré-des-Cornes, 1;auGrand-Praz,1;auFontany,
1 ; auxArses,3;auCrevey,2;auPlamont,
1; à Pramaufex,a; enlaDaouda,1; auPerretde
laTzintre, 2;àlaTzintre,9;auMoulin-neuf,1,
1 moulin,1scierie,1 auberge;à la Monse,a maisons
etunechapelle(St.-François); au Moulin-d'avos,
1 moulin;enCoppés,1 etunechapelle(St.-
Jacques); à l'Hermitagedela valléedegrâce, une
maisonetunechapelle(Ste.-Trinité)•¦ au Pré-del'Essert
{Riedmatle), unemaison,plusieurspetits
bâtimens, unechapelle(Sl.-Grat); et en tout99:
grangeset 200chalets,outre10 chapelles-champêtres,
quenousindiqueronssuccessivement.
Le payset val deCharmey,qui avecCerniatet
Cresusformeunarrondissementpupillaire,estsituéà
l'extrémitéorientaledeGruyères.Sondistrictesttrèsélendu,
étantborné,d'uncôté,parlesanciensbailliages
deGessenayetZweysimmen(cantondeBerne),
et,de l'autre,par ceuxdeBellegarde, Planfayon,
BulleetGruyères;et,commenousl'avonsdéjàobservé,
il faisaitjusqu'en1798partieintégrantedu
bailliagedeCorbières.Cettecontréealpestrestcorn,
poséedesvillagesdeCharmey, Cerniat, Cresuset
Montsalvens(paroissedeBroc); le premierenétait
le chef-lieu, qui danslesanciensdocumensestappelé
FédièresouFeydières.Le-Prazétait, à cequ'il
paraît,lelieuleplusconsidérable,puisquec'étaitlà
quelecouventde la Valsainteassemblaitsacourde
justice,de i36gà i495,pourcequi regardaitles
causesdépendantesdesonnef.Il futaussilepremier
habité,commele prouvele cheminde la Monse,
qui descendaitpar lesPontclouxet remontaitau
Grand-Praz.
En i405,Girardd'Estavayé,seigneurdeCugy,
châtelaindeRomont,accensa,aunomducomtede
Savoye,desfondset édificesexistantsà Charmey
prèsdelaJogne.Onassurequedansla suiteplusieurs
familless'associèrentpourvenirbâtir dansl'emplacement
oùestactuellementlevillaged'enhautetune
partiedeceluid'embas; qu'ilsprirentlenomdeFederali,
fédérés,etquedelà estvenulenomdeFédières.
La traditionajoute,quecelocalfutchoisi,
afind'êtreà l'abridelabise.ToutlevaldeCharmey
étaitautrefoispluspeupléetmieuxcultivéqu'à-présent
; la seulevalléeduRio-du-Motélon, où l'onne
voitquedesgîtesetdeschalets, pouvaitjadisfournir
25hommesarmés(i).Lesmontagnesappeléesle
Cointin,lePraz-du-Cerf,la Fin-de-dom-Hugon
(c.cetart.)étaienthabitées; l'ony distinguencore
l'emplacementdeschamps. etdanscettedernièreil
y avaitversla fin du 17esiècleun hameaucomposé
dei5ménages; surleGrosmontmêmeil existaitdes
prairies,puisqu'eni3Ba la Planeyétaitdiviséeen
quatreprés,situésà côtédu montquiportelemême
nom,dontl'unaboutissaitjusqu'àOutannaau-dessous
de Brenleyre.En isi6,il y avaitencoredes
présetdespâturagesenCrozetsurleGrosmont,qui
s'étendaientaussijusqu'àOutanna.L'onpourraitencore
citerbeaucoupd'autresendroitsqui autrefois
étaienthabités,ainsiqu'onenvoitactuellementdans
l'Oberlandbernois, dansl'Emmenthal,'Entlebuch,
lescantonsforestiersetc.,cequiprouve,d'uncôté,
quela formationdesgrandsdomaines,oitdansles
Alpes,soitdansleplatpays,estcontraireà la population,
en mettantentrelesmainsd'unseulcequi
(1) En 1600,le régimentdeGruyèresétaitfortde1600hommes
; en1782, seulementde 1 100.A la premièreépoque, le
valdeCharmeyenfournissaitseul500, etàlaseconde200.
suffiraità l'entretiendeplusieursfamilles, et, de
l'autrecôté,quelechangementdeculture,à mesure
queleprixdesfromageshaussait,a eulemêmerésultat,
malgrédesdéfensesfaitestardivement(i);
maislebesoin, qui estleprincipalmoteurdu travail
del'hommepourla conservationdesavie,ramènera,
aveclesaméliorationsacquisesdepuistroissiècles,
leschosesur l'ancienpiedsansl'actionet l'impulsion
de l'autorité,qui, lorsqu'elleveutsemêlerde
tout,nefaitquegêneretretarderlesprogrèsdel'industrie
agricole, pourneparlerquedecellequinous
occupedanscemomentOn voitencorepar là que,
si levillagedeFédièresa,souslenomdeCharmey,
acquisl'étendueactuelle, cen'estqu'auxdépendsdes
autresvillagesdelaparoissetdeshabitationschampêtres.
L'arrondissementduterritoiredeCharmeyestd'environ
8 lieues,toutenpâturagesdepuislesrochers
desMortaisjusqu'auxconfinsdela paroissedePlanfayon.
Charmeya dû naturellementêtredebonne
heurel'entrepôtdel'énormequantitédefromagesqui
s'yfabriquentannuellement,etqui, souslenomde
fromagesdeGruyères,ousimplementduGruyères,
jouissentdanstoutel'Europed'uneréputationbien
méritée.
Lespremièrestracesdeseigneurieremontentau
ne siècle,et l'on croitqu'àcetteépoqueCharmey
faisaitpartiedela baroniedeCorbières.La famille
quiportaitcenom, etdontl'origineestla mêmeque
celledeGruyères, estconnuedansnosannalespar
sonhumeurturbulentetbelliqueuse(2).Pierrede
Gruyères,siredu Vanel,grand-baillideVauden
i32p,quiavaitépouséMargueritefilledeGuillaume
deCorbières,allégeale premierlesortdeshabitans
deCharmey,quiétaientmainmortables.L'acted'af-
(1)Principalementru 17^0.
0)Ste©cf)tDcijin ifcrcnKitter&urgcit/Coire,i83o:t.il,p.263.
franchissementestdel'an i3rg,pour lequelil fut
payé80bonnesUvresLausannoises.
Girard, filsdeConodeCorbières, fondateurde
la Valsainte(v.cetart.), eutpourapanagele fiefde
Charmey,1280,qui faisaitpartiedumandemente
dela châlelleniedeCorbières.Le paysdeCharmey
estdivisépar unechaînedemontagne,quidescend
jusquedanslevillage,oùonl'acoupéepoursefrayer
unpassage.Lemamelonsurlequell'églisea étébâtie
n'en estqueleprolongement, ou, en d'autrestermes,
lecontrefort.Le châteaudesireGirardlerIerétait
situévis-à-vis,surl'endroitappelélaMotte,(1)d'où
l'onpeutdominertoutela contréeà droiteetà gauche,
etd'oùl'onvoitleMolésons'éleverdanslesairs.
En 1288,le seigneurdeCharmeyfit abandonde
toussesbiensâ sonfilsGirard11.Celui-ciétaitun
bâtardquesonpèreavaitfait légitimerpar l'empereur
RodolphedeHabsbourg,en 1283.. Un autre
bâtard, nomméUlrich, qui avaitaussiétélégitimé
enmêmetems,vivaitencoreen mars1285.Cette
circonstancexpliquela donationqui avaitétéfaite
avecle consentementdesfrèresdeGirard ler.Ier. Son
filsvendit,en i3^s, la majeurepartiedesesbiens,
ainsiquelechâteaudeCharmey,avecle consentement
d'Àlexiede Pont, sa femme, à Perrodde
Gruyères,seigneurdu Vannel,et à Rodolpheet
ConondeCorbières,co-seigneursdeBellegarde,
pouriaooliv. N'ayantpointa'enfans,il donnatout
cequi lui restaitauxmoines;maisunefille,nommée
Jeannette,étantvenueaumonde,lesChartreuxlui
rendirentunepartiedesesdons.MariéeavecFrançois
Magnyns,bourgeoisd'Aubonne,auquelondonnait
le titredebaron,ellemourutsanspostérité,et
suivitl'exemplede sa famille,ce quiaugmentaet
consolidalesbienstemporelsdesdisciplesdeSaint-
Bruno.(Voy.l'art. Valsainte.'){2)
(i) Trîol oumotlest,à cequedisenticssavaus,unmotceltiqui
Ou keitique,etsignifieuueélévationouémînence.
(2)Le 3" vol.desChâteauxsuisses(Sic ©rf)ïï>ci}tlt i&rcn
Danslexivesiècle,Channeyeutdenombreuses
difficultésaveclesnoblesetbourgeoisdu bourgde
Corbièresausujetdel'entretiendesfortificationset
dediversesprestations,(i)Le paysdeChanneyétait
soumisà la mainmorte,dontil futdélivrésuccessivement,
maisnonsanspayer,etprincipalementle
lerI erseptembre1429»parHumbert,bâtarddeSavoie,
moyennant500liv.bonnemonnaiesavoisienne,tout
enseréservantlesdroitset usages,tributs,cens,
rentesde blé,argent,corvées,chapons,lods,et
autresquelconques.En i/\js,Channeyprit aussi
partau traitédecombourgeoisiefaitavecla villede
Fribourg,pourlequelil payaitannuellementla moitié
d'unflorind'or.Cetraité,renouveléle ler1er mars
isoientreFribourg,d'unepart,Corbières,Charmey
etVuadens,d'autrepart,porte: i°que,moyennant
le florind'ordûannuellement,ilsserontquittes
de toutestailles,à l'exceptiondespéagesetpontenages
ordinaires;2020qu'à leurtour ils seronttenus
d'aideretsecourirlesFribourgeois, avec4 hommes
armés,danstoutesleursaffairesetguerres,à leurs
propresfrais.Dansla guerredeSuabe,onavaitenvoyé
80hommes(1499),etdanscelled'ltalie(isio,
11et12),aussiun secoursde24combattans,ainsi
quedanslesannéessuivantes.Jean,comtedeGruyères
, accordaau val deCharmeyledroitdechasser
lesmalfaisans,i535.La familledePrés,originaire
deRue, possédaitun fiefdanscette"contrée, nommément
à Feydières,le Praz, lesArses,Cerniat,
Villarbeney,Châtel,d'un côté,et Broc, Botterens,
etc.,del'autre,queBarthélemidePrésvendit
à l'EtatdeFribourg,enisig,pour3096liv.11gros;
à quelleépoquelebâtonde justicefut remisà Jean
sîtttCtî)UtÇicn)contiendraunehistoiretrcs-clctailléefiessires
deClmrmeyetdetoutecettecontréeintéressantesousbeaucoup
derapports,demanièrequenousnetaisonsqu'estjiusser
cetarticle.
(0S>«©cfjroctjin ifyxtnïïittcvbMQCtt,tom.11,p.274.
Briïnisholzpar JeanBourquenoud, itduCimetière.
Charmeysubitle sortdela Gruyèresen i555,et,
danslerôledudécretducomteMichel, on trouve
qu'il devait300H. à JacquesZampo,de Charmey,
souslecautionnementdeLouisFragnières.La même
annéelesfranchises,libertésetcoutumesdela vallée
furenten majeurepartieconfirmées,quoiqu'ellesne
fussentpasécrites;l'une,entreautres,porte<* quele
seigneurnepouvaitsaisirdesindividusdupayspour
lescascriminelsansle concoursetconsentement
despaysansdu lieu,et ne pouvaitimposeraucun
bandesûreté,sinonceuxquelespaysansconnaissaient.
» L'annéeensuiteleConseildeFribourgleur
abandonnala maisonoùla justicesetenait,avecla
conditionde payerannuellement20 liv.à l'église,
selonunecoutumedesancienscomtes.Unepartiede
la seigneuriedePrésétantencoresoumiseà la mainmorte,
ceuxde Charmeys'enrachetèrenten1574
pour 1000fï, LesChartreuxlibérèrentleursmainmorlables
en 1574et 1576,moyennantisoofl.;
maisleursterresfurentsoumisesau lod.On trouve
encoreunautreactedel'affranchissementdela mainmorte,
du 12avril 1617,danslequel'EtatdeFribourg
intervintauprèsdelaChartreusepourobtenir
l'abolitiondecedroit.Commedesfondsavaientété
omis,on lesdélivrade cetteoppressionféodalele
16septembrei650,pour400fl. et unepistole.En
i563, il futdécidéqueceuxdeCharmeypouvaient,
avecle concoursdu baillide Corbières,nommer
touslestroisanslesjurés,lelieutenantet lemétrai.
En 1567,on leurpermitdeleverun impôtsurtous
lesbiensdela vallée,pour réparerleur église.En
1569,il futdécidéqu'il leurétaitloisiblede laisser
enterrerlesmortsdeceuxdeChâtel,CresusetCerniat
sur leurcimetière,sinonon devaitlesconduire
jusqu'àBroc.
Jadis la valléedeCharmeyétaitsousla juridiction
dequatreseigneuries,maisla courde justiceétaitla
mêmepour toutes, saufla différencedu président.
En effet,quandelles'occupaitdesaffairesdeCorbières,
c'étaitlelieutenantdecebailliagequisiégeait
aunomduseigneur.S'agissait-ildeceluideBellegarde
pourlefiefdePrés, c'étaitle métraideJaun.
Lorsqu'unequestionconcernaitlesChartreux,leur
métraioccupaitlefauteuil;et,si la choseavaittrait
au Pié-de-I'Essert,c'étaitle châtelainducouvent
d'Hauterive.
En 1577et1579,lescommunesde la Gruyères
ayantarbitrairementrefusédesoumettrel urscomptes
à l'examenetau visadesbaillis,onleur imposa
desamendes;CharmeyavecCerniat,Cresus,Villarbenoît,
Villarvolard,VuadensetBotterens, payèrent
600liv., la bannièredeGruyères800,et Broc et
Grandvillars600.En 160/f,on permità ceuxde
Charmeyd'amodierdesvachesdanslesanciennes
terres,cequi estunepreuveévidentedela décadence
dela culture.La levéed'unsubside,sousle
nomémargentdeguerre,en1614et16^2,donna
lieuà desréclamations,refus,mutineries,arrestations,
emprisonnemenset admonitions.Le château
deCharmeyétaitdéjàruinéen1624,et le dernier
pandemurailles'écroulapendantl'hiverde1824.
En 1688,il estquestiond'undroitdepoidspourles
fromages,quisubsistencore.
Depuisi6q3,cettevalléeavaitplusieursignaux
à entreteniretàgarder;mais,dès1742» elleen fut
exemptée.Nousplaçonsiciunenoteomiseplushaut.
Danslescomptesdu gouverneurJacquesBugnard,
ontrouve,d'unepart,« qu'ila reçupourla pension
du roideFrance12écus20gros,et,d'autrepart,
qu'il a délivréà celuiqui a Tait laconjurationdes
loups,etd'autresbêtes,6 fl. 3gros.»
Le paysdeCharmeyavaitledroitdetenir trois
foires,pourlesfraisdesquellesl'Etatpayait22écus;
celledela St.-Barlhélemiétaitsurtouttrès-fréquentée.
(i)QnatreJeunesgens,appeléslesgardesdela
foire,ouvraientunedanseavecautantde fillesde
l'endroit;c'étaitlegouvernementquipayaitlerepas.
Malgré"cela,l'honneurd'êtrelespremiersdanseurs
ëtaitbriguéettrès-dispendieux.Pourempêchertoute
jalousieet préférence,chaquegardedevaitchoisir
sadanseuseparmisesplusprochesparentes.Dansle
xvnesiècle,unedecesfoiresdonnalieuà uneaventure
tout-à-faittragique.Deuxcentsuissesduroi trèschrétien
étantencongé,devinrentéprisdela même
belle,etsedisputèrentsamain.L'un d'euxlut préféré;
et,lorsqu'ilconduisitla filleà la danse,il rencontra
sonrival, et lui offrit un verredevin.Ce
dernierl'invitaplustardà sortirdu cabaret.Après
avoirdéfiésoncamarade,ils serendentensemble
dansun pré écarté,appelél'Epenetta,aubasdes
Aises.Ils convinrentd'aborddesebattreà outrance,
puisils creusèrentune fossepourceluiqui succomberait.
Le lendemainon lestrouvatousdeuxmorts
surplace,percésdecoups.Le souvenirdeceduel
estpeintenfresquesur la murailled'unemaisondu
village.L'un deceschampionss'appelaitRemy,l'autre
Gremion.A côtédecettepeinturegrossière,mais
caractéristique, on envoituneautrequireprésente
un courrierà cheval,tenantenmainunedépêche,
etcourantà toutebridepourannoncerausénatde
Fribourgla mortducomteMichel;maisil estpoursuivi
parunetroupedegrues.(2)
La foiredelaSt.-Barthélemidevenantonéreuset
à chargeauxhabitansdu pays,ils représentèrent
qu'elleoccasionnaitdesdépensesinutiles;que les
quatregardesfaisaientropdefrais;quelesdomestiques
etservantess'absentaientpendanttroisouquatre
jours;qu'ilsnégligeaientleur serviceetseruinaient,
etquelespauvres'entassaientdanslesgranges,
oùilsmettaienttoutendésordre.Cettefoirefut
(1) En i683,elleavaitététransportéeà la fêtedeSt.-Laurent.
(0Yoy.Aljjcnroscn;1823,p.iso,et1824,p.70.
suppriméen1686.Malgrécela,le gouvernement
continuaà accorderles7 écusd'usage, maisen ordonnant
qu'ilsseraientemployésausoulagementdes
nécessiteux,etlesménétriersn'osèrentplusreparaître,
sousuneamendede 100fl., partageablepar moitié
entrelebaillietlespauvres.Lesdeuxautresfoires
furentaboliesdansle mêmebuten1700,etcellede
la St-Barthélemi,en 1798et 1799,n'eutqu'une
existenceéphémère. ,
Nouscroyonsdevoirfairementionici d'unancien
usageà l'occasiondes rixeset batteries.Si elles
avaientlieudansunendroitpublic,touthommed'office
plaçaitsoncouteaudansle plafondoudansla
paroi,et,enserrantlemancheavecla main,il criait:
« Au nomde Dieuet de leurssouverainesexcellences,
je vousimposelessûretés.» Ordinairement
la querelle, souventsanglante, cessait;maispar fois
lespartiesbelligérantes,aprèss'êtrefaitunsigne,et
oubliantqu'ilsétaienthommesetchrétiens,se rendaient
à l'écart terminerledifférendenpleinair.
pour
Cetusage,quin'estguèreconnuquedansle canton
deFribourg,tiresonoriginedela féodalité;car
losqu'unseigneurvoulaitaffranchirun cerfou lui
céderuneportiondesonfief,il lui donnaitun couteau,
commeemblèmedel'hommelibre,à la sommation
duquelil fallaitobéir,souspeined'unchâtiment
sévère,sisonautoritén'étaitpasrespectée.
L'églisedeCharmey,d'unearchitecturesimple,mais
élégante,a étérebâtieà neufde1735à 1738,aux
fraisdedomJacquesBourquenoud.Ce respectable
ecclésiastiquea léguéun capitalde700écusbonsenviron
(en1724domBifraréyena ajouté4°°)pour
faciliteretencouragerlesétudesdesjeunesgensqui
sevouentausacerdoce.Outrecela,il a fondéla chapelle
de Notre-Dame-naissante,avecUlrich Bourquenoud,
sonfrère,aussiprêtre(i6g5).,eny annexant
un revenud'environ100écus,et3oquela
communeya ajouté.Lechapelaina la chargedete-
niruneécolepubliquedesgarçons;aussisamémoire
est-elleencoreen bénédictionet vénérationdans
cettecontrée,commel'attestel'épitapheque la reconnaissance
a gravéesur la pierredeson tombeau,
(i)Parmilestableauxdecetteéglise,on distingue
unStabatMater,qui estd'unbonmaître.Si
l'onregardedupieddugrandautelpar la porteouverte,
ondécouvre,commeau fondd'unepercée,
la collineboiséequiportelesdébrisdu châteaude
Montsalvens.Nousdevonsdire un motdu doyen
NicolasDousse,originairedeTreyvaux,qui,néen
1782,mouruteniBos,aprèsavoirété5oansprêtre
et45anscuréà Charmey.Leshabitansleregrettent
encore,et lui ontaussiérigéunsimplemonument
funéraireavecquelquesvers,quiretracentsesvertus.
Sousdesarticlesparticuliers,lePré-de-I'Essert,
Lyderrey,CoppetouTzintre,Monse,PrazetMotélon,
nousavonsfaitmentiondequelqueschapelles;
maisnotretâchen'estpasencorefinie.
La chapelleniejointeà l'égliseparoissialea été
fondéen isoi,etérigéeenbénéficen i665,dont
la collationappartientà la commune;domFrançois
Taborat,sousle titredevicaireoualtariendeFeydières,
est,en isi2,leplusanciendeschapelains.
Nousavonsdéjà parléplushautdela chapellede
Notre-DameoudeCinq-Heures,commeonl'appelle
vulgairement,à causedela messequidoitêtrecélébrée
à l'aubedu jour,etdela pieusetutilefondation
quiy estannexée.Pournepasnousécarterdu
chapitrede l'instructionpubliaue,qui,soustousles
rapports,estle premierbesoindela société,nous
ajouteronsqu'il existeuneanciennefondationsous
letitredeConfrérieduSt.-Espril.Par sentencedu
3i mars1699,legouvernementordonnaqu'onde-
(1)
" Ci-gîtH. domJacquesBourquenoud, parsesbienfaitsau
templedela Mémoire,parsesvertusaucenlredela Gloire.
¦f.1743-" II avaitencoreachetélagrandecloche,quiluicoûta
1200ccus.
vaitprendreannuellement3oécusbonsurlesrevenus
decettefondationpouraugmenterlesalairedu
régent,et distribuerle resteauxpauvres, nonen
pain, lard et potagesdefèves,commeanciennement
, maisenargent.La familleAragnin,actuellement
éteinte,était,en1702,la principalefondatrice
d'un capitaldontlesrevenusétaientdestinésà
fairedistribuerdespetitspainsaux pauvres.Dans
uneassembléedela commune,cesrevenusont été
employésà salarierla maîtressed'uneécoledefilles,
qui jusque-làn'existaitpas;maislesprébendairesont
conservéledroitdela nommer;néanmoins,la commune
peuten fixerlechoix.
La chapelledeNotre-Dame-du-Pont-du-Rocest
remarquabletantparsasituationdansunrecoinàtrois
quartsdelieuesduvillagesur le chemindeBellegarde,
queparsonorigine.
JeanPetlolaz,deCharmey,en1692, futemporté
par la Jogneàlasuited'unecruesubitedeseaux,et
jeté,commepar miracle,sur une grossepierre
quisetrouvaitaumilieudu lit du torrent,d'oùl'on
parvintà le retirersainetsauf.En signedesagratitude
pourcettefaveurduciel, il fitérigeràlamême
placeune chapellequ'il dédiaà la Sainte-Vierge,
en hypothéquantun fondspoursa maintenance.
L'évêquePierre de Montenachconfirmacettefondation
en1697.Celtechapelle,visitéepar tousles
passans,feraitle sujetd'un joli tableaualpestre,digne
dupinceaud'undenospaysagistes.
« La paroisses'y transporteprocessionnellement
plusieursfoisl'année.L'unedecesprocessionssefait
enreconnaissanced la protectiondela divineProvidence,
qui préservale villaged'unincendietotal
en179g.Le feuavaitéclatéla nuitdu23au24novembre,
etdéjà unechambreétaitconsuméelorsqu'on
s'enaperçut.LedoyenDousses'engagea,vec
laparoisse,delaireuneprocessiontouslesansà cette
chapellepourobtenirlesecoursduciel, etaussitôt
la promessefaite,le feudiminua,et levillagefut
horsde » (t)
danger.
La chapelledel'ErmitagestsituéedanslaValléede-Grâce
etdédiéeà la Ste.-Trinité,sousle vocable
deSt,-Paul,ermite,etdubienheureuxNicolas
deFine.L'époquedesa fondationestoubliée;
onsaitseulementquec'estun prêtre,nomméFrançois
Tornare,de Charmey,quifitdéfricherle terrain
, ety vécutensolitairedansunepetitemaison
qu'ilavaitfaitbâtiràcôtédela chapelle.Le lerI ermars
1724,cecénobitemourutenodeurdesainteté,après
avoir léguéseslivres,en1717,à l'usagedesecclésiastiques
dela paroisse,etsesmeubles,avecdeux
ruchesd'abeilles,à sessuccesseurs,sansnéanmoins
enavoir la propriété,afin delesattacherà la solitude.
Onneconnaîtquecinqautresolitairesquiy
aientdemeuré.Maintenantcettechaumièresthabitée
parunepauvrefamille; maisla communeyamis
laconditionques'ilseprésentaitundiscipledeSaint-
Paul, elledevaitlui faireplace,etchercherunasile
ailleurs.
« htpatoisduPays-de-Charmey,dit Bridel(2),
estriche,surtoutenmotsconsacrésauxdétailsde
la vieetdesoccupationspastorales, qui nesetrouvent
pasailleurs: il porteuncaractèrefrappantd'antiquilé
par la quantitéde termesceltiquesqui s'y
trouventconservésansgrand changement; par
exemple, onappelleun amantun merchant(3):
celteexpressionmesurpritd'abord...,maisjecrus
découvrirl'originedecemotdansmerch, unefemme
enceltique,merched,unejeunefilleetc.,d'oùl'on
<i)Cepassageaétéextraitd'unechroniquemanuscrite,intitulée
-. Matériauxpourl'histoiredelaGruyères,engénéral,
etpourcelledu t>aldeCiiarmey,enparticulier.ParFrançois
Bourquenoud, le jetme;1816.Nousavonssouventutilisécet
intéressantmanuscritaveclapermissiondel'auteur.
(2) ConservateurSuisse,IV, p.191.
(3)On prononceMartschan(notedel'auteur).
aurafaitmerchantcommenousavonsfaitdamoiseau
dedame(i). Cet idiome,quipourraitpasseï
pourunelanguedistinctede touteautre,esttrèsagréable,
etil esttrès-différentdeceluiqu'onparle
dansla partieplateducantondeFribourg.»
(1)V. l'art.Donzel, dansledictionnaire.
Chasseurs(Juger),v. Gendarrtierie
Chassottela, (Tzaschottaenpatois),3maisonsde
campagneavecfermes,granges,écuries,étables,
fours,etunepetitechapelleappeléeKammerling(2),
du nomd'unchanoinequi la fonda, dontl'unedes
maisonsestsituéedansla paroissedeVillars, et les
autresdanscelledeGivisiez.L'unedesmaisonsde
campagnea,ducôtédujardin,unpéristyleavecune
tabledemarbrenoirincrustéedansla murailleetune
inscriptionenlettresd'ordela teneursuivante:
« JacquesDaguet,maîtreboucher, etsonépouse
ElisabethLoffing,néssansfortune,maispleinsde
couragenDieu,sesontélevésà l'étatd'aisance,et
ontcréécetétablissementpar le travail,la probité,
l'économie,uneconduitehumbleet l'unionla plus
constante.Voustousquileursuccéderez,imitezleur
exemple! Cesouvenirleurestdédiéparleursenfants
reconnaissantsCharlesSchalleretsonépousebienaiiaée
ElisabethDaguet.»
(2) D'aprèsunetraditionpopulaire,la familleKaemmcrling,
éteinte n1662parJean-François,doitdescendredesChambrier
deNeuchâtel,depuisl'époquedela réiormation, 1528-i530;
maisPierreRcemmerling,lepremierquisoitconnu,a
acquisla bourgeoisiedeFribourg, en isBo,pour6 liv.;or,
s'ilavaitétéunChambrier,d'aprèsletraitédecombourgeoisie
qui existaitentrelesdeuxvilles,il n'auraitdanscetemsla
rienpayé,ainsiqued'autres.JacquesKaemmerlingprolonotaire
) prévôtet vicaire-général, it unefondationeni630,
pour instituerles deuxco-ndjuteurs(fu/g. du
curédeville,11634-
Chateau-Collonpetithameaudela communedeGillarens,
paroissedePromasens, contenantgmaisons
et4 petitsbàtimcns.
Chatel v.Burg,arrondissementdeMorat.
Chatel-Cresusousur-Montsalvenscommunet
villagedela paroissedeBroc,préfecturedeGruyères,
contenantiosposesdeprés, 3gdechamps, 33
debois,4°pâquiersdepâturages,nohabitants,
dont62hommeset48femmes,unechapelle(1)(St.-
Nicolas,(évêque),dontlechapelainestnommépar la
commune,1 presbytère,18maisons,1 cabaret,appelé
vulgairementleK; d'Amont-de-Châtel, 3 maisons;
ès-Chésallés,1 etenoutre16grangesel4
chalets.Les voyageursnedoiventpasmanquerde
monterjusqu'ausignal,au-dessusdeChâtel, poury
jouird'undespliasbeauxpointsdevuedelaGruyères.
Conode Corbières,co-seigneurdeBellegarde,
f»ourrécompenserlesbonsservicesqueluiontrenduesf èresMarmetet Jean Morelli,deChâtel-sur-
Montsalvens,lesaffranchitdela mainmorte,i336.
Cettecommune,parsentencedureravril1713,était
justiciableà Charmey,ettenueàSupportertoutesles
chargesetredevancesdupays, à l'exceptiondel'argent
deguerre,avant1798.Le paysdeCharmey
payeannuellement481/2écusbonspourcelteredevance
(v.Montsalvens).Défensefut faite, en1591,
àceuxdeBrocetChâteldevendreoulouerdesvaches
horsdesbannièresdela Gruyères.
(1)Cettechapellea étéconstruitet érigéeenlyoï.La rente
duchapelaina étéfondéeplustard.
Chatel-St.-DenysCastelsetKastels-St.-Uyonisius,
donten latin on n'a pasmanquéde faireCastrum
Sanc/iDionysii,enfaisantremontersonoriginejusqu'à
Jules-César,cequ'onauraitdû sedonnerla
peinedeprouver(2),préfecturebornéeaunordetà
l'estparcellesdeRue, BulleetGruyères, ausudet
à l'ouestpar lecantondeVaud,contenant3487poses
deprés,4!9°dechamps,2336debois,i545
pâquiersde pâturages(3),3533habitans,et 919
(2) Voy.Etreintesfribourgeoises, 1806,93.
(3) Danslescadastrescesposesonttaxées2,706,797, lesbâtiments
3oi,gi6> etlesdroitsféodaux43>765ir.
bâtimens,assuréspour755,200fr.; cettepréfectun
a un dépôtde lettres,unbureaudepéage,1 poste
de gendarmerie,i3 auberges,3 détailsdesel,;
Chàtel, Semsaleset Attalens,n inspecteursdu bétail,
ainsiquediversautresétablissemens.La grande
routedeVeveytraversecettepréfecturequi forme
deuxarrondissemenspupillaires,l'un composéde;
paroissesdeChâteletSemsales,etl'autreseulement
decelled'Allalens,etelleestle quatrièmequartiei
du 4e4earrondissementmilitaireoudeGruyères.Le
Préfetrésidedanslechef-lieu;leTribunals'assembk
lesier et 3e3e lundi,etlesdeuxdirectionsdesorphelins
les lerI eret 3e3evendredidechaquemois.Le Coutumier
de Vaudestle codecivilquel'onsuitdans
cettecontrée,dontla cultureetl'industriesontpresqu'exclusivement
alpestres.
Chatel-St.-Denisparoissedela préfecturedemém<
nometdu décanatde la Pari-Dieu,contenant9^
posesdeprés,1661dechamps,563debois,106j
pâquiersdepâturages, 4^7oâtimens, assuréspoui4ié,050fr., et i665habitans.PrayoudetFruence!
fontpartiedela grandecommune,etavantl'an1806
aussiRemaufens.Actuellementla paroissestdivisée
en3 quartiers,Châtel,PrayoudetFruences; déjî
en 1769lescommunsetforêtsavaientétépartagé;
avecRemaufens.Cetteparoissestricheenpâturages,
etondistingueparticulièrementlesmontagne!
deNoir-ouNiremont,TeysachauxouTeysatzaux
lesPrécises,Grand-Praz,Corbettes,Alpettes,Molosy,
Trêmettazetautres,qui,aveclesgîtes,contiennent
101 chaletset diverspetitsbâtimensai
nombrede 25. Cettepartiemontagneusefourni
d'excellentsfromaces.
Chatel-St.-Denis, lebourgdecenomestlechef-liei
de la préfecture; il estsituéà dix lieuesausudd<
Fribourg, et à 2 deVevey.U contientun châteai
danslequelrésidelePréfet,uneéglise(1)(St.-Denis)
(i)EUeestà 54j'au-dessusdeFribourg,el à =497»au-dessu*
lûiechapelle(Sts.-GratetRoch),i presbytère,ros
maisonsgénéralementtrès-bienbâties,i boucherie,
6auberges,i forge,i détaildesel,i bureaude
pe'age,i dépôtdelettres,i stationdegendarmerie,
4moulins,3scieries,plusieursmagasinsdefromage,
etenviron20granges.Deplus, auBourg,i5maisons
et2 granges;auxCrêts,unemaison;à la Coulaz,
1 maisonet1 grange;à l'Hermitage, 1 maison;
à Montimbert,4?auxGrands-Champs,1; auxFochaux,
1;Chez-les-Sires,1 et2granges;à Neyrevaud,
1maison; à Montmoirin,4maisonset2granges;
àLécheires,1 maison;àTrimont,3;außioley,
3;auMarais,1;auxCorailles,1; sui Scévaz,1;
auCharavet,6etagranges; àlaMaréche(Maraiche),
1 maison;enHayoux, 2;àlaRolaz,25aPramonthaux,
2;auCrey,6et1 grange;auxBattiaux,1
maison;auChamp-Rio, 1;àPlagnières,6, 1 moulin
et1 scierie;à Maudens,4maisonset1 grange;
Sous-Maudens, 1 maison;auxTerreaux,1,etune
grange; auSuchet,1 maison; à Prauthey,2; au
Praz-Brelan, 1; à la Scierna{Ciergnaz),1; au
Chêne,2;enVillars,7 maisonset6granges,outre
diverspetitsbâtimensépars.(v.Lussy, Lac).
Châtel-St.-Denise tuneancienneseigneurie.Jean,
co-seigneurdeCastello, Isabelle,safemme,efWilhelm,
leurfils,chanoinedeLausanne,proposentau
comtedeSavoyede lui vendrecetteseigneurie,à
l'exceptiondu VidomatetdeceluideRemaufens;
le comteacceptecetteoffre,à conditionquetous
abergataires(emphytéotes)doiventbâtirdansla nouvelle
villequ'ilseproposedebâtir,1296et97.
La porterie(y.cetart.)deChâtelavaitétécédée
par lecomtedeSavoyeà PerrodTyeri,qui la vend
delamer.Lecuréestnommépar lechapitredeSt.-Nicolas;
la secondeplaceestunbénéficepourun instituteurchargé
d'enseignerlespremièresclasseslatines, fondéparfeuMr.
lecuréd'Eglise;cettefamiiii:ena lanomination.La paroisse
nommelechapelain, oula.3e3eplacequiestuusimpleservice.
à WilhelmdeNigra-aqua(d'Eau-noire), bourgeois,
pour306liv., i3jß. Le comteAmédéedeSavoye
accordedesfranchisesaubourgdeChâtel,12Janvier
i336(1).PierredeCly, seigneurdeRupeaurea
(Roche-d'or), vendà IbletdeChallantlebourg
et la seigneuriedeChâtelpourle prixde7000florins
d'or,i385.BonnedeBourbon,régentedeSavoye,
confirme,I^B7,la ventedecelteseigneurie,
quePierredeCly avaitobtenued'ellesoushommage
nobleetlige,l'an1384(2).IbletdeChallantaberge
la porteriedeChâtelauxjugauxPerrodetJacquette
Cerstel,qui l'avaientperdueparunealiénationfaite
sansla permissiondeleurseigneur,i3go.François,
filsduprécédent,vendà sonparent,AymodeChallant,
la seigneuriedeChâlelpour6240fl.d'or à 12
grosdeSavoye,i4i9-VuillermusMistralis, deRue,
duconsentementdesafemme,AmphylésieSpoleri,
venddiverscensàChâteletFruyens, I^2.LesFribourgeois
avaientunehypothèquesur la châtellenie
deChâtel, dontilsdépossessionnèrentLouisdeBonnivard,
qui l'avaitacquisede JacquesetGuillaume
deChallant;maisayantétéréintégrédanssa propriété
parlegrand-baillideVaud,il la vendità François
deGruyères,qui à sontour la cédaà Bernard
deMenthon,pourleprixde3064fl., i5grosdeSavoye,
i444et J 446(3).A cetteépoquelesFribourgeois
(1) Le Conseildela villemunicipaletsouverainedeFribourg
lesconfirmale i5 Janvieri573.
(2) PierredeCly,chevalier,revendiquaitlechâteaude Cly
dansla valléed'Aost, qu'AiuédéedeSavoyelui avaitenlevé
ensuited'uneseulence; parconventiondel'an i3B4>lamaison
deSavoyelui cédala seigneuriedeChâlelsousl'hommage
indiquéci-dessus,et,enoutre,undédommagementdeI^,ooo
florinsd'or.
(3) En i445e' '447• JacquesetGuillaumedeChallantavaient
vendule châteaudeChâtelà LouisBonnivard, de Chambéry,
pour3064fl-> 4ë10S'a l''rederachat.L'an i465,ce
derniercédatoussesdroitssurChâtelà François, comtede
Gruyères,pouraoooducatset 100écusdesavoye
avaientdéjàunacteobligatoirede1900florins
contreJacquesde Challant,seigneurdeGhâtelet
Vuissens.En I^6l, lesFribourgeoisenqualitéde
créancierss'étaientemparésdeChâtel, etPierrePerrotet
leurenrenditcompte.L'annéeensuite,ils furent
sommésdeparaîtredevantlegrand-baillideVaud;
maisl'onfinitparprendrediversarrangemens.Jean
Busquet,nepouvantêtreadmisà prêterl'hommage
ligepourla porteriedeChâtel,l'abandonneà Bernard
deMenthon, quoiquecetofficeaitlongtemsété
exercéparsa famille,1478.
LesressortissansdeChâtelétantendifficultéavec
leurseigneur,AntoinedeMenthon,desarbitresprononcèrent
: i.° Qued'aprèsla coutumedeVaudle
lodseraitau i3e denier;2.0 quele focagepourla
porterieseraitd'undenierdecensannuelpar feu;
3.°quela têtede toutanimaltuéappartiendraitau
seigneur;4°quelesubsidedû à cedernierseraitde
20fl.d'or,à 12s.; et5.°qu'ilsdemandaient12fromages
ouvacherinspourleurspeines, 1484.George
deMenthonprendpossessiondeChâtel, etsesressortissans
lui jurentfidélité,i49-L'an*497>Iebanneret
AntoinedePraroman,deFribourg,avaitune
lettrederentedegoofl. contreGeorgedeMenlhon,
qui,la mêmeannée,étaitendifficultéavecLouisde
Menthon,à quel6ujetlegrand-baillideVaud,Jean
d'Estavayé,renditunesentence.PierreetAntoinede
Belleforti,agissantau nomde leursfemmes,Claudine
etAntoinettedeMenthon, vendentaugouvernement
de Fribourgle châteauet la seigneuriede
Châtelpour12,000fl.petitsd'or,à 12gros,par acte
du18Juin isi3.Charles,ducdeSavoye,vend,à
titrederachat,Châtel-St.-Denisà BernardMusy,
deRomont,pourleprix de4o«oécusd'or,1528.
GeorgeMuriset,co-seigneur,etPierreCastella, châtelain
, au nomdesamèreIsabelle, veuvedeJean
Castella,co-seigneur,abergentunfour,i546.Claude
Duvillard,chanoinedeSt.-Nicolas, estnomméparle
Conseirde Fiïbourgcuréde Châtel.Le tiersdes
amendesencouruespar la non-célébrationdesfêtes
estallouéà la fabriquedel'église,iS(J2. En i568,
FrançoisBlanc,donzel,deVevey,JeanMusy,donzel,
de Romont,cedernieren qualitéde procuré
deFrançoisCastella, l'aîné, donzel, de Gruyères,
etla veuvedePierreCaslellaavaientplusieursparts
à laseigneuriedeChâtel.Unmanteauayantétéperdu
en156g,onproclamaà l'église,queceluiquil'ayant
trouvénelerendraitpas,nepourraitpasparticiper
aupainbénietà l'eaulustrale,à quelleoccasionun
proc-èseutlieuentrePierre-JacquesCordier,d'une,
etFrançoisBerlhodetsafemme,Jeannette,d'autre
part. L'annéeisßi,la juridictiondeSemsalesfut
réunieà celledeChâtel.Le bourgobtientla concession
d'un marchéhebdomedaire,i585,qui fut
confirméen isg3,et qui,déjàalors,setenaitle
lundi(1).Déjà l'annéei585,le gouvernementde
Fribourgavaitconfirméunesentenceà ceuxdeChâtel,
qui leuraccordaitle droitde fairedésalperles
étrangersavantle 10mai et le lerI er août,d'aprèsle
calendrieréformé; l'année nsuite,le nouveaucalendrier
futintroduitdanstoutlecanton.
Comme,enis6a,il yavaitdéjàà Châtel28carabiniers
(vulg.tireurs),legouvernementleuraccorda,
le12mai,unepiècededrap(einStiickSchiirli/z),
donton faisaitdesprix,qui jusqu'aucommencement
decesiècleétaientconnussousle nomdeculottes
(Ôofeti), quiplustardfurentremplacéspardesprix
(1)Ce marchéaencorelieu,maisil estpresquenul;seulement
dansla bellesaisononvoitquelquesmarchandsdepoterieet
desrevendeusesdefruit, l'usageétantd'allervendrele lendemain
sesproductionsà Veveyetd'y fairesesemplettes.
C'estunabusà signaleret à réprimer.Les deuxfoiresqui
s'ytiennentombentsur le lundiavantla St.-Simonetbt.-
Jude,etl'autrelelundiavantlaSt.-George,enavril:elleest
connuesouslenomdefoireduchanvre,parcequ'ony vend
principalementde la grainedecelteplante.
enargentsousla mêmedénomination(i).Leshabitans
deChâtels'étantplaintsquel'existencedeplusieurs
co-seigneursleurcausaitbeaucoupd'embarras,
il futrésoluà Fribourgqu'onlesrachèteraitpourla
sommede2092couronnesouécus,19avril iSj^.
En i575,il fut décidéqueceuxdeChâtelétaient
francsdu lod,maisquelesétrangersledevraientau
septièmedenier.
Le vidameFrançoisBlanc,deVevey,obtient,a
causedesafidélité, laconcessiondesixposesdebois
enBochet-Jantin,et,enoutre,lapermissiondechasser
etdepêcherdanslelacdeLucel(v.l'art.Lussj),
commelebailli,17 juillet1577(2). Le 7 aoûtsuivant,
la cureestaccordéeà D. AlexandreRopra,à
conditionquedansl'espacedetroisansil bâtiraitle
presbytère,tqu'ensuiteil donneraitauchapitreannuellement
20liv. L'annéeensuite,on fit conduire
destuilesdepuisla portedesétangsdeFi ibourgpour
couvrirletoitduchâteau(dasobrigkeUHcheHaus)
deChâtel,isjß.Ceux de Chàlel,aprèsavoir fait
fondreunegrandecloche,imposèrentlecuréde60
et lesrichesdel'endroitde25liv.,cequeceux-ci,
le pasteurà leur tête,trouvèrentsi déplacé,qu'il
fallutavoirrecoursà d'autresressourcespour faire
faceà cettedépense.L'annéeensuite,le château
ayantétérebâti, lesressortissansde la seigneurie
furentobligésde fairelescharroisdeboisdeconstruction
, et ceuxdeBulle,La-Tour, Vuadenset
Vaulruzdeconduirelestuiles.En isßoetisßi, on
construisit,deconcertavecle seigneurdeBlonay,
un pont,appeléde Féguières,sur la Veveyseaudessous
de Châtel,qui coûta2000liv.On prit des
(1) En i636,legouvernementleurconcédauneplacedecommun
aboutissantà la montagnedeMollièsruche; leurspremiers
statutsontde l'an 1752.
(2) En IS9O, la villede Genèveformaitdesprétentionssur
cettevidamie, maisle gouvernementdeFribourgintervint
pardesprotestations» desortequela choseen restalà.
pierresàSemsales,queceuxd'AttalensetBossonnens
devaientconduiresur leslieux.Le siredeMenthon
ayantremisdiverstitresconcernantla seigneuriede
Châtel, on lui fit un cadeauenargenterie.Comme
lechapitredeSt.-Nicolasa lacolaturedubénéficede
Châtel,onlecharge,i583,defairereconstruirela
cure.On accordeaubaillideChâtell'autorisationde
permettreà sesadministrésdevendredesbardeaux
avecdiscrétionà Vevey,1590.Tousceuxqui s'étaient
refusésà conduirele boisnécessairepourréparer
le châteaudeChâtel,furentcondamnésà une
amendedf 5ofl , lesressortissansétantenusà maintenir
les fortifications,1616.André JeofFreyprête
hommageaugouvernementpourla vidamiedeChâtel,
isgi.Aprèssondécèselleparvintà Nicolas
Jeoffrey,i6is(1).CeuxdeChâtelétaientfrancsdu
péagedeBlonayetVevey,i685,1697,e* déjàen
1604le baillidecedernierlieuavaitdéclaréque
pourlesgrainsqu'ilsconduiraientaumarché, ilsne
devaientque4 den.par sac,etquelesvinsprovenant
de leurs vignoblesétaientexemptsde tous
droits.En1619,legouvernementachetalamontagne
deTeysachauxdeBenoitStuder,aunomdesafemme
Anne,néeWild. Nousavonsoubliédedireplutôt,
cequisansdouteétaitinutile,quedèsle 16e siècle
laseigneuriedeChàtel-St.-Denisformaitunbailliage,
dontlesarmoiriesontuneaiglenoiredansunchamp
blanc.Cebailliageparvenaitordinairementausecrétaire
duconseil(Rathsschreiber).En1743, onconstuisit
laroutedeChâtelà Vevey,qui,commetoutes
reliesdecetteépoque,esttrès-maltracée;mais,
commencoreà-présent,onnepeutrienattendre
demieuxdesingénieursetaxcKûecles-amateurs,En
1753et54,onétablitunehallepourle fromagetle
( 1)Le 3 mars1629,leconseildeFnbourgachetadu mêmetous
sesdroitssur la seigneurieàvChâtelpouriOisoou'eusausoleil
, 100écuspourlesépinglesdesafemmeet _}t>éouspour
etrennesà sesenfans.
vin à Châtel,eten1773unetuilerie.En 1789,1e
conseildeFribourgachetadel'hôpitaldeVeveyun
fiefà Châtelpour le prixde i4isécusbons.Un
autreavaitdéjàétéacquis,en1717,pour700écus
petits.Le pontsurla Mortiguedatedesannées1763
et1774.
Le péagedeChâteldépendaitautrefoisduchâteau
deRue,etsepercevaità Semsales.Par ordonnances
desannéesi584et1766,il futdéfinitivementtransféré
à Châtelmême;lei5 février1770,ceuxdeChâtel,
SemsalesetRomontfurent,parbontépaternelle,
exemptésdu péagepourlesobjetsservantà leurs
besoinspersonnels,et le a5mai 1821 cettefaveur
fut continuéeauxhabitansdeChâteletSemsales,
aveclesrestrictionsnécessairespourprévenirlesabus.
La sortieprincipaledesboisdela Gruyèresa lieu
par lebureaudeChâtel.En 1808,cetteexportation
consistaiten i3,380planches, 2,913 paquetsde litteaux,
et239,100érhalas;etdumoisdejuillet1828
à la mêmeépoque1829,en iB3ocharsde bois,
20,354douzainesdeplanches,3,324douzainesde
lattes,10,228piècesde boisde construction,et
2,767,000demiliersd'échalas.
Le bourgdeChâtelpercevaitun droitdemaille.
(Ohmgeld)descabaretiers,commeplusieursautres
(y.Romont).Par arrêtédu i3 mars1813,cetimpôt
portait8bz.parchar,dont737furentencavésdans
l'espacedeseptannées.Ensuitedela loi du27 janvier
1820,legouvernementpritcedroità lui,afinde
régulariserlaperceptiondecettebranchedesrevenus
publics,contrel'indemnitéd'unerenteperpétuelle,
maisrachetable,de45fr. 5bz.paran (arrêtédu 12
décembre1821).
LessujetsduseigneurdeChâtel-St.-Denisdevaient
à leurseigneurledroitdedrôle, c'est-à-dire
contraireauxbonnesmœurs;maisversl'an i350on
l'échangeacontreun censannueld'avoine,quechaque
chefdefamillea payéjusqu'en1798,probablement
sansenconnaîtrel'origine.
On trouvedansle ConservateurSuisse(iB3i,
p.3i4
— 387)un articletrès-curieuxau sujetd'un
procèsfaità desJuifsdeChilienetGhâtel-St.-Denis,
3ui étaientaccusés,mêmedansunemajeurepartiee l'Europe, d'avoirempoisonnéleseauxdesfontaines
publiques,et la manièrecruelleet barbare
dontils furenttraitésetexécutés;car,onnesecontentait
pasdelesmettreà la torture tdelesdécapiter
ou pendreaprèslesaveuxqueleuravaitarrachéla
douleur,mais,sansautreformelégalequel'abusde
la force,on lesmassacrait,brûlait,écorchait,coupait
par quartiers;etun jour la populacede Villeneuve
enfonçalaporteduchâteaudeChillon,enleva
touslesjuifsquirestaientencoredanslescachots,et
en fit un horribleholocauste.Le comtedeSavoie,
au lieudepunircesbrigandsatroces,secontentade
leurinfligeruneamende,faisantainsitournerà son
profitla fureurdesessujets.
ChatelardTzâlelard,2maisonschampêtresetune
grange, paroissedeLechelle.
ChatelardChâtellard,villagedela paroissedeGrangettes,
préfecturedeRomont,contenant451 poses
deprés,584 champs,123debois,9depâturages,
3i3habitans,unechapelle(Sl.-Bernard), un
presbytère,(cechapelainestnomméparMgr. l'évèque,
sur unedoubleprésentationdela commune),
unepinte,5i maisons,5 granges,2 fruiteries,une
scierie,unetuilerie,1 détaildesel,età Grandfontaine,
6maisonset8granges.LouisdeSavoie,qui
devait616fl. à AntoinedeMontagny,luicèdela
seigneuriedu Châtellardsoushommagelige,i449-
Le gouvernementdeFribourgenfit l'acquisition,en
i564,pourleprixde528florinspetitsd'Armogaspard
deRoveréaetdeMargueritedeGenève, safemme,
qui étaitunedescendanted'AntoinedeMontagny.
En isBi, lescommunesduChâtellard,Eslévenens,
GrangettesetRomanensfirentunaccordausujetde
quelquespâturages.FrançoisdeChallant,baronde
Villarzeletseigneurd'Attalens, vendà l'étatdeFribourg
diverscensà VillarabozetleChâtellardpour
iioofl.deFbg.,18mai158g. L'an isc)s,l'on fit
prendredesinformationsauprèsdesvieillardsde
cettecommune,poursavoiroùsetrouvaitla potence,
dontil nerestaitplusdetraces.
Chatelet(au) domaine,maisondecampagneetferme
à quelquespasdela portedeRomontprèsdelamaison
du tirage; à côtédu Chateletil y a un jardin
avecun joli pavillon.
Chatillon unemaisonchampêtreavec2 petitsbâti—
mensdansla paroissed'Ecuviliens.
Chatillonhameauet communede la paroissede
Lully, préfectured'Estavayé, contenant79posesde
prés,n4dechamps,79debois,et18devignes,
120âmes,26maisons,3 granges,2greniers,etle
Moulin-de-Fontavecscierieethuilerie.Chatillon
étaitjadisuneseigneuriequeBonifacedela Molière
venditàsonfrèreutérainAntoine,en1508, quiavait
aussila jouissancedela maisonforte,dudomainet
delaseigneuriedeFont; maiscommeBonifaceavait
aliéné,au préjudicede l'hommagedûaugouvernement,
la meilleurepartiedecelteseigneurie,llefut,
à causedecettefélonie, dévolueau fisc;cependant,
Antoineobtint,pargrâcespéciale,lerestantpourle
prixde7890liv., sousla promessedenejamaisl'aliéner
ni hypothéquersansleconsentementduconseil
deFribourg,21 juin isi2.En i334eti4<>4»on
trouvedéjàdesnoblesquiportaientlenomdecefief.
ChatonnayeChâtonnaye,Chattonaye,Chastonaye,
paroissedela préfecturetdu décanatdeRomont,
contenant328posesdeprés,575dechamps,118
debois,261habitans,et69bâtimens,assuréspour
86,a50fr. DanslevillagedeChâtonnayel'ontrouve
uneéglise(Ste.-Anne),dontle gouvernement,sur
unetripleprésentationdela paroisse,a la colature,
1 presbytère,14maisons,1 détaildesel,ri granges,
9 greniers,1 scierie,2 fruiteries,et 3 ou 4
habitationsà la Bruyère.DeuxJacquesdeChastonnaye,
seigneursde Vuissens,étaientchâtelainsde
Romont,l'unen iaf>4,etl'autreeni385,quilaissa
cinqfilles,dontIsabelleépousaBernardMayor,de
Lutry, etAntoinetteGuillaumedeChallant.Perrot
etMarmetde Corbières, damoiseaux, ratifientune
donationfaitepar leuroncleAymodeChastonnaye
enfaveurducouventdeHautcrest,i3sa.Rodolphe,
sonfils,renouvelle,i405,unereconnaissancefaite
en i319par Jacques.JacquesdeChastonnaye, donzel,
seigneurdeVuissens,vendàCatherine,femme
deVuillem,deVilla,donzel,uncensde100solsdû
par Jean Estoppeis, aliasPittet, de Chastonnaye,
ainsiqueladimedumêmendroit,if\-\i.Leducde
Savoyeoblige7 hommesdeChastonnayeà contribuer
auxfortificationsdela villedeRomont,i432.
Jean Maillardseplaint,i562, quelebaillideMoudon
a violésa juridictionà Châtonnaye.En i582,
legouvernementdeBerneprétendaitavoirla souveraineté
sur la maisondesCoquins,aliasVeillardsou
Pages,etcelledesPrélats,surnommésEvêques,à
Chastonnaye.Il étaitencorequestiondecetteaffaire
enisgo,ausujetd'uneconfiscationfaiteparlemême
bailli.Troisannéesplustard,il futpermisaucommissaire
généralMoratel, quipossédaitdéjàles3/8dela
dîme,d'acquérirencorel'autrehuitièmenacquittant
lelod.En i603, unindividudeChâtonnayeavaitété
accusédesorcellerie,maislachosefutterminéepar
unesentencearbitralequi l'acquittadela plainte.
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A peude.distancede Trey (Vaud),du côtéde
Châtonnaye,étaitjadisunvillageappeléleReposoir,
quin'existeplus,maisbienunemaisonsituéesurun
fondsappelélou Réposiaou.En 1275,le château
ContessonprèsdeTrey futbrûlépar lestroupesde
l'évêquedeLausanne,GuillaumeII deChampvent.
Chatrossin(au Clos-),grouppede troismaisons,
communedu PâquierprèsdeGruyères.
Chaumont, hameauduBas-Vuiliy,paroissedeMotier,
composéde5 maisonsetunegrange, aunorddela
Broyé,entreSuciezetla Sauce.Voy.Praz.
Chaussiezpetithameau, communedePrez, préfecture
deRue,composéde5 maisons.
Chavannes fauxbourgde la villedeRomont,contenant
3i maisons,4auberges,i brasserie,i5grange-écuries,
i fourbannal,i forge,i tannerie,i
magasindesel, i fruiterie, etla voirie.
Chavannes(en)-d'amont -du-milieu, et-d'avos,
3 maisons, communedu PâquierprèsdeGruyères.
Chavannes-les-forts{Le-jorf)etChavanes, village
etcommunedela paroissedeSiviriez, préfecturede
Romont,contenant2i3posesdeprés,335dechamps,
127debois,7373 depâturages,227habitans,1 chapelle
(St.-Nicolas),dontla communea la colature,
26maisons, ycomprisun presbytère, 2moulins, r
scierie,1 huilerie,etdiverspetitsbâtimens; etaux
Mettraux,2 maisonset2 granges(voy.La Pierrd).
AmédéeMistralis,deRue,chanoinedeLausanne,
duconsentementdesanièceAgnèsdeMistralis,accense
desterresà Rolet,fermierà Chavanes-les-
Forts,i3Bi. Le Bourgmestret le conseildeLausanne
recommandentau gouvernementleur concitoyen
JeanCopin,dontlesblésprovenantdeladîme
deChavanes-les-fortsavaientétéarrêtésà Romont,
i545.JacquesdeBillensavaitléguéjadiscettedîme
à la chapelledeMorlens,ausujetde laquelleune
sentencefutrendueen is6i.En isBo,unM. Musy
possédaitle fiefdeChavannes,qu'il avaitreconnu
commenoble.LesbourgeoisdeMoudonayantrenoncé,
par actedu 10août1646,au coupagede
boisès-Joux(forêts)deRue,situéesà Chavannes,
onleurcèdelescensusités,1646.
Chavannes-sous-Orsonnensvillageetcommunede
la paroissed'Orsonnens, préfecturede Farvagny,
contenantiB5 posesdeprés,518dechamps,isg
debois,20pâquiersdepâturages,isohabitans,1
chapelle(Sts.-Jean-BaplisteetAndré.), 18maisons,
i moulin,i scierie tdiverspetitsbâlimens;etune
maisonenSauge-Marion;6enla Fortune,et3à la
Fin-deney.En 12g5,Rodolphe,ConoetGuillaume
Lombardpossédaientdesfondsà Chavannes.Déjà
en i250,WiliimusdePontavaitcédéaumonastère
d'Hauteriveun ténementappeléeisTriboliours.En
1278,Nicolasdit Chautalet, de Payerne,a légué
aumêmecouventtoutcequ'ilypossédait.En 1727,
onyavaitétabliunetannerie.
Chavanettespetithameauprèsdu bourgde Rue,
coutenant7 maisons.
Cheire C/ieires,Chayres,Cheyres,Cheyro,Chères,
villageparoissialde la préfectured'Estavayéet du
décanatdu mêmenom, contenant62posesdeprés,
346dechamps,284deforêts,et73devignobles,
253âmes,55batimens,assuréspour42,800francs;
1 église(St.-Nicolas),dontla paroissealepatronage,
48maisons,2auberges,1 moulin,1 postedegendarmerie,
et6batimensdivers.Le villageestsitué
sur lesbordsdulacdeNeuchâtel,à 2 petiteslieues
d'Yverdonetà 7 deFribourg.Lesboissonspeuvent
êtreintroduitesà Cheirespar la voiedeterreetdu
lacdepuisl'arrêtédu 17septembre1821. Cettelocalité
produitbeaucoupdevin,et,quoiqu'ilsoitd'une
qualitétrès-inférieure,il nesevendpasmoinsbien.
La paroissedeCheiresestsouslerégimeduPlaid
généraldel'an i6i3.Cheiresestuneancienneseigneurie,
qui,eni306,appartenaità Ulrichdit de
Challo.En i368,Rolet,co-seigneurdeCorcelles,
concèdeà GuillaumedeLanginodescensà Cheire,
Yvonand,Fontetc.Henryd'lllens,deCugy,vendf
à Jeandela Molière,seigneurdeCheyre,desdroitures
féodalesdanscedernierlieu. Jean de la Molière
possédaitdéjàcetieseigneurien1302.L'Etat
deBerneréclamepourlecuréd'Yvonandunedime
à Cheire, la fondation 'ayantpasétéfaitepourune
messe(i533),etcommeil ne la percevaitplusen
1567,il demandeque lesrepasaccoutuméssoient
abolis.La communedeCheireabandonneà Henri
dePraroman,seigneurdeCheire,co-seigneurd'Yvonand,
delaMolièreetc.,gentilhommeetconseiller
deLausanne,sesdroitssurunepiècedeterre.En
1621, ie mêmefit l'acquisitiond'unevigne. Déjà
l'année1609,lesFrèresJacquesetHenridePraroman,
deLausanne,abandonnèrentà lacommunedeCheire
le fourbannalavecla facultédepouvoirbâtirdes
foursparticuliers,moyennantle censannueld'un
quarterondefromentetdedeuxdeméteil,payables
par chaquecommunier.En i6a3et1644,onleur
confirmeledroitdehautejuridiction.L'hôpitald'Yverdon
possédaitdesdroituresféodalesà Cheireen
i6sy.Le ï4mai1704,legouvernementdeFribourg
achefacetteseigneuriepour52,582francsd'Abraham
Ansel(Ancel,Anselme,Anselm),d'Yverdon,propriétaire
desdeuxtiers,et l'autretiersd'Abraham
Brand, docteurendroit, deNeuchâtel, aunomde
safemmeAnne-JudithdePraroman.Dèslorsjusqu'en
1798Cheireformal'undesballiagesdelarépublique
deFribourg.En ij'Si, legouvernementachetade
Victor-CharlesdeBûrencertainscensà Cheirepour
la sommede1729écusbons,5 bz , 4d. Commele
châteaud'YverdonpossédaitunfiefàCheire,lesétats
deBerneetFribourgfirentun échangen1749et
l'annéesuivante.La mêmechosefut faiteen1750
aveclechâteaudeGrandson.
En 1778,M. CastelladeVillardin,quiétaitbailli
deCheire,enfaisantlabourerunchamp rèsduvillage
ducôtéd'Yverdon,découvritdespierresantiques,
cequi lui fitnaîtrel'idéedefairefouillerplusprofondément.
Cetteentrepriseutleplusheureuxsuccès,un
Î>avéà lamosaïqueparfaitementconservéenayantétéerésultat.CemonumentgravéparBoisly, français,a,
d'aprèsl'estampe,unehauteurde101/2pouces,sur
une largeurde 81/2. Cettegravureestintitulée:
« Dessind'untrès-intéressantpavémosaïquedansle
bailliagedeGrandson, entreYvonand, roulede
Payerneà Yverdon, découvertàropiedsdeterre,
le16mai1778,par lessoinsdeM. deCastellade
Villardin.» Lespetitespièces,dontcettemosaïque
estcomposée,aunombredeplusde800mille,ont
environ3 lignesdediamètre.L'effetenest trèsagréable.
Sansdouteil formaitleparquetd'unesalle
de musique,car on y voitOrphéeattirantlesanimaux
par l'harmoniedesa lyre. Un lion, un bouc,
unechèvre, unebiche, uncheval, unourssontde
la plusgrandevérité.Le baillideCastella,amateur
desbeauxarts,sefaisaitun plaisirdefairevoiret
expliquerceparquetaux étrangersqui venaientle
visiter.Sessuccesseurs(TobieGottraudeBillens
etCharles-NicolasBuman)ontinsensiblementnégligé
de l'entretenir,desorlequ'aujourd'huià peine
peut-onendistinguerquelquesvestiges(1).Levade
dit cequisuit: « Cepavéavait264piedscarrésde
surface, etétaitcomposéd'environ800millecubes
de à lignesdediamètredemarbresdedifférentes
couleurs, depierresduresetd'émauxrouges, verts
etbleus,employésavecbeaucoupd'artsuivantque
l'exigeaitle dessin.Touteslesprécautionsquel'on
pritpourconservercebeaupavéfurentinutiles;des
paysansayantcru y trouverun trésor,parceque
dansles fouilleson déterraplusieursmédaillesde
Vespasien,deLucille,femmedeLuciusVerus,en
bronze, ledétruisirentdansunenuit.On découvrit
encorequelquetemsaprèsunautrepavéquin'était
composéquedegrandsetpetitscubesnoirsetblancs,
au centreduquelonlisaitCatoni, nomdel'artiste
qui l'avaitfait,commeProthasiusenavaitexécutéà
Avenches(2).» Sur la routedeCheireà Payerne,
onjouit,surlesommetd'unemontagnequele chemin
traverse,de la vuedélicieusedu lacetdeses
environs.
(1) Etrennesfribourgeoises, p.g4.
(2)Dictionnairedu canton(leVaud, |\36-j-
Cheiry Cheirier v^illageetcommune*dela paroisse
deSurpierre, contenant219posesdeprés, 5511de
champs,i45debois,38depâturages,a3ohabitans,
1 chapelle(St.-Sylvestre),5omaisons,10bâtirnens
divers,1moulin,1 huilerie,1 forge,etunehabitation
auxGrands-Esserts.En i586,il futquestion
d'unefontainepubliquedansle village.En 1770,le
gouvernementaccordaun secourspour rétablirun
pont;dansJes années1773et1774»desdifficultés
eurentlieuau sujetde la dîme,et,en 1715, les
étatsdeBerneetFribourgfirentuneconventionau
sujetdela dîmedesnovaïes.
CHENALEYRES Zenaleyre,Chenahire,fermeet jolie
maisondecampagneà peudedistancedeBelfaux,
decetteparoisse,età unelieuedeFribourg.
ChenauvazChenauva,Zenauvaz,Zinnauvaz, hameau
etcommunedanslaparoissedePraroman,contenant
6maisons; auGros-Chenauvaz,1 maison,
1 fruiterieet2granges;auPiccand,1 maison;età
La-ThannaouTanna, 4 maisonset1 grange.
Chenauxv.Estavayé.
Chênele, ouau, 2maisonsdelaparoissedeChâtel-
St.-Denis.
Chénenscommunetvillagedansla paroissed'Autigny,
contenant1chapelle(nativitédeNotre-Dame),
1 maisondecampagne,1 auberge,1 forge,1 fruiterie,
a3maisons,4granges,2 fours,imposesde
prés,290dechamps,60deforêts,et9depâturages.
Le 11maii584,legouvernementaccorda6plantes
de boispour la bâtissede la chapelle.La famille
Rossiera fondédansl'églised'Autignyl'auteldeSt.-
Theodule,etellenommelechapelainquiatoujours
résidéà Chénens.On trouve, enoutre,au Moulin,
1 moulin,3 maisons,1scierie,1batloir,et1grange
;à laSaugetta,1 habitation;esPlanches,2 maisons;
au Chêne,1 maison;auxBiolleltes,1;esGottés,1 ;
àlaQuêquenerie, I;etesPontets, 1. Uneancienne
familleportaitlenomdecevillage.L'onconnaîtun
PierredeChénens, enia43,etunJean,en1482.
Chermontsur,v.
Chésallés TschésalleS)hameauetcommunedans
la paroissed'Ependes,composéde 3 maisonset 1
grange;1 à la Tour;2 esPlanchettes;2 augros
Bugnon; 1 â la Vereya;3 et 1 grangeau Port;1
auPort-d'avos;1 à Ferragoz,et1 à la Planche.
Chesauou Chesal on appelle,l'emplacementd'une
maison, d'ungrenieretc. On trouvedansdevieux
plusoudélibérésdecommunelesphrasesuivantes:
« Accorderuneplacesoitchesaupourbâtirunemaison.
...Avant creuserleditchesauet poserdite
maison Placedechesaupourbâtirunemaison.»
On dit encoredansla Gruyères,enmontrantd'anciennes
placesoùexistaientjadisdesmaisons: «voilà
leschitzodetelleou tellemaisonetc.» , expression
quidériveévidemmentdela première.
Cheseaumotpatois,qui signifieuneétableou un
hangar.
ChésopellozChcsopéloz(onprononceTschésopello),
hameauetcommunesurleruisseaudelaSonnadans
la paroissedeBelfaux,contenant27habitations,i
scierie,1moulin,ij^iposesdeprés,i43dechamps,
5757deforêts.La grandeConfrérie(c'estlenomd'une
fondationpiedeFribourg)y possédaitla dime, qui
futvenduele29avril1677contrela redevanceannuelle
etperpétuelled'unsacdeméteii{yulg.messel)
etd'unsacetdemid'avoine.
Chevrillesv.Giffers.
Chiêtresv.Kerztrz.
Chris(t)lisberg2 maisonsdecampagne,2 fermes,
2 bâtimensadjacents,et 1 chapelle(descentede la
croix),paroissedeTaferssur la routedePlafFeyen;
à Obei-Chrislh'sberg,1 habitation.
Cierne v.Scierne.
Ciernesv.Scierncs.
Clausaletau,hameaudela communed'Oberried,
paroissedePiaroman.
ClavaleyreÇlavaleyres, domainetmaisondecampagne
prèsdeChandossel, préfecturedeFribourg.
Le petitvillagedeClavaleyre stde la paroissede
Morat,préfecturedeLaupen,cantondeBerne,depuis
l'année1809;avant1798,îl formaituneseigneurie
avecViliars-les-moines{Mùnchentvylér}.
Cliaruz Luter- et Lauterbach, une fermeet domaine
, paroissedeMarly.
Colombeyrehameaucontenant10habitations,paroisse
dePrez,arrondissementdeFribourg.
COMBAZ k la, maisondansla banlieuede la villede
Romont.
Combaz la, 2 maisonschampêtres,paroissede St.-
Martin.
Combaz-d'amontà la, etCombaz-d'avos, deuxpetits
hameauxprèsd'Alliè/es,paroissede Montbovon,
préfecturedeGruyères, contenantl'un5, et l'autre
9habitations.
Combert la, v.Treyvaux.
Combés Comàez,Combe/,2 maisonsde campagne
avecfermeset domainesà gauchesur la routede
Pâyernedansla paroissedeBelfaux.C'étaitautrefois
undomaineappartenantà l'hôpitaldeFribourg,qui,
le18avril isBi, fut venduau capitaineJost Voegely
(Fegely)pourleprixde1000liv.etcontreune
redevanceannuelle.Cesdeuxhabitationsétantsituées
surunehauteur,ony jouitd'unebellevuetiès-étendue
etvariée.
COMBÉS 1 scierie,logementetgrange,communede
Préz(Rue).
CommunQuoiquecemot,prispourcommunauxou
pâturages, nesoitpasadmisdanscesensparla langue
française,nousnousenservonségalement,afin
d'êtremieuxcompris, cetteexpression, qu'onpeut
appelernationale,ayantdepuislongtemsreçul'indigénat
dansla Suisseoccidentale, commeondit
aussiallmendpour Gemcindtveide; d'ailleurs,les
communsoupropriétéscommunalessont,dansbeaucoup
d'endroits,distribuésenusufruitauxcopropriétaires,
qui en lescultivantenretirentbienplusde
bénéficesetd'avantages,qu'eny faisantseulement
brouterleurbétail,ainsiquecelasepratiquaitjadis,
et commeon levoitencoredansquelqueslocalités.
Avantl'année1798, lescommunsétaientenmajeure
partiela propriétédu gouvernement,qui lesconcédait
contrel'acquittementde quelquesredevances
féodales(1).
(1) V. laproclamationdu 1$juillet1798, dansle bulletinofficiel
duGouvernameutHelvétique, £. 1., {>.ig3.
Communaillesaux, nomde2 maisonsisolées,par.
deCerniat.
CommunedelaRivièrev. VuillyetPraz.
Compartionnaireestà peu prèssynonymeaveccojouissant
oucopropriétaire, selonlesdiverstitreset
contrats.
Condéminemaison aroissed'Arconciel.
Confin v.Marly.
Coppet 1maison,1 moulin,et1 scierieprèsdeVillengeaux,
paroissedePromasens.
COPPET moulinet3 maisons, deDomdidiei.
COPPET lepetitruisseaude,à Charmey,sejètedans
la Jaun.
Coppet en,moulinethabitation,conununeMeSales,
paroissed'Ependes.
Coppet Copet, Coppès, petithameauprèsdelaTzintre,
paroissedeCharmey,contenant4 maisonset
1 chapelle(St.-Jacques)v. Tzintre.
CorbaschièresouCorbaschires, maisonéparsedans
la paroissedeMarly.
Corbaz la,Cordas,Corda,hameauetcommunede
la paroissedeBelfaux,contenant25habitations,1
chapelle(Ste.-Marie,V.J, 106posesdeprés,211de
champs,et122deforêts.Voy.Cordast.
Corbeiron le,est,dansl'arrondissementdeChâtel,
un petitruisseauquisejètedansla Glane.
CORBEIRY (Jburbiez,i354),hameaude la paroissede
Promasens, préfecturedeRue, contenant4maisons;
auRioouRiauxd'lnfay,i , ainsiqu'unmoulineti
grange;età l'Azilliez,2 maisons.
Corberasseses,2 maisonschampêtres,paroissede
Cerniat.
Corberayeà la, 2 maisonschampêtresdansla paroisse
deBelfaux.
Corbetteses, groupede 3 maisonset i grange,
communedeMontet,paroissedeMorlens.
Corbettesv.Chdlel-St.-Denis.
Corbiêreà la,maisondecampagneavecdépendances
dansla banlieuedela villedEstavayé.
CorbièresCorbière,Corberg,Corberia, Gorbers,
Rorbers,prélecture,bornéeau nordpar cellede
Fribourg, à l'ouestpar la Sarine, au sudet à l'est
par cellede Gruyères,composéedesparoissesde
Corbières, Hauteville, Villarvolard, La-Rocheet
Pont-la-ville,etcontenanti553posesdeprés,1872
dechamps,268debois,830depâquiersdepâturages
etd'alpage,1976habitans,et636bâtimens,
assuréspour4«3,050francs.Danslecadastredressé
en iBis,lesterresontévaluées1,4^5,200fr., les
bâtimens186,864fr., etlesdroitsféodaux,réunisà
ceuxdel'arrondissementdeBulle,85,585fr. La préfecture
deCorbières,dontla recettese fait par le
receveurdeBulle, formedeuxarrondissemenspupillaires,
l'uncomposédesparoissesdeCorbières,Hauteville
etVillarvolard,l'autredecellesdeLa-Roche
et Pont-la-ville,leschef-lieuxétantdanslesdeux
premiersendroitsdésignésdechaquesection.Le
codecivildecettepréfecturest{'Ordonnancemunipale
deFribourg.Le Préfetrésideà Corbières; le
tribunals'assembles2e2eet4e4elundidechaquemois,
ladirectiondesorphelinslesler1 eret3e3evendredi,etcelle
deLa-Rochelesmêmesjours.La préfecturedeCorbières
formeletroisièmequartierduquatrièmearrondissement
militaireoudeGruyères.Oncomptedans
cettecontrée,quia déjàuncaractèrealpestre, 5ins
pecteursdu bétail,10aubergeset i pinte,i post<
degendarmeriedanslechef-lieu,ainsiquequelque
autresétablissemens,principalementà La-Roche
Uneseuleroutevicinaletraversecettepartieducan
ton,c'estcelledeFiibourg,quitend,d'uncôté,;
Charmey,et,del'autre,à Broc. Uneautrecommunication
a lieupar lepontdeTusy,parPont-la-villi
etHautevilleà Corbières,etsur la rivegauchedeh
Sarineon rejoint,prèsde GumefFens,la routed<
Bulle.Au basdeCorbièreson passeun bacpoui
arriver,parunsentier,àEcharlensetRiaz.
Avantl'an 1798,Corbièresformaitun bailliage
avecCharmey, Vuadensetunepartiedela paroisse
deßroc,et,sousl'actedemédiationetjusqu'en1816,
VillarbeneyetBolterensétaientjointsà cetarrondissement.
CorbièresCorbers, communetvillageparoissial,à
4 bonneslieuesausuddeFribourg,du décanatde
la Valsainte,contenant119posesdeprés,274de
champs,43debois,i65depâquiers,157habitans,
73 bâtimens,assuréspour62,550fr., un château,
où lepréfetréside,1 église(Ste.-Marie, V.) (1),r
cure,20maisons,1 auberget1 pinte,1 moulinet
1 grange;au Vanel,1 maison;à Rupeire,1; à la
Combaz,2; à Montasson,2; à la Sauge,1; à la
Chenevière,ij esEsserts,2; au Praz-Girard, 1;
auxPlanches,1; à Corbettes,1;auChanez,1; au
Clos-à-bat,1; à la Vessonna,i; outre18granges
et ii chalets.
Danstouteceltecontréeon tressebeaucoupde
pn'lle; maisonregrettedevoir,entrelechâteauet
levillage,un vastecommun,enpartiemarécageux,
(1) Depuisl'annéeis6g,l'étatdeFribourgena la colature;
avautcetleépoque lfeappartenaitauclergéfieGruyères»à
queleffetJa communelui donnaundédommagementde5o
écus, pouravoirledroitdeprésentation.
qui, par saposition, seraitsusceptibled'êtresoigné
etcultivé.
Corbièresestuneancienneseigneurie, dontdes
baronsportaientlenom.Onentrouvedéjàdestraces
en1172dansunecharte,danslaquelleil estquestion
d'unUlrichdeCorbières.
Commenousavonsdéjàfait l'histoiredétailléede
cettemaison,qui,selonlespreuveslesplus vraisemblables,
sortd'unebranchecadettedecellede
Gruyères,nousnousborneronsici à citerquelques
faitsetparticularitésplusoumoinsconnus(1).
WilhelmdeCorbièrescède,en iaso,au comte
PierredeSavoyesapartà cetteseigneurie, etHenri,
filsdudernier,prêteà sonpèrehommagelige pour
cettepartie.
Girard deCorbièresfait unedonationà la Valsainte
pourlereposdel'âmedeCono, sonpère, et
d'Agnète,samère,1295.
Bonifacede Castellione, dans la valléed'Aost,
donzel,vendâ Hugo,seigneurdeGrammont,sous
réservedudroitderachatappartenantauxdamesde
Vaud, lechâteauetla villedeCorbières,avectous
lesdroitsféodauxyannexés, telsqu'illesavaitacquis
deLouisdeSavoye,barondeVaud, etqu'ilsavaient
étépossédéspar Marmet,fils deWillèmedeCorbières,
donzel,i350. Jeande la Tour,chevalier,
faitsontestamentà Corbières,le 22marsi3Bi,par
lequelil instituehéritiersonfrèreAntoine,seigneur
d'lllensetArconciel,etsafilleJeannette,avecdroit
desubstitutionenfaveurdeRodolphedeGruyères,
seigneurdeMontsalvens.Le testateursefit enterrer
à Grandsonprèsde sa mèreAgnès.Rodolphede
CorbièresavaitépouséIsabelledeCastellione,i365.
Amédée,comtedeSavoye, déclare,dansunecharle
de l'an i3go,que,commesonparent,Antoinede
(1)%)ie<Bd)Weiiittif)rcnïltittetbutQen/Coirc,i83o;t.H,p.265
etsuiv., etconsulter: Tableauxhistoriquesde la Suisse,
Carouge,1802,ji. ig3etsuiv.
la Tour,seigneurd'lllensetd'Arconciel, lui a cédé
le château,la villeetlemandementdeCorbières,
qu'il tenaitetpossédaità titred'hypolhèquepourla
sommede3500florinsd'or,il donnequittanceà tous
les employésdesdésagrémensqu'ilspeuventavoir
essuyésdansl'exercicedeleursfonctions,i3go.
Nousnousabstenonsd'entrerdansd'ultérieursdétails
; nousdironsseulementquelesFribourgeois
ayantuneprétentionde8,000florinssurCorbières,
ilsenprirentpossessioneni553, etenfirentunballiage.
Un traité de combourgeoisiesubsistaitdéjà
entreCorbièresetFribourgdepuisl'an i47 (^1),et
il futrenouveléen isoi.
Dansdesnégociationsquieurentlieuaveclecomte
MicheldeGruyères,lesbanneretsGaspardHalbling,
JacobBalling,ClaudeKannengïessertPierreBergo
ayantété convaincusd'avoirreçudescadeauxdu
comte,afindedifférerla remisede la baronie, ils
furentdéposés,etdèslorslabourgeoisiedeFribourg
fut dépouilléedu droitde nommersestribunsou
bannerels(Venner).La villedeFribonrgayantencore
faitd'autresavancesetpayédiverscréanciers,
la baroniedeCorbièreslui coûta18,000écusausoleil,
etellelui futadjugéeà ceprix dansledécret
ducomte,le10novembrei554,à BadenenArgovie.
En i560etis6i,l'ancienchâteaudeCorbières
futrebâti.En i558, leclergédeGruyèresreçutl'invitation
dedonnerà ceuxdeCorbièresuncuréhabile
etsavant;maissoitqu'il nes'exécutapas,soitque
desplaintess'élevèrentcontreceluiqui avait été
choisi,le baillideGruyèresreçutl'ordredemettre
lesmembresduclergéenprisonjusqu'àl'accomplissement
del'invitationci-haut(19hov.i568).
Parmi les ecclésiastiquesqui ont desservicette
cure,nousdevonsfairementionici du respectable
doyenJean-AntoineDematra,deBroc, néle14avril
(0On Je trouve nentierdanslesTableauxhistoriques,p.202.
I743» décédéle 2 avril 1824,qui s'estacquisl'estime
publique, nonseulementcommepasteurzéléet
éclairé,maisencorecommeamidessciencesnaturelles,
surtoutde la botanique.Sonherbier,riche
enplantesalpines,estdéposéaumuséecantonal.En
1818,onfit imprimerun Essaid'unemonographie
des rosiersindigènesdu cantonde Fribourg,
dontil avaitdédiéle manuscrità la SociétéÉconomique.
On y remarguesurtoutlerosierglutineux
(Rosaglutinosa)etla roséàfeuillesépineuses; aussi
Mr. Thory,danssonProdromedela monographie
dugenrerosier, Paris,1820,a-t-ildonnédecette
dernièreunebelleplanche, sousla dénomination
de.Rosaspinulifoliadematratiana.
LescommunesdelaseigneuriedeCoibièresn'ayant
pasvoulusoumettreleurscomptesà l'examenetau
visadu bailli,les rénitensfurentpunis,1677et
1578.En i583,il estquestiond'uneforgeà Corbières,
quetenaitPétermannRippon.
L'an 1641, l'établissementd'unpontsur la Sarine
fut ordonné,auxfraisduqueltouteslescommunes
devaientcontribuer,ainsiquecelledeCharmey.Il
paraîtquecetteconstruction'avançaitguère;car,en
1689,lebanneretBlancl'entreprità sesfrais,à quel
effetil obtintundroitdepontenagepourletermede
3oans.Plustard,ceponts'écroula,etdèslorsil a été
abandonné.Actuellementqu'on a découvertdes
moyenséconomiquestsûrs, il sera, sansdoute,de
nouveauquestiond'uneentreprisequiseraitde la
plusgrandeutilitépourJouteceltecontrée.
En1614,ledroità'Ohmgeld,destinéà l'entretien
desrempartsde la villeoudu bourgdeCorbières,
auiétaitd'unflorinparchar,futportéà 5,14mai,
et deuxjoursaprèsondécidaquelà, commedans
touteslesplaceshabitéespardesbourgeois,ilsétaient
exemptsdulod.
La traditionporte, sanspreuvehistorique,que
danscetancienbourg, il y avaitautrefoisdouze
bouchers.GirardChalamaouChalamalaen racontait
unetoutaussivraisemblable,maisaumoinsplus
jovialeetplusgalante: Lesarmoiriesdesbaronsde
Corbières,disait-il, sontun corbeaunoirdansun
champblanc,sur un fondrouge;s'il naîtau seigneur
un garçon,le corbeauplacéau-dessusde la
porteduchâteau, laissetomberdesonbecunanneau
d'argent,etsi c'estunefille,unanneaud'or(i).
Un individuayantassuréqu'ilavaitdécouvertune
sourced'eausaléeà la Settaz,on lui accodedu secours,
deuxouvrierset leschandellesnécessaires,
les3omarset27 juillet1744> ma's'e se' resteencore
enfouidansla terreouplutôtdansla crédulité,
toujoursfacileà tromper(v.Dïïrrfluh, Semsales).
Catherineou CatillonRepond,deVillarvolard,
surnomméela Toachaou la bossue,accuséedesorcellerie
, avouadansles tourmensde la lorlure,le
i3 juillet1731, d'avoirfait, pourtroisécusblancs,
unpacteaveclediable; d'avoireudiversentretiens
aveclui; d'avoirreçude la graissedu princedes
ténèbrespours'enfrotterlestalonsetallerausabbat,
envoyageantdanslesairsà chevalsurunmancheà
balai,etd'avoirfait du mal à diversespersonnes,
soiten troublantleuresprit,soiten les empêchant
defairedubeurre,dufromage tsurtoutdusérac,
quineparaissaitpasêtredugoûtdudémon;...bref,
quelquesjoursaprès,ellefut étrangléetbrûléeà
Corbières. !
Oraon nefa pasbourlâ;
Topareion di bensovin
Desi connepaouégala,
Qene'rinqi'onnaffèrdérin (2).
(t) Voy.ConservateurSuisse,t, V. > p.4429-
(2) Dans l'ouvrageallemandquenousavonsdéjà cité, on
trouve,p.293, toutela roftiancedeCatillon, en15couplets,
dontnousn'avonsinséréqueledernier.Voir surlessorciers
unouvragetrès- curieux, intitulé:Dessciencesoccultes, ou
essaisur la magie,lesprodigeset lesmiracles,parEusèbe
Salverte.Paris,1829-- i83o;2 vol.
CorcellesCorsclles,hameaudela paroissed'Alfalens,
préfecturedeChâtel-St.-Denis, contenantiso
posesdeprés,129dechamps,73debois,et24de
pâturagesenpâquiers,17maisons,y compris1 auberge
, et unemaisonau Vuaz. Rodolphed'Oron,
chevalier,seigneurdeBossonnensetd'Attalens,avec
le consentementdesamèreJacquette,libèrede la
conditiondetaillableWilhelmTeyour,deCorselles,
moyennantun censannuelde3sols,i3is.
CORDAST (Corùaz),villagedela paroissedeGurmels,
formantunecommuneparticulièreet contenanti
chapelle,i forge,Bj habitations,diverspetitsbâtimens,
et142posesdeprés,347 e champs,167
deforêtset 12depâturages.
Corjolenspetitvillageetcommune,paroissed'Onnens,
contenant6 maisons,1 four,2 grenierset 2
granges;auChamp-Thomas,2 maisons;à la Maison-rouge,
1 moulin,1 habitation,1 grangeet1
grenier;auMarais,1 habitation;etèsßaz,1. Cette
communecontient,enoutre,189posesdeprés,110
dechamps,et241deforêts.
Cormagens i maisondecampagne, et7 habitations,
à gauchede la routedeMoratdansla paroissede
Belfaux.CeuxdeCormagensetdesvillagesvoisins,
qui faisaientpâturerleurbétaildansleprédesmoulins,
réclamentcontrel'hôpitalierqui voulaitlesen
empêcher,i59'3.Avecla partiedelaSonna,quiest
de la mêmeparoisse,lehameaudeCormagense
composede i/joposesdeprés,i43dechampset25
deforêts.Jeandit Thioleta,deFribourg,vendau
commandeurHugoun francalleuà Cormagens.
Cormanon joli hameausur la routedeBulle,à une
demi-lieuedeFribourg,dansla paroissedeVillars,
contenant2maisonsdecampagne, plusieursfermes,
5habitationset3petitsbâtimens.
CormerodCormeroz(1),hameauetcommunedela
(i)PourfaireplaisirauxGermanomanesnousaurionsdûmettre
dansle texteCormerrad,maiscelasuffitdansunemodeste
note.
paroissedeCourtion,préfecturedeFribourg, contenant
173posesdeprés,3oadechamps,etn3de
forêls,1 chapelle(St.-Anloine,c),3ohabitations
etdiverspetitsbâlimens,ainsiqu'unemaisonchampêtre
enPrameguet,1 enLosière,1 à Corteiry,et
1enRueyra. Paractede Tan 1274?Anselmed'Ulens
donne,avecleconsentementdesafemme tde
sesfilles,à l'hôpitaldeFribourgtoutesespropriétés
etdroitures(1)féodalesà Cormerod.
Le i5novembreisßi,leconseildeFribourgporta
unesentencenirelescommunesdeCormerodet
Wallenriedausujetdu broutagen Praz-Proveyro.
Le 8 avril i583, onaccordeunepatentedecollecte
(Beifelùrief)aux personnesdeCormerodquidans
un incendieavaientperduleursdemeures, et le 22
mai i585on leur cédale censde l'annéeprécédente.
On a découvertprèsdece village, à une
lieued'Avenches,un pavémosaïqueassezbienconservé,
et recouvertseulementd'une légèrecouche
deterre, maisunehaiedebroussaillesépaissesen
défendaitl'approche.Les dimensionsde cepavé,
quiparaîtavoirétéun carréparfait, sontd'environ
20piedsdelongueur,sur 14delargeur,unepartie
enayantétédétruit.Le dessinde cettemosaïque
représentele labyrinthedeCrête, dontlesdétours
sontdisposésenzig-zacsymétriques,avecuneseule
entrée tuneseulesortie. Au centredu labyrinthe
setrouveun espacecirculairede 4 piedsenviron,
danslequelestreprésentéThéséeterrassantle Minotaure.
Les proportionset l'altitudedecesdeux
figures,quipeuventavoir3 piedsdegrandeur,sont
assezjustes,leursformesathlétiques,la colèredu
héroset la frayeurdu monstrebien exprimées,
quoiqu'ilsoitassezdifficilededistinguerenparticulier
lestraitsdeleursphysionomies.Lespetitscubes,
dedifférentesdimensions, dontestcomposéela mosaïque,
(i)Droituredanscesensestsynonymeavecdroit.
sontbruts, etneparaissentpasavoirétépolis.
Cetouvrage,d'ailleurs,manquedebordure, lesdeux
coinsseulement, qui restent,sontornésd'oiseaux.
A côtédecepavé,dontun particuliera pris soin,
etquireposesurun mortierrouge, on voitencore
quelquesdébrisdemurs(i). On ditquecettemosaïque
doitfairepartieduMuséecantonalqui sera
placédansdessallesdu lycéeprèsducollègeSaint-
Michel;il està craindrequecemorceauprécieux
souffredansle transport(v.C/ieires).'
(1)Unartistede Lausanne,distinguéparsontalent,songoût
etsonsavoir, a dessinélemédaillonsurleslieux; il enporte
le jugementsuivant:" II existesansdoutedesmosaïquesplus
bellesetinfinimentplussoignéesdansl'exécution; maiscelleci
sedistingueparsadimensionetuneexécutionlarge.L'attitude
decnaquefigureesttrès-convenable, l minotaurest
beau.La compositionestd'unartistehabile; maisl'exécution
seressentdeTéloignementdeBorne,etpeut-êtreaussid'un
commencementdedégénérationdansl'art.La maindeThésée
etcelledu minotaurelaissentbeaucoupà désirer,souslerapport
de la régularitédu dessin.„ {RevueEncyclopédique,
septembreiB3o,p.775.)
Cormerrad v.Cormerod.
Corminbœuf(Corminèaux, jadisvillagede Saint-
George,dunomdupatrondela chapelle),commune
etvillage,contenantunemaisondecampagne
et3ghabitations.Deuxindividus,qui avaientdéfriché
unmorceaudecommun, appeléleLac, furent
condamnés,le 10 juin isi3,à l'abandonner
aprèslespremièresfleuries(2). Le 4 juilleti5245
on accordaà la communedeCorminbœufledroit
debroutagedansuneforêtappeléeMotousa,appartenant
à cellede Nonens, maisnonpas le droit
d'affouage.Le 3 décembre1579,'a communede
Corminbœufobtintdeuxchênespour la construction
d'un pont;le i5 nov.i5BB,on lui enjoignit
(2)Fleuriesestuntermenationalquienfrançais ignifiefruits,
enallemandSSlinttCtt• v. Coututnierd'Estavayé, p. 101.Eu
allemandonsesertaussidu termedeSftfltlb, quicorrespond
à récolte.
decouvrirla chapelle,le collateur,quidisaitn'e
rienretirer,n'ayantà sachargequelechœur(6fe
vrier1589).Le territoirede la communedeCor
minbœufsecomposede238posesdeprés,488d
champs,568del'oiêls.et85deDàturaees.
Cormondesv.Gurmels.
Cornatzes(en) unemaisonchampêtreau-dessousde
VVallenried,paroissedeGurmels.
CorpatauxCorpataoux,hameauetcommunedansla
paroissedEcuvillens, contenant1 chapelle,1 presbytère,
35maisons,1 fruiterie,4 fours,et3greniers;
età la carrièredetuf,appeléevulgairementToffeyre,
3maisons.Cettecarrière,quiestla propriétédugouvernement,
esttrès-abondante,etle tufd'unebonne
qualité.Déplus,auMoulin,2moulins,1 scierie,2
battoirs,1 grange t1 four,ainsiqu'unpassagesur
la Sarine;esCôtes,2 maisons;au Rafour,3,et1
grenier;esBois(Aoubou),6habitationset1grangej
etenfinSur-le-Quarroz,1 maison.Le i3décembre
1662,les jurésde Coipatauxfurentemprisonnés,
parcequ'ilsn'avaientpasfaitcharrierdesquartiersde
tufenville.En i5?2,a5mars,onpermitauxhabitans
deCorpatauxderamasserduboismortdansles
forêtsd'Ulens.Uneanciennefamilleportaitle nom
deCorpastouretCorpasteur.
CorroborerCorroboratiun, v.lasecondenoteà l'article
Montsalvens.
CorsalettesCorsaletle, hameauetcomnwmedu ie£
quartierde la paroissedeCourtion,contenant47
posesdeprés,i35dechamp,et66deforêts,ainsi
quei5habitations.En i479»lecouventdePayerne
avaitdeslénementiersà Corsalettes.
Corsalettesleruisseaude,se jètedansleChandon.
Corsellev.Corcelle.
CorsereyCorseray, hameauetcommune, paroisse
dePrez,préfecturedeFribourg,contenanta3oposes
deprés,365dechamps,74deforêts,et47àe
pâturages,1 chapelle(St.-Sylvestre),10maisonset
i fruiterie.Selonun ordredu 1" juilleti4ç)4»'P:
habitansdeCorsereydevaientfairemoudreleurgrair
àPrès, maisil étaitenjointaumeunierdetenirsor
usineenbonétat.Le propriétairedufiefdeVillarse!
exerçaitla juridictionà Corserey,io juin i558(i)
A causedu marchéhebdomadaired Fribourg,il fui
permisauxhabitansdeCorsereydetenirle lit de
justicelemercrediàlaplacedusamedi.Lespièces
de terrain,qui n'avaientpasétéreconnuessousle
rapportdesdroitsféodaux,sontenvisagéescomme
descommunaux.Souslerégimedel'actedemédiation,
Corsereyappartenaità l'arrondissementdeMontagny,
maisdepuis1817il a étéréunià celuide
Friboure.
(1) LesarmoiriesdeCorsereysontunéchiquiergueuletaaur.
Côteà la, v.Brémudens.
Côte aubasdela,2 maisonsdansla banlieuedela
vîlli»HeRomont.
CÔTES-à-BERNARDgroupedetroismaisonsdanslaparoisse
d'Arconciel.
CottensCottingen,communetvillagedelaparoisse
d'Autigny,contenantunemaisondecampagne,1
chapellefSt.-Martin),38habitations,1auberge,4
granges, 4 fours, etunefruiterie.Le chapelainest
nomméparlacommune.Cevillage,situésurlaroute
deRomont,contientdeplus196posesdeprés,celui
deschamps,forêtsetpâturagesn'étantpasindiqué
dansle cadastrequi étaità notredisposition.Aux
Rapillettes,1 maison;1 esErres; 1 auPré-neuf;z
enDébat;1esPlaces;2 auClos-Richard,et 1 au
Trimblié. UnefamillenobleportaitlenomdeCottens,
maisl'onneconnaîtquePhilippe,en1156,et
Pierre,eni333.
Cottens. leruisseaude,affluentdelaGlane
COTTER
o <, iv- * *t9t7^au\<)enn ientui<xv. v.*»um~«
, au,maisonchampêtre,communed'Auticny
COUDAZ aux>groupede 4 maisons,communem
Fiaugères.
Coulaz à la,hameaucomposéde7 maisonsetune
grangedansla paroissedeChâtel-Sl.-Denis.
Coumin Cumyn, petithameaudela paroissedeSurpierre,
contenant,avecceluideChapelle,108poses
deprés,281dechamps,82debois,iosbabitans,
etseul,8maisons,a moulinset1scierie.Françoisde
Gruyères,seigneurd'OronetdeSurpierre,accense,
aprèsplusieurspublications,à ClaudeGilJant età
JeanGarçon, deCheirier(Cheiry), diversespossessions
au lieuditenlacôtedeCumin, quiavaientété
abandonnéesparlesténementiers,i4gs.Legouvernement
acheta, en1786, les4/5deladîmedugrain
etchanvreàSeiry,paroissedeMontet,et Coumin,
pourle prixde i3,j50francs.
CourgevauxGurwolf,Curwolf,Churivolf.Cevillage
formeunesindicatureaveclehameaudeCoussiberlé,
quil'unetl'autresontdelaparoissedeMeyriez
prèsdeMorat.Onyremarqueunebellemaisondecampagne,
quelquesfermes,4omaisonsdecultivateurset
vignerons, t moulin, 1 tuilerie, entout57bâtimens,
assuréspour76,250fr.;a35posesdeprés,44°de
champs,226de forêts,et32devignesysontcultivées
parunepopulationde197âmes.
On a découvert,en17945 lesruinesd'unvieux
châteaudansun boisde Courgevaux.D'aprèsles
fouillesquiy ontétéfaites,ona trouvéunegrande
quantitéd'ossemenshumains,entrele châteauqui
formaitunetourquarrée, et lesmursd'enceinte.I!
estprobablequ'ila étéincendié,lespierresdeNeuchâtel
qu'onenretireétantoutescalcinéesettaillées
commecellesd'Avenches,cequiprouveraitquece
manoir,connusouslenomdeChâtelard,étaittrèsantique.
En i44sile*Fribourgeois,poursuivantune
bandedeBernois,Biennois,MoratoisetPayernois,
commandésparlebarondeVauxmarcus,quiavaient
toutpilléetincendiéentreMontagnyet la Sarine,
brûlèrentà leurtourCourgevaux,CouiievonetSalvenacht,
aprèsavoir,commedecoutume,dévalisé
leshabitans,maisiis furentforcésdeserepliersui
Fribourgavecunepertede266hommes,lesBernois
étantvenusausecoursdeMorat(i\
En1738,lescommunesdeCourgevaux,Clavaleires
etFaougconvinrententr'ellesquechacunepourrait
recevoirdescommuniersparticuliers,maissansle
droitdeparticiperà la jouissancedespâturagespossédés
encommunentr'elles.
(1)Voyezà'AU,histoiredesSuisses.
Courin leriode,est,dansl'arrondissfimentdeßomont,
unaffluentdela Glane,
Courlevonhameauetsindicature, paroissedeMeyriez,
préfecturedeMorat. Sur unepopulationde
loi âmes,on y trouve17 bâtimens,assuréspour
25,450fr., 68posesdeprés,223dechamps,et268
deforêts.Cevillagea,en1790,étéréduitencendres,
à peudemaisonsprès.
CournillensenallemandKurlin ouplutôtCurtin,
villageetcommunedusecondquartierdela paroisse
deCouilionàunelieueetdemieaunorddeFribourg,
contenant3a4posesdeprés,388dechamps,i35de
forêtset34pâturages, 1chapelle(St.-LégerouLéodégar,m.),
1 presbytère,1 forge(2),1 auberge,
et|omaisons.Cevillageestpresquentourédebois,
etdansla chapelleil y a unedévotionparticulièret
trèsenvogue,oùserendentfréquemmentenpèlerinage
lespersonnesdetoutsexeetdetoutâge,attaquées
demauxd'yeux.Le chapelainestnommépar
la commune.En is6g(267bre),il futordonnéà
ceuxdeCournillensdelaisserauvieuxfrèrelesclefs
etlecalicedela chapelle.Le 10maiîSyi,leConseil
leuraccorda,maissansconséquencepour l'avenir,
500tuilesetunecoupedechauxpourcouvrir
la chapelle»Le 20aoûti583,legouvernementdécida
que, quoiquela communedeCournillensétait
chargéedel'entretiendelachapelle,ellen'étaitpas
(3)Sousleaoraparticulierd'enGolJier.
dispenséeparlà deremplirsesdevoirsà l'égardde
l'égliseparoissiale.En 1680,elleproduisitunacte
de1513concernantunermite, quipouvaitdemeurer
à Cournillens.Voy.Cour/ion,BoisduPont, Montillié
età la Gottala.
CourtamanCurtaman, villagedela paroissedeBarberéche,
contenant4° habitationset diverspetits
bâtimens.
Courtaneyhameausituésur Je ruisseaudelaSonna,
quisortdu lacdeSéedorf, etdonti maisondecampagne,
i ferme,i habitation,i four et i grenier
sontdela communed'Avry-sur-Matran, tandisque
i moulinet3 habitations,outreunlogementd'agrément,
sontde cellede Noréaz,paroissede Prez,
arrondissementdeFribourg.
CourtepinCurtepin,villagedela paroissedeBarberéche,
sur la routedeFribourgà Morat,etsituéà
peuprèsà moitiécheminentrecesdeuxvilles.Cet
endroitestsomposéde33maisons, y compisi auberge
et i fruiterie.
Le 20 juin 1823,desouvriersenfaisantletalus
dela nouvelleroute,trouvèrent,à uneprofondeur
d'environ5 pieds,dansun lit d'argile,unepetite
statueenbronze,de4poucesdehauteur,représentant
unsoldatromainouunathlète;unemédaillen
cuivreaveclebustedeTrajan,et,enfin,unepetite
médaillen bronze,ayant,d'un côté,le buste
d'Augusteavecla couronneimpériale tlesparoles:
DivusAugustusPater,et,del'autrecôté,la façade
d'untemple,avecleslettresS.C.adroiteetà gauche,
etau-dessousl'inscription: Provideni.
COURTION paroissedel'arrondissementdeFribourget
dudécanatdeSte.-Croix,divisée ndeuxquartiers,
dontlepremiercomprendCourtion,MiseryetColsalettes,
et le secondCournillenset Cormeiod,et
contenant826posesdeprés,ia6idechamps,fu>i
deforêts,et34depâturages;70aâmes,et187bàtimens,
assuréspourj86,6j0ir.
Courtion rillageparoissialetcommuneà 2 lieuesau
nord-ouestdeFribourg,contenant129posesdeprés,
ao3dechamps, et84deforêts; 1 église(St.-Marcel),
dontlegouvernementa la colature,1 presbytère,
32habitationsetdiverspetitsbâtiments.Et de
plus,1 maisonchampêtreauGrabou,et2 à l'Essertde-Eoulaz.
L'entretiende la cureétantà la charge
ducuréetdesparoissiens,leConseildeFribourgne
voulutpasy contribuer,mais,à titredesecours,il
accordadu boisetdestuiles,i5 janvierisf)o,ce
qui eutencorelieuen 1677et 1679;en 1573,
cettedemandeavaitétéécartée,parcequelabâtisse
avaitétémauvaise.La dîmedubénéfice tde l'avoyer
MeyeràCournillensestcantonnéeen1696e)
1600.Selonunesentencedu il août1679,la chapelle
deSt.-Légerà Cournillensnedevaitpasêtre
desservieparun bénéficier,maislecurédeCourtion
enpercevoirlesrevenus.
D'aprèsunesentencedu 10septembrei566,les
paroissiensdeCourtionfurentcondamnésàacquitter
aucuré: pourlesprémices, % gerbesdefromentet
de blé par charrue,et 1 gerbe,si le particulier
n'avaitpasdecharrue; pourlamain-morte(£oï)fall)
d'unchefdefamille, unecoupedefroment,oude
bléet9gros, et9grosdesautresmembresdu ménage;
pourla dîmedesnasçans(i),4denierspar
poulinet2denierspar veau;etpourla corvée, par
charrueun attelagependantun jour,etpar demicharrue
seulementpendantunedemi-journée.Sous
datedu 10septembrei586,il a étéreconnuquela
dîmedeCourtionappartenaitàlaveuved'unM. Alex,
(1)?Ledroitdesnascans,nascens" (enallemandJungizehnd),.
seprendpar leseigneursurlesanimauxde quelque spèce
qu'ilssoientqui naissentà sesressortissans:? ( qui dansce
sens ignifientsujetsouserfs);"maispourqu'ilexercecedroit,
il fautqu'onlui enaitfaitunereconnaissancespéciale,etqu'il
enprêteQuernet.,,V.Définitionsdestermesdudroitconsacrés
à lapratique;judiciairedu Pays-de-Vauâ.Lausanne,
1766,p.256.
etdéjàle 21marsi.foo,ceuxdeCournillensfurent
dispensésdecontribuerà payerlesgensdeCourtion
qui sonnaientpendantun orage;actuellementcet
usagedangereuxestsévèrementdéfendupar l'article
27durèglementdu i4aoûtiBi3.
Par actedu 19 février1425,signéManot, notaire,
Jean d'Âvenches,donzel,accenseà Marmet
Coliin,sonmanoirentourédefossésavecun pontlevis
à Courtion.Il .étaitsituéprèsde la maisondu
curé.
Cousinbert{Kdsenberg, Keselbergen 1294),vulg.
Geîssenberg, montagneau piedseptentrionalde la
Bena,etdontlechalet, qu'onpeutvoir sanslongue
vuedepuisFribourg,estélevéà 2840'au-dessusde
la ville, età 4974/ au-dessusdela mer.
Cousset hameaude la paroissede Montagny(les
Monts),contenant14maisons,3 petitsbâtimens;et
auPré-St.-Laurent,1 maisonchampêtre.
Coussiberlépetithameaudela sindicaturedeCourgevaux,
quidans6habitations,avec1 grangeet2
greniers,compte43personnes,quicultivent56poses
deprés,203dechamps,44deforêts,et 8 de
vignes.
Crau au,(jOraux)6maisonsgroupéesprèsdePiïngy.
Craou-daou-laouv.Creux-du-loup.
Craousa à la, petithameaucontenant5 habitations,
paroissedeMarly.
Craousa à la, in derGruss, 3moulins, 1 scierie, et
2habitationsdansla paroissedeBarberêche.
Craouxes,1 maisonéparse,paroissed'Arconciel.
Craoux es,groupede5 maisons,communedeFiaugères.
Cressier(Cressier-sur-Moral, pourledistinguerde
Cressier-le-Landeron,cantondeNeuchâtel),Lresier,
Grissach, paroissedela préfecturedeFribourg, décanat
deSte.-Croix,etcontenant246posesdeprés,
303dechampset61deforêts;279âmeset72bâtimens,
assuréspour99,750francs.
Cressier villageparoissialau nord à deuxbonnes
lieuesdeFribourgetdesonarrondissement,appelé
Grissachenallemand,contenantuneéglise(St¦Jean-
Baptiste,)i presbytère,2maisonsdecampagne,14
habitations,une forge;à la Fin, 5 maisonset1 à
Tenez,etunechapellechampêtre(St.-Urbain),suHe
frontispicedelaquellesetrouvel'inscriptionsuivante:" SlUfneï&a&en ftd& fcie ipemn©itégenofTett»etfam*
nteïtimt>itix ©cbett»errid&tet/aiefiebenJperjogenvon
SSuraunb»orSJîuttcngefdjtagen/un& ju èd)ant>enge*
rict}t: tegioegenbtcfealteÂapellektf fteiligenUrbani
1697neuaufgeric&t.— @ottgebeî>e«jcuigeufo in bcr
<sd&fac&t«mtommenfmb i>ai£<btnewiôlic^.2Bast(l
gefdje&Cttî>Cn 22ten3WN 1476/renovatum1776.»
Cequisignifie: « quedanscelieulesConfe'de're'sse
sontrassembles, etqu'aprèsavoirfait leur prière, ils
ontbattuetdéfaitleducdeBourgogneà Morat, à cause
dequoicettevieillechapelledeSt.-Urbaina étéconstruite
à neufen1697.QueDieuveuilledonnerlerepos
éternelà ceuxquiontpéridansla bataille, qui aeu
lieu le 22 Juin 1^76, renouvellée(la chapelle)en
1776.»
Le gouvernementestcollateurdu bénéfice.En
isoB,lesressortissantsde la seigneuriedeCressier
furentcondamnésà payerlescensà leursseigneurs
à Fribourgoù ils ont leurrefugeet où ils fontles
corvées, maisles 5 muidsd'avoinequ'ilsdoivent
annuellementpourleGalmsontacquitlablesà Cressicr
même.Unesenlencedu 17 déc.isa3porte,
qu'ilspeuventjouiravecceuxdeKuschelmuthdes
chênesprèsdela fontainecommune, etqueledroit
depâturagestréciproquesurlemaraisdeKuschelmuth
eten la Paludjusqu'aurocher,maissansendommager
lebois.
Cresus Cresuz, Crisus, Chrisuz,Crisieux,Crisu,
Crésuz,Crusuz.Cettecommune,delapréfecturede
Gruyèresetdudécanalde la Valsainte,faisaitautrefois
partiedela paroissedeBroc.Elleen lutdémembrée
le ier janvier1646,etérigéeenparoisse,
à queleffetdomFrançoisBelfrare,prieurdeBroc
fondale bénéfice,dontla colatureappartientà I
commune,par 280écusbons.Le curébineentr
CresusetCerniat.Cettepetiteparoissecontient10
posesdeprés,25debois,44pâquiersdepâturages
74habilans,dont3phommeset35femmes,77bâ
timens,assuréspour32.900francs;uneéglise(St.
François),1 presbytère,11maisons;auForraz,2
au Saudisou Saoudis,1,et,enoutre,11grange
et6chalets.On trouvedanslesreconnaissancesd
l'abbayed'Humilimontdel'année1375, qu'àCrisu
il yavaitdéjàun cimetièreoùl'onenterraitleshabi
tans,quoiqu'ilsfussentdela paroissedeBrocencori
deuxsièclesplustard.Ce futAndréSudan,qui,ai
nomduprieurdeBroc,bâtitl'églisedeCresusà rieul
Le 16févrieri644>il obtintdugouvernementun.
fenêtreaveclesarmoiriesdel'Etat,et 2chênesdan
la forêtdeBouleires.En 1668,l'égliseet le villag.
furentréduitsen cendres.L'on y voit un oratoiri
sonslevnrahlpHfi St.-Rlaisp.
Unepartiedu cheminqui conduisaitdeCresusà
Charmeys'étantécrouléverslemilieudusièclepassé,
plusieursprojetspourle réparerfurentremiset présentés,
maissansrésultat.Alorslegouvernements'en
estchargé,avecréserved'êtreremboursédesesfrais
etavances.On tailladansle roc un cheminquise
maintientencore; cependantl'Etat n'a jamaisrien
réclamé.
Parsentencedu i3mai1569,lecurédeCharmpy
estobligéd'administrerlessaciemensà ceuxdeCerniat
et de Cresusqui possèdentdesterresdansla
communedeCharmey, lorsque,bienentendu,ilsy
habitentleursmaisons;aujourd'huidepareillesinterventions
dela partdel'autoritétemporelleouspirituelle
neseraientplusnécessairespourobtenirles
secoursdela religion.
Crêt Cres/,le,paroissede la préfecturedeRueer
dudécanatdeSt.-llenri,composéedescommunest
pagne,dontl'unes'appelleleChâteauet l'autreh
Cour, uneauberge,2 forges,un détaildesel,5E
maisons,environ3obâtimentsdivers,etledomaine
etmoulindelaGlane, ainsiquelesfermesdeChamp-
MottexetGranges-des-Bois.
La contréedeCugyesttrès-fertiletbiencultive'e,
et depuisleshauteurs,qui au sud-estdominentle
village,on jouitdeIres-beauxpointsdevue. Un
ancienreligieuxdeBellelayy avaitformépendant
plusieursannéesunpensionnat,quia fournidebons
élèves.
La seigneurieou majoriedeCugyappartenait;
la maisond'Estavayédèsle 12e siècle.En 1270
elleétaità Renaudd'Estavayé, puisà Gérard,en
suiteà Pierre,et enfinà Gérard,barondeBelp
quisebattitavecOlhondeGrandson,auquelil ôts
la vieen i3<)c).Sa fille épousaJacquesdeGlane,
deMoudon,chevalier,co-seigneurde la Molière,
etseigneurdeCugyparhéritagedesonbeau-père.
Cetteseigneurierelevaitautrefoisdu châteaude
Montagny; c'està ce titrequeJacquesde Glane
prêtareconnaissanceà Hurnbert,bâtarddeSavoye,
etBenoît,l'un desesdescendants,à l'étatdeFribourg,
en1527.La mêmeannéelegrand-baillide
Vaud,AymondeGenève,"estsommédecomparaître
le6juin à Payerne,pourentendreprononcersur
la souverainetédela majoriedeCugyetVesin,que
legouvernementde Fribourgréclamaità causedu
«>liâl«>3iiri» MnntanTiv-lpç-MnnlS-
cuaieau eiviomajjiiy-ieh-iMuni».
Jean deGlaneayantbeaucoupdedettes,Ulricl
de Bonstettenet consortsdeBernefurentmisei
possessiondela seigneurie,le26aoûtet3septembre
1388(1). L'annéeensuiteil leur fut permisde 1;
vendre, en acquittantun lod de 2500couronnes
ancêtreslui avaientpromispourcesdeuxchapelles.L'église
paroissialeavaitautrefoisSt.-Nicolaspour.rjatron,
(3) Le 17 juin i588»ils l'avaientfaitsubhaste4;;,pburnepréteution
de3g5,000florinslions.
JosseVœgelly(Fegely)achetacetteseigneuriepourle
prix de12,100écusbons,et lorsqu'ilenfut investi
par la remised'uneépéenue,il promitdese comporter
enféalvassal,isgo.On lui avaitfait grâce
de la moitiédu lod,qu'ilacquittaen 1593.Cette
seigneuriepassaplustardà la familleReyfF.
Le i5 janvier1604,lescuresd'AumontetNuvilly
furentséparéesdecelledeCugy,à causede l'éloignement
etdudangerduchemin.
• 1Lesboissonspour le transitet la consommation
intérieurepeuventêtreintroduitespar Cugy,selon
l'arrêtédu 17septembre1821.
CUQUERENS domaineà unedemi-lieueausud-ouestde
Bulle,d'oùl'onjouitd'unebellevue.
Curbrüv.KerzerzouGurôrii,Corbru.
Curlinv.Cournillens.
CurmœnGrimoine,petithameaude la paroissede
Berfischen,contenant7 fermesetdiversbâlimens.
Curwolfv.Courgevaux.
CuschelmutKuschelmulk, ©rojj*(Grand-Couschelmaou),
hameaudela paroissedeGurmels,quicontient
11 maisons,diversbâtimensabjacents,et89
posesdeprés,i43dechamps,et43deforêts.
CuschelmutKuschelmuthouGouschelmuth, .fifcttt»
{Petit-Couschelmaou), hameaude la paroissede
Gurmels,composéde17 maisons,plusieurspetits
bâtimens,et contenant87 posesde prés,195de
champs,et44deforêts.
CutterwylCutrcwyl,villageetcommunedela paroisse
deBelfaux,àdroitesurlechemind'Avenches,
contenant1 maisonde campagne,22habitations,
i3oposesdeprés,i3odechamps,eti3odeforêts,
cequiprouveraituneégalitéparfaitedansla distribution
du territoire,si onnesavaitpasque le cadastre
n'aétéfaitqued'aprèslesindicationsdespropriétaires,
etpar-cipar-làd'aprèsquelquesplansde
nefsoud'autres.Il paraîtquelecheminquitraverse
cettecommunetcelledeGroley,etqui sedirige
surMisery,a toujoursétémauvais;car déjàen novembre
i585,il futordonnéd'yfairedesréparations,
etdecouperlesbranchesdesarbres.
D
Dachsburgv. Tasberg.
Dæch-(Tæch-)matt 3habitations,paroissedeRechthalten.
Dafflon lerio, estun torrentquidescendèsmontagnes
duVersantsud-estdela chaîneduMoléson,
etquiau-delàduhameaud'Enneycausesouventde
grandsdégâtsavantquede sedéchargerdansla
Sarine.
Daillesaux,domaine,maisondecampagnetfermé
dansla paroissedeVillars.
Darraander,6maisonsdansla valléedeJaun.
DécanatsV; Estavayé,Gruyères,Romont,Pari-
Dieu,la,Allemand,Avenches,Croix,Ste.-,Henri,
St.-,Maire,St.-,Prothais,St.-,Vahainie,la,et
Amédée,St.-,NeuchâleletGenève,pourlesparoisses
catholiquesdescantonsdeVâud*Neuchâtelet
Genève.La paroissecatholiquedela villedeBerne
faitpartiedu décanatallemand,etavant1789St.-
Guillaumedansle Jura étaitundécanatdudiocèse.
Décrinle,petitruisseauprèsdeGrandvillars.
Delley Dalchs(1282),Delea(1428),villageetcôm
munede la paroissede'St.-Aubin, contenant104
posesdeprés,623dechamp,18deforêts,12de
pâturages,et255âmes; 1 bellemaisondecampagne
avecun jardinagréable(1),1 chapelle(St.-Jacques)
dontl'évêquea la co'lature,1 presbytère,1 ferme
avecdépendances,17maisonset4petitsbâtimehs,
et12maisonset1 grangeaupetitDelley.
(i) Ouconservedanscejardinunestatuesculptéenbasrelie!»
représentantunefemmequisepoignarde, etcju'oiïfaitpasser
pourla servantedumalheureuxavoyerArsent, qui nepouvant
survivreausupplicede sonmaître, sedonnala mort.
Mais c'esttoutsimplementuneCléopatreassezgrossièret
commune, surlaquelleona faitunconte.V.Freseneit.
Delley,qui étaitjadisuneseigneurie,setrouve
sur la routed'Avenchesou deDomdidierau lacde
Neuchâtel, etons'embarqueà Port-Alban, pourle
traverser.DepuisleshauteursdeDelley,dontles
environscontiennentdesboischarmantsetbienpercés,
on jouitde très-bellesvues.En is3i,Pierre
deDompierre»prieurducouventdela Lance(bâti
en i320,séculariséen i536),venditau gouvernement
deFribourgla dîmede Delley-en-Vuillypour
leprixde700florinspetits.Le i5 févrieri563, le
seigneurdeDelleyfutcondamnéderendrehommage
auConseildeFribourg,sonfiefdépendantdu château
deChenauxou d'Estavayé.Le 28mai i566,
ceuxdeDelleyfurentsommés, sousuneamendede
100livres,derétablirla chapelledeSt.-Jacques,
d'acquitter12livresaucurédeSt.-Aubin, etdefaire
dire lesmessesfondées.Le 7 septembre1582,le
vicairedeSt.-Aubinreçutl'ordredecélébrertousles
samedisla messedansla chapelledeDeiley.
Des-Clouxvers-chez-,petithameaudela commune
deRomanens,contenant10habitations.
Désovyen, deuxmaisonsauvillageduPâquierprès
deGruyères.
Dey à la, hameaudela paroissed'Arconciel, contenant
6maisonsetunegrange.
DietisbergjadisDietrichsperg,villagecontenant12
maisonsdansla paroissedeWûnnenwyl.Unefamille
nobleportaitlenomdecevillage,maisdontonne
connaîtqueJeanetConrade,en1329.
Dirlaret v.Rechthalten.
DomdidierDomdcdier, paroissede la préfecturede
MontagnyetdudécanatdAvenches,composéedela
communedeDomdidieretdeshameauxdeGranges-
Rotheyet Eissy,et contenant607posesde prés,
1078dechamps,i3adebois,4odepâturages,583
habitans?et i56bàtimens,assuréspour187,450fr.
Domdidier le villageparoissialde, estsituésur la
routed'Avenchesà Payerne,et il contient1 église
(St.-DésiréouDesiderius,consacréeen1664),dont,
surunetripleprésentationdela commune, iegouvernement
a la coiature,etcellede la chapellela
familleFegely,i presbytère,3 maisonsdecampagne
(i),2 auberges, i bureaudepéage,i postede
gendarmerie,i détaildesel,i forge,i moulin,79
maisonset16bâtimensdivers; etauMilavy,1 moulin
et1 forge;à laCroix,1 habitationet r moulin;
à Coppet,1 moulinet3 maisons;etenPragoz,6
maisons,1 scierie,1 huilerieet1 grange.
LesprivilègesdeceuxdeDomdidierfurentconfirmés
en1514, demanièrequ'àl'exceptiondesbans,
clamesetchevauchéesil nedevaientpayerau gouvernement
qu'unchaponpar focage,et4S.par charrue.
Un pontayantétéconstruità Domdidier,le
gouvernementdéclara,i543,à celuideBerneque
l'un despilierssetrouvait,sansconséquence,sur
sonterritoireouceluidubailliaged'Avenches.Cet
objet,auquelonsemblaitdansle teinsmettrebeaucoup
d'importance, fut traitéplusieursfoisdepuis
lors,et lesEtatsfinirentpar convenirquel'eaudu
ruisseauseraitpartagéentrelesdeuxsouverainetés,
i560et170a. LeshabitansdeDomdidierayantobtenu
d'exploiterdespierrespourleurpontdansla
forêtdeChâtel,ceuxd'Avenchesseplaignirentqu'ils
enavaientprisailleurs;malgrécela,pourmaintenir
lesrelationsdebonvoisinage, ilsvoulurentbiense
contenterde n'exigerdesFribourgeois,commedes
Bernois,qu'undroitd'ungrosparcharauxportesde
leurville,i553.Le baillid'Avenches,JeandeWatteville,
exposeque ceuxdecettevilleont,depuis
3oou4oans,possédétranquillementprèsde Domdidier
deuxpiècesdeterreetacquittéfidèlementles
censet lodsau curé;maisquemaintenantlenouveau
veutlesendépossessionnerpa voiededroit;
(1) Deuxétaientjadis deschâteauxqui appartenaientà Ja i'ajnille
d'Avenches, dontConradeaétéavouerdeFribourg,en
12g3.etGuillaume, en i450.
enconséquenceil recommandeà la bienveillancedu
Conseillespropriétairesactuels,i553.En 155get
is6r, plusieursmaisonsfurentla proiedesflammes
à Domdidier.En i582,il futdécidéqu'onconstruirait
un pontdepierreà Domdidier;maiscomme
ceuxd'Avenchesnevoulaientpaslaisserprendredes
pierresdansleurforêt,à causedesdégâtscommisen
i553,onlesfitchercherauVullyetàTorny-Pittet.Il
existaitautrefoisunechapelledeSt,-Georgeducôté
d'Oleyres,vulg.Ouleyres,qui étaitdéjàruinéeen
1597.En 175a,il estquestiond'unpontde pierre
surleruisseaudela Longève.
DOMPIERRE jadisDompterre-le-petit, pourledistinguer
deDompierre-le-grand', quiactuellements'appelle
Carignan,paroissede la préfecturede Montagny
etdudécanatd'Avenches,composéedescommunes
de Dompierreet Russy,et contenant672
posesdeprés,784dechamps,i5BdeLoiset4°de
pâturages;485hahitans,et i3obâtimens,assurés
pouru0,050francs.
Dompierrevillageparoissial,agréablementsituésur
unehauteuret traversépar la routed'Avenchesà
Payerne,quicontient539posesde prés,376de
champs;360habitant,1 église(Sts.-PierretPaul,
consacréen 1664),dontla colatureappartientau
gouvernement,e cellede la chapelleà la famille
Monney,1 presbytère,I maisondecampagnequi
sertderésidenceau préfetde l'arrondissementde
Monlagny,46maisons,1 postedegendarmerie,1
bureaudepéagepourlesboissons, 7petitsbâtimens
et 1 forge; età Laquaz, 4maisons; à Dompierreès-Roches,
2; à Dompierre-à-la-Bauma,2,etun
moulin; auVauquelery,1 maison,ci à la Vuataz,
20maisons,2moulinset1auberge.Dompierrexistait
déjàen966; car il enestfait mentiondansle
testamentdelacélèbrereineBerthe(i).Uneancienne
(1)Voy.ConservateurSuisse, T.3,p.4&
familledePayerneporteencorele mêmenom.Un
autreDompierre(aomusPétri)se trouvedansle
cercledeLucens,districtdeMoudon.
En 1527,leseigneurdeBrandisposasesarmoiries
aupiedducimetièredeDompierreàcôtédecelles
del'EtatdeFribourg.LebaillideLausanneréclame
diverstitresquedomAymoGuidron,curédeDompierre,
devaitavoirdélaissésàsondécès,etquiconcernaient
leprieurédeSt.-MaireetlacuredeThierrens,
is4^.En i558,lescurésdeTours,Domdidier,
Dompierre, PrésetChandon,ainsiquel'altarien
deschapellesdel'églisedeMontagny,réclamaient
deHansKeyser,deDompierre-le-Petit,29grosfondés
pourun anniversairetassignésursa maison.
En is6a, unesentencefutrendueentrelescommunes
de Domdidier,Dompierre,RussyetLéchelles,
d'une,etcelled'Oleyres,d'autrepart,ausujetducompaquérage
danslesboisdeMontagny.Levicaire,selon
unedécisiondel'an 1564, devait, commeparle
passé,êtreexemptdetouteschargespoursapersonne,
maisnonpoursesbiens.L'an 1575, onbâtità Dompierre
unenouvelleéglise,et1579unecuretll" ava*t
étédétruitepar lefeu.En isßa,lechapitredeSt-
Nicolascédaetabandonnala colaturedu bénéfice;
en1592, il l'avaitofferteàlaparoisse;maiseni643
legouvernementnommalecuré.En i584,il estquestion
du pontdeDompierre.L'année1695,leconseil
donna3000tuilespourlabâtissedel'église.L'économe
del'anciencouventdePayerneréclama,en1618,
du curéde Dompierrei5chapons,qu'ildevaitlui
acquitterannuellement.En 1639,legouvernement
achetala dîmedeDompierredeSimon,Henri et
Martin Wurst. En échange, le curéde Dompierre
possédait,en1668,selonlerecèsdel'année1645,
la dimedesnovalesà Oleyres.L'année167g,le
Conseildonna20 tisonsdeboispour la bâtissede
lacure.CommelecouventdePayernepossédaitdivers
droitsféodauxdanslecantondeFribourg, entre
autresaussila dimesurplusieurspiècesdeterreà
Dompierre, lesEtatsdeBerneetFribourgfirentun
échangéen1761.En 1771,ondemandaunemarque
d'aubergepour le villagedeDompierre.En 1772,
onconstruisitla nouvelleroutedeBerneàLausanne,
etonaccordaà diversparticuliersdeDompierreun
dédommagementpourleterrainqu'onleuravaitpris.
DONZEL synonymededamoiseauoudamoisel, jeune
gentilhomme,ou mêmegentilhomme,setrouvant
danstouteslesvieillesChartres,nousleconservons,
quoiqu'ilnesoitplususité.
DONZIRE en,1 maisonisolée,communed'Autigny.
Dornen
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2 maisons,paroissedePlaffeyen.
Dotzishausmaisonisolée,paroissedeDûdingen.
Dotzishaus, v.Tutzishaus.
Dreydzanetà la,montagnedanslaparoissedeJaun.
Dritthæusernhameaucomposéde4 maisons,paroisse
d'Ueberstorf.
Düdingenlaparoissede, estdiviséenquatresections
appeléesDûdingen-,Lanlen-,Sankt-Wolfgang-,et
Wylerschrot.Après Tavel,elleestunedesplus
grandesdesanciennesterres,sapopulationétantde
1888âmes;sonterritoiredonne,d'aprèslecadastre,
i558posesdeprés,$742dechamps,1195de forêls,
et 53depâturages,etl'onycompte427bâti—
mens,quisontassuréspour485,35bfrancs.Depuis
la banlieuedela villedeFribourg,elles'étendjusqu'à
cellesdeBbsingenetWûnnewyl; la Sarinela
baignedusud-ouestaunord-est,etsuruneétendue
depassédeuxlieuesellelimitela paroissedeTafers.
L'agricultureya faitdesprogrès,etony trouvebeaucoup
de propriétairestrès-aiséset mêmedesriches.
Outrel'égliseprincipale,il yadeschapellesàSt.-Loup,
Schmittenet Villars-lès-joncs;2 bains,à Bonnet
Garmiswyl,etun hermitaeecélèbreà laMagdelâine.
LeshameauxdeBonn, Albertswyl(Alberwyl),
FellewyletOttisbergétaientjadisdela paroissede
Berfiscnen,etcen'estquele21octobreisBo,qu'ils
furentréunisà celledeDudingen.
Düdingen(Jl'hudingm, Guin,et jadisDuens,d'où
uneanciennefamilleéteinteavaitprislenom).Ce
villageparoissialestsituéà unelieueetdemiede
Fribourgsurla routedeLaupen.Il estbâtienmajeure
partiesur la rivedroited'unruisseauqui le
traverse,appeléderDùdingerbach.L'église,dédiée
à Sts.-PierretPaul,apôtres,esttrès-ancienne,et
laparoisseappartientaudécanatallemand,d'uncôté,
et,de l'autre,à l'arrondissementde Fribourg.Le
curéestnommépar lechapitredeSt.-Nicolas,à la
menseduquella cureestincorporée,etlechapelain
parTassembléeparoissiale.Outredeuxpresbytères,
ontrouvedanscevillage36habitationschampêtres,
i auberge, 2moulins, 1 forge, 1 scierieetdivers
petitsbâtimens.L'écoledecevillages'estdistinguée
depuislongtems,etl'ony vénéreradegénérationen
générationla mémoiredu curé JosephLehmann,
tju'onpeutà justetitreregardercommesonfondateur,
ainsiquecelledesbienfaiteursquiladotèrent
pardeslegs.
Il y a à Dùdingenuneconfrériequ'onappelle
Rômerbruderschajt, etquisecomposedetousceux
quiontfaitlepèlerinagedeRome.Touteslesannées
lesconfrèreseréunissentpourcélébrerleurfêtequi
tombesurundimanchedumoisdejuillet.Lors du
départetde l'arrivéed'unpèlerin, Ûy a unecérémonie
dansl'église, etonsonnelescloches.
Düdingerbachaffluentdela Sarine.
Dürrenbergim, 3 habitations,paroissedeGifFers.
Dürrenberghabitationisolée,par.deDiidingen.
Dürrenboden 3d Tafers.
Dürrenbuhl
, im, maisons,paroisse
i habitationéparse,par.deRechthalten.
Dürrfluhesourcede,enpatoisVani-sec,sur lePetit-
Mont,paroissedeBellegarde.Avantquecetteeau
fûtanalysée,ellepassaitpoursaline,assertionhautement
soutenueparquelquespersonnes,quiluidonnèrent
ainsiuneréputationqu'elleneméritaitpas.
Deuxmotifsfirentsupposerqu'elleavaitcettequalité:
lepremierportaitqueleschamoisvenaients'yrafraîchir
pendantleschaleursdel'été,lesalentoursdece
rocherétantfouléspar lestracesdespiedsdecet
animalsauvage;et lesecond,que le voisinagedes
rochers,enpartiegypseux,delachaînedesmontagnes
appeléesChàtalés(Sattelùergc),indiquaientdesmines
deselgemmedansleurvoisinage(\.Semsales).Le
contraireseraprouvéparl'analysemême.
Celtesourceestsituéeausoleillevantauhautde
la montagneappeléeTerre-rougeouRothberg,dont
lesommetestcomposédesilicerougeetde pierresà-fusil
rougeâtresetbleu-verdâtres.Prèsdelasource,
on trouveunegrandequantitéd'ardoise,etdessapins
d'unegrosseurprodigieusequi l'ombragent.
L'eaufiltredanstroisendroitshorsd'uneterremarneuse
, decouleurougeetverdâtre.Le 2septembre
1818,la températuredel'eauétait,à 8 heuresdu
matin, àBd.au-dessusdeo,etcelledel'atmosphère
à 11d.R. Cetteeaun'avaitni odeurni saveur;peu
troubléepar la terremarneusequ'ellemettaiten saspension,
elledevenaitclaireauboutdequelqueteins,
etdéposaitdela terrerouge.Quantà sapesanteur
spécifique,elleétaitégaleà celledel'eauordinaire.
Il résultedel'examenqu'ena faitM. Lulhyaumoyen
desréactifs: i.°quecetteeaunecontientaucunacide
libre; 2020aucunalcali, soitlibre, soitenétatdecombinaison,
c'est-à-direaucunesubstancesaline; 3.°
pointde terrecalcaire;4-° pointdemagnésie,t
5.°pointdefer. D'aprèscela, onnepeutydécouvrir
d'autresprincipesétrangersqu'unepetitequantitéde
terremarneusedéliée,quiyrestesuspenduependant
quelquetems.Cetteterreestuncomposéd'alumine»
desilice, d'unetrès-petitequantitédeterrecalcaire
etd'oxidedefer.
Dütschbachle,ruisseaudansla paroissedePlanfayon,
qui verseseseauxdansla Singine.
Dützenbergv.Tùtzenberg.
E
Ebnethabitationisolée,paroissedeHeitenried.
Ebnetmaisonisolée,communedeSt.-Sylvestre.
Ebnet aufdem,maisonchampêtredansla paroisse
deTafers.
EcasseysEccasseis,Eccasseys,la Ville-du-bois-ès,
communedela paroissedeVuisternens(préfecture
etdécanatdeRomont), qui, aveccellesdela Joux
(mêmeparoisse)etPrez(paroissedeSivirier),forme
unesindicature,oucommunepolitiquedela préfecture
deRue,quicontient,commetelle,891poses
deprés,578dechamps,188debois,43pâquiers,
depâturages,624habitans,et isgbâtimens,assurés
pour114,100fr.
EcasseysCettecommune, en particulier,contient
5i posesdeprés,208dechamps,5ydebois,l\ pâquiers
de pâturages,72habitans,15maisons,une
forgeet 3 petitsbâtiments.La Ville-du-bois,ou
VillaouValrdu-bois-ès-Ecasseysoffrequelquescuriosités.
On y trouveun endroitqu'onappellele
Fort-Lambert;c'estle noyaud'un vastedomaine
quepossédaitautrefoisla familleLamberger. Au
commencementdu 17-e siècleHenriLambergeren
étaitpropriétaire[1).On ignoresi c'està cetteépoque
qu'il faut fixerrétablissementdevastesfossés,
creusésd'unemanièrerégulièresurunehauteurqui
porteencore, ainsiquelespropriétésquiendépendent,
lenomdeFort-Lambert.
On nedécouvrecependantpointde vestigesde
masuresqui attesteraientl'existenced'un fort, qui
(i) Ce Lambergerétaitchevalieret capitaiueau servicede
France;il cédasa compagnie, 1609»à un Gottrau.et en
1619il étaitduConseildeFiibourg.MariéavecAnneFruyo,
puisavecMargueritheOdet, il nelaissaqu'unefille,nommée
Elisabeth, quiépousaFs.ReyfF,etFrançoise, filleillégitime.
Sansliaisonconnueavecleprécédent, JacobLomberg,qur
avaitpourfemmeCatherineArsent,vivaiteu is4gjl'ierrç
la mêmeannée, etHauseu15<i5.
s'ila existédoitêtred'unetrès-anciennedate.Après
la ventedu domaine,en I^B3, cesfossesfurent
comblés.Cettepropriétécontenaità-peu-prèsles
deuxtiersduterritoiredela communedesEcasseys.
Par le mariaged'ElisabethLamberger,cedomaine
passadans la familleReyff, puis danscelledes
Tombé,etfinalement,enpartie,danscelledesMaillardaz,
etenpartiedanscelledesVonderweid.Vers
l'an1780unmembredela familledecederniernom,
léguaenviron20,000écusbons,ycomprisledomaine
du Fort-Lambertou Lamberg,à l'églisedeNotre-
Dameà Fribourg,qui ensuitedecedonfutréparée
etmisepourainsidireàneufen7787.Aucunsouvenir
d'unactedebienfaisancefut laisséà la communedes
Ecasseys,etcedonateur,sacrifiantaugoûtdusiècle,
préféral'ostentationà lareconnaissancedupauvre(1).
On dit queleBeau-Sapinestl'habitationla plus
élevéeducanton(3).Elledoitsonnomàunsuperbe
mélèsede taillecolossale, qui a fait longtemsl'orgueil
dela contrée.Les jeunesgenslesplusvigoureux
desenvirons'yréunissaientdansletems,pour
essayerqui pourraitfranchirsa cimeenlançantdes
triquesoudes.pierres.Mais,hélas! aprèsavoirbravé
lesfiïmatsetlesoragespendantdessiècles,cegéant
desforêtstombadevétustéil yaquelquesannées(3).
(x) L'églisedeNotre-Dame, fondée, selonuneinscription,en
1201, étaitavantle i7.esièclela chapelledel'hôpital,qui,
ayantététransportéauxPlaces, ellelui estplutôtà charge
qu'utile, d'autantplusquecellesdeSt.-IVicolasetdesGordeliers
sontsuffisantespourlapopulationdu quartier.Un monitoire
del'évêque, 1770,enavaitordonnéla réparation,
et jusqu'icionn'apasencorepuobtenirsasuppressionet la
réunionde sesfondset desonclergéavecle chapitrede
St.-Nicolas.
(2.)C'estuneerreur;la valléedpBellegardestbienplusélevée.
Voy.JaunetleCiet.
(3) Voir sur l'utilitédu mélèzeou larix,Rasthofer, le Guide
danslesforets, Vevey,iB3o.p.85, "On trouve,dit-il,
p.88, duoslesGrisonsdesmélésesqui, avecun diamètre
de4pieds, ontunetigede80. J'ai vusurla Tâte-noire,un
despassagesdeCharaounjenValais,un tronccreuxde
mélèzed'unegrosseurextraordinaire;sacirconférenceétait
de21 piedsetdemi, etl'emplacementdececolosse, mesuwi
aubaromètre,étaita 4000piedsau-dessusdela inev.
"
Echarlensvillageparoissial,préfectured«Bulle,dé'canat
delaPart-Dieu.Uneéglise(Stc-Marie,v.,collateur,
le chapitredeSt.-Nicolas)et unechapelle
champêtre.Outrelecuré,il yaunchapelainquiest
nommépar la paroisse.Ony compte27maisons,et
danstoutela paroisse111bâtimens,assuréspour
87,100fr., y comprisuneauberge,1scierie,2 moulins,
1 tannerie,et10chalets;352âmes,i^ïposes
deprés,4*7dechamps,4»deforêts,et46pâquiers
degîtesou pâturages.Lesprincipauxendroitsdece
villagesont:Montilier;Pillevuit;Plan-d'Everdes;Rantoz;
Praz-bousin;enDonjon;Champotey-dessuset
-dessous(p.cetart);auxFossés;Champ-Reinoz;Rossinière;
Fontanon;auRussy;enlaTorche;Monmely;
enPlan;enlaSailaz;Paccad;Bocherin;auclosChatrossin
;Champrion;surVella;esEpessoux-d'amont
et-d'avaud{y.cetart.);prèsdu pontde laSionge,
ï moulin; sur leRiaux; Praz-Rabond; versla chapelle;
lesDevaud;esCneseaux;etauVilla.
L'herboristePuginfaitun commerceavecdutrèsbon
thédeSuisse,quiestsurtoutrecherchéenFrance.
DanslesmaraisdeChampoteyoud'Echarlenson
trouve:Vacciniumoxycoccos,L.;Droserarolundï
jotia, L.; Droseraanglica, Huds.; Salixrosmarinifolia,
L. ; Utricularisrninor,L.; Eriophorum
alpinum,h;Cenomycerangiferina,Ali.; ainsique
quantitédecariceseVpotomagetondediverscernes.
Sur la côtenord-estdel'ancienchâteaud'Everdes
{y.cetarticle),onexploitebeaucoupdepierresde
meuled'unebonnequalité.C'estunabergementqui
a étérenouveléà la familleOtto,d'Echarlens,en
1824.EntreEcharlensetCorbières,il y a unecommunication
aumoyend'unbac,attachéà unechaîne
defer. Le litdela Sarineyesttrès-resserré,etc
passagemérited'êtreremarquéparlesvoyageurs.
Onaccordeun huissierà Mr. Messelopourretire
sescens,24janvier1572.Selonunereconnaissanc
del'an i3gi,le curéd'Eeharlensdevaitau prieur
deLuliyannuellementuncensd'unmuiddefiomen
etdeschapons,etcommecetteredevanceavaitet
acquittéejusqu'en1578.il futcondamnéparcontu
mace,le16novembrep( 2décembre1579,à lapayei
Lesparoissiensd'Echarlensdoiventfaireà leurvi
cairelescorvées,et lui donnerlegrainetlescen
selonlesreconnaissances,11décembreisor.
EchiensËschiens,petithameaudela paroissede Promasens,
préfecturedeRue,contenant36posesdeprés,
i33dechamps, a3debois,6pâquiersdepâturages,
58habitans,9maisonsetun four. Anselm,dit Pichard,
et NicolasRuphi,d'Echiens,reconnaissent
avoirreçu,pour le termedevingtannéesetcontre
uncens,uneterredel'abbayede Haut-Oêt,1299.
Jeand'Echiens,avecleconsentementdesesenfans,
Jean, Marmet,Clémence,PérissonnetAgnelette,
vendà la mêmemaisonreligieuseuncensannuelde
2coupesde fromentpourleprixde 8L. L., i324>
En i566,lesdirnesd'Echiensetd'Ecublensappartenaient
à l'abbayede.St.-MauricenValais,àquelle
époquelebaillideRue^,à causedunon-payement
de6coupesdefroment,lesavaitfaitsubhaster.
Echessisles, petitruisseaudanslaparoissedeGrandvil
lars.
EcublensEsmblcns, hameaudela paroissedePromasens,
préfecturedeRue,contenant96 posesde
prés,196dechamps,3idebois,8 posesou35pâauiers
depâturages,111 habitans,16 maisons,
unegrange,etsur la Ténétaz,unemaison.Guillaume
d'Oron, doyende Valérie(Sion) en Valais,
ayantacquisdeGirard,seigneurd'Oron,un certain
nombred'hommestaillabiesavecleursbiensà Escublens
pourleprixde200L.L., lui reconnaîtledroit
derachat,iSog. IsabelledeCaslilione,damed
Vaud, ayantexemptélesdescendansdouTeit(noi
d'unefamille)d'Escublens, dupayementdescensd
blé,focage,etc.,auxquelsesautressujetsétaier
tenu, faitconnaîtrequePerrodPomel,qui, enqua
litédedescendantdesdouTeyt(Dutoit)a faitbâti
unenouvellemaison,doitégalementjouirdecettefa
veur,iss3.«Ecublens,anciennementlscobliens,es
aussiunvillagedansledistrictdeMorges.C'estl'anciei
manoirde la noblefamilled'Ecublens,dontGuil
laume,filsdePierre,seigneurdecevillage, futéh
évêquedeLausanne,en iaai.11estfaitmentiond<
celieudansdescharlrestrès-anciennes; unedu io'
sièclel'appelleScublingisinfineRuningarum(r).y,
Rodolphed'Escublens,donzel,vendit,l'an i3Bo,î
PtodolphedeBillens,chevalier,la dîmedeVussen*
prèsdeChesaux(a), à l'exceptionde4posesdites
intrélesmarais(entrelesmarais),sousl'hypothèque
desavigne,siluéeàEscublens,prèsdecelledeHenri
dePont,donzel.
V. ns.
(1) Levade,p.
(2) It n'estpasditdansl'actequelChcseeiuxc'était,caril yen
a troisdanslecantonde Vaud.
EcuvillensEscuvillcns, paroisseausud-ouestdeFribourg
etdesonarrondissement.Elleestcomposéed s
communesd'Ecuvillens, Corpalaux, Magnedenset
Posieuxetdequelquesautrespetitshameaux,etelle
contient224posesdeprés, 2413dechampset674
deforêts;770âmes,et229bâtimensassuréspour
23c),600fr. Cetteparoissequi,avecGrange-Neuve,
Châtillon,leMoulin-neuf,FroidevilleetlesMueses,
formeunecommuneséparée,estdudécanatde.St.-
Prothais,etlemonastèred'Huteiiveenestlecollateur.
Ecuvillensvillageparoissial,qu'onécritaussiEscu~
i'illens,à unelieueetdemieausud-ouestdeFribourg
etdesonarrondissement.Il contient1 église(St.-
Grat),1 presbytère,5i maisons,1 fruiterie,1 forge,
7 granges,4grenierset3 fours.Ce villageétaitle
chef-lieudela seigneuriedeGlane. Une famille
portaitle nomd'Escuvillens,qui dèsle i3esiècle
fit tantde donations, en terres.et fiefsà l'abbaye
d'Hauterivequecetteseigneuriene tarda pasd'appartenir
entièrementà cecouvent.Unepartiedes
droitsféodauxd'Ecuvillensétaientla propriétédes
comtesdeGruyères,qui les inféodèrentauxfrères
PierreetNicolasdela Porte,bourgeoisd'Arconciel,
ceux-cicessionnèrentletoutà titred'aumôneauxreligieux
d'Hauterive,souslagarantieducomtedeNeuchâtel,
etdel'aveudeRodolphe,comtedeGruyèies,en
12^2(1).D'aprèsun titrede l'an 1275,le
curéd'Ecuvillensavaitledroitdecouperduboispour
sonusagedansla forêtd'lllens.Paractedu16février
i483,signé: P. Chat,curé,la communeamodie
à JacquetBernard, demeurantàPosieux,paroissede
Martran, sa forgepourla termedegans, etpourun
loyerannuelde5osols.Le i5mai1571,legouvernement
accordeà la communed'Ecuvillens4000tuiles
pour couvrirsonéglise,et le 26octobreisBo
encore500Cessortesdedonsétaientassezfréquens
danslesi5e et16esiècles.
(1) Nousavonsempruntécesnoticesà l'autourticsEtrennes
fribourgeoises, 1807,p.121; il aomisdedire, quec'étaitIlodolphe
111,quieflectivementa étécomtede1227à 1268.
JJie Schweizin ihraiRitlerburgcN,1838,ier vol.\i.285.
Egelmoos1 habitationisolée,paroissedeGiffers.
Egg aufder,8maisonsdansla paroissedeRechthalten
;cehameauétaitautrefoisconnusouslenomde
Wûstenegg.
Egg-in-den-Stöckmaisonchampêtre,paroissedt
Rechthalten.
EggelriedEchelried', hameau,paroissedeWùnnenwyl,
contenant8 habitations.
Eggersmatt2maisons,aroissedeRechthalten.
Eggerten
p
v. JEgerten.
Eggscheuer1 maisonchampêtre, paroissedeRechthalten.
Eich beyder,ouzur,hameaude8habitationsdansla
valléedeJaun, qui a reçusonnomdu seulchêne
(eich),quiexistedanscettecontréeélevée.
Eichholzim, maisonchampêtredansla paroissede
Tavel.
Eichholzim, hameaude la paroissedeGiffersoù il
ya 12maisonset i moulin.
Eichmatte2 maisonschampêtres,paroisseAeTafers
Einschlagim,maisonisolée,paroissedeGiffers
Eissy hameaudela paroissedeDomdidier,contenanl
io maisonset4petitsbâtimens.Il estquestionde
cetendroitdansun actedel'annéei/{oi, oùPerrissonne,
veuvede Jean Banderet,d'Eissy,et Jean
d'Eissyreconnaissentdesterresen faveurdeJean,
BernardetHenriChaucy,deMontagny.Eni^ïi,
l'EtatdeBernepossédaitdesdroituresà Eissy,mais
deuxcommissairesqui voulaientenfairela rénovation
furentinjuriésetabandonnés.La traditionporte
« qu'unbarondeMontagnys'étantégaréà lachasse,
fut hébergéet très-bienaccueillipar leshabitans
d'Eissy.Pour leurdonnerun témoignagedesa reconnaissance,
il lesaffranchità perpétuitédetoutes
redevancesseigneuriales» (i).
(1)Etrennesfribourgeoises, 1807,p.116.
Else(n)wylpetitvillagedela paroissedeWiïnnenwyl,
contenantunemaisondecampagnet12habitations.
EnetdemBachschrotv.Tcijers,paroisse.
Engelbergmaison de
Engertz(ts)wylhameaucontenant4 fermes,dan;
la paroissedeTafers.
Enney Henncy, Inney, hameau,communetsindicature
de la paroissede Gruyères,contenantiB3
posesdeprés,99dechamps,196debois,23r pâquiers
de pâturages,a3B habitans,110bâtimens,
assuréspour50,300tr., 1 chapelle(Ste.-Anne)(2),
(2) Bile estdesserviepar un chapelainou simplebénéficiei
nommépar lacommune.Danslei4'siècleuuhermitagedoi
42maisons,i auberge,29grangesetaxchalets;el
auThot,2maisons;verslachapelle,1;auRaffour,
2;enla Boina, I;enChenaux, 3;auPraz-Reman.
1; etau Bugnon,1.
Le hameau,situéaupieddela villedeGruyères,
estsouventmenacépar un torrentqui a failli l'engloutir
il y a 8 à 10ans,etpar laSarinequiempiète
deplusenplussursespossessions; maislegouvernement
a fait commencerun grandtravailpourla
rectificationdulitdecetterivière,depuisMonlljovon
jusqu'aupontdeTugy, surunelongueurde6 lieues.
La famillede Casleila,de Gruyèivs,a,en 1774»
faitunefondationenfaveurdespauvresd'Enney,le
PâquieretVillars-sous-Mont(v.Afflon).
avoirétéétablidansla montagneappeléeGissetta,au-dessus
dudomaineduChâtelet.Ayantétédémolid;iuslei$e siècle,
ou transportal'auteldeSte.-Anuequi s'y trouvaitdausla
chapellequ'onvenaitdeconstruireà Epagny,où on levoit
encoreà droiteenentrant.Il esti'ail mentiondecetlierraitage
eni654eti/33.
ENTENMOOS et HUBEL bey'm,petithameaucomposé
de6habitations,paroissedeRechlhallen.
EpagnyEspagny,hameaudelaparoissedeGruyères,
oùl'ontrouve29maisons,unechapelle(Ste.-Anne),
et2 auberges; en l'Orteydas, 1 maison; esAdouxd'avos,
1; enla Berrotat,1 ; auPont,6; enChâtelet,
2; enSaussivue,1 moulinet1 scierie; eten
Saussivue-d'amont,2 maisons,1 moulin,x forgeet
2 tanneries.Antoine,comtedeGruyères,vendà
AntoineBergeri,prieurdela Valsainte,uncensannuel
de22solset1 den.à Epagny,1422.A la demande
delavilledeGruyères,lecomteFrançoislui
cèdecertainesterresà Epagnyau lieuditauGrand-
Clos,i45- AymoChampion,deGruyères,vend
aumêmecomtedeuxposesdeterreà Epagny.Claudine
deSessello, comtessedeGruyères,ensaqualité
de tutricede sonfils mineurFrançois, comtede
Gruyères,vendà LouisdeCorbières,donzel,de
Gruyères, quelquespossessionsà Epagny, avecle
consentementdeFrançoisdeGruyères,barond'Oron,
conseillerpaternel,i4gs.Jean deCorpastour,
deGruyères,etsesenfansvendentunemasse(vulg.
un mas)de6posesdeterreà Espagny,isio.Jean
deCléri, deGruyères, vendaucomteJeanuneterre
dansle môme ndroit,isu6.Unparticulierencreusant,
1824,la caved'un bâtimentqu'ila fait construire
à Epagny,à côtéduhameauprèsdela route
de.Bulle,a découvert8 squeletteshumainspenches
ducôtégauche,la têtetournéeà l'orientetlespieds
aunord.Desvestigesdecuirasses,quisetrouvaient
parmilesossemens, tombèrentenpoussièreau contact
del'air etdutoucher.Prèsdel'undessquelettes
ona encore xhuméun espadon* longd'environsix
pieds,et unehallebarde,quele propriétaire,Mr.
NicolasDupré,aconservés,(v.laPart-DieuetMolésori).
Dansle cadastred'assurancedesbâtimens
l'ontrouveencore, avecEpagny,un lieuappeléau
Molélon,oùil ya 2scieries;auxGrains-dessus,I
moulinàtan,età la Chaux-(tzaiï)d'avos,1 tannerie,
outre56grangeset64chalets.
EPARGNE il y a descaissesd', à Romorit,Moratet
Fribourg.
EpendesSpînz,Spintz,paroissedela préfecturede
Fribourg, composéed scommunesd'Ependes, Chésallés,
Ferpicloz,SalesetSenèdes,etcontenant528
posesdeprés,7r>3dechamps, 375de forêtset49
depâturages;538âmes,et 189bâtimens,assurés
pouri48,i50frs. ElleestdudécanatdeSt.-Maire^
etlegouvernementestcollateur.
EPENDES Spinz,villageparoissialà 11/2lieuesausud
deFribourg,daftsunesituationassezagréablesurle
penchantd'unecolline,quiaboutitauxrochersescarpés,
entrelesquelsla Sarinerouleseseauximpétueuses.
Ce village,qui formeen mêmetemsune
commune,contient1 église(St.Etienne),1 presbytère,
3 maisonsdecampagne,i5habitations,5fours
etiogranges;etdeplus,i habilalionà la Palaz;r
sur la Fin; i à l'Essert;auPetit-Ependes,i maison
de campagne,i ferme,2 habitations,1 fouret2
greniers;1 habitationversMuslin;r à l'Epine;1 à
la fin duMont;1 auPontet;1 à Grange-neuve;2
esVernys; 2 au Praz-Fiche; 2 au Praz-Wild; 1 es
Planches; 1 enPrélaz; et3 esEsserts.
Le 24novembre1622,le Curé,Jean de Villars,
obtintlapermissiond'échangerlebénéficed'Ependes,
où l'onneparlaitqu'allemand,languequecetecclésiastique
nesavaitpas,contreceluid'Arconciel.Le
lerI erdécembrei644i'evillagedePraromana élédétaché
dela paroissed'Ependes.11yaun villagedu
mêmenomdansle cantonde Vaud,cercledeBelmont,
districtd'Yverdon.En 1275,Guillaumede
Champvent,évêquedeLausanne,retire,paréchange,
duchapitrelesvillagesd'AlbeuveetdePiiaz,quele
pieuxroiRodolphetsonfilsHugues,évêque,avaient
donnéà l'églisedeLausanne,ainsiqueleshommes
quirelevaientdela menseépiscopaleà Ependesprès
deFribourg(1).
(1) V. ConservateurSuisse,1828. p.
Epessous-es,d'amontetD'Avos,hameaude la paroisse
d'Echarlens,composéde5 maisons,1scierie,
1 moulinet1 teinturerie.
Erbivue 11,I 1, estun torrentquidescenduMolésonet
quise jètedansla Sarine.Par sesdébordemens,il
causesouventdesdégâts, surtoutdanslesmaisons
d'Epagny.
ErbogneouArbogne,très-petithameaudela paroisse
deMontagny(lesMonts), prèsduruisseaudumême
nom,etoù l'on trouvei auberge,3 habitations,i
moulin,i scierie,et2 petitsbâtimens.En ijsi,il
yexistaitunehalleauxgrains,ouplutôtunmagasin,
duquelil estdéjàquestionen 1676,etd'un four
qu'ony fit construire.
Erbogne
y v.Arbogne.
Ergireen I', 2 maieonsprèsdePringy.
Erli (Verné)etBrandi.L'an isiB,quelquesbourgeois
deMoratentreprirentdedéfricherencommun
unegrandepiècemarécageuse,couvertede broussailles,
d'aunes(enpatoisvernes)etd'autresarbres,
dontilsformèrentunecopropriété,quiestindépendante
dela bourgeoisie(i).Onnepeutyavoirdroit
quemoyennantuneréceptionparticulière.Cettecopropriété
a i fermeavec3 autresbàtimens,etellese
composede 129posesdeprés,20dechamps,et3
devignes.
(1) V. ChroniquedeMorat,p.66,85,101.
Ermitagev.Magdelaine.
ErschlenbergEschlenberg,Ebeschlenberg, Eslenberg,
LeuaOsslenberg, hameaucontenant6 maisons
dansla paroissedeTafers.
Esserculonsaux,d'Avos, nomde3 maisonsdansla
paroissedeMonlbovon.
Essertvillageetcommunedansla paroissedePraroman,
quel'onappelleaussiRied,contenant1 chapelle
(Si.-George),i4maisons,1 grange,2 fourset
1 chalet.Et de plusau Bietscheland,1 maison;au
Brand,2;auPontet,i;à l'Once,1;à La-Fin,3;à la
Bise,2;auMisly, i;èsGottès,1;auLang,l\; à la
Ploge(Pliodge,à la pluie),1.
Essertà L', 4 maisons,1 moulin,1 batoir,1 grange,
1 grenieret1 four,dansla paroissedeVillars.
Essertv.Ried,arrondissementdeMorat.
Essertà L', v. tran.
Essertes
Aery-sur-Maes,voy.Vuadens.
Esserts, es, 3 maisonset2 granges, communed'Ependes.
Essertsaux, hameaudelaparoissed'Ecuvillens, contenant
6maisonset1 grange.
EstavanensEs/avannens,Eslavanans,villageparoissial
agréablementsi uésurlarivedroitedelaSarine,
décanatetpréfecturedeGruyères, contenant116poses
deprés,56dechamps,106debois,677pàquiers
depâturages,200habifans,moitiéhommes,moitié
femme.», et 142bâtimens, assuréspour68,850frs.
Le villageestpartagéenEstavanens-^'anzon/etd'avos
(dessusetdessous); le premiercontient1 église
(Ste.-Marie-Magdelaine)(»),dontle gouvernement
à la colature,et 20maisons;etlesecond30,ainsi
entout50,«t deplus25grangeset60chaletsqui
sontdisséminésdanstoutel'étenduedela paroisse.
On trouvedanscetendroitunepinte.
Pierre,comtedeGruyères,etPerrettede Prangiés
échangentquelquescensà Estavanens,i334.En
1388,leshabitansfurentdélivrésdela mainmorte.
Rolet,dit Estoffier,d'Estavanens,reconnaîten faveur
deJacquesdeCleri, deGruyères, souslesceau
ducomteAntoine,1425.Louis,comtedeGruyères,
échangequelquesposesdeterreavecNicodetJohanetus
Sudan,d'Estavanens,1489-En i555,il est
questiondela porteried'Estavanens, à quelleoccasion
Georgede Corbières,châtelaindeGruyères,
futclamé.L'an 1570,ondonnaordreà ceuxd'Estavanens
de rendreleur cheminpraticablepour les
chevauxetpiétons,afinqu'iln'arrivepasd'accidens.
Le curéde Broc faisaitdesservirla chapellede
Ste.-Marie-Magdelainepar un vicaire;maisceluici
trouvantsonrevenutropmodique,voulûtlaquitter,
à quelleoccasionleprieurfutastreintà lui laisser
parvenirle tiersdes offrandesdesbaptêmeset
la jouissanced'un pré léguéà la cure,j 555.En
1577, Estavanensfutérigéenparoisse,maislecuré
estobligéde payerannuellement20L. au prieur.
CeuxduGrandvillarsdevantauprêtred'Estavanens
un censannuelde3oL., ils furent,ensuitedune
sentencedu vicaire-général,condamnésà les lui
acquitter,et dechoisirà ceteffetun déléguépour
enfairelacollecte,isBi.L'annéei58(),il futpermis
(1) A 505piedsau-dessusdeFribourgetà 2460au-dessusde
la mer.(164et505m.).
JLU.4
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à la communed'acheterle moulinde l'endroit,
conditionqu'ellevendraitdescommunspourlemor
tantduprixd'acquit(i).Lepont,appelétremblant
était,enist)2commedetouttemsauparavant,à 1
chargedeceltecommune.En 1667,cettedernier
présentaitle curé,àquelleoccasionlePetit-Consei
(1) Danslecadastredesbâtimenscemoulinn'estpasindiqué.
ESTAVAYÉ (2)
Jean
(2),Estavayer, Estaviel S^tavayé,Sta
viacum,Stavejum,enallemandStafis, S/avis,pre
fecturequiaunordestbornéeparlecercledeGranc
Cour,à lestparceluidePayerne,ausudparceluid
Grangesetl'arrondissementdeSurpierre,à l'ouestpa
lelacdeNeuchâtel, etquiestcomposéedesparoisse
d'Estavayé,Aumont,Cheyres,Cugy,Font,Lully
Montbrelloz,Montet,Morens,Muristetßueyres-les
prés,contenant3313posesdeprés,8027dechamps
2531debois, 2depâturages,132devignes(3),4882
habitans,et1295bâtimens,assuréspouri,iB3,goofrs
On y trouve1 bureaudeposte, 1 bureaudepéagf
dansle chef-lieuetdesbureauxà CugyetCheyres
pourletransitdesboissons,2postesdegendarmerie,
9auberges,8pinteset2brasseries, 1magazinet3détails
desel,a5inspecteursdubétail,ainsiquedivers
élablissemensquisontindiquésdanschaquelocalité.
Toutela préfecturen'aqu'uneseuledirectionpupillaire
;elleforme,avecelledeSurpierre,lequatrième
quartierdu troisièmearrondissementmilitaireoude
Romont.Le receveurd'Estavayéestenmêmetems
celuideSurnierre.Un tribunaldeDréfectures'as-
(a)On écritaussiEstavayé-Je-lac, pourledistinguerd'Estavayéle-Gibloux.
Nousavonsadmisl'orthographeofficielle,(Constitution
del'aniBi4>art- i-)>'ameilleurenousparaîtraitêtre
Stavayé, l'E n'ayantétéajoutéqu'endéfigurantla préposition
deaumoyend'uneapostropheteuremplaçantl'epar
unelettrecapitale.
(3) Danslecadastre, lesterressonttaxées3,2g6,6g6, lesbâtimens
4gi>s6o,et lesdroitsféodaux,réunisà ceuxdeSur-pierre,
358,055.frs.
sembledanslechef-lieu(r). La routedePayerne
Yverdontraversel'arrondissementd'Estavayé, qui
deCugyà Cheyres,a uneétenduede 2 1/2 lieu(
et 3147',etdeMontetà Estavayé3/#delieue<
1938.Cettepréfecturea uncodeparticuliersousI
titredeCoutumierdeStavayé,del'an1671,à le?
ceptiondesvillagesouparoissesdeCheyresetFonl
quisontsouslerégimeduPlaidgénéral(i6i3),<
deceluideMurist-la-Molière,quia leCoutumiera
Toutecettecontréesttrès-fertiletbiencultivée,
et c'estla partiedu cantonqui produitle plusde
grains.Il n'yariendeplusriantquela situationde
la plupartdesvillagesau milieudeschampsetdes
prairiesetdesnombreuxvergers,quiysontd'ungrand
rapport.Si leseauxdela Broyépouvaientêtrebaissées,
lesplainesqu'ellearrose,etqui tonnentd'énormes
pâturages,doubleraientdevaleur,etla population
augmenteraitrapidement.Les habitations
desvillagessontconstruitesen majeurepartieen
pierres,maisles écuriestrop basseset pasassez
aérées,aussirencontre-1-onbeaucoupdechevaux
aveuglesou borgnes.Il fautespérerquelaSociété
agricolequis'estforméeà Montetparviendra,parson
exemple,à fairedisparaîtrepeuàpeucetinconvénient
majeur,età introduireencored'autresaméliorations.
(1) Le tribunala sesséancesordinairesle ieret3e3e lundidechaque
mois,et la directiondesorphelinslesamedidechaque
semaine.
Estavayé Estavayé-le-Lac, Stdjis, Staviacum^
jolievilleau borddu lac de Neuchâtel,dansune
positioncharmante, etquiavecsabanlieuecontient
a3Bposesdeprés,825dechamps,1371habitans,et
1639avecAutavaux,ForeletSévazquisontdelamême
paroisse,et438bâtimensassuréspour 507,300frs.
La ville,quidu côtédela terreestentouréederemparts,
estdivisée n i3 quartiers,etlesruesde la
Bàtiaz,duFour,deChavannes,deSt.-Claude,de
Granges,la Grande-Rue,cellede la Maison-de
Ville, du Bordet,d'Outre-Pont,Grande-Porte
Montchâtel,dela Tuilerie [vul.delaTuilière)e
delaRochelte.On y trouve, i châteauantiqueavei
destours,descoursetfossés,qui sertde résidenci
au préfet, i égliseparoissiale( Îst.-Laurent), un<
chapelle(St-Claude), i couventdeDominicaine:
(l'églisestsousle vocableduSt.del'ordre),i cou
ventde jésuites,i hôpital(Sle.-Croix),i maisond<
ville, i bureaude poste,i bureaude péageappelé
Montbec,avecdessous-bureauxà Port-Albar
etSugiez,i boucherie,i magasineti détaildesel.
231 maisons,208grange-écuries,8greniers,5 bâtimens
divers,4 auberges,8 pintes,1 brasserie.
1 pharmacie,2 tanneries,1 tuilerie,plusieursboulangeries,
5 forges,6moulins,1 moulinà écorce,
1huilerie.2 scieries,etc.
Selonla traditionStavius,chefd'unehordede
Vandales,doitêtrele fondateurdecettevilleen512.512.
D'aprèsun manuscritntitulé: Vieillesannotations,
de Saint-Louis,roi deBourgogne,en 780;mais
commecesontdepuresprobabilités,nousne leur
accordonspasplusd'importancequ'ellesneméritent.
Hugo d'Eslavayé,990
— 1023,estgénéralement
regardécommelechefdecettedynastie;maisLamtert,
1029
—1048,estencoreplusconnu,etCono,
iii3,doitêtrele fondateurdela branchedeMontagny;
AllamanusceluidecelledeFont,u4°J et
Pierredela Molièreneviendraitqu'en1183,Comme
nousnousproposonsdedonnerailleursunehistoire
complètetplusétenduedecettemaison, nousnous
borneronsà enesquisser,pourlemoment,quelques
traits.«Cefuten780,souslepontificatd'Adrien1,
3) etsousl'empiredeCharlemagne,qu'Estavayécom-3)
mençaà prendrele nomdeville, quoiqu'ellen'ait
» étéceintedemuraillesquel'an 890par Louisfds
» deBoson,dit l'aveugle,roideBourgogne;Rodol-
» pheI.er, etsestroissuccesseursRodolphe11,Con>j
radeI.er, etRodolphe111,dit le fainéant,la gou»
vernèrentsuccessivementjusqu'enio3g.En iazfo,
» elleaappartenuà Conrade,dit le salique,eten-5>
suiteà sonfilsHenri,dit lenoir.Aprèsl'extinction
» desducsdeZâhringen,ellesesoumitàAmédéel.",
«comtedeSavoye,etensuiteà Pierre,appeléle
» petitCharlemagne,quil'envahiten1260.En i307,
» unepartiede la villeet le châteaude Chenaux
« furenthypothéqués3 l'hôpitaldeFribourgavecla
» seigneuriedeFont.» (1)
Le 16avril i350,IsabelledeChâlons,damede
Vaud et d'Estavayé,etAyméetPierre,seigneurs
d'Estavayé,chevaliers,accordèrentà la ville des
franchisesetprivilèges,relatifsauserviceà faireen
tempsdeguerre,à la manièred'administreret de
rendrela justice,etc.D'aprèscettecharte,quiestremarquable
parsonstylemoitiépatois,moitiéfrançais,
onnepouvaitpasprendredegagel'habitd'unhomme,
ni la robeetle lit d'unefemme,et lesseigneursdevaient
avoirleslanguesetnonautrechosedesbœufs
etdesvachesqu'ontuaientà la boucherie.(2)Dans
lesguerresdeBourgogne,Clauded'Estavayécommandait
la place;lesSuisses,quis'étaientassemblés
à Fribourgetà Payerne,envoyèrentdesdéputésà la
villed'Eslavayépourlasommerdesesoumettre,avec
promessedelestraiterenbonset loyauxsujets, et
de lesmaintenirdans leurs libertés,privilègeset
franchises,maisencasderefus,delespasserau fil
del'épée.Cependant,lebaronClauderéponditfièrement
auxenvoyés,queloin de vouloirse rendreil
éjaitrésoludesedéfendrejusqu'àla dernièreextrémité.
Cetteréponseirrita lesConfédérés.On cernala
(1)ElrennesFribourgeoiscs, 1807,]>.116.
(2) Item.On nedoitnyonsdevestirparclamedes'a ii>iio.llciu.
On ne doitagierfenicde sa roble, ni desouli(. Hein,[.y
seiguoursdoiventavoirdeisboufsetdeisvaches,quiseven
dioientauluussel,leslanguesetnouautrechose., C'estuu
droitléodalqu'onretrouvepresquepartout.
villeducôtédela terre,etondonnal'assautdetoutes
parts.Lesassiègesedéfendaientdeleurmieuxfaisant
jouerlespiècesdecanonsetlesmousquets.Une
circonstanceimprévueprécipitaleur ruine.Quelques
particuliersde Cudrefinet de Nyon, qui faisaient
partiedela garnison, s'étaientsauvésaumoyen
d'échellesdecordes.Lesassiégeansen profitèrentà
leur tour et entrèrentdansla villesansobstacles.
Alors commençale carnage;Clauded'Estavayéy
futtuél'un3espremiers,lesarmesà la main.On fit
main-bassesurtousleshotnmesarmés,dont i3oq
périrentpar le ferdel'ennemi.Cetteterriblecatastrophe,
qui n'étaitquele préludedes journéesde
GrandsonetdeMorat, sepassala veilledela saint
Gall, i5octobrei475(i).On croitencoregénéralement
àEstavayéetdanslesenvirons,quedanscette
journéesanglantetousleshabitansfurentpassésau
fil del'épée, à l'exceptionde 50u6jeunesgarçons
quisejetèrentsurunbateauets'enfuirentàGrandson,
oùonlesaccueillittrès-bien.Cesjeunesgens,dit-on,
repeuplèrentensuitela ville,et firentun traitéd'amitié
et decombourgeoisieaveccelledeGrandson,
Lorsquelesbourgeoisd'EstavayévontàGrandson, ils
sontencore,dansmaintescirconstances,reçuscomme
leursenfans.Cependant-,aprèslesacdel'an i4?5,
onretrouvelesmêmesconseillersau nombrede18,
lesmêmesprêtresdu clergéreparaissent; leconseil
s'assembleetdélibèresurlesmoyensàprendredansces
circonstancesfâcheuses;lesprocèscommencéssefinissent,
enfinlesmêmespersonnagesquivivaientavant
le 15 octobrereparaissentsur la scène:toutcelaest
prouvéparlesmanuaux(2)duconseil,lesprotocoles
(i) CesindicationsontconformesauxnotesdeM. l'abbéGrangier,
d'Ëstavayé;qualquesauteursracontentdesdétailsun
peudiifercus.,etparlentdu 24au lieudu i5 octobre.Voy.
Wjelanfl," SchweizerischesMUitœrhandbuch, „ 1826)2.,
p.240etautres.
(2)Manual,manuauxsontreçusdanslestyleofficieldequelques
dutribunaletdiversactesnotariaux.La garnisonétait
composéedeisoohommes,desorteque200auront
trouvélemoyendesecacheroudesesauverpar le
lac.Il estprobablequequelquesenfans,épouvantés
parl'horriblecarnagequisefaisaitdansleurville,se
soientsaisisd'unbateaupours'enfuirà Grandson,
oùlesbourgeois,parcommisération, enprirentsoin
commesdesleurs,enattendantqu'ilspuissentles
remettreà leursfamilles.—C'estcequi peutavoir
donnélieuà la tradition;car,encoreaprésent,les
bourgeoisde Grandsonappellentceuxd'Estavayé
« leursenfans.»
Aprèslesacd'Estavayé, legouvernementdeFribourg
gardale châteaudeChenauxet sesdépendances
enpaiementd'unesommede 1600écusd'or
de France,que les baronsdevaientà l'hôpitalde
Fribourg,cettecréanceayantétéléguée,en 1427,
à l'hôpitalparHenzelinBonvoisin,et Jean Tanner,
marchandsdeFribourg.En 1488,Jeand'Estavayé,
écuyer,demeurantà Salins,abandonnau conseil
deFribourgioussesdroitssur lechâteaudeChenaux
(1)et la partiede la villequien dépendait,
ainsiquesondroitderachatsurSt.-AubinetGorgier.
Déjàen129c),lîolinusffeuGirard,co-seigneurd'Estavayé,
avaitdespropriétésdanscettepartieduJura,
depuisle châteaudeVaulmarcusjusqu'àColombier,
etdepuisle lac jusqu'auVal-Travers, ainsiqu'àSt.-
Aubin etGoigier.En i4^4»ceuxdecesdeuxderniers
endroitsne voulaientpascontribuerà l'entretien
desfortificationsdela villed'Estavayé.L'an 1514,
Guillaumeel Rodolphede Vuippens,bourgeoisde
Fribourg, vendirentau gouvernementtous leurs
droitssur la baronied'Estavayépour 1000fl. , va-
ehancellerii-spourregistre,protocole,etc.;maison devrait
letraduirepar lemotjournal,auquelil correspondmieux.
(1) En i433,Anselmed'Estuvayéavaitvenduce châteauv
llumhcrl,bâtarddeSavoye,pour 4<JOP fl-» sansdroit de
rachat.
leurdeFribourgfi).Le i4septembrede la même
année,PierredeBeaufort,chambellan,députédu
ducdeSavoie,AntoineFilling et Jean Krummenstoll,
aunomde la villedeFribourg,etJeand'Erlach,
deBerne,etNicolasLambert,deFribourg,
agissantau nomdePhilippe,troisièmeco-seigneur
d'Estavayé,portentunesentencesur lesdoléances
de la communautécontreles nobles,bourgeoiset
conseillersde la ville.Le 12 janvieris4a,leconseil
deFribourgrendunesentencecontreJean Pochod,
d'Estavayé,qui avaitlâchédesparolesinjurieuses
contrel'avoyeret le conseilde la villepouravoir
défenduauxpestiférésde sortirdeleurmaisonsous,
l'amendede10fl.
Aprèsla conquêtedupaysdeVaud, i536,l'état
deFribourgsemitenpossessionde la part du duc
deSavoieà la baronied'Estavayé.La traditioncite
un traitd'undesco-seigneurs,qu'ellerapporteà la
mêmeannée,maissanspreuve,commec'estle cas
avecla majeurepartiedescontespopulaires.François
d'Estavayé,chevalierdel'ordreduroideFrance,
etcapitainede5ohommesd'armes,ayantapprisà
Parisdesnouvellesallarmantespour la foi de ses,
pères, arrivaundimanchemalindansle chef-lieu
dela baronie,entratoutarmédansl'égliseparoissiale
deSt.-Laurent,(2)ettuad'uncoupdefusille
ministreréforméqui prêchaitenchaire.D'aprèsun
étatactifetpassifdela fortunedela maisond'Estavayé,
dresséen1596,lesdettesemontaientà6646
i/-* couronnesdeSavoie,avecunemieux-valeurde
2390.Dèsl'annéei536,l'étatdeFribourgdonnale
titred'avoyerà sonchâtelaind'Estavayé,queles
baillisconservèrentjusqu'en1798.HansList fut le
(1)ClaudinefilledeJacquesde Vuippens,femmede Gabriel
deBlonay,seigneurdeSt.-Paul,ratifiacetteventeen isss.
(2)En i356> lepatronagede l'auteldeSt.-Laurentappartenait
à Aymo, co-seigneur, à queleffetil affectalecensd'unmuid
defromentsurJohanodusdeGlanaprèsdeCugy.
premier,c'estle22févrieri536quela villed'Estavayé
c'étaitrendueà celledeFribourgparcapitulation.
IsabelledeChâlons, parsesfranchisesdel'année
i350,avaitinstituéun festinannuel,dontlesfrais
devaientêtrepayéssurleproduitdelagrandedime,
quidansleprincipeappartenaitaucuré,etqui,versle
milieudu j3.'nesiècle,fut réunie,par InnocentIV,
à la mensedel'évêchédeLausanne,Aprèsla conquête
dupaysdeVaud,elleparvintà l'étatdeBerne,
qui, pararrangementfaitàlaSingine, lacédaàcelui
deFribourg.En i535,le conseild'Estavayéavait
taxésondroitdeconrey(conviviumregale),à percevoir
sur lagrandedîmed'Estavayé,à 200fl., qu'il
avançaà i'EvêqueSébastiendeMontfaucon, quilui
enpassaunereconnaissance,avecl'assurance,« que
» cettereconnaissancen devaitpas être priseen
» conséquence.»
En i533,la grandedimefut amodiéeou misée
pour46muids, quartenseigle, quartenfroment, et
moitiéavoine.(1)Le propriétairedecettedîmeélait
annuellementredevabled'un repasen faveurdes
bourgeois,qu'onappelaitbanquetroyal,vul.conrey.
S'il faisaitleverla dîme,c'étaità lui à ledonner,
sinonà celuiqui l'avaitamodiée.Le conseildeville,
qui avaitobtenul'échutepar lecanalde songouverneur,
Pierredu Moulin, nesesouciaitpasde
donnercerepasà causedesabusqu'ilentraînait,età
ceteffetil députaà FribourgJeanTruffinetLaurent
Tuppin,mais le Petit-Conseilordonnaquecebanquel
auiaitlieucommedecoutume.Voici la note
desdépensesfaitesà cetteoccasion: 3 charsde vin
dela Vaud, I2y florinspetits;4° mouton,4o fl.
10s.;1 bœufgras,16fl. y s.; 1 bœufet1 génisse,
(1)Eu 1826,celtedîmea étémiséepour265sacs1 quarteronou
66 muids,1 s , 4 <]•>qui sepaient3/8fromeut,3{sbléet
i/4avoine.
16fl.;5cochons,i5fl. 10s.;19sacset3quarteron
de grainsdivers,et aux boulangersune côtee
4painsdeselpourle cuire;du poissonpour 11s
9ci.; pourracines,porraux,oignonset autreslégumes,
5s.;5 frommages,20s.;4painsdebeurre
7s.;3 livresdechandelles,6 s.;pour épiceries,
18deniers
Poursubvenirà cesfrais, le conseild'Eslavayé
empruntaduclergé47écusdw,quilui fuientrendus
dansla mêmeannée.Le jourfixépourcefestinétait
la fêtedeSt.-Laurent,patrondela ville,etla tradition
portequec'étaità la placedeChenauxquele
banquetétaitservi.Il y a lieude croirequetousles
chefsdefamillelantde la villequedu ressortparticipaient
à cettefêtepublique,puisqu'ontrouveque
ceuxdeSt.-Aubin,au-delàdulac,qui n'avaientpas
pu arriverà tempsuneannée, fuientrégalésàla
maisondevilleenqualitéderessor(i.ssans.
Lebanquetfini, tousserendaientà l'églisepour
assisterauxvêpres,aprèslesquellesonchantaitl'office
desmortspour lesfondateursdu festin.Le lendemain,
oncélébraitleuranniversaire,oùleshommes
et lesfemmesallaientà l'offrande,portantargentet
painpourlesprêtresquifonctionnaient.Auxvêpres,
il y enavait28et i% le lendemain,tantdela ville
quedudehors.Le gouvernementremettaità chaque
ecclésiastique4 denierspourlesvêpres,et 12pour
la messe.Plustardcerepas,quidonnaitlieuà divers
abus, futsuppriméet remplacéparunerétribution
enargent,notammenten160x et1606.
Le28févrieri553, l'hôpitalobtientsansrétribution
l'amortissementdu moulindu Meytan (dumilieu).
Chacundestroisco-seigneursavaitle tiersdesconfiscations
desmalfaiteursetd'aulresbamps(amendes),
ettoutindividuquis'établissaissaità Estavayé,à l'exception
deceuxdeSt.-AubinetGorgiei, pouvaient
rendrehommageà celuiauquelil donnaitla préfé-
rence( i4mai issi).D'aprèsunordredel'an1601,
le gouvernement,en rappelantceluidu 4 octobre
i563,devaitrecevoirde chaquenouveaubourgeois
3ofl. Horsles joursdefêtesdesdeuxapôtreset
deNotre-Dame, lesmarchespouvaientavoirlieules
autresjoursfériés( 14 juin i553) (1).On percevait
à Eslavayéun droitde cordage,auquelceuxde.
Payernefurentcondamnésle7 novembreis6i.L'année
ensuitelegouvernementfaitfairedesréparations
aux toursdeChenauxetdeSavoie,Le 12 février
ï563,il fut ordonnéau clergéderendreannuellement
comptenprésencede l'avoyer,du seigneur
d'Estavayéetduconseil.Unetrombe,quiravageala
ville et quelquesmaisonsdesenviions,causaune
pertede2000couronnes(22juillet15(55).En 1579,
leseigneurd'Estavayé,sonlieutenantet4conseillers
siégeaientdansleconseil,etdela partdel'état,l'avoyer
ou sonlieutenantet 8 conseillers.Commeà
Romont,Montagnyet Morat,la villedevaitfournir
unhabitaugrand-sautier,appelévulgairementhcrrgruss
(4mai1690).
On faitremonterà l'annéei316l'établissementdes
religieusesdel'ordredeSt.-Dominiqueà Estavayé.
Guillaumed'Estavayé,chanoineet archidiacrede
LincolnenAngleterre,leurabandonnadansla rue
deChavannesunemaisonspacieuseavecdegrandes
appartenancescontigues.Il leur enpassaun actela
mêmeannée,etmourûten i3a().Il estenterréaumilieu
duchœurdel'égliseducouventJeand'Estavayé
étaitalorsprieurdesdominicainsdeLausanne, et fut
leurpremierdirecteur.En 1599,lesnonnesobtinrent
unepalentedecollecte, leurmonastèremenaçant
des'écroulerpardéfautdebonnesfondations.Celte
(1) La mêmechose xistai!à Berne,en i't-jo,vay.Jiislingcr,
p.383,eta encorelieudanslespaysduuurdde l'Europe.
patentefutconfirméen1621*, avecordred'observer
ponctuellementla clôtureetdechercherâ mettresur
unmeilleurpiedl'économiedeleurmaison(13mars).
En i6/f4, onleuraccordaundirecteurdeleurordre.
En i685,desinquisiteursfirentquelqueséjourà Estavayé.
Le 12novembreisis,le pèreJeanBossiez,de
l'ordredesMinimesdeSaint-François,obtintla permission
debâtirunemaisonpourseptfrèressur les
pâquierscommuns,moyennantleconsentementdes
autresco-seigneurs.D'aprèsunedécisiondu 16novembre
1686,cesmoinesne devaientprêcherque
touslesquinzejours, maiscatéchisertousles dimanches,
leuradmissiondéfinitiveayanteu lieuen
1622.En i^Si,la maisonauMontchâletquecesre-^
ligieuxavaientjadishabité, formaitle bâtimentde
l'écoleavecunemaisoncontigue.(1).
En i663— 1677,quelquessœursUrsulinesavaient,
au moyend'unedonationdu P. Croisier,demeuré
pendantquelquetempsà Estavayé;maisellesn'y
firentqu'uncourtséjour.En échange,dessœursdu
SacréCœurs'yétablirenten1746.Ensuitedesfrères
de la doctrinechrétienne,qu'onappelleaussiIgnoranlins
ouFouetteurs.DesTrappistesy onttenules
écolesprimairesaucommencementdecesiècle,et
quelquetempsaprèsdesLigoriens.
Par décretdu19janvier1826,legrand-conseila
permisquelenoviciatdesjésuitesde BrigueenValais
futtrarportéà Estavayé;maissansqueson administration
soitenconnexionaveccelleducollège
deFribourg,etsousla conditionquececouventserait
soumisauxmêmesrèglesquelesautrescorporations
ducanton.
Laurentfils de Josephd'Estavayétantmorten
(1)Cetlemaisonavaitétéreuonuueparla ville, en1076,sousle
nomdeMontchapeJ.
i632 descendans,legouvernement,envertu
du droitdeprélation(jureprselationis),pritla troisième
partiedecettebaronie,etenpayala valeurà
seshéritiers.Des-lorselleformaentotalitél'un des
derniersbailliagesdelarépublique.En i63f>,lesdeux
commissaires-générauxreçurentl'ordrede faireune
secondetaxedela valeurdelasuccessiondudernier
co-seigneurd'Estavayé.
Lesprivilègesdela villed'Estavayé,d'aprèslesquels
« personnenepouvaitêtreemprisonnésansune
connaissancede la justice,et unean\endene pas
porterplusque60sols,» furentconfirmésle27 juin
161ï. En 1671, uncodecompletfutrédigésousle
titredeCoufumierdeStavayê.Leconseilnepouvant
recevoiraucunétrangersansqu'ilaitétépéalablement
naturalisé,on lui ordonnade renvoyertousceux
qu'il avaitreçuincompétamment(le 18 novembre
1737).L'évêquenevoulantqu'administrerla confirmation
, la bourgeoisiefut dispenséede payerles
fraisdela visitepastorale(5septembreij42)- En
1770,il existaità Estavayéune fabriquededrap,
quin'apaspusesoutenirpendantbienlongtemps.
Le châteaud'Estavayéest très-remarquablesous
touslesrapports,soitparsasituationsurunecolline
au-dessusdu lac,soitparsa formecarrée,sestours
ettourelles,sesfossés,etpar le mélangeantique t
modernedesa constructionet desonarchitecture.
La grandetourrondea uneélévationd'environiso
pieds,eton jouitdepuisla partiesupérieured'une
vuetrès-étendue.Rien n'estoubliédanscechâteau
encoretoutempreintduluxeféodal,surtoutuneprison
souterraineappeléevulgairementCroton, clans
laquelleondescendavecuneéchelled'environ20pieds
delongueur.A chaqueangledubâtimentmoderneà
(1)M. l'abbéGrangierdit quec'esten i635.Voy.Etrennes
fribourgeoises> 1808,p. 192.
l'occident,il y a deuxtoursrondesavesdesprisons
etdesoubliettes.La tour carréeducôtédela ville
sertdedépôtdepoudrepourledétaildecettecontrée,
etelleportelenomdeJaquemart.
L'églisede St.-Laurentmérited'êtrevisitée.Dans
letempslemaitre-autelacoûté700écus,lestableaux
deSaint-Laurent,deSaint-Rochet Saint-Sébastien
ontétépeintsparPierreCresez, dePontarlier,pour
leprixde26pistoles,2 sacsdefroment,autantde
bléetunecertainequantitédevin.L'orguea étéfait
parlecélèbrefacteurAloyseMooser,deFiïbourg,et
il estremarquablepar sa distribution.Cetteéglise
paroissialeétaitautrefoisdesservieparquatorzeprêtres,
quisontréduitsà six,auxquelson donnele
titre de chanoines,et qui foimentle clergédela
ville,quienalanomition.
Le fameuxdueldeGérard,sired'Estavayé,avec
Othon, barondeGrandson, à Bourg-en-Bresse, le
i5janvieri3gBou i3gg, danslequelcederniersuccomba,
étantenveloppédecirconstancesdiversement
racontéesparplusieursauteurs,noussommesforcés,
fauted'espace,denousbornerdanscetouvrageà
cettesimpleindication.(1)
Lesarmoiriesdela villed'Estavayésontunerosé
gueuledansun champd'argent(rougeetblanc).
Le 12décembre1821,ellea obtenunerenteannuelle
de833fr. 5 batz,payabledèsle lerI er janvier
suivant,pourla pertedu droitconnusousle nom
d'Omguelt(2).Il y a unmarchéhebdomadaireàEs-
(1)V. Ontrouvedesdétailscurieux, maiscontradictoires,dans
lesEtrennesfribourgeoises, 1808,p.n3,et180g,p.188;
Levade,p.137,etc.
(2)Impôtsur lesboissons.En vertud'unedécisiondu 21mars
1671, danslaquellestrapportéun titredétruitdansun incendie,
Ja villed'Estavayéprenait3/5decedroit, à charge
d'entrenirlesmuraillesou remparts.Anciennementchaque
cabaretierde son ressortdevaitlui payerannuellement
24potsdevin.
tavayéchaquemercredi,etsessix foirestombent
égalementsur le mêmejourdanstesmoisdefévrier,
(3),d'avril (i.er), de juin (i.er), deseptembre
(i.w, d'octobre(dernier)etdedécembre( i.er)
Unequestionfutélevéel'année1802enlrelesvillages
d'Autavaux,Forel, Rueyres,Montbrelloz,
Morens,Bussy,Sévaz,Frasse,Lully, Montet,Aumont,
Grangesde Vesinet Franex,qui démontrèrent
dansun mémoirequ'ils ne formentqu'une
seuleet mêmecommunautégénéraleavecla ville
d'Estavayé,desbiensde laquelleilssonttouségalement
co-propriétaires.(1) Cettedifficultéfut terminée
par uneprononciationarbitraledu ig juin
1004,etuneconventiondu 29décembre1810.
A l'occasiondecettequestionlitigieuse, les communes
citèrentuneréponsedu conseilde |a ville
d'Estavayédel'année1787,danslaquelleil ditentre
autres,« chaqueindividua lemêmedroitauxcom«
munsetpâquiersouvertsdela villeetdu ressort,
» il en jouità sa volontéetconvenance,sansdis—
» tinctionetsansqu'aucunn'yaitundroitparticulier
»àl'exclusiondesautres» (a);cependant,unedifficulté
ayantétéélevéedansleseinde-la bourgeoisie
dela villeelle-même,65famillesetrouventexclues
desplacesauconseilparunesentenceportéepar le
for du contencieuxdel'administration,le 20juillet
182g,et formentainsiunepetitebourgeoisiedans
la grande.Cetteaffaire,aureste, n'estpasencoredéfinitivement
terminée.
Danslahuildu4au5 févrieriB3o,lelacdeNeuchâtel
(3)setrouvantgelécomplètement,plusieurs
(1) Mémoires,etc.Lausanne,Hignou,1802,in-B°, 45p.,
re'digéparledocteurChollet,deMoudou.
(2)Mémoire,p.27,
(3)V. l'articleNeuchâtel,lacde.
personnesdeSt.-Aubinle passèrentle lendemain.
Trois jeunesgensd'Ëstavayétantalléà leur rencontre
, la glaceserompitet deuxtombèrentdans
l'eau(1), maisun troisièmeparvintpar sonsangfroid
etsonintrépiditéà lessauver(2).Le 7 et le 8,
plusieurspersonnesdesdeuxrivestraversèrentencore
le lac, mêmedesfemmes, et l'oncomptaquedepuis
Estavayéà St.-AubinouChez-lc-Bartsalargeurétait
degSoopas.
Danslà villed'Estavayéil existe ncoreun usagé
qui étaitjadispresquegénéraldanslecanton,c'est
celuidechanterdanslesbellessoiréesd'étéetd'automne
deschansonsnationalesou rondes,connues
souslenomdeCoraoulésur la placede Moudon.
Quelquesunesdeceschansonsontpatoises,d'autres
moitiéfrançaises.Dansunedecesrondes,dont
lesmélodiesont engénéralquelquechosed'original
etdepittoresquepourceuxquisaventapprécier
cettemusiquedela nature,si nouspouvonsnous
exprimerainsi, etoùl'artn'yestpourrien, l'onraconte
lemariaged'un coupledénuédebiens.Pour
consolersa tendremoitiéqui esttouteéploréede
la misèredanslaquellese trouvesonmari, celui-ci
luiditdanslederniercouplet:
Qanlé-S-aoutroumezéron, novoiteriri;
Qanlé-s-aoutrouriretron,nopliorerin.(3)
(1)NicolasVipret,deChcires,et HenriGuinchard,deGoreier.
(2)GuillaumeKiisener,d'Œdelsheim(Hesse-Cassel).Le gouvernement
Jui accordaunegratificationde3afrs., etle conseil
d'Ëstavayéunemédailleenargentavecdesinscriptions.
(3)Quandlesautresmangerons,nousregarderons;quandles
autresrirons, nouspleurerons.V. RanzdeVachesetchansons
nationalesdelaSuisse.Berne,Bourgdorfer,1826.On
trouvedanscetteintéressantecollectiontroischansonsou
eoraulésducantondeFriborgaveclesairsnotés,p.85—87.
Estavayéle décanatd', secomposedesparoisses
<d'Estavayé, Fant; Surpierre, Nuvilty- Ailmont,
Morens-Bussy, Cheires, Monfêt, Montbrelloz,
Rueyres-les-prés,VuissensetMurist-la-Molière.
Estavayé(Lacd'),v.Neuchâlel.
ESTAVAYÉ-LE-GIBLOUS: (Esfavayer), Stavayéou Estaçaye-en-Ugoz,paroissedeJa préfecturedeFarvagnjetdudécanatdeSt.-Protais, composéedescommunesd'Estavayé, Villarlod,Rueyres-St.-LaurentelVillarsel, etcontenant704posesdeprés,989d<champs,f]6deboiset95depâturages,690habitans,eti4i bâtimens,assuréspour i06,j50frs.
Estavayé-le-giblouxvillageparoissialetcommune
de la préfecturedeFarvagny,contenanti54poses
deprés,303303dechamps,37deboiset16depâturages,
229habitans,1 église(St.-Clément), dont
lechapitredeSt.-Nicolasa la colature,2 presbytères
(laparoissenommelechapelain),12maisons;
uneenPraz-Carray11maisons,Un moulin,une
auberge, etdiverspetitsbâtimensenPraz-Miaou;
etenMout/a,6maisons,uneforge,un moulin»
unescierieet5granges.CetteContréeestd'unaspect
sévère t fortementboisée, maisdepuisleshauteurs
qui la dominenton jouitdebellesvues.(voy.
Gibloux).LouisdeSavoyegarantità l'hôpitalde
Fribourgladîmedecevillage,achetéedeGuillaume
deBillens,i447-P°ur couvrirletoitduclocherde
la paroisse,le gouvernementaccorde6 plantesde
boisduCousinbert,24octobreis6i.Le vicairene
disantla messequ'unefoislà semaine,il lui estenjoint
, souspeined'unepunition, de la célébrer
commedecoutume,etdeprendreuneservanteplus
pacifique,17septembre1662.Le 5novembrei583,
il futordonné, que si les commissairesde l'abbé
d'Hauleriveétaientnégligensà faire la rénovation
deségannesoudivisions,ondevaitlesmettrenprison.
Estévenensvillageetcommunede la paroissede
Vuisternens,préfecturedeRomont,contenant285
posesdeprés,2i3dechamps, 107debois,a5de
pâturages,181habitans,35maisonset 5 granges.
Dansunactedu 15esiècle,il estfaitmentiondecet
endroit,qu'ilnefautpasconfondreavecEstavanens.
Estévenensestunea cienneseigneurie,qui,eni4J i»
appartenaità Jacquesde Dompierre, dontla fille
JacquetteépousaJeandeBussy.
EstiverEstivage,voyezPàquier.
Étangsaux,domainetfermeà-côtédugrandétang
horsdela portedesétangsà Fribourg.
EVERDES ouGrûningen.C'estuneancienneseigneurie,
Nousneciteronsquequelquestraitsconcernantcette
maison.
L'an i348,Mermette., femmedel'avoyerMackenberg
ouMaggenberg, deFribourg, revenantd'une
nocedeLutry, fut arrêtéeetdévaliséepar Othon
d'Everdes,qui luienlevai3gobelets,5 cuillères,i
aiguière,5boutonsetquelqueschopinettesnargent,
letoutévaluéà 500florins.Irritésdeceprocédépeu
courtois,lesFribourgeoisdeconcertaveclesBernois,
envertudutraitédepaixquiexistaitentreeuxdepuis
i34ç),vinrentattaquerla mêmeannéele château
<l'Everdes.Othon, dèsqu'il lesreconnût, allaà leur
rencontreavecdessignesdepaix; maisdesvolontaires
(Freyhart}ayantprisunautrechemin,s'emparèrent
dudonjonet,aprèsl'avoirpillé,jr mirentle
feu,selonla coutumedutems.La guerrefutencore
prolongéetdirigéecontreVuippenset la Tour-de-
Trême.Par prononciationdu 26novembre1349»
portéepar lesavoyersdeBerne, de Morat et de
Payerne,leseigneurdeCorbières,quiavaitprisfait
et causepoursonvoisin, fut obligéde payeraux
Fribourgeois300L. lausannoisestderesterneutre
dansla guerrequelecomtedeGruyères,PierreV,
etOthond'Everdesoutenaientcontrelesdeuxvilles.
Le 17 décembre1349,IsabelledeChâlons,dame
deVaud,etsafilledonnèrentquittanceauxFribourgeois
pourla ruinedelavilleetduchâteaudeVuippens.
Par lamédiationd'AmédéeVI , comtedeSavoye,
unesuspensiond'armeseutlieu le il janvier
i350,et le25dumêmemoisla paixfutconclueà
PayernentrelesvillesdeBerneetFribourg,d'une,
etlécomtePierredeGruyères, JeandeMontsalvens,
Othond'Everdes,AymondePalézieux,à causede
la Tour-de-Trême, ei RodolpheetCononde Corbières,
d'autrepart.Danscetraitéil fut arrêtéentre
autres:quelesdifférendsdeJean deBubenberget
Jean deKrambourgaveclecomtedeGruyèresdevaient
êtredécidéspardesarbitres; quel'ondevait
mettreen libertélesprisonniersdétenusà Berne,
nommément:ceuxduGessenay,contreiooofl.d'or;
ceuxdeBellegarde, contre250fl.;ceuxdela Tourde-Trême
, contre60fl., etc.; enéchange, lesprisonniers
deFribourg, Gruyères,Everdes,etc.,devaient
êtrerelâchésansrançon, etainsidesuite(1).
Everdesayantétépris par lesFribourgeoiset le
secoursdesGruyériensl'an 14^5, onenfitunbaillageen
1480,etondédommageacesdernierspar un
arrangementdu i5maitfo6.Fribourg,aprèsavoir
acquitVuippensdansle 16esiècle,réunit,eni553,
lesdeuxseigneuries.Lechâteaud'Everdesétantombé
enxuine,dontonvoitencorequelquesvestiges,les
baillisrésidèrentà Vuippenset ilsenprirentlenom
ouaussilesdeux.(V. Vuippens.}
(1)Voir Justinger," Berner-Chronick,„ IJerne,181g!p. I^o,
i4i j
" matériauxpour l'histoiredeGruyères,„ manuscrit,
Îi. 4a»4^>
" archivesdeFribourg,„etcomparer" Coursedans
a Gruyères?,l'aris,1826,p. 37— 3%,oùparerreuril est
questionde la femmed'uuavoyerdeBerne.
F
FAERTSCHERA lameaudansla paroissedeGifFers,où•unuumpie7 maisonset i moulin.
Fahlau,habitationchampêlre,paroissedeMarly.
Fang im,(la Fillette),villagede18maisonsetd'une
chapelle(St.-AntoinedePadoue)dansla valléede
Jaun.
Farneramaison deRechthalten.
Farvagny Farvagnye,Farvagnié,Farvagniez, t'a
cernach,Favernacht),préfecturebornéeaunordpai
celledeFribourg,aumidiparcelledeBulle, aulevan
par laSarine,elaucouchantpar l'arrondissementd<
Romont,composéedesparoissesdeFarvagny,Avry<
devant-Pont,Estavayé-le-Gibloux,Massonnens,Or
sonnens,elVuisternens-devant-PontouenOgoz,n<
formantqu'unseularrondissementpupillaire,etcontenant
30g5posesdeprés,5865dechamps,1669d<
bois,296depâquierset178posesdepâturages,375c
habitans,886bâtimens,assuréspour704,700trs.
1dépôtdelettres(auBry),1 postedegendarmerie
(auchef-lieu),7 auberges,18inspecteursdubétail
3détailsdesels,etc.Le receveurdeRomontestauss
celuidecettepréfecture, où, d'aprèslecadastre, le:
terressontévaluéesà 2,406,5i3frs., lesbâlimen!
a38,036,etlesdroitsféodaux,avecceuxdeRomont
402,085frs. La préfecturede Farvagnyformelt
premierquartierdu troisièmearrondissementmilitaire
oudeRomont.Le préfetrésidedansunemaison
de campagne,appeléeChâteau,qui estsitue
auGrand-Farvagny,où le tribunalet lesautorité!
s'assemblent.(1)L'agriculture stla principaleoccupation
deshabitansdeceltecontrée,où lesfemme:
tressentaussidelapaille.Depuisle9mars1655,celte
préfecturestrégieparla MunicipaledeFribourg,
à l'exceptiondela communedeGumeffens,paroisse
d'Avry,quiestsouslerégimeduCouiumierdeVaud.
lequel,avanti655,étaitlecodegénéral.La grande
routede Fribourga Veveytraversecettepréfecture
depuisle territoiredela communeduPetit-Farvagnj
jusqu'àceluidecelledeGumefiensdansuneétendue
d'unelieueetdemieet1087DiedsdeBerne.
(1)Le tribunal)à l'ordinaire,le i.er et le 3.e lundi,et la direction
desorphelinsJej a.e et4-e vendredidechaquemois.
Farvagnyparoissede la préfecturedumêmenomet
dudécanatdeSt.-Prolais,composéedescommunes
duGrand-Farvagny, deßossens,duPetit-Farvagny,
dePosât,deGrenilles,et deGranges-dTlÎens,et
contenant688posesdeprés,1744de champs,446
debois,72 pâquiersde pâturages,BHI habitonset
204bâtimens,assuréspour203,550frs.
Farvagny Vavernach, villageparoissialetcommune
à 2 lieuesausud-ouestdeFribourg,contenant204
posesdeprés,340dechamps,129debois,iBpâquiers
depâturages,265habitans,1 château,résidencedu
préfet,1 église(St.-Vincent,martyr),dontle chapitre
de St.-Nicolasa la colature,2 presbytères,
11maisons,1 grange,grenier,etc.,1 détaildesel,
1 postedegendarmerie;3 maisonsderrièrelesBois;
1 maisondecampagnet7 habitationssur la Poya;
27maisons,1 forge, 2scieries,2moulins,1auberge
et diverspetitsbâlimensen Bioley;et 1 chapelle
(Notre-Dame),10 maisonset quelquesbâtimens
adjaçansà Montbanc.Farvagnyestun ancienfiefde
la baroniedePont,qui, à ceque l'on assure,fut
donné,en1082,par l'empereurHenriIV, à Conon,
comtede Neuchâtel,avecArconcieletSales,par
actescelléà Albanola i6.e annéedesonrègne(1);
maisc'estunfaithistoriquequi,sousplusieursrapports,
mérited'êtreexaminéencoredeplusprès, ce qui
auralieuailleurs.Nicolasd'Englisberg,chevalier,
du consentementd'Agnès,sa femme,et de Jolie
(Julie)etJeannette,sesfilles,fait un échangede
censàFarvagnié-le-Grand,RùeyresetVillarlodavec
Girard, co-seigneurde Vuippens, 1298.Hartman,
Ulrich, Jean, etPierre, curédeCormondesffeuConrade,
co-seigneurde Pont et de Viviers,et leurs
sœursJacquette tAnnye,vendentaucouventd'Hauterive
tousleursdroitsà Farvagnypour i3 LL. ,
i315, avecmère, mixte, empèreetomnimodejuridiction,
(1)TableauhistoriquedelaSuisse,1, p.4jEtvennesFribourgeoises
,1807,p.86.
c'est-à-dire,hautejuridiction(i).L'an1478,
undroitimpérialouplutôtlit de justiceimpérialut
tenuàFarvagnycontreunmeurtrier.En i43i,Claude
deBillens,deRomont,confirmel'accensementd'un
moulinà Farvagny,faitaucurédumême ndroitpar
songrand-père,RodolphedeBotterens.Jacquesde
Billens,donzel,duGrand-Farvagny,etJacquema,
sacousine,femmedeJeanMaillardo,deRue,vendent
auconseildeFribourg,un tènement,unmoulin
etunbattoir,i483.A l'exceptiondela tour,des
clochesetdesornemens,ceuxde Vuisternensont
condamnésà contribuerà l'entretiendesfondsbaptismaux
etdel'églisedeFarvagny.Le 19novembre
isi6,ceuxdu bailliagedePontfurentexemptésde
payerlagerberieauxbanneretsdeFribourg.Le droit
coutumierestconfimé, issi.Eni558,leschanoines
duSt.-Bernardpossédaientlebénéfice.En i565,la,
cureavaitétéamodiéeau prieurdesAugustins,et
en156g,legouvernementla donnaaudoyenJacques
Gottrau.L'annéeensuite,il fut permisau sirede
ViHarseldetenir la justicele jeudi,cellede l'état,
enéchange,s'assemblaitle lundi.En isBo,l'hôpital
deFribourgachetala grandedîmedeFarvagnyet
deRossenspouri3ooL. 7batz.En 1604,ondécida:
i.°quela Glanedevaitservirdelimiteentrelesan"cienncs
terresetlachâtelleniedeFarvagny;2.0que
les4 paroissesqui la composaientfourniraientetarmeraient
38hommes;3.°quecommeil n'yexistait
qu'uneseulefemmeatteintede lèpre,il n'étaitpas
nécessaired'y établirune léproserie( maladeire);
4.°queceuxd'Avrynepourrontobtenirduchâlelain
danslesboisdeRussilleset Chermontque2 plantes
deboispourcharsetcharrues;et5.°quelescorvées
decharrues,charroisdeboisetdevin, journéesde
faulxetautresusagesayantétéconvertienargent,
(1)V.CoutumierdeVaud, manuscrit,i650,titre3.Cettejuridiction
futmaintenuel 7 décembrei633.
danslebaillaged Pont,ilscontinueraientà êtrepayés
surlemêmepied.En i560, lechapitredeMontjoux
avaitencorela colaturc de la cure,qui plustard
passaà celuideSt.-Nicolas.Sousdatedu 22février
1617, il futdécidéqu'onbâtiraitlechâteaudeFaivagny
à neufetquelesressorlissansdubailliageferaient
lescorvéesnécessaires.Lescommunesdubailliage
s'étantplaintes,quelesprésà closouprésbâtards
dontjouissaientdesétrangersouforainsn'étaient
pas ouvertsaprèslespremiersfruits (la première
fleurie), cequi leur causaitdela perte, il leurfut
permisde lesimposerde2 batzpar 100florinsde
valeur;cetimpôts'appelaitgabelle, 1640.Ceuxdu
bailliagerenoncentauCouiumicrde Vaud, pour
vivresouslerégimedela municipale,g marsi665.
La justicedeFarvagnyavaituntarifparticulier,i643.
En 1782, lebanneretdePontreçutl'ordredefaire
faire,dansl'espacede4semaines,les 100charois
dûsannuellement,et dechargerlesboisdansles
forêtsd'Ecuvillenspourdelà lesconduireen ville.
(V.Pontpourd'autresdétailsconcernantcetancien
bailliage,dontlesarmoiriesontazuravecunchamp
sinople,danslequelsetrouveun liond'or).
Farvagny le petit,hameauetcommune,séparédu
Grand-Farvagnyetdela mêmeparoissepar un marais,
quiseraitsusceptiblede culture,s'il étaitbien
saigné,contenant115posesdeprés,360dechamps,
25debois,44de pâturages,i3Bhabitans,1 chapelle
(St.-Claude) ,24maisonset6granges.Robert,
du consentementde Pierre,co-seigneurdePont,
assigneaumonastèred'Hauterive,pourleprixd'un
chevalvenduà son frère Henri, 28LL. sur une
terreau Petit-Farvagny,1293.CatherineBlan,de
Vevey,femmedeGuillaumedeBillens,donzel,de
Romont,pouracquitterun legsfaitpar Françoisde
Pont, sononcle,assigneau mêmecouventune
rentede6 LL., r4i».Ceux du Petit-Farvagny,
deGrenillesetPosâtsontcondamnésà fairemoudre
leursgrainsaumoulinduPraz-Seigmou,i4«>7-François
dAffryvenddescensaugouvernement,1543-
Louisd'Affry,avoyer,etsa femmeUrsule,néede
Praroman, vendentaugouvernementdiverscenset
unboisàFarvagny,AutignyetVillarlod. pour14^5L.
10s.,1589.AntoineWildetsonbeau-frèreJeanBro-.
dard seplaignentqu'onneveutpasleuracquitterla.
dîmede foin,i63y.En i64«,il estquestiond'une
forgeau Pelit-FarvagnyLe 20novembre1675,Antoine
Wild estcondamnéà payersapart à un legs,
de6écus,faità la chapelleparsonpère.
Favernachv. Farvagny.
Faye à la, 1 maisonde campagnetfermedansla
paroissedeGivisié,communedeGrange-Paçcot.
Fédièresv. (Gruyères).
Fehlbaum
Charmey,
v.La-Sauge.
Fellewyl2 fermes,paroissedeDfidingen.
Fendringen{Vendringen), hameauavec10maisons,
paroissedeBoesingen.
Ferenbalmla paroissede, estcomposéedesvillages
de Ferenbalm,dont le principalcontientç)5 ménages,
qui habitentdes maisonstrès-bienbâties
surla routedeBerneà Morat, dansla préfecturede
Laupen.Il compte?83âmes,etil estsituédansune
plainetrès-ferlille,danslaquelleon cultivesurtout
beaucoupdetabac.Lesautresvillagesethameauxqui
enfontpartie,sont,danslecantondeBerne,Biberen,
Gammen, Jerisberg, Rilzenbach,Klein-Gûmmenen
etVogelbuch,etdansceluideFiïbourg,Agristwyl,
Biïchslen,Gempenach,Ulmitzetquelquesmaisons
deRied.— Cetteparoisse'a, dansla partiefribourgeoise
1008âmes,et,aveccelledeBerne,is6i,
selonLulz 1800.Elle faitpartiedela classerurale
deBerne.
Ferlens Frelensisra,Fellensen1481,hameaude
la paroissedeMassonnens, arrondissementde Farvagny,
contenantavecMassonnens218posesde
prés,5i5dechamps,5odebois,8 pâquiersdepâturages
et3a4habitanset3 maisons;6 auTerreyj
3esMaraisaveci forge;24esCôtes,avec3 moulins,
2scieries,etc.;1 enMoléz;3 enPraz-Coutey;
2sur lesCharrières,avecplusieursgrangeset1 fruiterie,
et1 grangeà Grand-Fonlaine.
FerpiclozLeu à Picheknou Picheln,villageet
communedansla paroissed'Ependes,contenanti3
maisonset5 petitsbâtimens;deplus,auVeinez,2
maisons; au Stehlind'Amontetd'Avos, 2; et au
Poyet1.La Tuilerie, voyezMouret.
FétignyFiligny,villageparoissialdela préfecturede
Surpierreet du décanatd'Avenches,contenant305
posesdeprés,44°dechamps,117debois,a34habilans,
dobâtimens,assuréspouriy.^ofis.;1église
(10,000martyrs,22 juin) dontla paroisseà la colature,
etquinedatequedel'an1796commeéglise
paroissiale,46maisons,1 presbytère,12bâlimens
divers,y comprisquelquescarréeset1 détaildesel.
Souslerégimedel'actedemédiationetavantl'année
1798,cetteparoisseétaitdel'arrondissementd'Estavàyé.
GeorgedeGlane(Glanna),seigneurdeCugy
etco-seigneurdela Molière,du consentementdesa
femmeAgnilliadeGruyères,vendit,l'an1490(16juin),
seshommesdeFétignyavecdiverscensà l'hôpital
deRomontpourleprixde 1iso fl petitset12sols.
En i507,cesdroitsfurentvendusaugouvernement
de Fiibourgpour i4oofl. deSavoie.L'hôpitalde
Bomontconserva,néanmoins,ta juridictionàFétigny,
maisl'ondevaitappelerà fïibourg( i563), et lorsqu'à
la suited'unerevuemilitairelesmaisonsy furent
visitées,l'hôpitalierprotestacontrecettemesure.
Avantl'année1816,FétignyétaitdeJa préfecturede
Surpierre.
Feyet im, habitationisolée,communede Saint-
Sylvestre.
FIAUGÈRES-GOTTAOUX 4 maisonsde la communede
Fiaugères.
Fiaugèresla Ville-du-Bois-ès(i),communet village
delaparoissedeSt.-Martin,préfecturedeRue,
contenant4oaposesdeprés,i3dechamps,182habitans,
21 maisons,1 forge;à Fiaugères-Gottaoux,
4;auBesson,1;Chez-les-Taches,4etx grange;au
Cudrey,1;ès-Craoux,5;ès-Savoyiens, 3etlchâlet;
à Tribulliet,1; ès-Coudas,4>ès-Fous,1 et4
granges,outrequelquesautrespetitsbâtimens.Ce
villageest,danscettecontrée,généralementconnu
souslenomdeVille-du-Bois,maisil sembleraitplus
correctdedire Val-de-Bois;commequ'il ensoit,
dansunactede i347PerrodRobat,dela-Ville-du-
Bois, déclarequ'ayantachetéunpréd'AndrédeProgin,
quidoituncensà Jeand'lUenset à sonneveu
Rolet, il accordeà sonvendeurledroitderachat
pendant10ans.GirardRugis,bourgeoisdeRomont,
vendauduc,deSavoye,d'uncôté,la dîmeditedau
boz(dubois)eisFioi/gières, et,d'unautrecôté,la
moitiédela dîmedited'Essertes,ifôz.Guillaume
deChallant,seigneurdeCastris~in-Voudo, ( Châtel-St.-Denis
) vendà GeorgeReginidescomtesde
Valperge,i.q la dimedu-Boz-ès-Fiougères,paroisse
deSt.-Martin-de-Vaud;2.0 celledesEscertes(Essertes),
indiviseavecNicoddeSt.-Martin,deRomont;
et3.°diversesautresredevances,i44-Jacques
de Challant,frère du vendeur,confirmala
mêmeannéecettealiénation.Georgedescomtesde
Valperge( Va\lisprogie),seigneurdeVillars,vend
àBertrandMagna,secrétaireapostolique,la première
desdîmesci-dessus,et la moitiéde cellede Bessensens
(Bezensens),i44&Ledîmedela-Ville-dou-
BosayantétésubhastéeaucomtedeGruyères,Jean
111,ensaqualitédecautiondeWilhelmd'Aigremont,
legouveniementdeFribourgl'achetapourgaoécusau
soleil,1542.En 1555,plusieurscréancieursducomte
(1)De Villa(v..cetart.)ouVal,ou a probablementfaitville,
commeSt.-Pierre-de-Ville,aulieudeVillu-St.-Pierre.
MicheldeGruyèresfirentmettreUnarrêtsurlamieuxvaleur
decettedîme.
Fille-Dieu la,FiliaDci,TuchterGottes,abbayede
iJernardinesaubasdela villedeRomontetdanssa
banlieue,contenanti couvent,i église(St.Bernard),
2bàtimens,i moulin,i scierie,et diversespetites
conslructions.Dansle i3.esiècleJuliette,Pernettet
Cécile,fillede Hayméric,seigneurdeVilla (Sainte
Pierre),chevalier,voulantquitterle mondeetse
vouerà uneviecontemplative,seretirèrentdansune
espècedesollitudeet maisonécartée,entouréede
broussailles,auborddela Glane,au-dessousdela
villedeRomontJean deCossonay,évêquedeLausanne
,envisitantsondiocèseérigealamaisondeces
fillesenmonastèresousla règlede Citeaux,en lui
imposantlenomde la Fille-rDieu,et enprenantce
nouveaucouventsoussa protectionet celledeses
successeurs,1268.Dansla mêmeannée,Pierrede
Morrens,donzel,donnaà JuliettedeVilla etàses
compagnesunchampsituéprèsdeleurmaison,sur
lequelfurentconstruitslesbàtimensdu nouveaumonastère,
etétablitlesjardinset enclos.Ensuitecette
maisonfutdotéepardiversbienfaiteurs,entreautres
parIsabelledeChâlons,damedeVaud,qui, lea5
septembrei340,leurdonnaunerente|annuelleetperpétuelle
dea mutJs depur froment,à prendresurla
dirnedeRomont,cequeleconseildeFribourgreconnût
etconfirmal'année1693, enordonnantà son
baillide l'acquittertouslesansaucouventmêmele
. jour de la fêtedeSl.-André.Le papeClémentVI
donna,eni350, le titred'abbesseà JacquettedeBil-
Jens, prieure.En 1345,l'évéqued'Anversconsacra
l'églisedelaFille-Dieuetladédiaà la Sainte-Vierge.
Selonl'usagedu temps,il l'enrichitdeplusieursreliques,
etaccordaà perpétuitéuneannéetquarante
joursd'indulgenceplénièrepourle jouretl'octavede
sadédicace,qui secélèbrele i4 avril.La villede
Romontadmitcetteabbayedanssabourgeoisieen
j4Ô3,en i643dansla confrériedeSt.-Eloi,etlui
accordaplusieursimmunitésetfranchises.Le 20mars
1489,il fut permisà cecouventdeconstruireun
moulin.Dansie15esiècle,la maisondelaFille-Dieu
futréduiteen cendres,reconstruitedès-lorsà deux
époquesdifférentes,à l'exceptionde l'églisequi a
encoreunaird'antiquité, et où l'on ne trouvecependant
rien de remarquablequedansla nefune
pierresculptée,représentantl'effigied'unereligieuse,
et l'épitaphed'un religieuxd'Hauterive,domGaspard
Egli,directeurdu couvent,ensevelien161Q.
Oncroitquecettestatuer présentelapremièreabbesse,
JacquettedeBillens.Cemonastèrefutsoumisdèssa
fondationà la juridictionde l'abbayede Hautcrest
(v.la noteà l'articleGrangettes).Depuisla sécularisation
deHautcresten isd6,lecouvents'étaitchoisi
unprêtreséculierpourdirecteuretchapelain,nommé
domPierreGrohet.Ce fut un chapitre-généralde
l'ordre,tenuen isg3,quimitla Fille-Dieu«ousla
juridictionetpaternitéimmédiatedesabbésd'Haute^
rive,etdepuiscelteépoquecesontdesreligieuxde
cemonastèrequi,sansinterruption,ontétélesdirecteurs
desBernardines.
Jean.,comtedeGruyères,prometde dégrever
PierredeCleri d'uneconstitutionderente, portant
uncensannueldei5 fl. enfaveurducouventdela
Fille-Dieu,isis.En juin i573,NicolasBoucherat,
abbédeCiteaux,généraldel'ordre, visitacettemaison,
et prescrivitdesrèglesauxreligieuses.Deux
annéesauparavant,legouvernementyavaitétabliun
administrateurlaïque,et dansla mêmeépoqueque
la visiteeutlieu, leseigneurdeLongecombedéposa
à la chancelleried'état280il. poursessoeursetle
couvent,qui furentremisà LouisMœnas,deRomont,
contrereçu.Sousdatedu 17marset10Juin
1579,il futordonnéquetouthommequis'introduirait
dansle couvent,seraitarrêtéetmisenprison.
Ce n'estquedansle sièclesuivantquelescouvens
denonnesontétécloîlrésdanscecanton, à l'exception
deceluidesUrsulinesà Fribourg*
Fillistorf (PhiUstorf) h^ameaude 5 habitations,
paroissedeDiidingen.Une familleencorexistante
portecenom,età la bataillede Laupen(133g),
quatorzeguerriersnommésFillistorfpérirentà la fois»
l'unavecla bannièredeFribourg(i).
(1).V Justinger,p.116.
Fin-de-la-Pierrea maisonséparsesdanslacommune
deLovens,paroissed'Onnens.
Fin deVaud à la, a maisonschampêtreseti grange,
paroissedePromasens.
Fischersmoos4habitations,communedeSaint-Sylvestre.
Fitgnyv.Fétigny.
Flachetsmattpetithameaude5 maisonsdansla paroisse
dePlaffeyen.
Flamattvillagedela paroissedeWunnewyl, contenant
i5habitations,1 moulinet1 scierie.En i333,
uneconférencey eutlieuentredesdéputésdesvilles
deBerneetdeFribourg,quiétaientalorsenguerre;
maisnepouvantpastomberd'accordsurlespoints
qui lesdivisaient, « l'épéedécida(DasSchwerdt
entschied),» dit Justingerdanssachronique.Il écrit
Plamattet Blâmait(p.100);on trouveaussiBlamatton.
Il paraît,au reste,quecechroniqueura
commisuneerreur,ainsiqueMuller,qui l'a copiée
d'aprèsTschudi;carlaconférencea eulieuà Neuenegg,
quiestsur la rivedroitedelaSingine,maisoù
alorsFlammaltappartenaitpourlespirituel;cardeux
actesdel'an i338,prouventqu'alorstouteslesdifficultés
étaientapplanies,quoiqu'uneannéeplustard,
Fribourgcombatità LaupencontreBerne(2).
(a)V.eolotfctirmfc&tf$S)pd&<itW«tt/«Ba6,p. 374374et 378378-
Flamatt i maisonparoissed'Uberstorf, leresteappartient
à Wûnnewvl.
Flue
ent ù yl.
unemaisonisolée,paroissedeRechthalten.
Flueli3habitations,communedeSt.-Sylvestre.
FlueouFluheoui'YttA, zur,v.Roche.
Fluhei maisondansla paroissedeTafers.
Follaz à la, maisonetgrangedansla banlieuedela
villedeRomont.
Folliaz à la, petithameaudela communedeVillarimboud,
composéde5 habitations.
Folliéranla dentde, estunemontagneconique,qui
par sa baseestattenanteà celledeBrenleire.( Voy.
cetart.)Sonélévationestde£242'(i702,4olÛ#) au*
dessusdeFribourg, etde 7igs7ig5'(2337,4°m#) au~
dessusde la Méditerranée.La limitedesboissut
lepassagedesMortais,à l'estde Folliéran,estde
3n\<( 10i0,63m>) au-dessusdeFribourg,et5065'
( i645463m')au<-dessusdela mer.
Font Fond,paroissede la préfecturetdudécanat
d'Estavayé,composéedescommunesde Font et
Chablot,etcontenant329posesdeprés,624de
champs,341debois,77de vignes,497âmes,et
i3i bâtimens,assuréspour 102,100frs. Cettepa-"
roisseestrégiepar lePlaidgénéralde1613.
Font villageparoissialetcommunedela préfecture
d'Estavayéauborddu lac de Neuchâtel, contenant
169posesdeprés, ig3dechamps,96de bois,et
48devignes, 213âmes, 1 église(St.-Sulpice) ,dont
lecouventdesCordeliersdeFribourga la colaturCj
1cure,36maisons,1brasserie,16grangeset5 greniers.
LesvinsdeFontsontà peuprèsdela même
qualitéqueceuxdeCheire,aveclesquels« ils rivasient,
» dit l'auteurdesEtrennesFribourgeoises, en
ajoutant: « lespropriétairesdel'unetl'autreterroir
en fontgrandcas,parcequ'ilsenontungranddébit
; lesvoyageurs, auxquelslescabaretierslesfont
boirepourdu petitbourgognene sontpasdeleur
avis.» Fontformaitunbailliageduqueldépendaient
leshameauxdeChâtillonetChabloz,ainsiqueMurist-la-Molière
etVuissens;le baillirésidaitdansce
dernierendroit.En i3gs,RoletdeGolomberio,don-
zel,FrançoisetRodolphede la Molièreétaientcoseigneurs
deFont.En 1399,Roletvendità François
laquatrièmepartiedelaTouretduChâteaudeFont,
quiétaientindivisavecFrançoiset Jean deForel,
pourle prixde6 fl. d'or.L'annéei486,unarrangement
eutlieuentreAnned'Eslavayé,veuvedePierre
dela Molière,seigneurdeCheire,etHumbertffeu
Georgesdela Molière,ausujetdela successionde
Nicodde la Molière» co-seigneurde Donneloys
(Donneloye),par l'entremisede Jean d'Estavayé,
oncled'Anne,souslesceaudeClaudedeMenlhon,
grand-baillideVaud.BonifacetAntoinefilsd'Humbert
dela Molièrefirentunarrangementsousla médiation
dugouvernementdeFribourg,1607.Joseph
d'Estavayévendà FrançoisWallier,deFribourg,
toussesdroitssur la co-seigneuriede Font,isi3.
L'annéeauparavant,Antoinedela Molièrereconnaît
devoiraugouvernementdeFribourgunerenteannuelle
de i33L. 10s. F., sousl'hypothèquede la
seigneuriedeFontet du fiefdeChâtillon( v.cet
art.).Verslamêmeépoque,il avaitvenduà l'abbaye
dePayernequelquescensengrains,(isi3).Parade
du 16marsisao,BonifaceffeuHumbertdela Molière
vendîtà l'étatdeFribourglaseigneuriedeFont,
avectoussesfiefs,arrière-fiefset possessionspour
leprix de17,147L. i5 s.F. L'investitureeut lieu
lemêmejour,où le siredeFontremitlebâtonde
la justiceauconseillerJeanGaudion.Le provincial
desCordeliers,JeanMichel,ayantreprésentéquele
couventde Fribourgavaitfait diversespertes,le
gouvernementlui abandonnalepatronagedela cure
deFont(23mars isq3).RodolpheGriset,ditde
Forel,vendà HenridePraroman,deLausanne,seigneur
deCheireetBollion,co-seigneurd'Yvonand,
Seiry,etc.,samoitiédesco-seigneuriesdeFontet
Cheire,indiviseavecleshoirsdeGodefroyGriset,
d'Estavayé,(1623).FrançoisGriset,dit deForel,
seigneurdeMarnand,avecle consentementde sa
mère*FrançoiseFegely,vendau gouvernementde
Fribourgla moitiéde la co-seigneuriedeFont et
Cheireavecdiversdroits,pour1200écuset20écus
d'honoraire,17 mai 1625.Anne de Praromanj
veuve lhéritièredeRodolpheGriset,damedeCressier,
Chandon,etc.,vendsespossessionsà Fontà
JacquesBrasey,(1626).
Fontana vers la, 1 maisonéparse,paroissed'Arconciel.
Fontanallésv.Mohtborget.
Fontanelleen,1 maison,paroissed'Àrconciel.
Fontanetteses,1maisons,paroissed'Arconciel.
Fontanongroupede5maisons,paroissed'Echarlens.
Forel Forell, hameauprèsdu lac de Neuchâlel,de
la paroissed'Estavayé,contenant170posesdeprés,
627dechamps,isideforêts,118âmes,1chapelle
(St-Gorgon),23maisonsavecdiversbàtimensadjaçants,
et 1 maisonisolée sVursis.Forel estune
ancienneseigneurie,quidepuisenvirontroissiècles
appartientà la maisonGrisetdeFiibourg,etdont
ellepoitele nom.La chapellestdesservieparun
simplebénéficier,quele conseilmunicipald'Estavayé
nommesur la doubleprésentationde la commune.
V.Autavaux.Il yadeuxendroitsquiportent
lenomdeForeldanslecantondeVaud,l'undans
cercledeLucens,et l'autredansceluideCully.Le
premierétaitaussiuneseigneurie, qui, en i333, fut
venduepar Louis,baronde Vaud,à Girard de'
Dizy,pourle prixdei34LL. Jusqu'en1738,elle
appartenaità la familleBergier,deLausanne.
FormangueireFromangueire,Fromangueyres, Formangeire,
Formangière,hameauetcommunedela
paroissedeBelfaux,à unelieuedeFiibourg,contenant
i maisondecampagne,n maisons,119poses
de prés,93 dechampset 9deforêts.Le 8 février
1669,l'hôpitaletlagrandeconfrérievendirentladîme!
deLa-Corbaz, FormangeiretLossy.
FornyGollièdy,y.Bramaou.
Forsaltamaisonisoléedansla paroissed'Uberstorf.
Fourchonen, petithameaucontenant5 maisonset
I four,communedeTreyvaux.
Franex Franez, ( Franay,1490),hameaude la paroisse
de Murist-la-Moiière, préfectured'Estavayé,
contenant78posesdeprés,146dechamps,92de
bois,68âmes,r chapelle(St.-NicolasJ,18maisons,
5granges,2greniers,1 moulinet1 scierie.
FrasseFrasses,hameauprèsd'Estavayé,maisdela
paroissedeMontet,contenant127posesde prés,
265 dechampset3 deforêts,89âmes,17maisons,
3grangeset2 greniers.Cepetitendroitestsituésur
la route.Louis,co-seigneurd'Estavayé,permetà
JacquesChenezet Humbert,sonfils, d'établirun,
fourà Frasses,i4g^-
FreschelzVoy.cetarticleaprèsFribourg.
Fribourg lecantonde, enallemandFreyburgetselon
quelquespublicistesindigènesFryburg,estsituéà
l'ouestdela Suisse,maisdetouslescôtésil estentouré
par lescantonsdeBerneetdeVaud;lespréfectures
d'EstavayéetdeSurpierresontentièrement
enclavéesdanscedernier,ainsiqu'unepartiedecelle
deMontagny,tandisquelecercled'Avenchesforme
uneenclavedanslecantondeFribourg.Vuissensest
complètementcontournépar le territoirede Vaud,
WallenbuchparceluideBerne,la paroissebernoise
d'Alblingenfaituneenclavedanscelled'Uberstorf,
etVillars-les-MoinestClavaleyreressemblentàune
îledansl'arrondissementdeMorat, ce qui nousa
déjàfaitdireailleursquecettepartiedela cartedu
cantonavaitl'aird'unhabitd'arlequin(1),quoiqu'à1*
consultaà Paris, 1802et iBo3,il eûtétéfacilede
mieuxarrondirlecanton,etdeleconservertelqu'il
avaitsubsistésouslerégimehelvétique;maisonne
voulaitpasdesdistrictsd'AvenchesetdePayerne,
(0" S)ieSan&fflrtefû&t in bùfem%Mû\t fo jtemltcr)cttterâat»
UUns*satk<S&n(idj."$>tluUi<fyaWmanad)/ iSio.p.6,
parcequ'ilssontréformés,etcependantceluideMo-
Tatn'étaitqu'unefaiblecompensationpour la perte
desbailliagesmédiatsd'Ecballens,deGrandsonetde
Schwarzerrbourg.Nousn'endironspasdavantagela
dessuspourlemoment.Au nord,lecantondeFribourg
estborné,d'uncôté,par le lac deNeucfoâtel
«tlapréfecturedeCerlier,à l'est,parcellesdeLaupen,
Schwarzenbourg,d'Obersimmental,<ausud,
parcelledeSanenet le dirtrict Vaudoisdu pays
d'Enhautjusqu'àla dentdeJaman,et,à l'ouest,par
lecantondeVaudjusqueprèsdeCheiresauborddu
lacdeNeuchâtel,desorteque la formeducanton
deFribourgestà la foisirrégulière tsingulière.Sa
longueurdeFreschelzaunord-estàAttalensausudouest
est,selonla cartedeKeller, de14lieues,et
salargeurdepuisle lac de Neuchâtelaunord-ouest
jusqu'auGessenayausud-estde n lieuesenviron.
Quantà sa surface,elleestindiquéediversement,
parcequelesauteursontconfondulesmillesgéographiques
aveclesKeuescarrées(i),tandisqueselon
lescalaisdeMr. ieprofesseurF.Trechsel,deBerne,l'étenduedu territoiredu cantonestégalà 5a7/10
Jieuescarréesuisses(de18,000piedsdeBerneou
i6,3ia1/2deFranceen longueur),cequi donne
363/5millesgéographiquescarrésàa3,66ipiedsdu
Rhinou25,^22 deBerne.
pieds
Le cantonestdiviséen12préfectures( ): Fribourg,
Morat,Gruyères,Corbières,Bulle,Châtel,
Romont,Rue,Farvagny,MontagnyouDompierre,
Surpierre,et Estavayé;en g arrondissemensde
recette: Fribourg,EstavayéetSurpierre,Montagny,
Rue,RomontetFarvagny,BulleetCorbières,
(O Ainsidans1' AlmanachHelvétique,p. 7, 3o;Statistiquede
Franscini,1829,p.A3,a5;StatistiquedePicot,iB3o,781.
c.ot3i5millièmes,etc.
<2)Par la nouvelleconstitutioneni3districts,celuideFribourg
«nformea, partieallemandetpartiefrançaise, etceluide
Montaguya obtenulenomduchef-lieuouDompierre.
Gruyères,Morat,etChâtel-St.-Denis;aaarrondismens
pupillaires:Fribourg,la ville,Fribourg,la
partieallemande,Fribourg,la partiefrançaise,Belgarde,
Morat,Lugnorre,Bulle,Vaulruz,Romont,
Gruyères,Albeuve,Charmey,Estavayé,Rue,Châtel,
Attalens,Dompierre,St.-Aubin,Corbières,La-
Rôche,Farvagnyet Surpierre;en quatrearrondis,
militaires;Fribourg,Morat,RomontetGruyères,
subdiviséschacunenquatrequartiers,d'aprèsle décret
du 10février1819;endouzedécanats,y compris
la villedeFribourg( v. l'art,décanats),1-12paroisses
catholiquest4réforméesdanslapréfecturede
Morat,etenpartiedanslecantondeBerne,préfecture
deLaupen;lesparoisseselles-mêmessontdiversement
subdiviséesselonleslocalités,tantôten communes,
tantôten quartiers,tantôtendixains,en
Schrot(sections)ouautrement.A Fribourg,il yaun
chapitredechanoines,leclergédeNotre-Dametdes
clergésà Bulle, Gruyères, RomontetEstavayé.Les
couvensd'hommessont:Hauterive,la Part-Dieu, les
Augustins,Cordeliers,Capucins,LigoriensetJésuites
àFribourg,deshospicesdeCapucins,àBulleetRomont,
etlenoviciatdesJésuitesà Estavayé;lesconvens
defemmes,ont:â Fribourg,laMaigrauge;près
deRomont,la Fille-Dieu;à Estavayé,desDominicaines;
à Fribourg,desCapucinesà Montorge;des
Ursulines,desVisitandinesetdesSœurshospitalières.
A l'article:villede Fribourgnousparleronsdel'évêché
deLausanne.
Dansla géographiede Faesi(1)la populationest
indiquéecommesuitpour1760(pour1785Coxea
57,589,noncompris4000absens):
(1)J. C.Faesi" gtants»«n& ert&efdjrribttng\>tteiîtfgeitpf»
fenfdjflft/Sitridj1765—1768.
w'''
Sommes.
d'unàl6ans. . . . 16,000\
de16à65 18,000V 35,800
de65à«o i,Boo\
Femmes.
d'un h 16. . , , , i4-500
de 16 4 65. . . . 20,000 37,000
de65à 80. . . . - 2,500
Total. . 72,«0c
tlajoutegueiecantonpeutfourniri5,000hommes
-armés.
Souslegouvernementhelvétiquelapopulationdt
canton,diviséen12districts,étaitde75,556âmes,
etsousl'actedemédiationde 67,814(*)•Dans1«
pactefédéralonestpartide62,000âmespourétablit
l'échelledeproportion.
Voici lesrésultatsdestroisrecensementquiont
étéfaitdès-lors:
îBii.La villedeFribourg.. . . 5,172.
i.er Arrond.militaire.. ..•14,200.
a.e » » j . -, 14,220.
3« » » ...i3,345.
4* » » • ¦• . 12,475.
5.* » » ...12,5^9.
71,994habitans
Il est,cependant,à observerquecerecensement
n'aétéfaitquepourservirdebaseau tiragedesnuméros
pourlaformationdescontingensmilitaires(2).
(1)V.Etatdela population.Fribourg,Piller,1800.Almanack
Helvétique, 1810,p.54-
(s)Bulletindeslois,tome11,p.193;Organisationdela milice
ducanton,1 octobrei8o4;tome111,p.4°5 l'Organisationactuelle,tomeIX ,p.44-
iBiB. Préfecturede Fribourg .. , . 30,556
Morat(i) .».i . 8,320
Montagny . 4,°Bi
Estayayé ..' . 4.883- Surpierre . . i,6ai
Romont . » 5,i58- Rue . . . 4>42929
Bulle . . . 5,946
Gruyères, . . 5,509
Châtel . . 3,533
Corbière»- . .
Farvagny . . 3,750
Total . 79)462-
iB3i. Préfecturede Fribourg(»)^ .. . 34,4°0
Morat . . 8,331
Gruyères. . . 5,564
Corbières- .. . 2.077
Bulle . 6,393
Châtel . . 4>012
Romont . . 5,5p8
Rue .. . 4^947
Farvagny . . 3,854
Montagny . . 4>a3a
Surpierre . . 1986
-> Estavayé », .. 5,665
Total . 86,769^
Bernouïlli(3)croitquel'augmentationa nuellet
réelledela populationestde500âmes, desorteque
de1818à iB3oelleseraitde6000,cequidonnerait
(11Populationréformée; toutle resteestcatholique.
(a) La Constitutionde iB3r a diviséFribourgenpartieallemande
etenpartiefrançaise,etMontagnjs'appelleraà l'avenir
Dompierre.
(3) ©djroeiîttifdjes2frd)tt>fut ©tdttiitfun& Sffotiomiiôfoflormc/
©«fer,1817/i)ïes83dtU>tfKtt/©•au
85,46aenprenantcellede rBiB (79,462habitans)
pourbase; cependant,commepourl'année1827il
l'avaitdéjàadmiseà 84,000auplus,elleseraitmaintenant,
pouriB3o,selonluide85,500; maisparle
résultatdu dernierrecensementla populationactuelle,
soitau ierJanvieriB3i,estde86.769âmes,
ainside 1,269de plusquene le pensaitcesavant
professeurdel'universitédeBâle.
Voici le tableausommairedesmariages,naissances
etmortsqui ont eu lieudanslecantondeFribourg
danslecourantdel'année1807.C'estleseul
quiaitétérendupublic.
..
T^UEiEîEn
Mo.ts,
I
r
.
„
Lieutenanccs
£
f
légitimes,
iliég
_•-—
«^_xv_-
«—
_¦
3*
§|
Gouvernement.
£=
|
i
||
H
S
I
§•=
ïï5^
de
Rue,
3o
62
4ç,
3
1
u5
3a
27
3a
3s
l3
3
8
Châtel,
a3
4;^
«s
a
"°
25
26
27
2c,
107
3
Bulle,
36
81
g:.'
2
4
'7;
3o
3i
60
6g
190
n
Montagny,
18
56
67
1
114
i5
i3
a5
20
Ï3
4!
Surpierre,
19
3a
5s
8^
11
i5
i3
12
5i
33
Romont,
23
71
7a
6
1
iso
27
28
38
36
129
21
Gruyères,
24
6(î
ja
¦-
i4t
a4
25
37
se
n5
a5
Morat,
4'
IO!
9-i
*
'
2O-
$2
93
19
iJ
208
4
Fribourg,
166
440
4"io
19
i.'i
89.
,71182262240
858
33
Farvagny,
18
60
49
'
¦
•»'
a3a
3
25
414
1
a5
114
1
Corbières,
i5
2c,
37
1
î
70
12
i3
19
24
6f
2
Estavayé,
20
68
78
2
i{K
29
33
18
21
101
iy
Total.
433
Jll2l
112-,
47
26
23i8J48ij5n
sgi
554
2i37|a05!a4
Dans
le
courant
de
1807
le
nombre
total
des
naissances
légit
a
donc
été
de
324;
des
illégit....
de
732318
II résultencoredittableausommairedesmariages,
naissancestmorts,del'année1807, cequisuit?
Il estné18garçonsdeplusquedefilles,
mort3ofemmesdeplusqued'hommes.
37garçonsdeplusquedefilles.
7mâlesdeplusquedefemelles.
Le nombredesnaissancesa surpassé.celuidesmorts»
enmâles . 06
enfemelles. 85
Total....181
État sommairedesmariages, naissancesetdécès
depuis1817à 182r inclusivement.
ni
Naissances
r>
'
>
c
S
£|
légitimes,
illé^it.
„.
•
'|
1
f
3
1
T^7
o
S
S
g
.
I
<
II
%
s
|
s
H
i
|
&
i
E
¦!_
"
_"J"_l&s's
1817
3gi
ioBs
973
38
56
ais2
53i
42/,
502
34g
1816
336
iBi«
455^091012
35
27
218;
38i
440
509
4341764
4u
1819
533
12461185
5i
5r
253?
-sai
547
603
548201(1
3«4
(820
538
[218
n54
70
74
25ifc
448
432
419
4371706
79t.
1821
sog
I2
48
1127
737
3
45
a4
939
3
364
4224
22
52
°
4281734
75^
2426
5g06
54gi
267
253
118771
1877
2245
2265
2553
2186
9249
a6i£
Observation.
Comme
en
1817
il
est
mort
dans
la
préfecture
de
Surpierre
10
eufans
qu'on
n'a
pas
portés
dans
les
décès,
parce
qu'on
n'en
connaissait
pas
le
sexe,il
faut
en
ajouter
10
à
ga49î
total
9259,
ce
qui
ne
porte
l'augmentation
qu'à
2618.
Etatdesmariages,naissancesetdécèsde1817
à 1829,avecl'augmentationa nuelle.
Maria- Nais- It»- Auemen-AnneeS- ges. sances.} .DeceB.Dece8- talion.
1817 391 2152 1816 336
1818 455 2183 1764 419
1819 533 2533 2219 314
1820 538 2516 1726 790
1821 509 2493 1734 759
1822 501 2550 1703 847
1823 504 2599 1661 938
1824 592 2600 164S 952
1825 509 2645 1600 1045
1826 512 2675 ISB6 789
1827 483 2518 1816 702
182S 473 2665 1886 779
1829 557 2643 1897 746
Sommetotale , ,
en13ans... 6,557 32,772 23,356 9,416
Auxdécèsde
1817
il fautajouterles...• • • 10
mentionnés
d'autrepart. „
6,557 32,772 23,366 9,416
Annuellement• 504/T 2,520f} 1,793/T 723\\
Sur ioooâmes • 0 30 22 8|
lapopulation
comptée
à 84,000âmes.
Lenombredesenfansillégitimes,de1817a1820,
s'estmontéà 402,et,de1825à 1826,à 620,ce
quisembleraitprouverquela loi du3 juillet1821,
qui a révoquécelledu 7 février1764endoublant
lesamendesetlespeines",n'anullementatteintlebut
qu'onseproposait, etquelesystèmesuivienFrance
etenAllemagne,aveclesmodificationsqu'ya apportées
le gouvernementdu cantondeBerne( i3avril
1820), seraitpréférable; maislefisc,quimetà contribution
mêmelespéchéshumains,n'y trouverait
passoncompte.
Leshabitansdu cantondeFribourg,avantledécret
du 7décembreiB3o,qui a reconnul'égalitédes
droitspolitiquesentretouslescitoyensducanton,
étaientpourainsidire divisésen castes;car il y
avait,principalementdansla villedeFribourg,une
bourgeoisieprivilégiée,connueaussisouslenomde
bourgeoisies crète,grandebourgeoisieelpafriciaf.
Dansquelqueslocalités,entreautresà Estavayéet
à Bollion, il y a encoredesbourgeoisdedeuxcathégories
biendistinctesrelativementà l'exercicede
certainsdroits; la loidu i4mai1812reconnaîtdes
bourgeoisou communiers,deshabitansou ressortissans
perpétuels,au nombredesquelsil fautaussi
compterlesenfansnaturels,saufdansl'arrondissement
deMorat;etmêmedansplusieursendroitsil y
a desparoissiensqui n'appartiennentà aucunecommune
en particulier.Il estbon d'ajouterencore,
queçà etlà il y a desbourgeoisouplutôtdescommuniers
qui ne sontpascopropriétairesdecertains
fonds,pourlesquelsil fautpayerun denierde réception
plusou moinsproportionnéà leur valeur
pourpouvoiren jouir. Mais la classequi,sousle
rapportde la justice,de l'humanité,dela religion
etde la morale,estdignedela sollicitudedu gouvernement
etde la commisérationde touslesFribourgeois,
estcelledesgenssanspatrie,appelés
Hehnalhlose(1),ou qui n'ontpointdecommune,
maisqui cependantappartiennentaucantonenvertu
dela loi du 11décembre1811. Voiciun étatapproximatif
dela situationdesgenssanspatrie: 49°fa~
millesou individusontététolérésjusqu'aulerI eraoût
1829;decenombre.25 famillesontassistéespar
le gouvernement;i4ole sontou doiventl'êtreen
(1) II fautaussiycomprendrel senfanstrouvés,doutJe sort
«estrégiepuraucuneloi.
casdebesoinpar lescommunesoùellesonttoujours
eu leurdomicile; ig3, dontlesortn'estpasencore
définitivementdéterminé, serontassistées, le cas
échéant,soitpar l'Etat,soitpar lescommunesoù
ellesdemeurent,jusqu'àla répartitiongénérale; 12
famillesontrentréesdansleursdroitsd'origine; 58
famillesou individusontacquisdesdroitsdebourgeoisie;
73famillesouindividus,enfin,sontsortis
de cetteclassepar émigration,mariage,par décès
sanspostéritéoupard'autrescauses.
L'étata dépensé,en 1817,5704fr. 72 1/2rp.
pour lesheimathlose; 44OI > 85,en1827;42^4»
50, en1828;cequi, l'undansl'autreà 5000fr. par
an,faitdepuis1817à iB3olasommede75,000fr.
Espéronsqu'ons'occuperaunefoissérieusement
du sort futur decetteclassemalheureuseousbien
desrapports,etqu'onexécuteral'art. 10dela loidu
11 décembre1811 et le §. 4dudécretdu8 juillet
1824(1).
D'aprèsla constitutiondel'an1814 leGrand-Conseil
étaitcomposéde144membres,dont108patriciens
et36membresdesvillesetdela campagne(2).
Lesdouzepréfetsétaientaussicomprisdanscenombre,
ainsiquebeaucoupd'autresemployés; les tribunaux
,àcommencerpar leConseild'appel, comprenaient
un personnelde ifa membresavecles
diversgreffiers; lesdirectionsdesorphelins, 87
directeurs, ycompris22secrétaires; 1oreceveurs;
80conseillersmunicipaux; i3isindics,environ800
administrateursdeparoisse; ungouverneuroupréposé
danschaquecommune,outreungrandnombre
(1)BulletindesLois, VI, p. 3iB,etX, p. 100.A Zurich,il
s'estformé,en 1829,unesociétédesecoursenfaveurdes
genssanspatrie,dontlebutprincipalestdeleurprocurerun
droit de bourgeoisie.Le premiercomptequ'elle:\ rendueu
iB3ooffredéjàunere eltede2290H. 12s.ou3664vi ¦* k'
etunedépensede174ir- 8baU.
(3)V.ConstitutionetLoisOrganiques» etc.,1816.
d'autresemployésousdiversesdénominations.La
loi du 5 juillet1821 n'admetque5onotaires;mais
lenombreactuelestencorede56; celuidesavocats
estde 8 seulement, et celuidesprocureursinconnu
(1). Nousaurionsvoulupouvoirentierencore
dansde plus grandsdétailssur lesdiverses
classesdela société, maiscetravailexigeraitdeplus
longuesrecherchesquecellesauxquellesnousavons
pu nousvouer.Noustermineronscetteesquissepar
troistableaux.
Etatdu clergéséculieret régulierducantonde
Fribourg,y comprisquelquesadjonctions,dressé
en1827.
f
"- £ g«
A. CLERGÉ CATHOLIQUE. ||S \\y," £ i;g
Fribourg,la villede, . 35 4 39
Décanatd'Estavayé. . . 12 3 15
» deRomont. . 20 3 23
» de la Part-Dieu. . 21 7 28
» Allemand. . . 20 4 24
» d'Avenches . 15 3 18
» deSte.-Croix . 15 15
» de St.-Henri . 12 1 13
» de St.-Maire . . 8 3 11
» deSt.-Prothais. 13 6 19
» delaVal-Sainte . 9 5 14
195 42 236
à Rerne(de'canatallemand) . 3 » 3
cantondeVaud(décanatdeSt.-Améde'e)
.....8 » 8
cantondeNeuchàtel... 5 » 5
canlondeGenève ... 26 1 27
237 42 279
(2)La loi du 28novembre1806n'a jamaisétéexécutée.
B. CLERGÉ RÉFORMÉ
danslapréfecturedeMorat. S
C. CLERGÉ RÉGULIER.
MOINES.
Augustins, àFribourg, » » 13
Cordeliers, »... » » 21
Capucins, ... » » 20
Jésuites(npères, 5magisters, 6oscolastiques,
6professeursséculiers,compris
souslarub.(A), . » » 76
[Bernardins,à Hauterive, * » 34
Capucins, à Bulle6, àRomontIt, quelques-uns
à Cressier-le-Landeron, » » 10
Chartreux, àla Part-Dieu, . » » 20
Ligoriens, à ïschouprou, . » » 6
» » 200
NONNES.
SœurshospitalièresougrisesàFribourg, » » 10
Ursulines, à Fribonrg, » » 35
Visitandines, . . » » 32
Bernardines,à laMaigraugc, . » » 29
Capucines, àMontorge, » » 43
Dominicaines, à Estavaye, . » » 35
Bernardines,àlaFille-Dieu, . » » 20
204
Résumé.
Cierge'se'culier, ycomprisSpasteurs, » » 284
Religieux, .... » » 200
Religieuses, » » 204
Total. 688
Nousobserveronsseulementque,d'aprèsledécret
dua3 janvier1818, le nombrelégaldesLigoriens,
quisontmaintenantà Fribourg,estde11 pèresprofes
etde5 frèreslais; etque,selonledécretdu17
septembre1818,celuides Jésuites,y comprisles
frères,nedoitpasdépasser3o;maisle3imai1824
on leura permisd'avoirun nombreindéterminéde
scolastiques,et le 19 janvier1826,detransporter
leurnoviciatdeBrigueenValaisàEstavayé.En1829,
il yavaitaucollègedeSt.-Michel. 47personnes,
àEstavayé ....57
etaupensionnat, environ, . 355
En tout. 4%-
La miliceducantonestdiviséentroisclasseset
secompose,a.ducontingent,b. delaréserve,c.de
la landwehr(gardenationale).Tousleshommesen
étatdeporterlesarmes,depuis19ansaccomplisjusqu'à
45ansrévolus,fontpartiedel'unedecestrois
classes.Danslecasd'unelevéenmasse(landsturm),
leshommesde 16à 20etceuxde45à 60anssont
tenusdes'armerpourconcourirà la défensedela
patrie. Le contingentet la réservese composent
commesuit:
Contingent.Réserve.
Artillerie 1 comp. 71 71
Trains IJ2 comp. 45 5i
Cavalerie 1 comp. 4^
Carabiniers 1 comp. 100 100
Etat-major 24 24 24
Chasseurs 4 comp. 4j6 4^7
Fusiliers 4 comp. 476 4^7
Total. 1240 1240
Pour lesfraisdeguerre, le cantondeFribourg
fournit18,690fr. pourun contingententier,9,300
pourlamoitié,6,200pourletiersetainsidesuite(1).*
-w -m m •. ¦ . ¦ 1-1 •¦ .il
Leshabitansdu cantondeFribourgsontgénéralement
bienconstitués,et lesmontagnardssurtout
(a) V. ©fftjùße©ommlungî>er basfcf)»etserifd)e©taatfttdjt
Êetwffeß&en2ïftenifucfe; Sûricf),1826,@.4,5 et48;Bulletin
deslois,t. 9,p. 44bi s.; Wieland,Manuelmilitaire;
Bâle,1826,etc.
fortsetrobustes.Ilsontdepuislongtemsla réputation
d'êtrebonssoldats.Relativementà l'intelligence
etaux facultésmorales,ellessedévelopperontde
plusenpluspardebonnesécolesprimairesetsecondaires,
etsouscerapportcommetantd'autresilsne
resterontpasen arrièredesautresConfédérés.La
beautédu sexeestdepuislongtemsbienconnue,et
il estdifficiledetrouverdestaillesplussveltes,des
formesplusarrondies,desairsplusgracieuxjointsà
un langageoriginaletsonorequedansles femmes
desvalléesdela Gruyères, où, d'ailleurs, leursoccupations
sédentairescontribuent,enpartie,à conserver
leurscharmes.
O\-
* » v. » *v.i*>n i nui iiivui
Le Fribourgeoisestgénéralementbon,affable,
hospitalieretgénéreuxenverslesnécessiteuxetles
personnesquiontbesoindesonsecours.Cependant,
soncaractèrestnuancéselonleslocalitésetladiversité
deshabitudes.
Leclimatvariedanslecanton;maiscommelapartie
méridionalestplusmontagneuse, il y estaussiplus
froidquedansla septentrionale.D'aprèsdesobservations
météorologiquesfaitesau collègepar Mr.
Wierre,professeurde physique,à 635mètresou
1955piedsau-dessusduniveaudelamer(1), à460,
48',27"delatitudeboréale,età 20,20,49',19"à l'orient
duméridiende Paris, le termemoyendu baromètre,
réduità o°detempérature,a été,en1828,
26pouces2,5 lignes,lemaximum26pouces7, 9
lignes,et le minimumzS pouces3, 8 lignes;le
termemoyenduthermomètrea été7, 18,lemaximum
23, 2, et le minimum12,7.Letermemoyen
del'hygromètrea été83, lemaximum99etleminimum
57.Il esttombé,en1828,prèsde4ipouces
d'eau(1 ligned'eaucorrespondà 1 poucedeneige).
Unpouced'eaufait6livresparpiedcarré,4°pouces
(1)Le solduCollègeformantlehautdela villeestà 226,5 m.
ou1930,o'; le niveaude la SarineaupontdeSt.-Jeanà
sao) oet1601,o,etlehautdupontà 52g,seti630,o.
fontdonca4° livrespar piedcarré;cequidonne
plusd'unmilliondelivressuruneposedeFribourg;
p5Bmillionsurunelieuesuisse, etplusde650millions
dequintauxsurlecantondeFribourg(i).
Voicilesrésultatsgénérauxdesobservationsmétéorologiques
faitesen1829(2).
Moyenneannuelle 26,0,60
Sonmaximum,le
11août 26,7,10.
Baromètre Son minimum,le
réduità o° 3i mars 25,4,60.
Intervalledumaximum
et minimum.
1,2,50.
Moyennede l'année
5,° 6.
Maximum 23 °, 2, le il
Thermomètre . jfkt. ?,
deßéaumur r3 °,2,1ei3fe-
Minimum eY'^'i 1 ,i5Q, o,le27décembre.
Intervalle 38°, 2.
Moyennede l'année
84.
Maximum 9g,les8, 24et
Hygromètre 26janvier.
Minimum 60,les10février
et 20octobre.
Intervalle 3g.
Il yaeu4pieds,10pouceset11 lignesdeneige,
et3 pieds,5pouceset4 lignesdepluie;entout46
pouceset 2 lignesd'eau,cequi fait277livresparpiedcarré.
(1)Feuilled'Avisde L et5.
(a)Ibidem,iB3o,n."1,p.5 et6.
II ya eu38joursdebeauxenentier;a45beau?
enpartie;37couvertsenentier;128depluie;36de
neige;i3adebrouillard;122degelée;21detonnerre;
9degrêleet58d'unventviolent.Le venta
étéobservé316foisaunord-est(àlabise);460au
sud-ouest(auvent)5 et 319319 foisdansuneautredirection.
Nousdonnonsencoreicilesprincipauxre'sultatsdes
observationsfaitesdansle courantde l'annéeiB3o.
UUJIi vailullojuin.» uaiu 11* Luuiauiui~ i iimiiia.av/t-v,
( Moyennedel'année 26,1.2.
Baromètre j Maximum 26.7,0.le26mars.( Minimum a5,4>o,le9décembre
f Moyenne f 6 °,2,
Thermomètres Maximum ¦}23°,7,le4août.'
Minimum 18,S,le2février.
t Moyenne 82.
Hygromètre 5 Maximum 99,le21novembre.
( Minimum 54• le i5décembre.
Aréonomètre.En neprenantquel'observationde
midi, quidonneengénéralleventdominantdujour,
il a ététrouvéi3? foisau nord-est(à la bise),et
iiy foisau sud-ouest(auvent),sur 91autresdirections
prisesensemble.
Udomètre.Il y a eu38 pouces5 ligneset5 douzièmes
deptuieet5 pieds8poucesdeneige,cequi
fait ensemble44pouces1 2/3de lignesd'eauou
livres carré.
264 parpied
État du ciel. Il y a eu45 joursbeauxenentier;
263joursbeauxen partie;17 couvertsen entier;
137joursdepluie;28deneige;123debrouillard;
io4degelée;3degrêle;24detonnerreet28de
ventviolent.
LecantondeFribourgestformépresqu'exclusivement
par la valléede la"Saiine,du pieddela Dent
de Jaman à l'embouchuredela Singine,etpar les
valléeslatéralesoùcoulentlesaffluensdecetterivière.
La lignedeséparationdeseauxdela Méditerranée
etdecellesdel'Océanpassepar le sommetde Mo-
lésonprèsdela frontièresud-ouest,etsesmontagnes
formentlespremiersgradinsquel'onrencontre,lorsque
partantdeslacsdeNeuchâtel, Bienneet Morat
on s'avanceau sud-ouestversla hautechaînedes
alpesbernoisesetvalaisannes,par laquellecontinue
la grandelignedeséparationquenousvenonsde
mentionner.C'estdoncdansla partiesud-ouestdece
cantonquecetrouventlescimeslesplushautes.Les
pâturagesdecesbellesvalléesnourrissentlesnombreux
troupeauxqui fournissentà la fabricationdes
fromagesi généralementconnusdanstoutel'Europe
sousle nomdejromagedeGruyères.Voicil'indication
desprincipaleshauteursau-dessusde la mer:
Ta dentdeBrenleire,2388m<ou7353/;la dentde
Folliéran2337ou7195,"lesommetdela Hochmatt
2161ou6^54;sommetduKaiseregg2052ou6318;
duMoléson2003ou 6167;limitesdesboissurle
passagedesMorteys1645ou5065;lehautduGros-
Mont is2iou4683;le hautduPetit-Monti3iBou
3g57; lesMorteys1774ou 5460; dentdeBourgoz
aumilieudela chaînedeBrenleire,iBg3ou5827;
dentdeBroc1806ou5660(1).(V. touscesarticles,
ainsiquelaBena,leGibloux,etc.).
Le canton,dansla partieméridionale,sttraversé
pardeuxchaînesdemontagnes,dontl'unefaitpartie
du Jorat, qui s'étendepuislesAlpesducantonde
Bernejusqu'aulac de Neuchâtel,l'autreappartient
auxAlpesbernoises.Selonlescartesgéognostiques
d'Ebel, la partie septentrionalestcomposéede
brèches,degrèsetdeformationsmarneuses,lapartie
septentrionale, en échange, de brècheset d'alpes
calcaires(a).D'aprèsStuder,lescouchescalcairesdu
Molésonau Keisereggsont entremêléesde veines
nombreusesdesilexetdequarz;deChâtelauGibloux
degrès; la partieintermédiaireestcomposéede
molasse;lesoldeSt.-Martinetdesenvironsestmar-
di) Universelle,de(reuève,mars 34a-
Bibliothèque iB3o>p.
(2)v.Ebel,Utbtvi>mSôauia&it/Siînd)/1808,2t«émt>.
neuxetcalcaire,etcontientdela houilleetdesco
quillagesd'eaudouce;le paysde la Broyécontien
dugrèscoquille,mêlédechauxcalcaire(i).Onpeu
aussifaireuneautredivision, et on aura de cetU
manièrelesAlpesfribourgeoisesoula chaîneSous-
Alpine,formëed'unepierrecalcaireentremêléed
quarz;et la chaîneinférieurede grèsde nouvelle
formations
LeslacsdeNeuchâtel,Morat,d'OmêneouSchwarzesée,
deSéedorfet Lussysontdécritssousleurs
nomsparticuliers, ainsiquelesrivièreset torrens,
la Sarine,la Broyé,la Vevaise,la Jogne,lesdeux
Glanes, la Gérine, laSingine,etc., etdeplusla majeure
partiedesruisseaux.
Jusqu'icionn'apasencoretrouvédemétauxdans
lecanton,maisil enexistecependant,principalement
desindicesde fer (v,mines).On tireannuellement
22à 23millequintauxdeseldeFrance,et,enpartie,
aussiduWurtemberg.Nousenparleronsàl'articledes
revenus.Le cantonpossèdeunegrandevariétéde
pierresâ bâtir; on distingueparticulièrementles
marbresdeGrandvillars,LessocetBotterens,lesgrès
deChampotey,FribourgetduGotteron,la molasse
dela Molière, lestufsdeCorpataux,etc.Lorsquele
cantonseramieuxexplorésouslerapportgéologique,
ontrouverasansnulledouteaussidel'ardoise;les
pierresà fusilnesontpasraresdansla valléedeJaun
etlespoudingsprèsdupontdeTusysontrès-curieux.
La houillequ'onexploiteàSt.-Martinestd'unebonne
qualité,onl'utilisedansla verreriedeSemsales,et
onentrouveaussidansla valléedeBellegarde.
Lesoindesprairiesformeunedesprincipalesoccupations
desFribourgeois.D'aprèsXAlmanachHelvétique
(p.29),oncomptait,en1810,59,365posesqui
sontcultivées,dont6326depremièreclasse,22,496
desecondet30,543detroisième;16,487posesde
(1)MonographiederMolasse.
forêtsappartenantà descommunesetà desparticuliers,
( iBgs,i.re classe,360i,2.meclasse,sggi,
3.meclasse), et3805quisontla propriétédu gouvernement;
5g6posesdevigneset 1286de jardins
etplantages.D'aprèslecadastredresséen iBis,le
cantonpossède68,670posesdeprés(1),99,371de
champs,34.480debois,303idepâturages,i6,683
pâquiers,739devignes,évaluéesà 53.909737frs.,
lesbâtimensà 249,012frs. et lesdroitsféodauxà
2,718,020frs. D'aprèslecadastredel'assurancedes
bâtimens,de1028,leurnombreestde21,171,qui
sontassuréspourai,538,650frs.,non-comprispassé
2millionsdemobilierassurépar la sociétésuisse.
Voicilemouvementqu'àoffertl'assurancedesbâtimens
depuisonétablissement.
„.,¦_ . Maisons Indemnités T__ii»
1814 18,08913,805,75012 12,865 1A
1815 18,22313,929600 10 6,787 A
1816 18,38414,136,650 4 1,962 T
'
s
1817 18,45014-322,800 9 4,900 -h
1818 18,39414285,700 9 4,005 A
1819 19.99617,810,350 6,210 A
1820 20,10318,245,45024 13.950 |
1821 20.19918,184-650 4 4,150 -h
1522 20,24118,335,450 8 5,230 £
1823 20,33615,580,90021 29,812 1/3
1824 20,88020,688,550j 13,233 S
1825 21,01420,652,25012 16.882 r%
1826 21,01221089,900 4 1,305 £
1827 21,06121,293,000 9 13,301 &
1828 21,17121,538,65013 4,935 A
(6)La poseordinaireestde 50,000pieds,celledesforêtsseulement
de/to,ooo.
Voiciaussiuntableaudespompesà feuouincendiequi
existentdanslecanton, d'aprèsl'étatquienaétédresséen
juin iB3o.
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ARRONDISSEMENS. 1 I 1 |o "* £
Fribourg. . . 26 3 9 38
Morat. ... 21 » 2 23
Corbières. . 1 » » 1
Gruyères. . 13 5 2 20
Rue. ... 5 » » 6
Bulle. ... 9 » 2 11
Farvagny. . . 1 » 1 2
Montagny. . . 7 » " 7
Estavayé. . 10 » » 10
Romont. . . 6 ».4 10
Surpierre. . 5 » » 5
Châtel. . . . 7 » » 7
Sommaire. |111I 8 |201139
LE GOUVERNEMENT POSSÈDEEN FORETS.
pkkFECTIJ kE. Poses.\™;:i[ ZfZ.\ ToUL
Fribourg. 347fw : 44,427 83,835 128,262
Morat. 593%-^ 113,044 151,101 264,145
Gruyères. 302 | 37,394 76,281 113,675
Bulle. 849 ,', 119,452147,953267,405
Châtel. 233\} 20,469 71,695 92,164
Rue. 115 8,652 24,222 32.874
Farvagny. 77 | 11,975 20,011 31,986
Montagny.1,013/, 116,928 195,637 362,565
Surpierre. 254 J 49,049 66,063 115,112
Estavayé. 34 9,100 7,944 17,044
|4,078in I 627,050| 929,930|1,556,980|
Lesnombreuxbâtimensdugouvernement,lemobilier
non-compris,ontassuréspour433,650fis.
En automne1817,onaensemencéi6,i38\\poses
deterre,enprtntems1818,enéchange,21,628-£>,
etla mêmeannéela récoltea étéfaitesur 37,766\\
poses, cequi comparéavecla populationd'alorsfaisait
à peuprèsdemiposeparpersonne.
Le mêmerecensementfait en1825donne,pour
l'automne,1824, 16,717
pourleprintems,iBas, 2i,r40
En tout 36,857-
En 1819,grainsd'hiver, i6,885poses,
deprintems, 20,924
37,809
Le bélailestunedesprincipalesrichessesducanton;
en1807oncomptait:
à Surpierre, 691chevaux, 764vaches.
3) Corbières, 267 1,768
» Morat, 1,161 2>1772>I 77
« Montagny, t,5i6 2,43i
3) Châtel, siB 3*094
» Fribourg, 1,712 7,342
» Bulle, 846 4,i34
» Romont, 1,209 £,135
» Rue, 926 3,226
» Gruyères, 308 3,558
3) Estavayé, 1,190 i>2g4
» Farvagny, 598 2,066
10,942 34,987
Dèslorslenombredesespèceschevalinetbovine
à considérablementaugmenté.
1818Chevaux10,82;;Bêtesà cornes44,64;;Menu bétail39,094.
ISI9 10.774J 4<,08<; 46,619-
La consommationdomestiqueétaitalorscomptéeà
environ4»ooopiècesdegrosbétail,et3,000veaux.
Bêtesà cornespéries:
iBiB, 355;1819,090.
Chevauxpéris:
1818,3n;1819,201.
1822.Chevaux11,156;Bêtesà cornes44,974;Menubétail50,105.
1525. 12,446; 44,284; 42,722.
Anesetmulets218.
Bétailtuépourl'usagedomestique:
Bœufs347; vaches4^oo; génisses727; veaux
5,727;brebis8,286;chèvres94^;porcsi0,0i5.
Bêtespéries:chevaux303;vaches500.
IBî6. Chevauxiî,4io;bêtesà cornes4i,'O9imenubétail41,8U-1827.
13,604; 43,«.1; 43,331.
182S. 12,658; 47,890; 41,563.
Anesetmulets,1826,187;1827,199;et1828,170.
Bêlestuéespourl'usagedomestique;
1826.Bœufs1,110;vaches2,972;génisses453;veaux5,219.
1827. 146;- 3,683; 38a; 5,249.
1828. 209: 3,636; 320; 6,338.
1826.Brebis7,8i5;chèvres797;porcs g,g43.
1827. 6.808; 891; 11.297.
1828. 6,8i3; 9°9.: n»sai.
En 1826,67î» bêtesdesraceschevalinetbovine
ontpéries;en1827,265chevauxet 324vaches,et
en1828,305chevauxet366vaches,entout632.
Etatdu recencementdu bétail, dresséau 3131 décembre
1829.Le tableaudeFarvagnymanque.
IVéfect.Etalons.Chevaux.Jumens.Poulins.Anes.Mulets.Total.
Eribourg77 947 2,239 562 55 29 3,909
Morat 9 357 718 243 1 1,328
Gruyères 2 72 262 57 4 25 422
Corbières 3 20 163 34 2 223
Bulle 5 69 642 126 2 18 857
Châtel 1 77 360 38 1 477
Koinont 7 178 831 162 5 25 1,208
Rue fo 113 652 56 6 15 942
Montagnylô 174 803 211 1 11 1,233
Surpierre 4 106 314 77 10 511
Estavayé15 229 756 224 7 6 1,270
Total 149 2,342 7,6401,789 81 137 12,380
Préfect.Taureaux.Bœufs.Vaches.Génisses.Veaux.
Fribourg 120 .943 10,306 3,348 4,580
Morat 26 217 1,649 38i 483
Gruyères 56 10 2,418 649 630
Corbières 12 2 1,049 273 342
Bulle 40 6 2,828 891 1,000
Châtel 29 3 1,179 570 460
Romont 34 56 2,321 857 767
Rue 57 59 2,232 924 889
Moniagny 37 68 1,176 486 450
Surpierre 12 39 440 150 168
Estavayé 24 43 961 296 276
Totaux 447 1,446 26,629 8,825 10,395
Totalgénéral 47,742.
Préfectures. Brebis. Chèvres. Porcs.
Friboure. 10,135 1,645 6,457
Morat 3,749 242 1,840
Gruyères 1,035 1,005 563
Corbières 235 195 2/1
Bulle 714 528 872
Châtel 359 460 447
Romont 682 199 1.458
Rue 906 561 1,525
Montagny 2,150 193 1,343
Surpierre 867 29 4SI
Estavayé 2,312 66 1,091
Totaux 23,134 5,143 16,378
Totalgénéral 45,155-
EniBn,657chevaux,(249chevaux,290juniens,
118poulains),18,873bètesà corne,(927
bœufs,13,270vaches,3,047génisses,1,628veaux),
6.4g4piècesdemenubétail,( 2,181moutons,a,63i
chèvres,1,682porcs),avaientalpéssur15,375pàquiers.
Oncomptaitjadisque12,000vaches,quidu 15
maiaug octobrepaissaientdanslesgraspâturages
denosmontagnes,fournissaient24,000quintauxde
fromage,en admettantunemoyennede200livres
pourchaquevache.Encomptantlequintalà 3afrs.,
leproduitdesfromagesétaitde768,000frs.aumoins.
Depuisl'établissementetl'introductiondesfruiteries
dansla majeurepartieducanton, oncompte500laitages
à 80quintauxchaque,en tout40,000quintaux,
cequi,»auprirçmoyende25frs,donneuncapital
de1 million.LesexcellensfromagesdeGruyères,
qui jouissentdanstoutel'Europed'unecélébritébien
méritée,sefontdansunechaînedemontagnesquia
dixlieuesde longueursurquatredelargeur,etqui
s'étenddepuisla Singinejusqu'àla Veveysesur la
frontièreducantondeVaud.Lesplusestimésortent
despâturagesdela paroissedeCharmey(1).
Lespropriétairesde troupeaux, qui habitentla
plaine, louentaux bergersdes Alpes une petite
partiedesleurspendantla bellesaison,et ils retirent
pourle loyerdechacunedeleursvachespendant
environvingtsemaines3o à 4o fr. Autrefois
c'étaitseulement20frs., maisavantquedansla plaine
onfabriquâtdu fromage,qu'onappellefromagede
fruiteriepourledistinguerdeceluide la montagne,
quelesmarchandsetconsommateursp éfèrent,quoiqu'il
coûtequelquesfrancsdeplusquel'autre, dont
la qualitéestinférieure.
Uneespècedefromagepresqueparticulièreau canton,
estcelledesvacherins,quisontrecherchésdansles
villes,surtoutenhiver,etdonton faitunmetgéné-
(1)Par décretdu5 février1827,unecaissed'assuranceaétéétablie
pourlebétail;elleseformeaumoyend'unerétribution
de5 rapspourchaquecertificatdesanlé, et de5 rapspour
chaquepièceinscritesur un certificatpourl'alpage.Du i5
mai1827au3o juin 1828,onen a délivré3i,i3gpour l'alpage,
et29,726simples,quiontproduitlasommede3,043frs.
a5rp., selonJe premiercomptequi a étérendupublic.Le
secondcompte,du i.er juillet1828au3ojuin1829, offreune
recettede4427° frs<9^rp c' unedépenseden4frs.60rp.;
22.50frs.sontplacésurdesrevers,et iyo6frs.35rp.restent
danslacaissecourante.
ralementgoûté,quiestconnusouslenomdefondue.
Lesvacherinsqu'onappellestracchinodansla Loinbardie,
nesevendentpasaussicherquelesfromages
ordinaires,et la livrene coûtecommunémentque
10à ii cruches.
La majeurepartiedesfromagesnesesalentpassur
les montagnesmême,maisdansdesmagasinsdes
valléesinférieures,qu'onappellesalages(SttivUUtï);
il y ena beaucoupà la TzintreprèsdeCharmeyet
à Ruffenenendelàde PlafFeyen.On compte,l'un
dansl'autre, 4 livresdeselparquintal,eti livrespar
pièce,cequi pourles40,000quintauxfait 160,000
liyres.
On fabriqueaveclepetit-laitquireste,aprèsqu'on
en a tiré les partiescaseuses,du sera,scheré,
seret,sérassé,qu'onappellenaschtidetziegeren
allemandsuissetcaillebotteenfrançais.Onlemange
fraisousalé;cependant,il yenadedeuxsortes,l'une
appeléezigre,et l'autrescheré{ziegeretnascheid).
On fabriquaitjadisavecle petit-laitaussidusucre
delaitqu'onmêlaitaveclesucrependantle système
continentalavant1814.
La villede Genèveest l'entrepôtprincipalpour
l'exportationdesfromagesqui sontdestinéspourla
Franceet lePiémont,nousreviendronspluslardsur
cechapitre.
L'agriculture stenhonneurdansla partieducanton
qui n'estpasoccupéepardesmontagnes,etfournit
auxhabilansunequantitédeblésuffisantepourleurs
besoins.Depuisla suppressiondudroitdeparcours,
en1809et1812, l'agriculturea faitdesprogrèstrèssensibles
;car,outrelesdifférentesespècesdecéréales,
onsèmedu trèfle,ducolzat,desnavets,desracines
d'abondanceoudesbetteraves,de l'esparcette,dela
luzerne, etc.Ona introduitçaet là la charrueécossaise
avecdiversesmodifications,etdesparticuliersont
établidesfermes-modèlesà Bourguillon,Greng,
Wallenried,Grandfey,Rosière,Remetswyl,etc.La
sociétéconomiquea, ensept.iB3oet17a1, faitdistribuer
desprimesauxmeilleurslaboureursdansdes
concourspublics.En outre, lesfribourgeoiscultiveni
uneénormequantitédepommesdeterrequiservent
pourleurnourritureet,enpartie,pourcelledeleur
bétailet leur engrais;ilssèmentaussidu lin etdu
chanvre; ilscultiventetrecueillentbeaucoupdefruits,
etfontavecleur juscuituneespècedesiropquiest
connudansle payssousle nomdesauce, et qu'on
peutemployerpourdiversmetset gâteaux;ils fabriquent
danstouteslespartiesducantondel'eaude
ceriseen grandequantité, surtoutdansla valléede
Montbovon;ilsplantentdansla partienordetnordest
du canton,unesigrandequantitédetabac,que
cetobjetestdevenupoureuxunarticleimportantde
commerce.
Le bétail, dansla partiemontagneuseducanton,
formeuneracetouteparticulièrequi,sousbiendes
rapports,appartientau bétailleplusbeau,leplus
solideet le plusutiledela Suisse,aussiest-iltrèsrecherché.
Mr. Ilhenenfaitun très-grandélogeetil
ditdestaureaux,qu'ilssonttrès-bienproportionnés;
queleurpoilestdouxet court,queleurcou,leurs
épaulesn'atteignentjamaisun degréextraordinaire
degraisseetdegrosseur;quedansl'étrangerilssont
Jqngtempsbonpourfairerace;qu'ilssontgénéralement
douxetpeu enclinsà la méchanceté;qu'ilsse
contententd'unenourrituremédiocre,etquemalgré
celails conserventlongternsleur forceet vigueur.
L'auteurquenousvenonsdeciterles préfèreà ceux
del'Oberlandbernois(i).
La couleurdecetteracebovineestd'unbrun rougeâtre
ounoirâtre, eton trouvebeaucoupdepièces
quisontbarioléesrougeet blanc,de sorteque les
amateursontun grandchoixdenuances,.On élève
(o ©enteinntiÇtgwllntemd)tûb«Satntnigitt ïJJfetbe unbi>eë
sîmt>»ieï)s/ îc./ G&ur/ 1819,11,p.17 tt i«.
danslecantonbeaucoupdemoutons,dechèvres,de
cochonsetdechevaux;« cesderniers,ditPicotque
nouscopions,parcequ'il nousa enmajeurepartie
traduit(i),nesedistinguentpaspar l'élégancede
leurs formes,maisils sont fort propresà toutes
sortesdetravaux, etenconséquencerecherchésdans
lescantonsvoisins.» Voici l'opiniondu vétérinaire
Ilhensur leschevauxfribourgeoisqu'ilrangedansla
mêmerubriquequeceuxducanlondeVaud.
« Leschevaux(ribourgeoisetvaudois,dit-il,sont
un peuplusfortsetpluscorpulensqueceuxdescantons
deBerneetde Soleure,leurcroupeest large,
le corpscharnu,lesmembressontvigoureux,la
queueet la crinièresontbiengarnis,et lesabotest
grand.Us sonttrès-fortset persévéranset ils ont
touteslesqualitésrequisespourfairedebonschevaux
detrait, à quoion lesemploiegénéralement.Dans
lecommerce, ilssontconnusouslenomdechevaux
romandsou fribourgeois(2).«
Pour améliorerlesracesde bétail,on distribue
annuellement,au commencementdu piïntems,des
primesen argentaux propriétairesdesplus beaux
étalonsettaureaux.Cet encouragementa déjàeuun
très-bonrésultat.Lesprincipalesfoirespourleschevaux
se tiennentà Romont,pour les poulainsà
Gruyèresetpourlesbœufsetvachesà Bulle etFribourg.
Dansle paysdela Broyé,la racebovineest
pluspetite,et les chevauxdesmaraisd'Anetsont
estimésdesamateurs,urtoutparcequ'ilssontvigoureux
ethabituésauxfatiguesetà unenourrituresobre
etmédiocre.
Onagénéralementpeudesoinsdesmoutons,aussi
la lainen'est-elleguèreestimée,saufcellequ'onobtient
d'uneracequ'onappelleflammande(fliamenzé
enpatois).Si onsuivaitla méthodedeThaeretcelle
(1) &tït)ttifâ)tvSllmattudj/ 1810.
(2)©emetnnuÇtgerHnterricf)t,etc.,I, p, u.
qui estpratiquéenSilésieetenSaxe,etsion croisait
la raceavecdesmérinos, ceseraituneressource
etunerichessedupaysdeplus,etonpourraitbien
mieuxutiliserles pâturageslesplusélevés,surtout
ceuxquisontdangereuxpour lesvaches,qu'onne
le faitactuellementavec,deschèvres,etenpeud'années
il seraitaisédedoubleroutriplerlenombrepeu
considérabledesmoulons,proportionnellementavec
Jes autresanimauxdomestiquest la naturedusol
desAlpesfribourgeoises.La villede Payernetirede
cettemanièreun parti très-avantageuxdesespâturages
et de l'assolementqu'ellea adoptépour ses
terres.
La principaleindustriedupays,pourleshabitans
desmontagnes,c'estl'éducationainsiquelesoindes
bestiaux: pourleshabitansdesplaines,c'estl'agriculture.
LesFribourgeoisselivrentpeuaucommerce;
ilssecpntententde fortunesmédiocres,etpréfèrent
jouiravecsimplicitéde cequ'ilsont héritéde leurs
pères,quedecourirdeschancesenselivrantà des
spéculationsmercantiles,de sortequela population
estengénéralplusagricolequ'industrielle.Le luxn'a
pasfaitdegrandsprogrèsparmieux, malgrélesjé^
rémiadesde quelquespersonnesqui nerêventque
l'âged'ordubonvieuxicms:cependant,depuisune
quarantained'annéesils ontdesbesoinsnouveauxet
denouvellesdépensesà faire.Le tressagedespailles
occupeungrandnombred'individus,principalement
du sexe,et il estunesourcedebénéficespour le
canton,maisla ventedesfromages, deschevauxet
desbêlesà cornes,lui procureencorele plusgrand
avantage,telleest,d'ailleurs,d'uneressourceplus
constanteet plusassurée.Nousparleronsencore
d'autresarticles.Outredesbestiaux, du fromage,des
cuirs,du tabac,despaillestressées,du bois,des
planches,du caféchicorée,lecantonexportencore
quelquesautresobjetsenpetitequantité.Il manque
, en échange,de vinset d'eaudevie.A Ge-
nève,entrepôtprincipalpourl'exportationdesfromages
pourla Franceet le Piémont,on en exportait,
avantla haussedesdroitsd'entrée(i), 8à9,00a
quintauxpour la France,et 30,000quintauxpour
le Piémont.Depuisla hausse,pourcedernierpays
seulement18à 20,000quintaux,etpourle premier
2,400à3000.Avantetttemesurextraordinaire,surtout
entrevoisinsquiontdeséchangesréciproques
àfaire,l'exportationétaitde38à 40,000quintaux,ce
qui,à3ofis.lequintal,faisaituncapitalde1,100,000
à 1,200,000fis.Depuislorsl'exportationa diminué
de2/5.Unepartiedesfromages,urtoutceuxdePlanfayon,
s'exportepourl'Allemagne,oùlesdroitsd'entrée
sontfaibles, etnesepayentqueparpièce,quelqu'en
soitlepoids,maisenAutriche,enPologneet
enRussielesfromagessuissesontentièremantprohibés
(2).
On tresse550,000piècesde paille,qui peuvent
êtreestiméesà 280,000frs.Avantlahaussedontnous
venonsdeparler,lecapitaldecetteindustrienationale
pouvaitêtreportéà 340,000frs. (3) Avantla
haussela Francerecevait300,000pièces,depuisla
haussedesdroitsseulement200,000;l'ltalieen reçoit
50,000piècesetl'Allemagne200,000.Lespailles
tresséesdu cantonde Fribourgsonttrès-estimées
dansle commerce;maisdesspéculateursindigènes
l'ontenpartiegâté,encequ'ilsallaientvendreleurs
marchandisessur place, de sortequ'ayantunefois
(1)Sousl'empire,ce.droitétaitde2 frs.,etdepuisla restauration
de1814de6 fis.-jb rp. parquintal,età peuprèsautant
pourlePiémont.Il fautespérerquedepuisia restaurationde
iB3otoutescesentravesentredeuxnationsvoisinesetamies
cesseront.
<2)On trouvedesdétailsintéressanssurlecommercet la fabrication
du fromagedansle premiercahierdesMémoires
delaSociétéKconomique;Fribourg,1816,p.3g.
(3)L'aunagedespaillestresséesaétédéterminéparunarrêtédu
a3oclobreiBifi àl2aunes,mesuredeFans, oucommeon
l'appelledanslepaysunvingt.
payélesdroitsd'entrée,ils semettaientà la merci
desacheteurs.
On comptequ'il y a danslecanton3otanneries
(nousn'enavonstrouvédansle cadastredesbâti—
mensque26)avecisofosses,quitannentannuellement
2,000peauxdesboucheries;lesagriculteurs
font tannercellesdesbêlesqu'ils tuentpour leur
usageparticulier,desortequ'ellesn'entrentpasdans
lecommerce.
L'onpeutadmettrequ'onobtientdesboucheries:
3,000peauxdegrossespiècesdebétail;
6,000 deveaux;
6,000 demoutons;
4,000 dechèvres;
6,000 dechevraux( vul.cabris).
25,000.
On exportela plupartdespeauxbrutes,le reste
sertpour la consommationi térieure;onimporte,
en échange,200menuespeauxdu Wurtemberget
dela Bavière.Danslesi
-
eet i5.esiècleslestanneries
deFribourgfleurissaientà côtédesfabriquesde
draps(1).L'exportationdesgroscuirsestd'environ
1,000etcelledespeauxdeveauxde5 à 6,000.La
main-d'œuvredestanneursfribourgeoisestréduiteà
•Ja consommationintérieure,depuisqueparundroit
de5ofis.parquintalsur lescuirsetde3ofrs.surles
peauxtannées,le Piémontet l'ltalie,quiautrefois
lesabsorbaient,enontpar-làfermél'entrée,en suivant,
danscesystèmedeprohibitionquiestcontraire
à l'avantagebienentendudetouslespays,l'exemple
dela France.Depuislors,ona venduenItalieeten
Allemagnel scuirsbruts,pourracheter,enéchange,
descuirsouvrésauxfoiresdeZurzach.
(1)V.Sur lestanneriesetfabriquesdedrapsdeFribourgdans
les i3.e, i4-e et i5.e siècles,©djroetjmfdjeQa&rbiidjcr,
SlûtflU/iBa3,a.epartie,p. 3iaets.
En 1808,onaexportéparlebureaudeChâtel-St.-
Denisi3,380planches,2,913paquetsde litteauxet
239,100échalaspour le Pays-de-Vaud, Genève t
la France,etde1828à 1829,r,830charsdebois,
20,354douzainesde planches,3,3a4douzainesde
lattes,10,228piècesde boisde construction,et
2,767,000échalas.
On consumeannuellementenSuissepourundemi
milliondecaféchicorée,ainsià proportiondansle
cantondeFribourg,où la fabriqueétabliedansla
capitalenesuffitpaspoursatisfairetouslesgoûts.
Selonuncalculapproximatif,5,000tonneauxou
chars de vin doivententrerannuellementdans le
canton.Voici desdonnéesplus détailléeset plus
exactes.
Depuiseptans,(de1823à 182g),lamoyennedes
vinssuissesentrésdansle canton
estde. .....i,855,500pots.
La moyennedesvinsdeFrance. . 94,600
Le produitmoyendesvignesindigènes......4^8,700
2,388,800
La moyennedelaréexportationdes
vinssuissesestde. . . . 228,000
DesvinsdeFrance. . . . 4»5oo
Desvinsdu canton,approximativement.
.....100,000
333,500
Cederniercalculn'estqu'approximatif,parceque
beaucoupdevinsindigènesétantmêlésavecd'autres
vinssuisses, sontexportéssouscettedernièredénomination.
Il résultedecesdonnéesquelamoyennedela consommation
annuellest,
envinssuisses,presquetousducanton
de Vaud,de ...1,627,500pots,
envinsdeFrance . . . 90,100
envinsdu canton . . . 338,700
En tout 2.056,300pots.
ou5,i40 charset 300300 pois,le toutmesuredeFribourc.
La verreriedeSemsalesoccupeenvironiso ouvriers.
Dansla villedeFribourg,on fabriquede la
bière,deschandelles,descierges,deschapeauxde
feulreetdepaille,du tabac,dela faïence,descartes
etdestoilesdecolon, Ja teinturerienrougepassait
pourunedesmeilleuresde la Suisse,maiscebel
établissementa étéabandonnédepuisenvironunan;
celledeMoratmarchebien.
Leshabitansducantonquiparlentfrançaisontgénéralement
plus industrieuxque lesallemandsj ces
derniers9e livrentrarementà desentreprisesnouvelles.
D'aprèsla loi du4 mai iB3o,touteslesroutesdu
cantonsontdiviséssen routescantonaleset routes
communales.Lespremièresontsubdiviséesendeux
classes;la premièrecomprendlesroutesdeFribourg
à la Singine;deFribourgàChâtel;deMatranà Romont;
deFribourgà Cheires; deMontetà Estavayé;
deDompieneà Champagny;du Loewenbergà Freschelz,
et de Fribourgà Morat.Lesroutesdela seconde
classesontcelledeBulle à Montbovon;de
Vaulruzà Romont;deRomontà Ecublens;deGroley
à Porlalban;deCharmey(préfecturedeMorat)
à Sugiez,etdu confluentdesdeuxSinginesau Lac]Noir,
pouraussilongtemsque legouvernementen
retireralepéage tl'argentdechaussée.Voiciquelle
estleurétendue:deFribourgàChâlel,8 lieues3/4
et818';deFribougà laSingine,3 lieuesi/4et8';
de Bulleaupasdela TineouMontbovon, 31.3/4
si'; deVaulruzà Romont3 1/81., 650';deMatran
àEcublens,63/81.i,2gs';deFribourgauMontellon,
communedeMannensaubasdeMontagny,
3 i/4 l« 478' » deCugyà Cheires,aprèsavoiremprunté
le territoiredu cercledePayerne,2 i/31.
2,147;'deMontetàEstavayé,3/41. 1,938/;deGroley
à Domdidier,1 i/31. 19';deDomdidierà Portalban,
1 1/21.1,275'; deDompierreà Domdidier,
11.i45 /; de Grengà Champagny,21.moinsfo';
deMoratauMontillier,1/41. 1,009';duMontillier
auVuilly,2/31. n,548\ji' (cettenouvelleroute,
quifaciliteralesrelationsavecleVuillyetle canton
deNeuchâtel,a i4 aqueducs,dont6grands);du
LœwenbergàFreschelz,1 3/41. deFribourg
àMorat,31.1,640';la routeduLac-NoirouDomène
depuislesdeuxconfluensde la Singinejusqu'àla
barrièredesbainsa 23,991/ ou1 i/41.1,491'»Nous
avonsdéjàfait remarquerau commencementdecet
articlequela lieuesuissea 18,000piedsdeBernede
longueur.Dela Singineà Châtelonpasse28ponts;
deBulle à la Tineg;de Vaulruzà Romont7;de
Matranà Ecublens7;deFribourgà Yvonand5;de
Montetà Estavayé3;de Groleyà Portalban9;de
Moratà Payerne3; de Fribourgà Morat5; et de
Moratà Aarberg2;entout78pontssurleterritoire
fribourgeois.Lesanciennesroutes,construitesàneuf
verslemilieudu18e siècle,sontgénéralementmal
tracées,maisellesontdéjà étébienamélioréeset le
serontsuccessivement,cequicontribueraàfaireprospérer
l'agriculture,l'industrietlecommerce.Le personnel
del'administration,quiestdirigéepar le r.onseilde
police,secomposed'uninspecteur-généraldes
pontsetchaussées,deseptvoyers,etd'unpiqueurpar
chaquecommune.
Il y a danslecanton,10teintureries,4gypseries,
2 imprimeries,2 papeteries,encomptantcellequ'on
établità Buile,2 blanchisseries,3 forges-martinets,
i55forgesdiverses,10moulinsà écorce,36boulan-
geries,à Fribourg,7 foules,a4°moulins,26tanneries,
11tuileries,21huileries,iasscieries,224
auberges,5ï pintes,5 cafés,6pâtissiers,9brasseries
debière,10 établissemensdebains,d'aprèsle
cadastredesbâtimensquenousavonscompulséarticle
pararticle,quoiqu'ilencontienne21,061(celuide
1827.)
Par cettemêmerecherche,nousavonstrouvé*38
églises,i35chapelleset14couvens.
Le cantona cinqbureauxdepostes,à Fribourg,
Bulle,Morat,EstavayéetRomont,ettroisdépôtsde
lettres,à Montagny,auBry et à Châtel;7 bureaux
depéage,àMorat,Domdidier,Estavayé,Rue,Châtel,
à la SingineetauLac-Noir;desbureauxpour
l'introductionet le transitdesboissons,à Châtel,
Montbovon,Rue,Ménières,Cugy,Estavayé,Cheires,
Montagny,Dompierre,Domdidier,Portalban,Morat,
Sugiez, Chiètres, Champagny,laSingine tHeitenried,
etpourl'introductiondela consommationintérieure
seulementà Attalens,Bésenzens,Villareposet
Misery;27postesdegendarmeriedansdiverseslocalités.
Unecompagnied'état,composéedeio4hommes,
y compris3officiers, faitleservicedelaplaceà Fribourg
; l'administrationduselestcomposéed'unadministrateur,
de5facteurset55détailleurs;lenombre
desinspecteursdubétailestde278.D'aprèsledécret
du i.er février1828,9vétérinairesdoiventêtrecantonnés
à Fribourg,Bulle,Morat, Romont,Rue,
Estavayé,Châtel-St.-Denis,GruyèresetLa-Roche.
Voirlesarticlesmonnaies,poidsetmesures.
LeshommesetlesfemmesducantondeFribourg
ontgénéralementunebellefigure, maisçaetlà elle
manqued'expression; leursmœursontbeaucoupperdus
deleuranciennerudesse,maisenmajeurepartie
ellessontsimplesetpures,et depuistrenteà quarante
ansil s'estfaitun changementtrès-remarquable
dansleur manièred'être.Ceuxqui parlentfiançais
sontplus jovialsque les allemands.Lesfêtessont
nombreuses,onencomptenvironiboycomprisles
dimanches,etmalgréque27aientétéaboliesdepuis
longtemsetqu'onappelleJêtesbasses, unepartiedes
habitansleschômentencore,surtoutdanslescabarets.
Ondanseà l'occasiondesnocesetle lundietmardi
decarnaval;maisla principalefêtenationalea lieu
en automne,et s'appellela dédicacegénéraledes
danses[allgemeineTanzkilbé)\elleduretroisjours
desuite,savoirledimanche,le lundiet le mardi;
maisil n'estpaspermisdedanserplustardquehuit
heuresdusoir(1).Danslesfêtesquiontlieuà l'occasion
desmariages,onjouequelquesfoisencoreune
marchenationalequiseconservedepuislongtemspar
tradition, etqu'onappellela marchedenoces(aer
Hochiitlmarsch) (2).Dansla préfecturedeMorat
on a desréjouissancespubliquesà l'occasionde la
moissonet de la vendange,à Chiètressurtoutces
fêtespopulairesontencoreconservél'ancientype
national.A Morat mêmeonfêle,le 23Juin, l'an*
niversairede la glorieusetcélèbrebatailledel'année
1476(3).
Le caractèredeshabitansdela partiemontueuse
està peuprèslemêmequeceluidesautreshabilans
desAlpes;ils sontplusvigoureuxetplusactifsque
leshabitansdela plaine;ilspréfèrentlecommerceà
l'agriculture,cequilesconduitsouventdanslespays
étrangers.Le servicemilitairequi,dansle i5.eet
i6.esiècle,a malheureusementremplacél'industrie,
principalementlestanneriesetlesfabriquesdedrap,
étaitjusqu'àcesdernierstemstrès-goûtédesFribourgeois,
favoriséetencouragéd'enhaut.Siquelquesuns
s'ysontdistingués,'ilsyontacquisdela fortune
etdestitres,d'autres,enéchange,yontperduleur
(1)Onafaitdepuispasséunsièclebeaucoupdeloissur ladanse,
la dernièreestdu 10 août1829;v.Bulletindeslois,t. X11
p.168.
(a)Elleest à ïAlmanach que,de1810-
<3)"V\Alpmrosen, iBa3>p.317.
avoir, lasimplicitédeleursmœurs, etintroduitsdans
lepaysdesusagesetdesvicesignorésdenosancêtres.
Fortheureusementceservice stmaintenantréduità
celuideNaples, pourlequelFribourglaisseeng.iger
472hommes(1).Avantl'année1792,lesSuisses,au
moyendescapitulationsmilitaires,jouissaienten
Francedediversavantagesetprivilèges, maisces
avantages,quin'étaientutilesqu'àquelquesindividus,
nepouvaientnullementcontre-balancerle malqui
enrésultaitpourla nationengénéral(2).Les pensions
secrèlesurtoutavaientbeaucoupcontribuéà
corrompreunepartiedela magistratureUn ouvrage
spécialsurcettepartiedesannalesuisseseraità la
foiscurieux, piquantet instructif;au pointqu'un
landamannReding, deSchwyz,disait( i4cp);«Les
Confédérésdoiventavoirun troupoursortir,lemeilleur
fstceluideFrance, puisquelesAllemandsetles
LombardshaïssaientlesSuisses.» (3)
LesFribourgeoisonttrès-hospitaliersenversles
étrangers,aussileurnombreest-ilconsidérable;car
environ1,000famillessontpourvuesdetolérances
(permissionsd'établissemens) et prèsde5,000individus
desdeuxsexesdepermisdeséjour.Depuistrois
à quatresièclesun grandnombred'Allemands,de
Savoyards,deFrançais,d'ltaliensetdeSuissesdes
autrescantonsse sont fait naturaliser.Depuisque
Fribourga étéadmisdansla confédération(14&1)
plusieursfamillesont germaniséleursnomsprimitivement
françaisouromands.
Il y avaitautrefoisungrandnombrede goitres
dansïa ville-bassedeFribourgetdansdiversvillages
(1 ) V.Surleservicemilitaireétranger,©djtUeiîertfdjetfSPtufiSium;
%«x<!M, 1816,2tesJpeftj @d()tt>tis«tfcj)eB<i&rlm<ib«; attirait»XBa3,X8a3,1,<g>.ag3;bulletindeslois,tomesi,p. i63>il,p.227»VIII, p.uo,etX,p.i55.
(2) V. outretousleshistoriensSuisses,ïBahtiiisMttsf!Clitt/%$ CV*
ntr (Sferonif;SSertt/1825,@.119,125,364«•f.»•
(3;S3fl!frius3l»«Mm/ n » P- '°5.
voisins, maisuneplusgrandepropretédansleslogemens
ethajbillemens, etdessoinsmieuxentendus
pour l'enfanceontdiminuécettetristeinfirmité.
Le langageusitédanslaplusgrandepartieducanton
de Fribourg,estun patoisfrançais,qui varie
selonleslocalités, maisonendistinguetroisespèces
distinctes;le Gruverin,quiseparledanslepaysde
Gruyères;leQuelzo,quiestenusagedansla partie
moyenneducanton,etleBroyar,quiestle langage
desdistrictsarroséspar la BroyéprèsdulacdeNeuchâtel.
Le premierdecespatoisestle plusdoux,le
plusexpressifetle plusoriginal.Cependant,ousont
soitdansla construction,soitdansla tournuredes
phrases,desparticularitésqui méritentl'attentiondes
philologues.Dansle Vuilly,lepatoisàquelquesmodifications
quitiennentauxhabitudesetaugenrede
culturede la contrée.Dansle restedu districtde
Morat,leshabitansparlentl'allemandbernois,mais
encore st-ilnuancéçaet là. Il en estde mêmede
l'allemandela valléedeJaun,dePlafeyen, deDûdingen
et deGumtels;l'invasiondu patoiset du
françaisdanslesparoissesallemandesestsensibledepuis
i5à 20ans, ettellelocalitéqui jadisétaitallemande,
parexempleLa-Roche,Praroman,Marly,
estmaintenanttouteromande(i).
La plusanciennecarteducantonqu'onconnaisse
estcelleintitulée: InclitaeBernatusurbis,cumomni
ditionisuaeœgioet provinciisdelineatiochonogra-
(0$eluetifdjerSilmanarf)/ iBio,p.gg
— ia6;F. j.Staider,Me
£fln&£Bfprad)enî>Ct@d)t»eis/ 1819,p.3y4
— 388,oùontrouve
laparaboledel'entantprodiguetraduitedanstouslesdialectes
ducanton;BanzdeVaches,1837; bit ©djWCtjftt }i)XtnÎHiU
tCïblirgetl/I* p.294,IL p.291.BucolicosdeVirgile,in dix
Eclôgues,traduitesinvershéroïcosetdialectegruvérieu, etc.,
parl'avocatPyihon;Fribourg,1788.Trois égioguesseulement
ontététraduitesavecle texteorigiu&leuregard, cft
opusculestextrêmementrare.
phiéâsecundumaliusqueloci justiorumlongitudinem
etlatitudinemcoeli, authoreThoma»Schepfio, Bris,
doctoremedica.Sahauteurestde4',8",sur.une
largeurde6',6". Au midi,elles'étendjusqu'àSion,
aunord, jusqu'àPierre-Pertuis,à l'ouest, jusqu'à
St.Claude,etàl'orient,jusqu'auglacierdel'Aletschen
Valais,demanièrequ'ellecontienttoutlecantonde
Friboufg.SelonHaller,lesplanchesdecettecarteextrêmement
rareontétéemployéesàlamonnaiedeBerne.
Danslesprotocolesduconseil,27juin,ij juillet,
6août,4septembrei63i,et 24 marsi63a,il est
faitmentiond'unecartedu cantonlevéepar Louis
Dupré,JeanJuat etßartholoméReynauld,etleseul
exemplairequ'onenavaitfait futdonnéà l'avoyer
JeanReyff.
Nousneferonsmentionqu'enpassantdecellesde
Scheuchzer,deJansonetdeG.Walser( Nuremberg,
Homann,1667).La carteducommissaireFrançois-^
Pierre Vonderweid,1668,orientéeà rebours,est
assezdétaillée; surunehauteurde a pieds, ellea
unelargeurde3',3",3"'. Gommesesdescendans
doiventposséderencorela planche,il seraità désirer
qu'ilsenfissentirerdesexemplaires.Elleestintitulée
: ce Inclitî cantonisFriburgensistabula,autore
FranciscoPetroVon-^der-Weid, senatoretcommis^
sariogénéraleFriburgi,annoDomini1668.Onpossède
dumême,sousle titredeVêtusterritoriumFrirburgense,
1676,unecartemanuscritedes24 paroisses
ou de l'ancienterritoirede la ville deFribourg,
sahauteurestde I'salargeurdei\u, elle
estorientéedelamêmemanière.LacarteS.H. Mallet,
1781, outrelecantondeVaud,contientunepartie
de celuide Fribourg.Lesn.os5,6,get10des
cartesdeWeiss,et Meyer sont,sousle rapportde
l'exéculion, cequ'ilyademieux, maisony trouve
deserreursetdesomissions.AuxEtrennesFribourgeoises
de1806,l'auteur,feuM.r Lalived'Epinay,
a jointunecarte,maiscellequiaccompagne\Alma-
nachHelvétiquede1810,quoiquepetite, méritela
préférence.Peut-êtrepourrons-nousannoncer,avant
la fin de l'impressiondecedictionnaire,unenouvelle
carteducanton.M.r l'ingénieurBel,dePayerne,
avaitunecarteroutièreducanton, maisellen'estpas
complètet nouscroyonsqu'ellese trouvemaintenant
à Lausanne.
La surveillancetla directiondel'instructionpublique
qui appartientà l'étatestexercéeparun conseil
d'éducation(1). L'organisationde l'instruction
publiquea étérégléepar un arrêtédu 26 février
1819(a).Le R.P.GrégoireGirard,cordelier,depuis
plusieursannéeprofesseurdephilosophieàLucerne,
etdontla réputationcommesavantetpédagogueest
européenne,ayantintroduit, en1816, l'enseignement
mutueldansl'écoleprimairequ'ildirigeaitavectantde
succès, cetteméthodel futaussitroisannéesplustaid
danslesécolesruralesdelapartiecatholiqueducanton,
d'aprèslaquellel'enseignementétaitàlafoismutuelet
simultané(3).Goûtéeetapprouvéedansleprincipe,
cetteméthodefut attaquéequelquesannéesaprès,
suppriméen 1823et remplacéepar l'enseignement
simultané(4).D'aprèsledécretdu4 juin 1823,qui
a remplacél'arrêtéquenousavonscitédansla note,
touteparoisse, quelquepetitequ'ellesoit,doitavoir
sonécole.Dansl'article7 il estdit: « L'instruction
religieuse,commeobjetprincipal, secomposedu
catéchismedu diocèse td'autreslivresourecueils,
queleRA1"? évêquedéterminera(5).»Lerèglement
(1)Loisorganiques,1816,p.97.
(2)Bulletindeslois,\.IX,p.84.
(3)Arrêtédu 3o juin 1819,BulletindesLois,t.IX ,p.103.
(4)V.edjroetjmfdKS^bûdjer/1823,1,456,481,643,654,
783,etcomparerIt,p.Si, iifj,4^7»46gj BulletindesLois,
t.X>p.19et34.
(5}Le Conseild'éducationa faitimprimer,enfrançaisetenallemand,
desélémensde calcul;1826et 1828;%tl)tb\tà)btt
Cfyrifllidjett9330&l$ej0gen(>eit/deGalura,1828,etunegrammaire,
ou leçonsa l'usagedesécolesprimaires,iB3i.
pourlesécolesde l'arrondissementdeMoralestdu
21 juillet 1826(1). Malgré les entravesqu'on a
cherchéà y mettresousdiversprétextes,lesécoles
primairesont fait sansdoulebeaucoupde progrès
comparativementà cequ'ellesétaientil ya 25 à 3o
ans,maisellessont,engénéral,encoresusceptibles
degrandesaméliorations.D'aprèslastatistiquescolaire
del'année1828,il yavaitdanslecanton224écoles
primaires,ellesontétéfréquentéespar 12,87aélèves,
dont6,774garçonset 6,roifilles.Danscenombre
3,090garçonset30g6filleslisaientcouramment;a,456
garçonset i,gi3tillesécrivaientbienà la plume;
1,461garçonset1,070fillesécrivaientsousla dictée
avecorthographe;i,3gigarçonset817fillesconnaissaient
lesquatrerèglesducalcul,et1,897garçons
et1,866fillessavaienttoutle catéchisme.
L'écoleprimairedesgarçons, àFribourg, esttrèsfréquentée,
on y compteannuellementpassé300
élèves,dontquelques-unspassentà l'écolesecondaire.
Pendantunepartiede l'année,deuxprofesseursdonnent
desleçonsdemathématiqueet de dessinà un
certain ombredepersonnesdela classeindustrielle.
Danslesvillesmunicipales,urtoutà Bulle,Romont,
Estavayéonenseigne,noutre,lesprincipes
dela languelatine,età Morat il y a uncollègedont
il estfaitmentiondansunarticleparticulier.( V. Morat,
ville).
DanslecollègedeSt.-MichelàFribourg,qui,depuis
1818,estdirigépardesRR. PP. jésuites,onenseigne,
au lycée,"la théologie,la morale,ledroitcanon,la
physique,lesmathématiques,la métaphysiqueet la
logique,et auGymnase,les belles-lettreslatines,
françaisesetallemandes.Unprofesseurlaïcdonneun
coursdedroitnatureletcivil.En1829,1enombredes
élèvesétait,48 théologiens,26physiciens,52 logiciens,
i4irhétoriciens,dont82eni.reets9en2.me,
(41BulletindesLois, U XI , p.4.
ji syntaxistes,68grammatistes, 78 rudimentistes,
84principistes,18 juristes,entout586.En iB3o,on
y complaît56 théologiens,34physiciens,4 l^ogiciens,
124rhétoriciens,59en i.re et 65en2.me,
55 syntaxistes,64 grammatistes,24rudimentistes,
niprincipistes,dont71aupensionnat,entout506.
A côtédu collège,il y a un beaupensionnatégalement
dirigéparlacompagniedeJésus,où lenombre
desélèvesestconsidérable,n1829il étaitdepassé
300(1).LesVisitandinesetlesUrsulinesonldespensionnats
de jeunespersonnesdu sexe;cesdernières
tiennentlesécolesdesfilles,dontlenombreestd'environ
300.Leséminairepour l'éducationdesjeunes
ecclésiastiquesformel'ailedroitedupensionnai.
Le cantonestrégi par diverscoutumiersqui sont
tousmanuscrits.La villedeFribourget les24 paroisses,
Farvagny,Bulle,Corbières,Bellegarde t
La-Rochesontsousl'ordonnancemunicipale;Romont,
Surpierre, Châtel, Montagnysousle coutumierde
Vaud;Cheires,FontetVuissensousleplaid-général,
etMurist-la-MolièresouslachartedeMoudon,1359.
Morat,GruyèresetEstavayéontdescoutumiersparticuliers.
Le plusanciendecescodesestla chartedu
comtedeKybourg,del'an1a/jgappeléeHandfeste{%).
De i363à 1466,l'avoyer,leconseiletla commune
faisaientdesloisà mesurequelebesoinl'exigeait;de
(1)On a fait imprimerpourcetétablissementdescoursd'histoire
etdegéographie,qu'ontrouvechezleslibrairesdeFribourg,
etaupensionnatmêmeon peutavoirunprospectus,
soitsurlesconditionsd'admission,soitsur lesobjetsd'enseignement.
(a); ©c&roeijcrifdKt©efcfridjtSforfdKr/1812,i.eT cahier,p 81;
il y a quelqueserreursdansletextelatin.V. aussiSftccfjttUttb
SPûnîmiffcîw ©tfltt{freg&urjjtm ttectjtlattà-Cettecollection
doit,selonHaller,avoirétéfaitepar François-RochDugo,
impriméeparordreduGouvernement,iyooà1705,distribuée
à chaquemembredu Grand-Conseil,puissupprimée;
aussieutrouvo-t-ouencoreuncertainnombred'exemplaires
danslesarchivesdel'Etat.
1466à i540,on en fit faireunecollectionsousle
titredeLivred'Ordonnancetde Justice; puis,de
i552àisB3,parGournelunerévision,et,de1^97
à 1600,par l'ancienchancelierGuillaumeTechtermann,
unnouveautravailsousletitredeMunicipal-Ordnung,rédigé
enallemand,etqu'onfit traduire
plustarden françaissousle titred'OrdonnanceMunicipale.ll
enexisteungrandnombredecopies,mais
il y ena peudecorrectes.
Lesaffairescorrectionnellesse jugentd'aprèsl'ordonnance
du bourguemaîlre[burguermeisierOrdnung,
1611)etquelquesloisspécialesquisontcontenues
danslebulletindeslois,deiBo3à iBag,enallemand
etenfrançais, outre2 volumesde lois organiques,
dansles mêmeslangues.Les causescriminelles
sonttraitéesd'aprèsle codede CharlesV.,
connusousle nomdeCaroline(1),maisdonton
faituneapplicationtrès-modérée,quicontrasteavec
sesdispositionsrigoureuses,maisqui,dansle i6.e
siècle, étaientnécessairespournepasplongerl'Europe
dansunsecondétatdebarbarie.
Danslemoisdejanvier1821 , le grand-conseila
décrétéla révisiongénéraledesloiscivilesexistantes
etla confectiond'uncodeuniformepourtoutlecanton.
On ena déjàpréparéquelquesparties,et entre
autre,par formed'exception,un projetdeloisurles
hypothèques.
Lescausesportées,en1807,devant34jugesdepaix
offrentlerésultatsuivant:
Causesportésdevanteux . •, . i>963
Causesconciliéespareux . . . iiioç
Cellesde leurcompétence(16frs.) qu'ils
ontjugées .....062
Cellesjugéesommairement. . . 126
Cellesportéesen justicede%.*e instance. 3i2
(2)La loidu 28 juin iBo3,eu rapportantentièrementlecode
Îiénal,décrétépar le gouvernementhelvétique,a réintégréa Caroline,maisavecd'asseznombreusesmodifications.V.
BulletindesLois» 1.1,p.63.
Cellesportéesenappel ... 36
Cellestraitéesdevantlesconseilsdemœurs. Sa
En1816,lesjugesdepaixontétéremplacéspardes
firéfeis: voicilerésultatdequelquesopérationsdansespacede troisannées, quidonnerontuneidéede
Ja statistiquejudiciaire.
EN MATIÈRE CIVILE.
1826. 1827. 1828.
Causesconciliéesouretirées. . 383 4^B 507
» jugéesparlespréfets, com-3)
pétencea5fïs., . . . a3i 278 227
» jugéespar lescoursasses»
soriales,conip.5o frs. i35 107 124
» jugéesdéfinitivementpar
v lestribunaux. ... 3o II 4$
» jugéeseni.re instancepar
v lestribunaux. ... J\£ 65 44
» Restantà jugerau i.e* jan»
vier . . 1827 49
m » v » 1828 4141
» » » » 1829 54
Demandesen discussionavec
préavisfavorables 35 73 8a
» » » défavorables 6 5
Causepourgrossessesillégitimes,
seulementindiquéespour1828, 171
Causesdu contentieuxdel'administralion,
id. id. %4_
gis i033 ias4
EN MATIÈRE DE SIMPLE POLICE
Diversescontraventionsauxlois . 303 442°
Condamnations 265 4°B 604
Libérations 38 12 44
~3oT430 "648"
EN MATIÈRE DE POLICE CORRECTIONNELLE,
1826.1827.1828.
Batteries,rixes,immoralité, impureté,
usure,friponnerie,fravails,
etc 380 338 63
Condamnations 2?.5 338 63
Libérations. . . . . . . . 55 « 4
380 338 67
EN MATIÈRE CRIMINELLE.
1826,1827,1828.
Vols,fourberies,ect. . . . s 5 /}o |8
Immoralité.....4 M M
Infanticide.....I » »
Attentatsàlasûretéindividuelle • 2 4 3
Doubleemploidecautionnment . 1 » 1
Introductiondansun jardin . 1 » »
Tenlalived'avortement...1 » »
Tentatived'empoisonnement. » 1 »
Meurtre .....» » 2
Faux ......» » 2
Suppressiond'un titre...» » 1
Mallraitementd'unpère . . » » 1
JVS. Cettedernièrecausea étéjugée
correctionnellementpar le tribunal
supérieur....
|35 | 45 [ 58
Condamnations. . . . 32 43 53
Libérations.....325
| 35 | 45 | 58
Les opérationsdu conseild'appel,en 1827,ont
étélessuivantes: En matièrecivile.Octroisd'appel
3;jugemenssur la causeaufond39;pourincidens
14; « surnuméraire1; « pouraffairespupillaires2;
« pouraffairesdepaternité2;modérationsde listes
defrais17;réhabilitationsaccordées8,refusées2;
interdictions8; refusdelibérer2; en tout98.En
matièredédit.Editsformels53; àmoinsdefrais20;
« sansfrais7, total80.Ratificationdédit.Discutans
solvablesi4;« insolvables15; « exilés3, total3a.
Successionssolvables6; insolvables19, total25.
Massesolvables3o;« insolvables34,entout6s, et
par la réuniondestroissommaires121.En matière
correctionnelle.Jugemenspourvol4; « pourimmoralité
4» " pourmaltraitementd'unpère1 ; « pour
affairedepolicer, total10,quionttousportécondamnation.
En matièrecriminelle.Jugemenspour
empoisonnement1; « pouravortement1 ,• «pouragression
1; « pourbatterie2; « pourvol3i; « pourescroquerie
1, total3^;sommairegénéral25y.Dans
les38 jugemenscriminels34personnesindigèneset
2a étrangèresontétéimpliquées,dont9 despremières
ettroisdessecondesfuientlibérées.
Lesopérationsjudiciairesdu conseild'appelsont
indiquéesplusbrièvementpour l'année1828.Jugemens
pouraffairesciviles52;« « « pupillaires6;
« « accorderdesédits84;« « refuserdesédits3;
confirmerdesédits90;« « misesouscuratelle7; « «
libérationd'interdiction1;« « réhabilitations11;««
modérationsdelistesdefrais8;« «affairescorrectionnelles
i4;«««criminelles61, total337.Dansles
causescorrectionnelles15 personnesont étéimpliquées,
etdanslescriminelles71.
Pourlesoulagementdesmalades, il yadeshôpitaux
àFriùourg,Bulle,Eslavayé,Morat,Romonf,etRue,
maisil n'ya pointd'hôpitalcantonal,ni unemaison
pourlesaliénés;enéchange,il ya â Vribourgdeux
établissemenspourlescriminelsetlescorrectionnels.
Dansle premier,il yavait,enjanvieriB3i,69
hommeset12femmes,entout71, etdanslesecond
12hommeset17femmes,entout29,ensomme100.
Leprojetd'unepénitentiaires ra»sansdoute,réalisé
tard.
plus
Les comptesde l'État,du lerI er Juillet1819au3o
Juin 1820,offrentlerésultatsuivant:
RECETTE
Arrérages., 6,005. 1.5
Biensdel'Etat,propriétés
foncières,censféodaux,lods,
ventedegrains, debois, capitaux
2i4,638.5. 9 i/3.Droitsrégaliens.Postes,
tnines, péages,sel,monnaie,
chasse, pêche, patentesde
pintes,ventedepoudre,etc. 9i,506.5. « r/4-Impotsindirects.Timbre,
émolumensde chancellerie»
impôtsur lesboissons(i),etc. 68889.3. «
Amendes......6,739. 2. 11/2.
Divers . i,3gg. 8. «
389,178."5.61/12,
DÉPENSE.
Traitemenset appointemensfixes
68,504.« tt
Pensions,pour
desenfanstrouves1,579.4»5.
Pour desgens
sanscommune 4599-2.etc. i0,334- 2. « î/g.
Total . 78,838.a. « jJ-î.
(i)D'aprèsJa loi du27Janvier1820etl'arrêtédu12Décembre
1821, le Gouvernementpayeunerenteannuelleetperpétuelle
de1600fr. à la villedeBornont,833,5 àcelleà'Éstavarë,
4io,5 à celledeRue,1471,8,7 à celledeMoral,n5à
celledeGruyères,45.5 àcelledeChdlel,23,6Bàlacommune
deLa-Tow,et23>26àcelledeBroc, entout4523,3 1 , ce
quiau4'/apour100faitun capitalde1001617fr.S,
Rapport 78,838.2.1/2.
Dépensesmilitaires . . 54,a36.4* 8
Acquisitions,ycomprisun
remboursementdela villede
jff«// d^e108,006*fr. enbienfonds
158,559-I. 41/2-
Fraisd'administration. 11,470.5. 31/2.
Dépensesdiverses. . . 17,104» 5. 2 IJ2.
Fraisdepolicey criminels,
desmaisonsdedétentionetc. 43»842. 5. 7 1/2.
Redevancesdel'État . 19,774.9- 5
383,8a6.8. 1 1/2.
Soldepourbalance. . . 535i. 7. 5
389,178.5. 61/12.
Franscinidanssastatistique,p.368,donneà-peuprès
lesmêmeschiffres,390,000pourla recette,et
384,000pourla dépense.Lecoursdegéographieque
nousavonscitédansunenoten'indiquelesrevenus
qu'à350,000fr., p. ios.
Commeà l'avenirunextraitdescomptesserarendu
public,nousnousbornonsà donnerceluiquenous
venonsde transcrire,nousdironsseulementqu'au
commencementdel'annéeiB3i lesfinancesdel'Etat
offraientuneéconomiede400,000fr.disponibles, ans
gênerleserviceordinaire.Nousdironsencorequelques
motsducomptedesselsdel'année1828.
La recettea étéde3i,65iquintaux,la sortiede
23,274quintaux.53lib.en3750tonneaux,cequia
donnéun produitde . . 204,36gfr. 471/2rp.
duquelà déduirepourfrais
d'administration 7,895« 17i/a.«
il reste 196,474fr.3o rp.
Le fonddessels,quiestinvariable,a étédéterminé
à 203,000fr. L'administrationsecomposed'un
administrateur,de5 facteursetde55détailleurs,en
toutde61personnes.Le prixduselayantétéhaussé
de21/2rp.en iBis, il a denouveauétéportéà 10
rp.ou4cr.dèsle lerI er JanvieriBas(1).
Voyezle tableauci-jointquele Conseild'Etata
faitimprimerle17févrieriB3i.
Nousdevrionsmaintenantparlerde l'histoiredu
CantondeFribourgavecuncertaindéveloppement,
maiscommenousavonsdéjàdépassélesbornesque
nousnoussommesproposéesencommençantla rédaction
decedictionnaire,nousnedonneronsqu'une
courteesquisse,nexprimantle désirqu'undenos
compatriotes,plusverséquenousdansl'histoirenationale,
veuilletraitercetobjetimportantdansun ouvrage
spécialetd'unecertaineétendue.
\JUchllandou la Nuithonie(2)faisaitpartiedu
royaumedela petiteBourgogne.Pouropposerune
digueauxdéprédationsdesseigneursdecetemps-là,
qui,constammentenguerreentr'eux,faisaientpeser
unevergedefersur lespetitsvassauxet lespeuplades
qui étaientsousleur domination, lesducsde
Zœhringcnfondèrentplusieursvillesmunicipales,afin
deramenerlesgrandsvassauxsouslesceptredel'empire
duquelilss'étaientsoustraitsoudémembrésCes
villesdevaientservird'asileauxoprimésetauxhommes
libres. Ainsi BerctholdIV fonda la ville de
Fribourg[Freyburg,diejreyeBurg,leBourglibre)
versl'an1175,1178ou nB5selond'autres,etson
filsBerchtoldV, celledeBerne,l'année1191.
C'estdoncà cesdeuxvicairesdel'EmpirequeFribourg
etBernedoiventleurexistence.Le 2eavoyer
(i) En1822—23,30Juin,onatirédeFrance29,9770/04242 Pde
seletdeHallenTyrol 4,764 16
qui ont donnéunbénéficenet de ——-
75,198^.821/2. 34,731 58
(2)Burgin,Burgenthal,Uechtland,Nùchlland,Oedland,Oechtland
Nuithonien, selonlesancienschroniqueurs, peut-être
parcorruptiondeBurgundouà causedu grandnombrede
châteauxetmontagnes(SSlirgettOt>CV ®C&urj)e).ValeriusAnshelm
,1,p.20,si, 53.
Résumédela comptabilitégénéraledel'État,âanvier\%\^aulojuiniB3o
RECETTE GÉNÉRALE. jfeI'ENSES GÉNÉRALES.
Remiseau icr janvier L. 31917678 111 Dépairesdes17aimées. L....•¦ 375896,7,
Recettesordinairesdes17années. . 4351771.7, , là /Acmmobiliaires. • • 1318LU _ -
d(Subsidesdeguerre, impôtsen1814-iBis 160395334?0W785 g El» P"" 1" ct constructions 139W&; _ ,g M?. II està observerquel'impôtfoncierdu Jeux |£ F4grenierdereserve . b™î' . <S< fourmille,décrétéen1814,n'apasétépereju Ig Cg deroutesnouvelles ¦ lu-i ',„ , »
h| _ parleGouvernement. lui{JJ ?uresremboursées. • lolw
•
o
î^;Liquidationde fournituresetdettesfran- I „ < Mhrsenaux. 81:62
• • c,
<A çaises, helvétiques,autrichienneset IS j)£ j8i7 , 80501•' a
h fédérales 129964.. £ SeTordinairesetdivers . 7013Q._ ; <\-_ •' j
g Capitauxdiversréalisés . . . 194354 5 Ir"! D'«mcrreiBi3>*4etis " ''r fv Différencesurleprixdeventedusel . 422500. . û(1,0,,rrll 1° -, ¦¦ o-> . 459894s" g*
, , 9072137bl Nderemiseau3o|uiniB3o... • . ] —à.Trésorerie: Total 5605161631 ! Balance.-•••5Û0816166 1 J
"
ÉTAT DE SITUATIO
au 3ojuin iB3o.
n'existaitau3njuin iB3o. ,om ler ;anwcr1814-
Rentierdescapitaux . . . . 479228slî Renloitaux,ou propriétéscapta- _ 47922851:
ditcantonal 18918 Si lises,co:i!mcci-contre, •
• •
59751;.•
Fondsdessels 203000.-t Reniai . •
• • '"'.'••25152" "' "
Kondsdesarsenaux . . 21347273i Fond . ¦ ¦ • '''. .• 132010••
Grenierdereserve . . . . r.. .. 88343.. Foiidnaux. • • " "'"*.. 3191767S^
Accroissementdesprnpriéu'simmobiliaircs 2.96059• 3'j| Espcsursderemise. • ¦ i99926.•
Espècesetvaleursdecaisse 45.9894_8 b_ Afoyenfaveurciei'Ltatpoursoiac...•1 7^j^
Bilan i630, 1741.920. .| T.ALAycE
connudeFribourgétaitConradeàeWaedenschweil,
1263;c'estainsiquel'administrateurhabiletransplantait
desseigneursdepuislesrivesdulacdeZurich
jusqu'auxbordsdela Satinepourdéjouerleurs
projetsambitieuxetIps ramenerà leursdevoirsenvers
leursuzerain.Sonfrère Walleravaitdéjà été
nomméavoyerdeBerneen1226;la politiquedes
ducsdeZàhringenétaitd'autantplushabilementcalculée,
quelesseigneursdel'estétaientplusattachés
à l'empereurqueceuxde l'ouestde YHelvétie(1).
Ulrich deKybourgayantépouséAnne,sœurde
BerchtholdVdeZàhringen,touslesbiensdecette
maisonpassèrentdanscelledela première.Sonfils
Hartmanns'alliaavec la familledeSavoye(2).
L'emplacementdeFribourgdoitêtrele mêmeque
celuidu châteaudescomtesdeTyr dontl'histoire
estplutôtfabuleuset traditionnellequefondéesur
deschartesouchroniques.Hartmannaccorda,124g,
àlavilledegrandsprivilèges, ainsiqu'unterritoire
detrois lieuesà la ronde,oules34paroissesqu'on
appelleenallemand iealieLandschaft(l'ancien
pays); c'étaitla confirmationdelachartedu fondateur
(3).En i264,1ederniercomtedeKybourgétant
mort,toussesbienspassèrentàsonneveu,lecélèbre
comteRodolphedeHabsbourg,filsdesasœurHeiltvig
(4).Le premierempereurdecetteillustredynastie
comptaFribourgparmisesvillesdeprédilection,
et,en1274,il confirmaetaugmentasesprivilèges.
Dèscetteépoquenvironnéedesennemisde
XAutriche, tour-à-touralliéedeBerneou combattant
contreelleà forcesinégaies,Frihourgdéploya
d) V. 3)je©cfiroetjin i&rctt9îittert>urgett/1»p.171-
(2) Id. 11,p.i23 suisse,t. vn>p.25G.
(3) V. ©djnKtjmfdjcr©efdjidjjtsforfdjtt/181a,1" cahier,
pi18.
(4) V. S)»e©d(jn>dstnifatn«ftitt«&tiïgeti/11/p- i3iets.
constammentu eénergietuneintrépiditésupérieures
à sesressources,et rivalisasouventdevaleuravec
lesSuissesesvoisins(i).
Toujoursinquiétéepar lescomtesdeSavoye, qui
avaientdesseindes'enemparerpour,aggrandirleurs
états,dontelleétaitlimitrophe,Fribourg,malgréson
isolement,safaiblessetsespertes,restainviolablement
fidèleauxHabsbourgpendantprèsdedeux
sièclesauxdépensdesesintérêtslespluschers: elle
voyaitla Confédérationhelvétiqueseformerà ses
côtés,denouveauxcantonslagrossirsuccessivement,
etquoiqu'elledût en secretdésirerd'y accéder*>t
qu'elley aspirasansdoute,cenefutpointellequi
seséparade YAutriche, maiscefut YAutrichequi
l'abandonna.En effet,Albertd'Autriche,appeléle
Prodigue,entraà Fribourgle4 Aoûti449a'atête
d'uneescortenombreuset bienarmée;sessujets
fidèlesl'accueillentavectousleshonneursdûsà leur
souverain;maispeutouchédecestémoignages,ce
princenetardepasàmanifestersonmécontentement
auxnoblesetmagistratsquil'abordent, mêmeà ceux
3uilui étaientlesplusafEdés;bientôtil leurreprochee n'avoirpasreçuà sonentréedesprésensconvenables,
quoiqu'onlui eûtoffertau-delàmêmedece
queprescrivaientlesanciensusagesenpareilleoccasion
: il exigeimpérieusementdenouvellesfournitures;
puisil demande,à titred'emprunt,defortes
sommesàdiversesfamilles,quis'épuisentpourle satisfaire
; etcommeil n'avaitpasdebuffet, unepartie
(i)UnealliancefutrenouveléeavecBerneen1243.v.Jastinger,
p.29.Dèsl'annéei332la guerrecommença,id.p.82,86;à
Laupen,i33g,lesFribourgeoisessuyèrentuneperteconsidérable,
p,116.La paixnefutconcluequ'eni34i>p-i34à i4o;
maisellene durapaslongtemps.La guerredei447eti44^
estsurtoiitcurieusesousbiendesrapports, v. Tschachtlan,
p. 3og.Nousen avonscitéquelquestraitsdanslesarticles
Chamblioux,NeumaU,elc.
de l'argenteriedesgrandesmaisonsestmiseenréquisition
pourleservicedesatable(i).
Le 20octobresuivant,il donneauxdamesdela
villeungrandsoupersuivid'unbalmagnifique,et
annoncesonprochaindépart.Le surlendemain, il
tientunlitdejusticesolennel,dansla grandesalle
de l'abbayedesmarchands, selonledroitquelui
donnaitlachartedu fondateur.Danscetteaudience
il jugeplusieurscauses;il prendconnaissancedes
griefsde la bourgeoisiecontrelesmagistratsetdes
paysanscontrelesseigneurs,prometdelesredresser
etexpédiediversesaffaires.Le mêmejour,Thuring
deHallwyl,grand-maîtredesamaison,intimeau
conseil'ordrede paraîtredevantleducAlbert.Ce
Corps,prisdanslesnoblesetrichesfamillesdeFribourg,
étaitalorscomposéde28membres,ycompris
GuillaumeVelga, avoyerencharge, Jacquesde
Praroman,ancienavoyer,etduchancelierCudrefin.
Cesmagistratscrurentqu'ilnes'agissaitquedeluiprésenter
leurshommages, derecevoirsesderniersordres
etderetirer leurvaisselle.Aussitôtqu'ilssont
danslasalie,l'archiducleuradressel splussanglans
reprochesur la paixconcluesanssaparticipation,
qu'ilqualifiederévoltecriminelle(2); il cassetoutle
conseilparun actearbitraire; sefaitlireunelistede
5ocitoyens,danslaquelleil choisitunnouveauconseil,
etluidonneThuringdeMonsiralpouravoyer:
puisil sortbrusquementavectoutesacour.Lesma-
(1) 5omuidsdefroment,5odesdigle, 360d'avoine,60devin,
20bœufsgras,200moutonsgras)3ûùpoulardes,22flèches
de lard saléi1100lb.debeurre1 bossedesel,36 lb.de
cire,36lb. decoriandres,etbeaucoupd'autresdouceurs!
A quoil'onajouta126muidsd'avoine,4731b.debeurrefiais,
38potsdebeurrecuit,36fromages, tseibedesel,37lb.de
cire,et36lb.deconfitures.
(2) Le 16 Juilleti448aMoratdansle jardinde l'aubergede
l'aiglenoir(V,Chamblioux);Albertavaitcomplètementabandonné
lesFribourgeots.tmalgréleursinstancesréitérées.
gistratsdestituésallaientseretirer,lorsqueHallwyl
lesarrêteaunomdesonmaître, et leur fait prêter
sermentdenepassortirdela sallesanssa permission;
ilsyrestentdixheures.AlorsHallwyl r^eparaît
avecuneescorte,lesconduità l'hôteldeville
et,sansleurdonneraucuneexplication,leurfaitrépéter
lemêmeserment.Le 24octobre,sur lesdeux
heuresdu matin, le grand-maître, accompagnéde
flusieurschevaliers,les faitréveiller,etlesappellen aprèsl'autredansun cabinetvoisin: là, par
sonordre, etsoussesyeux, ilssontliéscommedes
criminelsetenvoyésenprison.
L'avoyerVelga, RodolphedeVuippens,Petermann
d'EnglisbergetHermanndeGarmisivylsont
jetésau fonddela tourrouge;etleurcollèguesdi tribués
danslesdiversestoursdela ville,excepté
l'ancienavoyerdePraromanetdeuxautresquirestent
â l'hôteldevillesousbonnegarde.La désolation
futgénéraledansla ville,oùl'onn'avaitencore
jamaisvudepareilsactesdeviolence;les femmes,
lesenfans,lesparensdesprisonniersintercèdentvainement
poureux,etc'estaumilieudeslarmesetdes
malédictionsqu'excitaientcesprocédéstyranniques,
qu'AlbertpartpourFribourgenBrisgau, laissant
cesmalhereuxcaptifsdensdescachotsfroidsetmalsains.
La veilletoutel'argenteriedu buffetavaitété
embarquéesurla SarinepourêtreconduitekSeck/n-gen.
Le 3131octobre,lesprisonniersfurentenfinrelâchés
souslecautionnementdeleursparentsetamis,
etsousla conditionexpressedeseprésenterauplutôt
devantle prince, oùqu'ilfut. Ils obtinrent, cependant,
la faveurden'ypasallertous,maisd'yenvoyer
seulementsixd'entr'euxqui furentlesavoyers
Velgaet Praroman,leschevaliersde Vuippenset
d'Englisberg, JeanGambachetNicolasBugniet(1).
(1)La ChroniquedeFruyocontientunerelationdeleurvoyage
écrited'unstylenaïfpar l'un d'ehtr'eux, quinecraintpas
Arrivésà Ffibourgen Brisgau,le 12novembre
i449» etadmisa l'audiencedel'archiduc,ils furent
obligésdepromettreparsermentdegarderlesarrêts
dansles logemensqu'onleur assigna.Au boutde
douzejours, Vuippensfut relâchéet envoyépar
Albert à Neubourgsur le Danubepourunenégociation
importante.S'étantacquittéavecsuccèsdesa
commission,il revintchezlui sansretournerauprès
desonseigneur,etil nefutpointinquiété.Gambach
traitadesa rançonet l'obtintau moyende
1000florinsd'or etd'unequittancede300florins,
prêtésprécédemmentà l'archiduc.Le 6 janvier,le
princequittaFribourg, etsonchancelierpermitaux
quatreotagesquirestaientenarrêtdesortir, pour
visiterla villeetleséglises;maiss'étantrefusésaux
propositionsqui leur furentfaitespar les officiers
d'Albert,etayantdéclaréqueneluidevantrien, ils
nepayeraientrien, ils furentdenouveauresserrés,
menacésetmaltraités;onlesprévintmême<jue,s'ils
nefournissaientpaslessommesqu'onexigeaitd'eux,
ilsnesortiraientdeprisonquepourêtreconduitsà
l'échaffaud,commeayantététraitresà leurprince.
Ils cédèrentalorsà la forceetpayèrentpourleurrançon
, soitenargentcomptant, soitenbilletsà terme,
Velga 1000florinsd'or, Bugniel560,Englisberg
400,Praromanioso(1).Cesarrangemensfaits,les
portesleurfurentouvertes;ilspartirente.larrivèrent
à Fiibourgle5 mai i450.
Desvexationsaussicriantesexercéessur desmagistrats,
auxquelsonnepouvaitrien reprocherque
d'avoirsauvéleurpatriedesaruinetotale,enfaisant
lapaixsansleconsentementdel'archiduc, qui,mal-
d'appelcrAlbert, monSeigneurle Tyran, elleestrédigéen
allemand.On la trouveaussi,traduite npatois-français,dan.-.
lesTableauxdelaSuissedeZurlauben.
(1)Praromanayantrésistéleplusloug-temsetrisquédemourir
enprison, oùil fut très-malade, s,onconfesseurluiavaitconseillé
desesoumettreà soudestin.
grésespromessesréitérées, la laissaitsans ecoursau
milieudesesennemis, affaiblirentnaturellementle
partidel'Autriche,etouvrirentlesyeuxdesFribourgeois
sur leursvrais intérêts.
Il semblaitjustequelessommesextorquéesaux
otageslesdispensassentdenouveauxsacrifices; mais
s'appercevantqueHalrwyl, auquelAlbertavaitdonné
le commandementdela ville, et leConseil, en
partiecomposédesescréatures, sedisposaientà les
forcerdepayerencorele quatrepourcentde leurs,
bienspourliquiderla dettepublique,ilsseretirèrent
àMorat,à Romontetautreslieuxvoisins.Alorsles
paysansexcitésparlafactionautrichienne,s'emparèrent
dela ville,etycommirentplusieursactesd'insur
bordinationetde violence.Le teinssepassaiten
pourparlersavecles fugitifsetennégociationspour
préveniruneguerrecivileprêteà éclater.LesEtats
\oisinsintervinrentamicalementpourtâcherderé-,
concilier{esdeuxpartis, dontl'exaspérationallaiten
croissant.L'AvoyerdeMonstralsentantqu'ilnepouvait
conserverun postequ'Albertne lui avaitconféré
qu'enfoulantauxpiedstouteslesfranchisesde Fribourg,
donnavolontairementsadémissionavantqu'on
le forçad'abdiquer, et futremplacépar Jean Pavillard.
Soussaprésidence, leConseilrepritdel'éneiv
gie, et la premièrepreuvequ'ilendonnafutd'expulser
desesséancesHallwyl, qui y exerçaitun despotisme
insupportable.LesdéputésdesEtatsconciliateurs
tinrentà Payerne, unejournéequi n'aboutità
rien, etensuiteuneautreà Berne, dontlerésultat
futplusheureux, puisqu'ilsréussirentà fairemettre
baslesarmesauxdeuxpartis, à renvoyerdansleurs
foyerslespaysansdes24paroissesqui, commenous
l'avonsdit, s'étaientemparéde la ville,etàyramener
quelquetranquillité,en attendantqu'Alberteût
prononcésur lesgriefsdesdeuxpartis.Cependant,
LouisdeSavoyecrut le momentfavorablepourexécuter
sesprojetsurFribourg,etfitoffrirà l'Autriche
d'achetersesdroitssurcettevillequi, commejadis
toutela Suisse,faisaitpartiedel'Empire, maisdont
cettefamillepuissante, parabusde pouvoir, s'étail
faitunapanage; maiscetteventen'eutpaslieu, parce
quela communeécrività l'empereuretauxarchiducs
pourprotestercontreunepareilletransaction,
commecontraireà sesprivilèges, etpourdemander
que,si l'Autrichenevoulaitplusdeleurville,elle
retourneraità l'Empirecommevilleimpériale.
Tel étaitl'étatdesaffaires, lorsqueHallwyl, qui
étaitalléseconcerteravecAlbert,reparaîtà Fribourg
auprintemsdei450,ety répanditla nouvelledela
prochainearrivéedesonmaître.Malgréleurssujets
deplaintecontrel'archiduc,lesFribourgeoisfirent
degrandspréparatifspourlerecevoirhonorablement
etlui prouverqu'ilsn'avaientpointdémentileurancienne
fidélitéà la maisond'Autriche.Par l'ordredu
grand-maître, ilsportèrentà l'hôteldeville, où ie
princedevaitloger,l'argenterienécessairepour lui
dresserun buffet, derichestapis,etdiversmeubles
précieux,dansl'espoirquesaprésencemettraitenfin
un termeà leursdangersetà leursmaux.Hallwyl
annoncebientôtquel'archiducn'estpasloin;lesmagistrats
etla noblesses'empressentd'allerà sa rencontre
sur la routedeMorat.Toutà couplegrandmaître
seprésenteà la têted'undétachementdecavalerie
, enveloppel cortège, etparleà peuprèsen
cestermes: « Monseigneurn'ira pointchezvous;
pa,i;cetacteque j'ai ordredevousremettre, il vous
déclarelibresetmaîtresdevotresort.Vu ladistance
deslieuxetl'inclinationquevoustémoignezpour
lesCantonsSuisses, il ne veutplusde vous;mais
pourvousacquitterenverslui, il gardevotreargenterie.
» En mêmetemsil leurremetun parchemin,
tournebrideetdisparaît.La charteportait: « Nous
Albert, par la grâcedeDieu, Ducd'Autriche, aux
honnêtes, prudentscherset fidèles, l'Avoyer, les
Conseillers, lesquatrebanneretsettoutela Commu-
netantdeJa villede FribourgenNuithoniequede
sonterritoire,nousvousenvoyonsl'assurancedenos
bonnesgrâcesetvousouhaitonstoutesortedebienf
NousvousadressonsThuringdeHallwl, notrefidèle
etchermaréchaletcapitaine, bieninstruitdenos
intentions, etpar lui vousmandonsnotredésirque
vousajoutiezpleinefoietcroyanceà cequ'il vous
diradenotrepart,commevousle feriezà nous-même,
etquevousacceptiezcequ'il vouscommuniquera,
vousdéliantdusermentdefidélitéquevous
nousavezprêtécommeà votrelégitimeSouverain,
etvousle certifiantsansnullefraudepar lesprésen-r
tes-Donnéà Zurich, sousnotresceauprivé, le jeur
di avantledimanchedesrameaux,i/{so.»
LesFribourgeoisrentrèrentdansleurville, moins
affligésdela secondepertedeleurargenterie, qu'indignés
duprocédédérisoiredeleurancienSouverain.
Ils firentdresserlemêmejourunacteauthentiquede
sarenonciationà toutdroitsureux; ilsnetardèrent
pasà sentirqu'ilsn'avaientpastroppayéja précieuse
acquisitiondeleurindépendance, ts'occupèrentde
la consolider;maisilssetrouvaientdansunesituation
presquedésespérée, t ilseurentbesoind'aulant
deprudencequede fermeté,soitpour éteindreles
factionsintestinesqui lesconsumaient,soitpourrésister
auxattaquesdevoisinspuissans,quisongeaient
à attenterà leurliberté.LeConseilquis'occupaitsans
relâchedecesobjetsimportans, étaitpartagédansses
opinions,nonsur lebut, maissur lesmoyens;une
partiedesesmembresvoulaitqu'onsemitprovisoirement
sousla protectiondeBerne;lesautrespréféraient
celledela Savoie.Les agensautrichienstravaillaient
sourdementles habitansde la campagne;
ilsorganisèrentdesrassemblemenssecrets,etapportèrent
deRheinfeldenunplan,d'aprèslequellescampagnards
devaientsurprendrela ville, égorgerles
conseillersetunepartiedesnoblesetbourgeois,arborer
denouveaul'étendard'Aulricheetenrecevoir
unegarnisonde400hommes.GaspardGrauser,l'un
desconjurés,fut si effrayédecetatrocecomplot,
qu'il vintle révélerauConseil;celui-ciprenantsurle-champ
lesmesuresénergiquesqu'exigeaitl'urgence
dudanger, fit saisiretamenerenvillelesprincipaux
chefsdela conspiration.Huit dentr'euxfurentcondamnés
à mortet eurentla têtetranchée; d'autres
moinscoupablesfurentpunispardefortesamendesf î ).
Cependant,Louis de Savoieinsistaitsur l'entier
payementdelasommestipuléeparle traitédeMorat,
dontunepartieseulementé aitacquittée, etavaitdéjà
fait avancerquelquestroupespourexécutermilitairement
la sentencedesarbitres;leurapprochemitfin
aux irrésolutionsduConseil,qui se hâtad'envoyer
unedéputationà Louis,pour l'informerqu'Albert
ayantrenoncéà toutdroitsur leurville,et lesayant
déliédetoutsermentde fidélité,ils lechoisissaient
librementpourleurprotecteur,sousla réserveexpresse
desanciensprivilègesdontils jouissaientsous
la maisond'Autriche.Ils le priaientdeplusdefaire
uneprompteréponseà leur proposition,parceque
d'autresprincesoffraientde lesprotégerà desconditions
très-avantageuses.Louisacceptasansbalancer
desoffressi conformesà sesdésirset à sesprojets;
le 10 juin i4sa, sesenvoyésreçurentà Fribourgle
sermentde fidélitédela villeetdela campagne;de
soncôté,Louisprêtasermentde respectertousles
droits,franchiseset immunitésdesfribourgeois,de
lesdéfendreà sesdépenscontreleursennemis,etde
(î) Tschachtlandanssa chroniquedit, p. 322,qu'unepartie
desFribourgeoisvoulaientsedonnerà Bernequiavaitfaitun
traitéaveclaSavoje, d'aprèslequelcesdeuxétatsvoulaient
lesprendresousleurprotection,maisquela Savojeajant
agiensuiteseuleetensecret,uneguerreeût éclatéentreces
deuxconcouranssansl'interventiondesConfédérés.Les Autrichiens
avaientprojetéversla mêmeépoqueun coupde
mainsurBerne, maislesFribourgeoisnevoulurentpascommettre
unepareillelâchetéet infamieenversunevilleamie,
p.,3ao,3ai.
n'exercersur euxd'autreautorité,quecellequ'avai*
exercéel'anciensouverainquivenaitdelesabandonner.
En témoignagedesasatisfaction, lecomteremit
non-seulementauxFribourgeois10,000fl.d'orqu'ils
restaientà lui devoir,maisil ordonnaencoreà ses
receveursde leur en compterannuellement2,400,
jusqu'àla sommede44)000» voulantquecesubside
servitpeuà peuà payerlesdettesdeceltevillepresque
ruinée,autantpar lesdissensionsintestinesque
par lesguerresavecsesvoisins.
Berne,qui redoutaitle voisinaget l'agrandissement
dela maisonde Savoie,n'approuvapointque
Fribourgsefutmissoussaprotectionsanssonconsentement
: ellerenouvelad'anciennesprétentions;il
y eutmêmedepartetd'autredespréparatifshostiles;
maiscesnuagesedissipèrent, et Louisayantpayé
auxBernoisi5,000fl. qu'ilsrépétaientdesFribourgeois,
la bonneharmoniese rétablitentrecesdeux
villesvoisines, quirenouvelèrent, i453, leursanciennes
alliances, ety restèrentdèslors fidèles(1).
Sousce nouveaurégimeFribourgse relevapeu
à peudesespertes; l'agriculturenégligéependant
plusieursannéese rétablit;lesfabriquesdediap et
lestanneries,quiauparavantavaientétéunedessources
dela prospéritépublique,fleurirentdenouveau;
la populations'augmentad'anciennesfamillesqui revinrent
dansleursfoyersabandonnésdurantlestroubles
, etdenouvellesfamillesquiacquirentledroit
de bourgeoisie.Cetteépoquefut-pourFribourgce
qu'estuneconvalescencepourun hommelongtems
etgrièvementmalade;maiscen'étaitpasencorela
santé: il fallaitunedernièrecrise, tl cettecriseai-
(i)Tschachthmdit,p. 3231 queleduc,palacesis>ooofl.aux
Bernois,parcequ'àleurîusuil avaitprij soussa protection
lesFribourgeois,( jtt Slbfmfung feiner33ortbrtiuUôfctt), ce
quiprouvequedeleurcôtélesBernoisseseraientvolontiers
chargésdecetteprotection,etceladanslemêmebutquela
maisondeSavoie.
riva25ansaprèsparla guerredeBourgogne.Jamais
peutêtrelesSuissesn'avaientcouruun pareildanger.
Fribourgplacéeentrelescantonsqui devaient
combattrepour leurexistence, etla maisonde Savoye
quiavaitembrasséleparti deCharlesle téméraire
, n'hésitapointà serangersouslesdrapeaux
helvétiques;ellepartagealespérilsetleslauriersdes
brillantesjournéesdeGrandson,MoratetNancy,et
elleyconquitdenouveauxdroitsàsonindépendance
absoluetdenouveauxmoyenspourl'acquérir.Yolande
, douairièrede Savoye, qui avaitindisposéles
Suissesensejoignantà leurennemi, signa, à Berne
, le24avril i477, un traitédepaix, par lequel
ellerenonçaà toutdroitdeprotectionsurFribourg,
moyennantla cessiondeao,ooofl. quecettevillelui
avaitprécédemmentprêtés;alorsla croixdeSavoye
fut effacésur sesportesetremplacéepar l'aiglede
l'Empire.Il nerestaitàFribourgqu'àêtreadmisedans
je Corpshelvétique, et grâcesà l'interventiondu
bienheureuxNicolasdeFiue, qui surmontala répugnance
descantonspopulairesà recevoirdenouvelles
villesdansla Confédération, FribourgetSoleure
y furentagrégéesà la diètede Stanz.le samedi
aprèsJa StThomasou 20décembre1481(x).
Pour témoignersareconnaissanceà cepieuxcénobite
, le Conseilde Fribourg lui fit cadeaud'une
piècededrapblanc, etau frèrequidemeuraitavec
lui d'unepiècede drapgris(2).
En voyantFribourg,ditBride!, exposéedèsson
berceauà tantdepérils,dépouilléeetabandonnéepar
sesanciensmaîtres,forcéeà rechercheruneprotection
étrangère,luttantour-à-touravecuneinfatigable
énergiecontrelesconvulsionsdudespotismeetcelles
del'anarchie,s'associantparsoncourage,ses acrilices
(i)V. Zschokke,HistoiredelàSuisse,1.1,p.2681où il esldit
parerreur,le22 juillet.
(a)@dj»»etjmfd)cQflfwtoicfw/iBa3,il,p.347.
etsesexploitsà unenationbelliqueuse,gui reconnaît
etassuresonindépendance,l'observateurqui l'a
suiviedanscesdiverspériodes,lui appliquecevers
de Virgile,postvariascasus, posttôt discrimina
rerum.(i) »
Outresonterritoire,composédea4paroisses,la
villedeFribourgl'aagrandi,d'uncôté,pardesacquisitions
, et,de l'autre,pardroitdeconquêtetarrangemens..Dans
la premièrecalhégorienouscomprendrons,
laseigneuriedeGrasbourgouSrhwarzenbourg
avecBerne,!i4a3(a),Planfayon,1^66;Montagny,
i47B;PontenOgoz,1482;Bellegarde,i503eti504;
Châlel-St.-Denis,f>i3;Font,isao;Vaulruz,1538;
Vu'ippens,1578;Corbières,10 novembrei554»
Gruyères,18janvier1555; Vuissens,1612;Attalens,
i(>ls;Saint-AubinetCheires,1691et1704.La seconde
catégoriecomprend:Illens,Arconciel,Echallens,
Grandson,Orbe,Morat,147$et1476.Pourconserver
enentierIllensetArconciel,et la moitiédes
autres,lesFribourgeoispayèrentauxBernois20,000
florinsduRhin.AprèsladonquêteduMilanais,eni oi,
Fribourgeutaussiunepartauxbailliagesitaliensde
Lugano,Locarno,Mendrisio,etValmadgia.En i536,
ai et26février.Fribourgs'emparadeRornont,Rue
etSurpierre,qui lui restèrentensuitepar un arrangement
faitavecleducdeSavoie,25et26septembre
1578.Estavayé,qui comptaitjadistroisseigneurs,
parvintà Fribourgpourun tiersen147a, etpourles
deuxautrestiersen1488et i()3aparachat.Quantà
Bulle et la Roche,qui étaientabandonnésdel'évêque
deLausanne,ilssedonnèrentàFribourg,comme
(i)ConservateurSuisse,t.g,p. 5i6,duquelnousavonsemprunté
enmajeurepartieceparagraphe.V.aussiZurlauben,
Tableaude la Suisse,éditionin-A°, VIe vol., preuves
ls°XXVI.
(2)Par letraitédepaixdeMorat,1448,Fribourgavaitrenoncéà
sesdroitssurSchwanenbouru, maisparI'entreraisesdeSoleure
etlagénérositédeBerne,il lesrecouvralamêmeauue'e.
Romont,RueetSurpierrepour n'êtrepasentraînés
parletorrentdelaréformationquelesBernoisavaient
lâchés,lesarmesà la main,surlepaysdeVaud.Ensuite
de l'occupationdeBulle et la Roche,janvier
i537,on fit avecl'évêqueun arrangement,19septembre
i6i4iqui fut confirmépar le St.-Siége.Les
bailliagesd'OrbeouGrandson,Echallens,Moratet
Schwarzenbourgétaientalternativementadministrés,
decinqà cinqans,pardesbaillisbernoisetfribourgeois;
en1798,lesdeuxpremiersfirentpartiedu canton
duLémanoudeVaud, Schwarzenbourgparvint
à Berne, etMoratrestaà Fribourgdontseulil fait
encorepartie.
Commedepuisl'année1481, l'histoireducantonde
Fribourgestintimementliéeaveccelledela Confédération
helvétique, nousnepouvons, sansdépasser
leplanquenousnoussommestracés, prolongercet
article, il devraêtre pluscompletet plusdéveloppé
dansun ouvragespécial, qui offrira, nous
n'endoutonspas, unenouvellemonographiedans
lesannalesdenotrecommunepatrie.
Pendantlesquatrepremiersièclesdesonexistence
politique, soitsouslesmaisonsd'Autricheet de
Savoye, soitcommemembredu corpsfédéral, la
formedugouvernementdela villedeFribourgfut
purementdémocratique.Touteslesconstitutionsde
celteépoquenfournissentdespreuvesirréfragables.
La premièreconnue, i304,estécriteen latin,les
autres,dei363, 1370,i373,1374» i387,1389,
13g2, i404, i4°71 ete- sontpresquetoutesrédigées
dansunstyleplusromandquefrançais.Les affaires
setraitaientaunomdel'avoyer, conseiletcommunauté
deFribourg.La Constitutiondei404> jurée
parg/pbourgeois, endonnerauneidée.Lesquatre
banneretsoutribuns, quidevaientêtreprisdansles
familleshonnêtesetnonopulentes, pieuseset modestes,
proposaient,entreeux, ledimancheavantla
St.-Jean, lessoixanteset 20bourgeoisouhommes
honnêtesdechaquequartier.Cettenominationpréparatoire
devaitêtretenuesecrète.Le jourdelaSi-
Jean lesbourgeoisethabitants, qui la veilleétaient
commandésdemaisonenmaisonpar lesquatrebannerets
*>t quatreadjointsprisdanschaquequartier
parmi les soixantes, faisaientlesnominationsqui
étaientattribuéesà l'assemblée, l'avoyer, lesbannei
ets, lebourguemaître$ le grandsautier;etc.* et il
étaitexpressémentréservéquela minoritédevait,
sanscontradiction, sesoumettreauxchoixfaitspar
lamajorité(i)SSatfi(tWlefyttyçilQWth.it,&«$ foO&«r
ÇDÎtnbctt&cifIjttftett/O&tteaUt2Bi&em&,La villedeBerne
avaituneconstitutionàpeuprèssemblable,t,le
lundidepâquesde l'an i438,il futdécidé,quela
duréedesemploisneseraitquedetroisans(2).Toutes
cesprécautionsavaientétéprisespourempêcher
l'introductionde l'aristocratiededroitetde l'oligarchie
, aupointmêmequelesfamillesnoblesétaient
excluesdecertainsemplois,commeceuxdebannerets
et desecretsou censeurs;maisà la suitedes
guerresdeBourgogneetdescapitulationsmilitaires,
surtoutavecla Francej de la décadencede l'industrie
; del'augmentationduterritoirepardesacquisitions
etconquêtes;del'améliorationdesemplois,dont
quelquesunsétaientrès-lucratifs; despensionspubliques
etsecrètesetc., la formedu gouvernement
detouteslesprincipalesvillesdela Suissechangeay
et Fiïbourgsubitlemêmesort jusqu'en1798.Nous
avonsdéjàparléplushautdelaconstitutionde1814*
(1)Cetteconstitution;ainsiquecelledei553,estrédigéeuallemand.
Sous le titre de Senncrou <3tfé)rvotttctt'S3ïkfi
(lettresjurées)où lestrouveen entierdansuarecueilhistorique
intitulée: ipd(t>£ti<<>iBa3,2e2ecahier,p.ncjS—;3io.Dans
lesLettresdeCoxesurla Suisse tsurtoutdansunouvrage
de Normann,©eogrnp&ifclj« ifttilîtfc&e 93efct)mbun<ïbti
©djlïd}/(8.Hambourg,1785—1798)on peutpuiserdes
détailstrès-curieuxet intéressanssur la formeet la composition
du gouvernementducantondeFribourgavant1798.
(2)2l«s|«tot/2e2e vol.,p.80.
quia remplacecelledela médiation.On lestrouve
l'uneet l'autredansle bulletindeslois.D'aprèsla
constitutiondu 24 janvier iB3i , la souveraineté
émanedupeuple, elleestexercéeparsesreprésenlans
; l'égalitédevantla loi entouteschosesest garantie
à touslesindigènes; l'égalitédesdroitspolitiques
entretouslescitoyensestpareillementgarantie
;toutprivilègedelieu,denaissance,depersonne
etdefamille, demeureà jamaisaboli; la libertéindividuelle
estgarantie; la tortureestabolie; la presse
estdéclaréelibre(1); le droitde pétitionestgaranti
; le rachatdesdroitsféodauxl'estégalement,
ainsiquela franchisedel'impôtdonta joui le cru
desvignes,avant1798.Le §. 7 dit : « la religion
catholique, apostolique t romaineest la religion
publiquedu cantondeFribourg, à l'exceptiondu
districtde Morat, danslequella religionévangélique
réforméestla seulereligionpublique.« La langue
françaisestla languedugouvernement; cependant,
touteslesloiset touslesdécretsdu Grand-
Conseil, ainsiquetouslesarrêtésduConseild'Etat,
obligatoirespourtout leCanton, doiventêtrerédigés
etpubliésenallemandetenfrançais(2).
Le Cantonest diviséen i3 districts,savoir:
districtde Fribourg, districtallemand,de Corbières,
Gruyères,Bulle,Châtel, Rue,Romont,
Farvagny, Surpierre, Estavayé, Dompierre, jadis
Montagny,etMorat.Leschef-lieuxsontdansl'endroit
dontchaquedistrictportelenom, saufquele
premierchef-lieudela partieallemandedeFribourg
n'estqueprovisoire.Fribourgestle chef-lieudu
canton.Le Grand-Conseilestcomposéde 86dë-
(1)Un décretdu27 janvieriB3i enrèglel'exercicepourprévenir
sesabus.Y. Bulletin,t.i3,p.44-
(1)Avant1798,toutsetraitaitenallemand;en1814»il fut ordonné
quele protocoleduGrand-Conseildevaitêtrerédigé
en langueallemande,mais,enéchange,touteslesdiscussions
et délibérationsavaientlieuenfrançais.
pûtesdesdistricts;il yaundéputésur ioooâmes,
desortequela villedeFribourg,ycomprisabanlieue
, ennomme8, la partieallemandei5, la partie
française11 , Coibièresa,Gruyères5,Bulle6,
Châtel4,Rue5,Romont6,Farvagny4.Surpierre
a. , Estavayé6,Dompierre4,etMorat 8. Lesdéputés
sontnomméspar descollègesélectoraux, et
ceux-cipar lesassembléesprimairesaunombred'un
sur iooâmesdepopulation(i).LesdéputésauGrand-
Conseilensontmembrespendant9ans, sesattributions
sonténuméréesdansle §. 45dela constitution.
Le Grand*Conseilnomme, pourtroisans, sonprésident,
quiporteletitred'avoyer,deuxvice-présidents
, quatrescrutateurs, et, aubesoin, deuxinterprètes.
Il s'assemblechaqueannéele i5maietle 12
novembre.Sesmembresreçoiventuneindemnitéqui
a étérégléeà 2§ bz.pourchaquejourdeséance,et
ceuxquidemeurentà troislieuesdedistancedeFribourg
etaudelàreçoivent,enoutre,S fr. pourfrais
devoyage, àlaconditionqu'ilsassistentà toutesles
séancesdeia session.Lesmembresquirésidentdans
lechef-lieu,etqui occupentunemploisalariépar
legouvernement,'ontdroitàaucuneindemnité.Le
Conseild'Etat, qui estlepouvoirexécutifet administratif,
estcomposéde i3 membresqui peuvent
êtreprisdansouhorsduseinduGrand-Conseil.Le
membrequireçoit, aprèssa nomination, unepension
ou unedécorationd'unepuissanceétrangère*
estcensédonnersa démission, s'il n'a obtenu, au
(1)Les qualitésordinaires,sansaucunsensquelconquet
l'âgedea5anssontrequis,pourpouvoirvoter,maisuncitoyen
quiestdansunservicemilitaireétrangerestexcludes
assemblées.Ces conditionsontles mêmespour toutesles
autresplaces.Pour la premièreformationlenombredesélecteurs
a étéde 770;Fribourg84;la partiefrançaise84;'a
partieallemandei44;Corbières18;Gruyères46;Bulle58;
Châtel38;Rue42;Romont48;Farvagny3i; Surpierre17}
Estavayé48;Dompierre36;Morat75.
préalable,duGrand-Conseilla permissiondelesaccepter.
LesmembresduConseild'Etatsontnommés
pour8ans,saufceuxdelapremièreformation.Cette
autorité, quiestcequ'onappelécommunémentle
gouvernement, nommesonprésident, quiportele
litred'avoyer,etsonvice-président.Lepremierne
peutêtreenmêmetemsprésidentduGrand-Conseil,
etil n'estrééligiblequ'aprèsunintervallededeuxans.
Le chancelieretsonadjoint,nomméspourdix ans,
sontle premieret le secondsecrétairesduGrand-
ConseiletduConseild'Etat(§.48et6oJ.LeTribunal
d'Appelestcomposédumêmenombredemembres
quelepouvoirexécutif,etilspeuventêtrechoisis
dela mêmemanière, saufqu'ilssontnommésà vie,
ainsiquelemêmenombredesupplémensordinaires;
queles8 premiersnommésdoiventconnaîtrel'allemand
etlefrançais,etqu'àdaterdu lerI er janvieriB4o,
ilsdevront,lesunset lesautres,connaîtrelesdeux
langues.Le tribunald'appelnommesonprésidentet
songreffier;le tribunaljugeetexpédiendernier
ressortouteslescausesettouteslesaffairesciviles,
criminellesetcorrectionnelles.Il yaprèsdutribunal
d'appel,ainsiqu'auprèsdechaquetribunaldedistrict,
unprocureur-généralpourlepremier,etunprocureur
d'officepour lesseconds(§.74et88).Ces
procureurs,quisontnomméspar leConseild'Etat,
prennentdesconclusionsdanslescausescriminelles
etcorrectionnelles,et ilspeuventprendrela parole
danstouteslesaffairesoù les intérêtsde l'Etat,
ceuxdesmineurs,desinterditset desabsens ont
compromis,maisilsseretirentpendantlesdélibérations
etle jugement.Il pourraêtreétabliun tribunal
decassation,chargédeconnaîtredesnullitésquiauraient
étécommisesdanslesjugemensrendusendernier
ressort.Il ya un préfetetun lieutenantpar district;
ils(lespréfets)sontlesreprésentansduConseil
d'Etat,etnommésparluipoursixans.Usdoivent
professerla religionpubliquedudistrictauquelils
sontpréposés.Il yadanschaquedistrictuntribuns
depremièreinstance.Le Conseild'Etatlesnomme
ainsiqueleursprésidens,suppléanset greffiers
maislesjugesdoiventêtrechoisisparmilescitoyen
domiciliésdansle district.Il pourraêtreétabliui
ouplusieurstribunauxdecommerce.Il y a dan
chaquedistrictun ouplusieursJugesdepaix, qu
sontnommésparleConseild'Etat, ainsiqueleur:
suppléansetgreffiers.Il yauneouplusieursdirec
tionsdesorphelinspardistrict,etdesautoritéscommunales
quela loiorganisera.Le ConseilEcclésiastique
et lesConsistoiresdu districtde Morat soni
maintenus.Deplusamplesdétailssetrouventdan;
laConstitutionmême.
Fribourg la préfecturede, estla plusconsidérable
de toutle Canton, dontelle contientpresquele
tiers(i).Au nord, elletoucheà cellesdeMoratet
MontagnyetleCantondeVaud, ainsiqu'àl'ouest,
oùelleestencorebornéepar celledeRomont;au
midi, elles'étendjusqueprèsdeFarvagnyd'uncôté
, etla Riéderadel'autre, età l'estla Singinela
sépareduCantondeBerne; la valléedeBellegarde
, entrecellesdeCharmeyetd'Ablentschen,en
faitégalementpartie.
La préfecturedeFribourgestcomposéedesparoisses
deFribourg, Barberêche, Bœsingen, Chevrilles,
Cormondes, Dirlaret,Guin, Heitenried,
Planfayon,Plasselb,Ueberstorf,'Wûnnewyl, Arconciel,
Autigny,Belfaux, Courtion, Cressier,Ecuvillens
, Ependes,Givisiez, Groley, Lentigny,
Marly, Matran,Onnens, Praroman, Prez, Treyvaux,
Villarepos, Villars et Bellegarde, et elle
contienti6,844posesdeprés,25,350dechamps,
10,391debois, noncomprislesforêtsdesmontagnes,
329depâturages,25i3pâquiersdepâturage,
30,356habitans,et i,sgabâtimens,assuréspour
(1)La constitutionJa diviseenpartiefrançaise tenpartieallemande.
i,99°i9°°fr« Le cadastrequilescontientestdivisé
enquatresections(i).
Cettepréfecture,dontlechef-lieuestàFrifaourg,
n'aqu'unseultribunalinférieur, etelleestdivisée
enquatrearrondissemenspupillaires, savoir: celui
dela ville, ensuiteceluidesparoissesallemandes,
deBarberécheà Wïinnewylinclusivement, puiscelui
desparoissesfrançaises,d'Arconcielà Villars, et
enfinceluidelavalléedeBellegarde;leschefs-lieux
destroispremiersontàFribourg,et le dernierà
Jaun. La préfecturedeFribourga uneorganisation
particulièreà causede sonétendue; car, outrele
préfet,ellea un lieutenantcivil,et un lieutenant
criminel(2), unseulreceveurperçoitlesrevenusde
l'Etat. Le SindicdeBellegardea quelquesattributions
deplusquelesautres, qui sontdéveloppées
dansun règlementdu6 mai 1817(3).Le tribunal
deFribourgs'assemblerégulièrementle mardide
chaquesemaine, lesdirectionspupillairesle jeudi,
etlesamedipourlesstipulations, etcelledeBellegarde
le deuxième tquatrièmelundi dechaque
mois.Touteslesaffairescivilesejugentd'aprèsl'ordonnance
municipaledel'année1600.L'originalest
allemand.
Le premierarrondissementmilitaireoude Fribourg
estdiviséenquatrequartiers; le premierest
formédela villeet sabanlieue, le secondessindicatures
deMarly,Ependes,Praroman,Treyvaux,
Arconciel,ChevrillesetBellegarde,letroisièmede
cellesdeTavel,Dirlaret,PlasselbetPlanfayon,et
lequatrièmedecellesdeGuin,Bœsingen,Ueberstorf,
HeitenriedetWùnnewyl.Lessindicaturesde
(ij Dansle cadastredresséeniBis> les terressontévaluéesà
12,383,050frsj lesbâtimensà2,2BB,uo,etlesdroitsféodaux
à n6,605.
(2)Le règlementestdu 17mai1816,Loisorganiques,p.172.
(3) Y. Décretsrelatifsà l'organisationdéfinitivedu canton,
p.129.
Villars,Matran,Ecuvillens,Autigny,Onnens,Prez
etLentigny,formentle premierquartierde l'arrondissement
militairede Morat,etcellesdeCressier,
Cormondes,Barberêche,Villarepos,Courtion,Groley,
BelfauxetGivisiezlesecondquartierdumême
arrondissement.AFribourg,il y a un bureaude
poste, desbureauxdepéagepourletransitdesboissons
à Heitenriedetà laSingine;danscedernierendroit
il ya,enoutre,un bureaupour le péage t
pontenage;6postesdegendarmerie,àFribourg,àla
Singine,à Pianfayon,Cormondes,Misery et au
Mourret;unmagasindeselà Fribourg,etdesdétails
à Fribourg,Pianfayon, Dirlaret,Litzistorf,Ueberstorf,
Praroman,Schmitten, Plasselb,Treyvaux,
Niedermontenach,Alterswyl,Villarepoz,Lentigny,
Prez,MiseryetBellegarde;72auberges,17pintes,
4cafés,6pâtissiers,3brasseriesdebière,5bains;78
inspecteursdubétail,ainsiquediversautresétablis—
semensqui sontindiquésdanschaquelocalité.Les
principalesroutesqui traversentcettepréfecturesont
cellesde Fribourgà VeveyetlePaysd'En-Haut,
parBulle;àLausanne,par RomontetRue;à Lausanne,
parPayerne tMoudon;à YverdonetEstavayé,
par Payerne;à Port-Alban,par Groley,et
Domdidier;à Avenches,parMisery;à Morat, par
Courtepin;àLaupen,parDiïdingen; à Berne,par
laSingine;àSchwarzenbourg,parTafers;auGouggisberg
etauLac-Domêne,par Brùnisriedet Plafayen.
On trouveunegrandediversitéde mœurs,
d'usages,de langues,desol,de culture,d'industrie
etdeconnaissancesdanscettepréfecture,qui
dansla partiesupérieure,au sud-est,estmontagneuse,
tandisqu'aunordoncultivedescéréalesàcôté
desprairiesartificielles,desracinesd'abondance,
ducolsat,dutabac,etc.Dansunarticlegénéral,nous
nousétendronsdavantagesur chaquepartie;nous
feronsseulementobserverque la fusiondesdeux
idiomes 'opère,maislentement,etquelepatois-
romandfaitdesinvasionsdanstouteslesparoisses
allemandes,tandisquel tudesquestnégligéparles
habitansdesautrespartiesdu canton,mêmepar
ceuxdela ville, à l'exceptioncependantdetoutela
préfecturedeMorat,saufle Vully. Il faut espérer
quelesdeuxlangues,aumoinspourlesaffairesprincipales
, serontà l'avenirétudiéespar les personnes
quisedestinentauxemploispublics,aucommerceet
àl'industrie,etquel'uneneserapasexclusive,tandis
quel'autreestcomplètementégligée,d'autantplus
quele cantondeFribourg,engénéral,et les préfectures
de Fribourget Morat, en particulier,se
trouventsur la limiteentrela Suisseallemandet la
Suissefrançaise.Nousobserveronsencore,qu'àGenève,
Lausanneet Neuchâtelil y a desmaîtresou
professeursde langueallemandequebeaucoupde
jeunesgensapprennent,andisqu'àFribourgnous
n'enconnaissonspoint,etquedanslesécoles,tant
primairesquesupérieuresl'idiomedelamajeurepartie
del'Helvétien'estqu'unhors-d'ceuvre.C'estvrai
quedansle§. 32dela constitutionde1814, il était
dit,«quelesprotocolesdesdeuxConseilsetdesautorités
supérieuresdevaientêtretenusenlangueallemande,
etc.etquelespatriciensdevaientsavoirles
languesallemandetfrançaise,» etc.( §.3a, lit.E.);
maiscertescen'estpasainsiqu'onparvientà conserver
unelanguequiestnécessaireà beaucoupdeFribourgeois.
Fribourg la villede Fribourg,estle chef-lieudu
canton, etelleestsituéeà46°»4&', 27"delatitude
boréale,età2°,49S *9/; a l'orientdu méridien
deParis;sonélévation,au soldu CollègedeSt.-
Michel,està 226,sm>5 m> ou lojJo',o,au-dessusde
la mer,et le niveaude la Sarineau pontdeSt.-
Jeanà 520,omet1601', o.Nousavonsdéjàparlé
desonoriginedansl'articlegénéralquiprécède.Rien
deplusbizarreet depluspittoresquequele terrain
coupéentoussenssur lequelcettevillea étébâti*
successivement.La Sarinev qui la traverse n serpentant
dusudà l'ouest,à formédela partiequ'on
appellela Planche(dieMatte, la prairie) une
presqu'île, puisdirigeantsoncoursducôtédusudest
, etparuncontouraunord, lequartierdel'Auge
présentela secondepresqu'île,dontlepointleplus
escarpé,leStalden,estsoutenuparuncontre-fort,
maismoinsconsidérablequeceluiqui, entredeux
précipices, soutientla tour et la routede Bourguillon.
Unepartiedesmaisonsontbâtiesenamphithéâtre,
d"autresreposentsur d'énormesmurailles;
lesrempartsflanquésdetoursqui la cernentdetous
côtés,lesnombreuseséglisesavecleursclochers,et
flèches,descouvens,desbâtimensdetousgenres,
la gothiquecollégialeavecsa tour majestueuset
imposante,desrochersà pic, desravinsprofonds,
desgorgesdansplusieursdirections,desjardins,
desprairies,enfinsesenvironsvariésà l'infini, lui
donnentun aspectqui la distinguede la majeure
partiedesautresvillesdelaSuisse,aussilesdessinateurs
etlespeintresy trouvent-ilsun fondinépuisable
pourremplirleurscartons.Mais commenous
en faisonsla descriptiondétaillée,nousnousbornons
àcecoup-d'œilgénéraletrapide.
Leplusancienplandela ville,prisà vold'oiseau,
setrouvedansla chambredespas-perdusà l'ancien
hôtel-de-ville;surunelongueurde12'8>', il a une
hauteurde6'.Il a étéfaiten is2gpar Jean-Fridolin
Luttenschlager.Lesecondestd'EtiennePhilott,
monnoyeur,etdeMartinMartini,orfèvre,1606.Il
estfait dansle mêmegenreque le premier,mais
nettementgravésurcuivre,etlesplanchesontlargeur
estdes',3", etsalongueurde1 ', 22^,6'".
conservéesdanslesarchivesdu gouvernement.Sa
II contientleportaildel'églisedeSt.-Nicolaset les
armoiriesducantonetcellesdesbailliages(1).Le
(1)Un écussonsableetargent,partagéhorizontalement;malgré
celaona prisSableetazurfoncépourlacocardetlivrée
troisièmetdernierplana étéfait par le Rd. père
CharlesRadié,cordelier,sur uneéchellede ioo
piedsdeBernepour3 lignes.II estsoigneusement
dresséet bienlithographie;surunelargeurde i',
6",3'", il a unehauteurde i',3",3"'(i).On
a quelquesvuesde Fribourg,deuxentr'autresde
M. lepeintreJ. Rappeler,dontl'uneestprisedepuis
leBotzet,etl'autredepuisX&Palatinat(2).M. Philippe
Fégeli,amateur,adessinéetlithographieune
suitede vuesgénéraleset partiellesde Fribourg,
contenuesdansdeuxcahiers(letroisièmen'estpascomplet)
sousletitrede «Promenadespittoresquesdansla
villedeFribourgenSuisseet danssesenvirons,»
qui, selonle jugementd'un maître,M. Volmar,
Professeurà l'académiedeBerne(V.Überstorf),sont
cequia parudemieuxdanscegenre(3)
La villeestdivisée nquatrequartiers,qu'onappelait
bannièresavant 1798,savoir: le Bourg,
l'Auge,lesPlacesetlaNeuveville, etavecla banlieue
ellecontient381posesdeprés,1418dechamps,
210de forêtset 26de pâturages;1127bâtimens,
assuréspour2,482,550frs.Souslerégimehelvétique
elleélaitdiviséeensections,celleduBourgcontenait,
en 1799,îiyi âmes,cellede l'Auge928,
cantonales,sanségardpourlesrèglesdublason.Depuispeu
deteinsoua reprissableetargent.Lesarmoiriesde la ville
sonttrois toursd'argent,dansun champd'azur.
(1)On letrouvechezl'éditeurdecedictionnaire,avecunpetit
livreintitulé:ExplicationduplandeFribourgenSuisse,etc.,
ouPremièreleçondeGéographie.„ Lucerne,1827,in-8°de
VHI eti34p.Cetitinéraireesttrès-bienrédigéetà iaportée
dela jeunesseà laquelleil estdédie; maisil contientquelques
erreurset fautes, qu'il serafacilede fairedisparaître
dansunesecondeédition.
(2)Onpeutselesprocurerchezl'auteurouà l'hôteldesmarchands.
(3) Ellessontenventechezl'éditeurdeceDictionnairetchei
M. J. Mandiléni,aubasdela ruedeLausanne, quilientaussi
lelinazdesvachesdelaGruyères, arrangéenchœur.M. Fégeii,
néen17901«stmortà BadeaenSuisse1« 16juin iB3i.
celledesPlacesi465, etcelledelaNeuvevillei336,
entoutsioohabitans;eten1811, 5172.Le recensement
faiten1818a donnéJe résultatsuivant:
Bourg,indigènes,i558) o- , . ,
Etrangersaucanton228\ 86dontabsens*9'-
Auge, » » 1062 fi>» » 100)
Places, » » 1610?oQ 3.„21828 3) » 05.» » 218S
Neuveville.» » lâSq) r /e... i4BJ °7 " " 4
Indigènes, 5^9jfi446« » 227.étrangersaucanton,700) '
Le dernierrecensementestde iB3i,avecle résultat
ci-après:
Bourg J 92- Banlieue, Givisiez, 114.
Auge 1627. » Guin, 227,
Places 2862. » Villars, ) 63.
Givisiez,j 27.
Neuveville 2066. » Tavel, 98.
~8,"484^ - 520.
L'oncompte n villeetdansla banlieue2 armuriers,
24 boulangers,8 bouchers,3 brasseursde
bière,11charcutiers,5 charrons,4 chapeliers,6
charpentiers,3chaudronniers,3 confiseurs,36cordonniers,
4 cordiers, 3 couteliers, 3 couvreurs,7cloutiers,1 fabricantdedrap,1 doreur,4 ferblantiers,
1 faiseurde bas,8 gypseurs,7 horlogers,5
hongreursouchaudronniersambulans,6 jardiniers,
2 imprimeurs,6 libraires,4 maçons,8 maréchaux,
i3médecins,dontquelques-unssontchirurgiens,2
mécaniciens,7 meuniers,xo musiciens,26menuisiers,
24marchandsépiciers,7 marchandsdrapiers,
12notaires,4orfèvres,2faiseursdepeignes,2 passementiers,
6pâtissiers,5 perruquiers,a pelletiers,
4peintres,1 potierd'étain,5potiersdeterre,4pharmaciens,
12mercierset quincailliers,8 relieurs,3
ramoneurs,6sage-femmes,dont4sontpensionnées
parla ville,6selliers,7 serruriers,3 tapissiers,25
tailleurs,8 tisserands,4 teinturiers,7 tanneurs,8
tonneliers,1 vergetlier,5 vitriers.( D'autresdétails
setrouventdansl'articlecantondeFribourg.)
II ya deplusundouanier,unpercepteurpourles
boissons,1 bureaudeposte,1 postedegendarmerie,
1 magasindesel, et les différensbureauxdu
gouvernementetduconseilmunicipal.
AuBourg, gaub.j3pint., 2 cafés,4pâtiss.
enl'Auge, 10 3 „ 1 1brass.,ibain,
auxPlaces, i4 a 2 1
àlaNeuveville,8 3 „ „ 3 1
Total. 41 n 4 6 4 a
Leséglisesontaunombrede12ycompriscelles
de 5 couvensd'hommeset 4 de femmes,de plus
celledel'hôpital,et9à 10chapellesLe quartierdu
BourgestdiviséenGrand'rue,ruelledesépouses
(Besengâsslein,ruelledesBalais), rueduPont-Muré,
placeNotre-Dame,ruesdesBouchers,desPrêtres,
de Morat, Petit-Paradis,Varis, avec6 fontaines
publiques,etla principaleaubergedela ville,l'hôtel
desMarchands(1). En tout 210maisons,une
veingtained'écuries,remises,5 greniers,etdivers
petitsbâtimens.
Les ruesdu quartierde l'AugesontleStalden,
dupetitSt.-Jean,la Lenda,la ruelledesAugustins,
la rued'Or (Goldgasse),la ruedesForgerons,etle
DûiTenbiïhl,avec5omaisons,4 fontainespubliques,
et diversbâtimens.Lesaubergeslesplusfréquentées
sontlesTanneurs,la Cigogne,leCerf et la
FleurdeLis. Dansle quartierdesPlaces,l'ontrouve
lesruesdesHôpitauxdevant(deLausanne)etderrière,
deRomont,deSt.-Maureoude l'Hôpital,et
lesruellesdesCharpentiers,du CribletetdesOies.
(1)LescampagnardsfréquententprincipalementleSt.-Joseph,
leChasseur,lesCordonniers,lesMaçons,lesMaréchaux,
lesBouchersetl'Aigled'Or.
La secondeaubergedela villeestcelleduFaucon,
cellesdesCharpentiers,del'Aigle-noir,delaCroix-
Blanche,del'Etoile,deSt.-Maurice,la Grappeetdes
Tisserandsde drap sontprincipalementfréquentées
par lesgensdela campagne.AutrefoiscelleduCheval-Blanc
étaittrès en vogue.Le nombrede?maisons
estde120,avecdiversbâtimenset 7 à 8 fontaines
publiques.La NeuvevillestdiviséenGrand'-
Fonlaine,Court-Chemin,le Pertuis,la Motte,la
Planchedessusetdessous,etc.avec8 fontainespubliques
et 107maisons.L'écudeFribourg, leSauvage,
la Clef,etc.sontlesprincipalesauberges.
Aprèsavoir esquisséquelquesarticlesgénéraux,
nousallonsdécriresuccessivementcequ'il y a de
plusremarquabledanschaquequartier,etpourtout
cequi concernela banlieue, le lecteurestprié de
chercherlesarticlesBotzet,Pilettes,Guinzet,Gambach,
Bethléem,Miséricorde,Bonnefontaine,Torry,
Mettetlé, Poya, St.-Léonard,Grandfey,God-de-la-
Torche,Palatinat,Mont-Revers,Craoux,Rome,
Bourguillon, Beau-Chemin,Breitfeld, Gotteron,
Neigles,Stadlberg,Schœnenberg, Pfaffengarten,
St-Barlhélémi,Plelscha,Villars-les-JoncsoùÜben¦wyl,
Windig,etc.
LesroutesdeBerne,Morat,Avenches,Payerne,
Romont,Bulle,Corbières,etc.,aboutissentà Fribourg.
La villeestchargéede leurentretiendansla
banlieue.
Maintenantnousallonscommencerpar le
CATALOGUE CHRONLOGIQUE
DES AVOYER3 DE FRIBOURG.
1. Henri deDucenstorf, 1182.
2. Conraded'Englisberg,1230,1236.
3. ThéodoricdeMonstral, 1240
A. ConradedeWaedischwyl,1243,1257,1258,1259,
1263,1264.
5. ConradedeMaggcnberg(i),1261,1264-
(1) DeMonlmacon,v.l'art.Maggenberg.
6.UldaricdeMaggenberg,1270,74,75, 89, 97et98.
7. ConradedeVivers,1267,70,71.
8.AlbertdeRoormoos, 1282.
g. Guillaumed'Englisberg,1285,87,1303,1307.
10- Nicolasd'Englisberg, 1292.
11.OttodeHossesten, 1293-12.
Conraded'Avenches,1293,94,96,1301,1334-13.
ConradedeReggisberg,1299-14.
UlrichdeVenringen,1299-15.
JacobRych(i),1310,1311,14,41.
16.JeanffeuUlrichdeMaggenberg(2),1319,23,38
17- JacquesRychou Rich, 1341.
18.JeanffeuJeandeM/ggenberg, 1344, 1350.
19.PierredeChénens, 1350.
20- GuillaumeffeuConoVelgaouDuens,1353,54,55
59,76,77,8.
21.JeanVelça,1356,1363,64,65,68.
22.JeandeVuippens, seigneurdeMontmacon, 1372.
1373,78,79,80,81,83,84,89,90,91-23.
JacquesRych, 1383— 88-24.
WilhelmdeDuensou Dûdingen, 1396— 98-25
JeandeDuens,1396,98,99,1401—2-26
PetennannVelga,i392—95,9S,1409,11,12,
i6,17.
27- JacquesLombard,1403—7,9, 13— 15,18—20,
24— 26,30,31,33,34,35,36-28.
JeanVelga,1421— 24,26,27,28,29,32,33-29
GuillaumeVelga,1408,1431—37—38,1442—44.
46— 48-30
JacquesdePraroman, l'aine',1439— 41.
31.ThéodoricdeMonstral(3), 1449— 50.
32.Guillaumed'Avenches, 1445;déposéen1646-33.
Jean Pavillard,1450— 52.
34. JeanGambach, 1453—55,59— 61,65— 67.
35.RodolphedeWuippens,1456—58,71—73.
36- JeandePraroman, 1462— 64, 63— 70-37
PetermannPavillard, 1474— 76,83— 85.
38. JacquesVelga, 1477,79-
(1)Divitis,Dives.
(2)Tuéà labaltailledeLaupen,i33g.
(3) Dictateurautrichien.
39- PctermanndeFaucigny(Faussigny)1478,80
—82,
86— 88,92—94,1500-40
GuillaumeVelga,1489,90,91,95—97,1501—3.
41.FrançoisArsent, 4507,8", 9;décapitéle18mars
1511.(V.Fréseneil.)
42- Théodoricd'Englisberg,1511—13.
43- RodolphedePraroman, 1514—15.
44- PierreFalk, 1516—18.
45.Théodoricd'Englisberg,1519
— 27-46
HumbertdePraroman,1528
—
30.
47. PetermanndePraroman, 1531-33,37-39,43-45.
45- LaurentBrandenburger, 1534— 36-49
PetermannAmmann, 1540— 42, 46—48,52,
1554.
50.Jean Studer, 1549— 51, 53— 55, 58— 59-51.
JeanHeid,appelév.Lanthen-Heid,1562— 66,67,
70,71,74,75,78,79,82,83,86,87,90,91.(i)
52.NicolasdePraroman,1564,65,68,69-53.
Louisd'Affry(2),1572,73,76,77,80,81,84,85,
89, 94, 97, 98.
54. Jean Meyer, 1591, 93,95,96,99,1600,1603,
1604,7,8,11,12.
55.NicolasdePraroman,1601,2,5,6.
56. Jean Wild, 1609,10,12,13-57.
NicolasdeDicsbach, 1614, 15,IS, 19,22,23,
26, 27-58.
CharlesdeMontenach,1616,17,20,21,24,25,
28 29 32 33
59- JeanReif'(3),'l63o,31,34,35,38,39,42,43,47,
49,51.
60.FrançoisGottrau, (4)1636—41.
61.Françoisd'Affry, 1644— 45-62.
L-Barb.-François-PierreKonig,appeléMohr,
1645— 47-63.
Rodolphe"Week, 16,48— 55-64
Jean-DanieldeMontenach, 1653— 1663.
(1) 11avaitété déposépar l'assembléedudiniauchesecreteu
isBa.
(2)Quoiquenommétroisfoiseu1601il persistadanssonrefus.
(3)D'aprèsundécretduu3 juin1648,lesavoyersnommésdèslois
à viealternaientannuellementdansla présidence.
(4)Cenomdefamilles'écrivaitalorsGollrouetGoltrow.
65.François-P™GottraudeBillens, 1656—88.
66.Simon-PctermannMeyer,1663
—
78.
67-TobieGottraudePensier,167S
— g7.
68- François-Philipped Lanthen-Heit,1688
—
1712.
69- François-AugustindeDiesbachdeTorny,1689—
1707-70
François-Pierre-EmmanuelFe'gely,1707—37.
71- Jean-PierredeBoccarddeGrangettes, 1713— 29-72.
François-NicolasdeMontenach, 1729
—
30-73
Jean-HenriVonderWeid, 1730— 40.
74.Ls.-Bar.-Nicl.-Jos.d'Alt, 1737
—
70-75.
Nicolas-Ant.deMontenach,1740— 1752.
76- Frs.-JNicl.-Marc.-Ig.Gady,1753—1792.
77- François-RomainWerro,1770— 94-78
François-Ant.deTechtermann(i),ii93
—
1798,
1803
—
1819-79
Fs.-Pierre-Nicl.deMaillardoz, 1794— 1796.
80.Charles-JosephdeWerro,1796'
—
98,1814—28.
81.Louisd'Affry, 1803
—
1810-82.
Jean-Pierre-Ig.-Philipped Maillardoz,1810—13.
83- Jean-Jos.-GeorgedeDiesbachdeTorny,1813—14,
1828
—
30, 1831commePrésidentdu Grand-
Conseil(2).
84- Franc.-Ph.Gottrau,1819
—
30-85
Jean-Franc.-Joseph-NicolasMontenach,1831,
commePrésidentduConseil-d'Etat(2).
Lausanne,lesiègeprimitifdel'évêchéde, étaità
Avenches.St.-Maireletransferadanslapremièreville
versl'an5^3.Depuisla réformationl'évêqueréside
àFribourg,maissanschapitre,desortequelepape
l'aconstammentommédepuisla mortdeSébastien
deMontfaucon.Eniss3,l'évêquedeLausannepossédait
unchâteau(einSchloss) àFribourg,qui fut
venduà un individudeBremgartenpour1000liv.
Le gouvernementle rachetapour lemêmeprix en
(1)D'aprèsundécretdui7juillet178a(©djmctjmfçfKQafytbûâjtt/
SlflfaU/1823,t.II,p.146
—isa),tousJespatriciensavaient
ledroitdemettrela particulededevantleurnomdefamille.
(a)V. laConstitutiondeiB3i, §§.6i 46et59.
156a.L'évêque, depuis1536,nerésidaitpashabituellement
Fribourg;carenr566AntoinedeGorrevaulx
ayantécritau prévôtdeSt.-Nicolas,qu'il
étaitintentionnédevenirhabiterla ville,etd'yfaire
l'acquisitionde la maisonépiscopale,le gouvernement
lui fit répondreà plusieursreprises,qu'àcause
dela pesteetde la chertéle momentn'étaitpasopportun;
quel'évêquen'avaitpasl'habitudededemeurer
à Fribourg,etquecettemaisonn'appartenaitpas
à l'évêché,maisn'avaitétéacquiseparsesprédécesseurs
qu'àcausédudroitdecité,1567.Cettemaison
étanttombéenruine,isjg,onemployalespierres
pourréparerl'ancienrempart.Lenoncesetrouvantà
Fribourgen isBo, il fit desinstancespour quel'évêque
puisseyrésider.L'an i583,onvenditenmises
publiquesl'emplacemente leprédel'ancienchâteau
épiscopal,maisà conditionquel'acheteurdevaitle
céder,contreremboursementdela sommepayée,à
l'évêquequi le demanderait.L'évêqueAntoinede
Gorrevauix,abbédeSt.-Paulà Besançon,fit annoncer
par levicaire-généralqu'ilviendraità Fribourg.
AprèsavoircouchéàEstavayé,ilarrivaeffectivement
lea4décembreisg2.On allaà sarencontrejusque
horsdela portedeRomont,deuxcourreursàcheval
(Oberreufer),leclergé,labourgeoisieetlesétudians;
aprèsluiavoiroffertungobeletdevin(Handtrunk),
on le conduisitenprocessionet sousundaisà l'église
deSt.-Nicolas,oùil fitsaprière,etpuisà l'auberge
duChasseur.Le vicaire-général,leprévôtet
le clergéayantfaitconnaîtrequel'évêque,à l'invitation
dupape, désiraitpouvoirfixer sa résidenceà
Fribourg,pourautantquelegouvernementcoudrait
bienlepermettre,promettantden'êtreà chargeà
personne,devivreenpaixtantici qu'aveclesvoisins
etden'introduireaucunenouveauté,le gouvernement
y consentitauxconditionsci-dessuset sans
préjudicedesfranchisesde l'État, 14 janvierisg3.
En marssuivant,onlui fit cadeaud'unchardevin
deLaVaud,de4muidsdefroment,6muidsd'avoine
etquelquescharsdebois.L'évêqueayantdemandé
à pouvoirlogerdanslechâteaudeBulle,on lui répondit
, qu'ilnepourraitpasêlredébarrassédesitôt,
etqu'il feraitmieuxdechercherun logementailleurs,
25août.Aprèsla mortdeM deGoirevaulx.l'évêque,
d'aprèsun préavisobtenude la courdeRome,devait
êtrealternativementnomméà FribourgetSoleure
par lesdeuxchapitres,maisceprojetnefut jamais
réalisé.Nousavonsdéjà parlé à l'articlede Bulle
desarrangemensquifurentenfinconcluavecl'évêque
deWatteville.Plustard, Jean-BaptisteSlrambino
achetal'anciennemaisonépiscopalequiavaitétéreconstruite,
maiscommesessuccesseursétaientous
desFribourgeois,ils habitèrentleurspropresmaisons
oucellesqu'ilslouèrent,desortequ'eniBoBou
1809la familleReynoldâ laquelleappartenaitl'hôtel
Strambin,le venditaugouvernementpourenfaire
unmagasindebois.Seulementen1814,paracledu
isjuin,signéStocklin,notaire,M.Jacques-Christophe-Jean
deMontenach,ancienbaillideVaulruz,
venditau clergéfribourgeois,qui à ceteffets'était
cottisé,samaison,nronr0106àlaruedeLausanne,avec
cour,fontaine tdépendanses,pourle prixde2400
frcs.,payécomptant,et300frcs.pourlogemensmilitaires.
Paractedu 24décçmbre1816,M. l'évêque
fit l'achatde la maisonnronr0 iospourlasommede
de3200frcs, etparactedu 24 juillet1818leclergé
lui cédala première,quidepuislors est la maison
épiscopale.LeConseil-d'Étatenratifiantcesachats
ettransactions, y mit la conditionexpresse,7 août
1818,quecettemaisonseraituniquementà la disposition
desévêquesquiseraientpriset élusdansle
nombredesecclésiastiquesdudiocèse,etquedans
lecascontraireelledevraservird'habitationau vicaire-général.
Par conventionaveclegouvernement,l'évêquede
Lausanne,quia unecour,unchancelieretdeuxse-
crétaires,l'anspirituel,l'autretemporel,etunbedeau,
juge touteslescausesmatrimonialesen première
instancepourtoutcequineconcernepaslesintérêts
civils,la secondeinstance stréservéeaunonceà
Lucerneetladernièreauchef-suprêmede l'église.
Lesactesdu conciledeTrenteontétéacceptésen
is6aet i565pourtoutcequiconcernela foi et le
servicedivin,maisnonpourcequia rapportà la réformation
etauxmœurs,cequia étéconsignédans
unepublicationdu17août1677.Il existedesconstitutions
synodalesde Georgede Saluées;celles
à!AymondeMontfauconsontimpriméesà Lyonen
i4g4-L'évêqueJeandeWattevilleaaussifait imprimer
desstatutssynodauxà Lyon, maisnousne
pouvonspasenindiquerladate; J.-Bte.Strambino
desdécrétaetconsiitutionessynodales, àFribourg,
i665,etMaximeGuisolandesstatutsouslemême
titreàFribourg,1812,in-4°,126p. L'évêqueprend
les litulatures uivantes:N.N.par la grâcedeDieu
etduSt.-SiègeapostoliqueévêquetcomtedeLausanne
, évêquedeGenève,princedusaint-Empire
romainetc.C'estpar un brefdupape,endatedu
20septembre1819,quelesparoissescatholiquesdu
cantondeGenève(v.décanatdeGenève)ontété
réuniesaudiocèsedeLausanne, (1)ensuitedequoi
une conventiona étéconcluele 5 avril 1820(2).
Nousinséronsici un cataloguechronologiquedes
évêquesd'Avencheset deLausanne,en plaçantun
astérique(*) devantlenomdeceuxdontl'existence
oul'époquedeleursiègen'estpasbienconstatée.
1. St.-Prothais, évéquedesAventiciensen . 500.
2- St.-Chilmegesile 530.
3. Superius 535-*A.
GuidusouGundes ......551.
*5.Martinus 561.
(1) (a) V. RecueildesloisducantondeGenève, t. V>p.295,
et t. VI, p.219.
6. St.-MaireouMarius . . . V . . 581.
Originaired'Autun, il donnasonnomà la chapelle
deSt.-MaireàLausanne,assista,en585, auconcile
deMâcon,transféra,parordredeChildebert,lesie'ge
épiscopalàLausannensgi, restauraPayernevers
l'an5g5ou6oi, yfit bâtirsur sesterresunee'glise,
etfutenterré,enfévrier602,dansl'e'glisedeSt.-Thiers
prèsdeßierre,auprèsdesonprédécesseurChilmegesile.
St.-Maireestauteurd'unechroniqueprécieuse.
*7- Manerius 602.
*8- Eginolphus 610.
9. St.-Donat,filsdeValdemar. . . . 635.
Il estre've'récommel'Apôtredela Gruyères, d&nslaquelle
il introduisitlechristianismeavecSt.-Colomban
, soncompagnon.
10.AricusouEritius 650.
*11.Paulus(selonLevade) 650-*12.
Hartmamius(id. id.) 671-13.
Alexandre 730.
14.Alphonsus • 746.
15.Uldaricus,beaufrèredeCharlemagne, . SOO.
lb. Fredarius 815.
17.Paschalis 817.
18-David,prélatguerrier, 827.
tuédansuncombatà Anetvers850.
19. HartmannusouAlmanus 850.
20. Hieronimus ........881.
21.Boson 892.
22.Libon ... 927.
23.Burchard,Bero,Berold 932.
fils deRodolphe11, roi deBourgogne, et de la
reineBerthe.
24.ManeriusouMaynard 947.
('LevadeaGotischalcusouGotscheden948,avant
Manerius, qu'ilplaceà l'année949-)
25.Eginolphé 968-26.
St.-Henri 985.
27.Hugues 1019-28.
Burchard,filsducomteBuccond'OHingen,1038.
29.LambertdeGrandson 1088.
30.Cuno, filsd'UlrichdeNeuchâtel, comtedeFenis,
(Fenis,hameauprèsdeValengin.) • • 1090.
31.GirardusdeFaussigny.....1103.
32.GuidodeMartignaco . . . . . 1129-33.
St.-Améde'e , H44.
34.LandricusdeDornach 1160.
3S- Rogerius 1176.
Originaired'unefamillenobledePize, ceprélat
aussisavantquecharitable, consacral'églisede
St.-Nicolasen1182,etpermitauxFribourgeoisde
sefaireenterrerdanslescouvensd'Hauterive,Humilimont
etPayerne.
36.Bertholdus, fils d'Ulrich, comtede Neuchâtel
1212.
37.GirardusdeRougemont.....1220-38.
Guillelmusd'Ecublens 1221-39
St.-Boniface 1230.
40- JeandeCossonay 1240-41.
GuillaumedeChampvcnt....1274.
42.GirarddeWuippens 1302.
43.OthondeChampvent 1310.
44.Pierred'Oron 1313.
45. Jean lioussillon 1324.
46.JeandeBertrand 1341.
47.GodefredusdeLucinge 1343.
48.FrançoisdeMontfaucon.....1347-49
AymodeCossonay 1355.
50.GuidodePrangino 1375.
51.GuillaumedeMenthonay ....1394.
52.GuillaumedeChallant 1406.
53.JeandePringino 1433.
sonconcurrentétaitLouisdelaPalud.
54.GeorgedeSaluées 1440-55.
GuillaumedeVarax 1461-56
JeanMichaelis 1467.
57- Julien 147*2.
ensuite'iupape, souslenomdeJules11, sonsuffragant
était1474,D.deBorceriis.
58.BenedictusdeMonteferrando . . . 1477-59.
AymondeMontfaucon 1490.
60- SébastiendeMontfaucon ....1517.
qui ledernierrésidaàLausanne.
61- Claude-LouisAllardet 1560-62.
AntoinedeGorrevaulx 1562-
63» JeanDorothaeus.......1600.
64.JeandeWatteville......1607-65.
JosseKnab 1654-66
Jean-BaptistedeStrambino....1662-67
PierredeMontenach 1688-68.
JacquesDuding 1707.
69- Claude-AntoineDuding ....1716-70
Joseph-HubertdeBoccard....1746-71.
Joseph-NicolasdeMontenach. . , 1758.
72.Bernard-EmmanueldeLentzburg. . 1782.
73. Jean-BaptisteOdetd'Orsonnens. . 1796.
74.MaximeGuisolan, capucin, . . . 1803.
75.Pierre-TobieYenni 1815-
On trouvedanslestableauxdelaSuisse,t.111,
et ledictionnairegéographiquedu cantondeYaud
deLevade, p.405, unétatdudiocèsedeLausanne
en i522.Lesparoissessoleuroisestlapartiedela
ville,quiappartenaitaumêmediocèse,enfurentdétachées
parunbrefdupapedu7 octobre1814.Ces
paroissesétaientBellach,Flummenthal, Grenchen,
Gûnsberg,Oberdorf,plusieurschapellesetbénéfices
à Soleure,etSelzach.Uneautrepartieducanton
relevaitdudiocèsedeConstance,etuneautreenfin
deceluideBâle;parlebrefcitéci-dessustoutesfurent
réuniesà cedernier.Avantcelteépoque,trois
évêquesauraientpu,prèsdeFlummenthal,oùlaSigfern
entredansl'Aar,parlerensembledanslemême
ateau.(1) C'étaitunedescuriositésducantonde
Soleure.
Ponts,lestrois,surlaSarine,existaientdéjàen
1353, maisalorsilsétaientenbois;car,sousdatedu
17avril,JeanRychet JeandeThorssechargèrent
deleurentretienpendantl'espacede3oans,pourle
prixde20florinsdeFlorenceannuellement,sousla
réserve,cependant,quesi la rivièreétantgonfléedevait
endommagerlespiliers, leur réparationserait
(i)V. ©olot&urmfcfiesSEBodjcn&fott,aïs,p.2,ete&r<mif»o«
$Afn«,n,i>.348.
supportéepar la boursedela ville.Avantetaprèsla
batailledeLaupen,lesBernoisétaientenguerreavec
lesFribourgeois.Verslafindela semainedepâques,
i340,unebandedespremiers'emparadu faubourg
duGotteron, actuellementla ruedesforgerons, où
selonl'usagedu temsilsmirenttoutà feuetàsang,
sansoublierdebutiner,cequ'onappelaitalorsen
allemandSackmannmachen.Tousleshabitansde
la villebasses'étaientdéjàsauvésavecleurseffets,
lorsquedeuxhonnêtesFribourgeois,dontlesnoms
nesontmalheureusementpasconsignésdanslesannales
decetemslà, eurentla présenced'espritetle
couraged'ôterlesplanchesdu pont,sanscela les
Bernoisauraientdévastéunepartiede la ville; ne
pouvantvaincrecetobstacle,ils seretirèrent.La
reineAgnèsparvintàconclurela paixentrecesdeux
villesen i34i.(i)
II yavaitautrefoisuncorps-de-gardeà laportede
Bernesousla tourdesmouches(Miïckenthurm),qui
parsamauvaisedispositionenbouchel'entrée.Il a
déjàplusd'unefoisétéquestiondela fairedisparaître
et deplacerl'horlogepubliqueailleurs.A côté
dela tour,il yauntableauquireprésentel s14apotropéens
oùl'onvaprier,surtoutpourlesmourans.
En i653et i654,il avaitétéquestiondevoûterle
pontdeBerne, maisceprojetne fut pasexécuté,
parcequ'oncraignaitquedansles cruesd'eaule
quartierdel'Augeseraitsubmergé.
Le pontdumilieua étéconstruiten pierresvers
lesannéesi633eti634.Danslefond,aubasdela
paroisà pic quedominesi pittoresquementla porte
deBourguillon, on voitdegrosblocsdepierreoù
l'ona établiun fourà chaux.Cesblocssesontdétachés
delaparoisdanslederniersiècle,etl'und'eux
existaitencoredevantlepilierdumilieuenamont
dela Sarineilya10à i5ans.Lorsdela chutede
(i) V. Justinger,SBeMter» (J&Wtttf J 1829/P- 127ets-
celtemasseénorme,le ï^sept.1788,unefemmequi
setrouvaitsur lepont,fut jetéedansle jardinde
l'aubergedesTisserands.Au basle terrains'appelle
le jardindesOliviers, du nomd'unechapelleouiy
existaitencoren1.589;c'estlàque,selonunevieille
tradition, lessorciersetsorcièrestenaientleurssabats.
(1) II yavaitencore,en1675,prèsdupontdu
milieuoudu.petitSaint-Jeanunechapelledédiéeà
St.-François,-dePaul» Le pontde St.-Jeanaété
bâti en pierresen1746.
Depuisl'an1824et18^5,onaconçuleprojetd'ouvrir
unecommunicationdirecteentrele centredela
ville et la partienord-estsur la routedeBerne,
communicationquiéviteraitlesobstaclesquerencontre
la routeactuelle,par lesaspéritésduterrainetdétours
qu'elleestobligéedeparcourir.Unecommission
a étéétablieà ceteffet,etc'estprincipalementà
M. TobieGottrau,ancienpréfetdeBulleetFribourg,
députéauGrand-Conseil,quelepublicestredevable
decetteentreprise,utilesoustouslesrapports,si,
commeil estpermisdel'espérer,elleseréalise.Plusieurs
plansontétéfaitetexaminé,dessouscriptions
ontétéouvertes,desdonsgénéreuxontétéversésou
promis,enfinl'assembléegénéraledesactionnairesa
décidéà l'unanimitéle 19marsiB3o,quecegrand
pontseraitconstruitenfil defersuspendu, avecun
développementde840piedsdepuisla tuerieà la rue
desbouchers,jusqu'à,la mi-côteopposéeduSchonenberg,
etuneélévationde160au-dessusdu niveau
delarivière,etdontledevisporte320,000liv. (2)
(i) On cheminlelongdu roccoduisaitdu côtédeBourguillon,
maisil futsuppriméen1686et ij£&.
<2)Unelithographiequ'ontrouvechezl'éditeurdecedictionnaire,
représentecepontavecunepileaumilieu,à laquelle
onarenoncé.V."Rapport-mémoireà la commissionétablie
pour la constructiondu grandpontsur la Sarine",1829in-B°,p.16." On motauxhabitons",1829,in-B°,p.B,Fribourg;
touslesdeuxenfrançaisetenallemand.
OnafaituneconventionavecMr.Chaley,ingénieur
français, et l'automnedernièreonadéjàcommencé
lestravauxpréparatoires,aprèsquele ai juin iB3o
leGrand-Conseilavaitpermisla constructiondece
pont, etautorisélegouvernementà faireétablirla
nouvelleroutejusqu'àla chapelledeSt.-Barthélemi,
maisdontl'entretienseraità la chargedelaville,(i)
On a aussicommencéla constructiond'unnouvel
abbattoirdanslequartierdela Neuvilleà la proximité
dela Sarine.
Portes,eni443les,dela villes'ouvraientà 5
heuresdumatinetonlesfermaità7h.dusoir;pendant
la nuitlebanneretduquartierpouvaitseulfaire
ouvrircelledesonressort.En i454»leducdeSavoye
avaitfaitfairedifférentespeinturesauxportes
dela villeetailleursparmaîtreJean;c'estpeut-être
decetteépoquequedatentcellesdelatourdeJaquemart.
Outreunportier{Thorwàrtef),auquelondonnait,
parpolitesse,letitredecapitaine,il yavaità
chaqueporteunbas-portier(Schliisselhùter), etde
jour un postemilitaire,quiavant1798seretirait
dansdescorps-de-gardeintérieurspendantla nuit.
Jusqu'en1804,onpercevaitàchaqueporteunpéage,
droitdesortieou octroimunicipal,(2) etdéjà en
(1) Commela majoritédesmembresduGrand-Conseilavait
étéobligéedeseretirer,lesi4doullesnomssuiventportèrent
cedécret:MM.Mwder,deLourtens,conseillerd'Etat;Gillier,
de Villarsvolard;Moura, de Grandvillars; Macherel,de
Chénens;Fs.-X.etJ.-ThéodoreWuilleret,deßomont;Ménétrey,
delaPierra;Daguet,commissaire-général;D guet,
notaire;Moret,préfet;JeanChollet;NicolasKern; Ladislas
Uelffer;toussixdeFriboure,etPierreReynaud,dePosât.
(2) Leiomarsi336lecomtePierredeGruyèresvendità lacommune
sapartàcepéage(©tft&tjOH)pourioomarcsd'argent.
Le ducLéopolddAutricheavantdonnéla moitiédecepéage
ennantissementà GuillaumedeMoutagnjdanssacampagne
enLombardie, sesneveuxAymoetHenrilacédèrent
a la villela mêmeannée tpourlemêmeprix.En1767.les
bourgeoisdomiciliésdeLaupeuenfurentexemptés!etlej4
décembre1804il fut entièrementaboli.(V.Bulletindeslois,
tomeII > p.33et34-
1637il fut ordonnéquele conducteurdechaque
chardeboisquientraitenvilledevaitlaisserune
bûcheà laportepourchaufferlecorps-de-garde,
cequiaencorelieu à-présent.Jusqu'eniBa3, les
clefsdesportesrestaientchezl'Avoyerenchargependant
lanuit,maisunarêtedu2avril1823etuneadjonction
du2mars1829ena facilitél'ouverturecontre
unepetiterétribution,qui,du 1 mai1823à la
mêmeépoque1824»aproduit341 fr. 2btz.,àraison
d'unbtz.parpersonne t2parcharouvoiture.(1)
Relranchemens, les,depuisla tourdela poterne
jusqu'àcelledelaportedeMorat,ontétécommencés
en i6st>.On y faisaittravaillerà tourderôle les
bourgeoisetlesgensdela campagne,ten1657on
mituneimpositionsurtoutlepayspourlesentretenir.
Commeparcesouvragesonavaitendommagé
unprédeFs.-OthmarGottraudevantla portedes
étangs, on lui accordaundédommagementde600
écus,1661.En 1753et58,il futdéfendudefaire
paîtredubétaildanscesretranchemens,quedepuis
1798l'onaengrandepartiecomblé.
Remparts,la villeatroisacceintes,commeonpeut
levoirpar les,quiexistentencore,la premièrecomprenait
seulementleBourg,(2)la secondel'Augeet
laNeuvevillejusqu'àlaSarined'uncôté,etdel'autre
unelignededéfensepartaitdepuislefosséàcôtéde
laportedelapoternejusqu'àJaquemart,etdelà par
la mauvaise-tourjusqu'au-dessusduravinduGrabensaal,
ladernièreenfin, comprendlescinqportes
dela ville, qui,à l'exceptiondecellesdeBerneet
Bourguillon, sontliéesentreelles.La premièrenceinte
estaussivieillequela ville,quoiqu'eni360il
soitdéjàquestiondenouveauxremparts,quien1773
ontdéjà été*démolisenpartiedansl'intérieur.Cette
<i) V.Bulletindeslois,tomeXI, p.i55.
(2)L'unedesportes etrouvaitaubasdela ruedeLausanne»
lasecondesur lepontouprèsdel'hôpital, et la troisième
auSudden.
courteindicationsuffirasansdoute,sansentrerdans
ledétaildes etdesdiversesconstructions.
époquesBanlieue,la,delaville,appeléenallemandBurgerziekl,
n'estpastrès-étendue,etellecomprend
principalementlespâturagespublics,quidepuisbientôt
undemi-sièclesontdéfrichés,partagésetutilisés
enmajeurepartiepourdesplantagesqu'onappelle
vulgairementesserts.Avantcetteépoque,lesenvirons
deFribourgressemblaientà un désertcouvert
deronces,d'épines,d'arbresrabougrisetdeterrains
incultes,surlesquelsonfaisaitpâturer,horsdescinq
portes,desvachesetdeschèvres;aussitouslesmatins
ettouslessoirsentendait-ondanschaquequartier
le sonaigude la corneduberger,et lesclochettes
desanimauxquiquittaientla villeouquiy
rentraient,bondissantsouventdanslesrues.Après
ia premièrefleurie,touteslespiècesclosesdevaient
êtreouvertesla veilledeSt.-George,sousl'amende
de10liv. Elisabethd'Englîsbergayantcontrevenu
à l'ordonnance,futcondamnéeà cetteamendele6
septembrei586.La jouissanced'un essertpeutêtre
évaluéeà 4ir.environ,maisseulementlesbourgeois
yontdroit,commede juste;cependant,ilspeuvent
êtresous-loués.Depuisledéfrichementdesenvirons
dela ville,lesindustrielssédentairespeuvent,encultivant
leursplantages,edonnerunmouvementsalu aire
à leursantéjaussilenombredescrétins,qu'on
remarquaitjadis,surtoutdansla basse-ville,a-t-il
beaucoupdiminué.C'estprincipalementà feulesindic
Franç.-PierreSavary,M.D., (né"le20sept.1750,
mortle7 sept.1821) quel'ondoitcetleamélioration
hygiénique,tl'embellissementdelabanlieue,quifait
partiedesparoissesdeVillars,Givisiez,GuinetTavel
pourlespirituel,maisdela villepour.letemporel.
Foiresetmarchés.Il y a cinqfoiresà Fribourg;
laveilledes3rois;le 21février( foiredecarnaval);
à l'inventiondelaSte.-Croix,3 mai; à l'exaltationde
laSte.-Croix,14septembre,(foiredesraisins);età
la St.-Martin,ri novembre.Avanti665,cettedernière
avaitlieuà laSt.-Clément;maiscommelleélait
troprapprochéedecelledeSte.-Catherineà Berne,
onl'avança.Lesfoiresduraientalors6 jourspourles
marchandsforains,et actuellementdix Le colportage
decommunencommunetdemaisonenmaison
ayantétédéfenduavecquelquesexceptionsen
petitnombre,lesdécretsdu 23nov.1808et 14* mai
iBi3l'ontréglé,ainsiquetoutcequiconcernel sfoires
etmarchés.En156g,lebourguemaître,accompagné
dedeuxmembresdechaqueabbaye,etavantcette
époquelesconseillersouvraientencérémoniechaque
foire,aumoyend'uneespècedeprocessionEn 1678,
onpermitauxjuifsdelesfréquenter.(1)Chaquesamedi,
àmoinsquecenesoitun jourde fête,il ya un
marchéhebdomadaire,etpararrêtédu 28avril 1817
il a étéstatué, "qu'aupremiermarchéhebdomaire
dechaquemois,il seratenuunmarchédebélailformel
surlaPlanche." Lesfoireslesplusconsidérables,
sontcellesde mai et novembre,surtoutpour le
bétail.
Fondsetcapitaux, noncomprisla valeurdesdomaines,
forêts,etc.,d'aprèsdesnotesrecueillipsen
1812surdescomptesofficiels;dèslorsil peutyavoir
quelqueschangemensdansleschiffres,maislasomme
principale stla même. FrancsdeSs.FrancsdeSs.
Conseilmunicipal, capital . . ¦ 576,569-
Commissionîlescopropriétaires. . 45,'-83.
Hôpitalbourgeois .....296,245.
ConfrérieduSt.-Esprit....98,219-
Grandeaumônerie 41,878-
HôpitaldeSt.-Jacques....43,764.
LéproseriedeBourguillon . . . 23,740-
ConfrériedeSt.-Martin . . . 8,757-
(1)En '4i2îdeshébreuxdemeuraientàFribourg:caril fui défendu
delesinquiéterpendantla nuitduvendredisaint,auquel
jouron lesa lon«temsemblématiquementbat usurdes
planchesdevantleséglisesdelacampagne.
FondationBriinisholz . . 46,819fr.
Chambredesscolarques....60,932„
Communedela Planche.... 4,850»
Nousobserveronsseulementquel'an iBo3la ville
a ététrès-maldotéepar la commissiondeliquidation
proportionellementauxchargesqui lui ontétéimposées
, et qu'ilseraità désirerquel'administration
municipale t celledescopropriétaires, quidepuis
1798estdefait la même,fussentréuniesetpar-là
simplifiées.Lesautrescapitaux,saufceuxdela commune
dela Planche,versentleursintérêtsdansles
caissesqui sontdestinéesau soulagementdesmalades
età l'entretiendespauvres.(v.Hôpital.)
Industrie.On trouveà Fribourgplusierstanneries,
1 fabriquededrapavecunefoule,1 fabrique
defaïence,1 dechapeauxdepaille,1detabac,plusieurs
dechandelles,desteintureriesenbleu,jadis
uneteinturerien rouge, qui sansdoutenerestera
paslong-temsabandonnée,un facteurd'orgueetde
clavecins(M.AloyseMooser,quiesttrès-réputéen
Suisse),deschapeliers,armuriers,mécaniciens,brasseries
debière, etc.
Sociétés,En i4a3, il futstatuépourtouteslesabbayes
ouconfréries,queceluidesmembresquise
querelleraitavecun. confrère, nepouvaitplusy retourner
jurqu'à cequ'ilait fait sapaix,etdéplus
touslesrèglemensdevaientêtreconfirméspar legouvernement.
En isBo,il futdéfendudebaiserlefourneau,
deparcourirla villeavecunecharrue,etc.le
mercredidescendres,etcelasouspeined'emprisonnement.
En i582, lesécotsdanslesabbayesétaient
fixésà 4î6 et7 gros;l'année nsuiteony fitafficher
quelesvaletsdevillepourraientexiger6grosdetous
ceuxquichanteraientenpatoisetoffriraientà vendre
danslemêmelangage,dulait,delamoutarde,des
pâtésetd'autreschoses.Il existeà Fiibourgla société
économique,(1) fondéeeniBi3;unesociété
(1)Ellepossèdeunebibliothèqueassezconsidérable> quiavec
militaire,1827;unesociëtédesmédecins,chirurgiens,
pharmaciensetvétérinairs,1827;unesociétéarchéologique;
ungrand-salonlittéraire(delecture),appelé
ordinairement"grandesociété";un cerclelittéraire
(delecture)etducommerce;uncercledesartsetdes
métiers;unesociétéd'utilitépublique,i83o;une
caissed'épargne,1829,etc.
Loterie,sousladénominationdeGlùckshafen, on
avaitpermis,en1585,auxfrèresDietschid'établirune,
delasommede1000écus,sousl'inspectiondequelques
conseillers.H estquestiond'uneautreenIÎ9I.
D'aprèsunarrêtédu2 juillet1810,aucuneloteriene
peutêtreentreprisedanscecantonsansl'autorisation
dugouvernement,etil estdéfendudecollecteretdistribuer
desbilletspourtouteloterieexterne, nonautorisée
par lui.
Ediles, lespremiers(Bauherren) furentnommés
en i365par l'avoyer,le conseil,les60et200dans
les troisquartiersalorsexistans, pourprévenirles
nombreuxincendiesetprendredesmesuresà l'occasion
desnouvellesbâtisses.Depuislorsplusieursordonnances
ayantétérenduesàcetégard,notamment
en1675, onena faitunrecueilsousletitredeBau-
OrdnungenderStadtFreyburg,etonentrouveencore
dansle bulletindeslois,tomeV,p. 162,et
tomeVII, p. i36.
Lescloaquesde la villesontappelésErgrabenet
Ehgrabendanslesloisédiles.
Arsenal,v.mauvaise-tour,maisondevilleettour
duboulevard(Belluard).
Botanique.Auxßamesontrouvedesplantesassezrares,
quiméritentd'êtreremarquéesparlesbotaniciens,
entreautresAiragiganteaetLepidiumJatifohum,h.;
Rubiatinctorum,L.;Polypogonmonspeliense,Desf.;
Lepidiumprocumbens,L.;cesdeuxderniersnesetrou-
le temspourraêtrerendrepublique,etea1816elleapublié
un cahiercomposédediversmémoires.
ventordinairementqu'auborddelamer, etjusqu'ici
ellesn'ontpasencoreétédécouvertesnSuisse,croissant
naturellementetsansculture.Danslesenvironsde
lavillel'amideFloreferaconnaissanceavecdesplantes
alpines,sourloutlabelleGentianaasclepiadea,W.,au
Diirrenbiïhl,etl'Arbuiusuvaursi,L.; prèsdelaporte
deBourguillon,leCrocusvernus, W.;surledomaine
deM. VonderweidàBourguillon, laTulpasylvestris,
L., quedanslecantondeFribourgl'onneconnaissait
pasencorejusqu'ici.Le longdesrochersde la Maigrauge
onpeutcuellir:Pinguiculaalpina,L. ; Sisym-
EriumSophia,L. ;Brassicaerucastrum, L. ; gentiana
acaulis,L.;schcenusnigricans,L.;Saponariaocymoïdes,
L ,etc.AuborddelaSarine, lorsquependantles
chaleursdel'étélarivièren'estpasgonflée,il n'estpas
raredepouvoirseprocurerdesexemplairesnfleur
deViolabiflora,L.;AUiumvictorialis,etc.,dontla
semencea étéentraînépar leseauxdepuislesmontagnes.
Au-dessousduPalatinat, tesbordsdela Sarine
contiennentencoreSaxifragautumnalis,Lam.;
Cytisussessilifolius,L.; Tamarixgermanica,L.
Xafêleou le jeudesrois estuneancienneréjouissance
populaire,quedepuisplusieursiècleson
acélébréeà Fribourgle6janvierjusqu'en1798.D'après
un règlementdu conciledeBâle,faitdansla
sessiondu9 juin i435, et insérédanslesconstitutions
synodalesdudiocèsedeLausanne,imprimées
à Lyon,l'annéei494» Par ordredel'évêqueAymon
deMontfaucon,ontrouvelepassagesuivantà lapage
3i: «Unabushonteuxexistedanscertaineséglises,
oùà certainesolennitésquelquesunsavecla mitre,
la crosseet lesornemenspontificauxdonnentla bénédiction
à la manièredesévêques;d'autresy paraissent
habillésenroisetenducs, cequ'encertaine
contréeonnommela fêtedesfous... . Le saint-concile
détestantcesabus, statueet ordonnetantaux
ordinairesqu'auxdoyensetrecteursdeséglises,sous
peined'êtreprivésdetousleursrevenusecclésiasti-
quespendantletemsdetroismois,denepluspermettre
cessortesde jeuxdansleséglises,quidoivent
êtredesmaisonsdeprières.... Quelestransgresseurs
soientpunispar lescensuresecclésiasfiquesoupar
d'autresmoyensavouéspar ledroit» , etc.Malgré
cettedéfensesévère,malgrédesdécisionsduchapilre
deSt.-Nicolas,entreautrecelledu26nov.isgo,(1)
oncontinuaà célébrerla fêtedesrois. L'ouverture
decejeusefaisaitparunecroix,qu'onportaitprocessionnellement
devantlecortègeordinaire,quiétait
précédépar cequ'onappelaitlesfous,c'est-à-dire
deshommeshabillésenlions,sauvages,etc.Trois
chanoinesvêtusenrois, accompagnéschacund'une
petitetroupedecavaliers,représentaientlesmages.
Le roi Hérode,montésuruneestradecontrela tour
del'égliseNotre-dame,entourédeprophètes,recevait
lescomplimensquelestroismagesvenaientlui
faire,etyrépondait.Un angedeboutsurla fontaine
dela placedansunepetitechaire,annoncela naissance
duMessie.Uneétoilesuspenduenl'air guide
lestroismages-.Troiscompagnies,appeléeslesrouges,
lesbleueset lesmaures,paradentsur la place
avecdesmousquetairs,fontdesmanœuvres,uneespèce
depetiteguerre, et jètentdesgrenadesentrèsgrande
quantité.Desmusiquesmilitaires,destambours,
desfiffresjouentpourainsidiresansrelâche;
touteslesfenêtresontgarniesdemonde,etbeaucoup
decurieux,accourusen fouleetdeloin,ont
prisplacesur desamphithéâtres.A l'officesolennel,
lesmageset touslesofficiersvontà l'offrande,que
reçoitunevierge,sur la marchedumaître-autel.
Montéesurunâne,conduiteparSt.-Joseph,elleavait
aussifigurédansla cérémonie.Après l'officetous
(1)Cum jamsœpevenerabilecapitulum«egretuterilillamconsuetudineni
regnifestitriumregum, eoquodpenitushonestati
etdignitatisacerdotaliadversaturconclusitfermiter, ne
quisin postcrumcanonicusofficiumluijusregnisubeat,sub
pœnaarbitraria.
lespersonnagesvontse fairevoirdanslescouvens
desreligieuses,quis'empressentdeleuroffrirdesliqueurs
etdesbonbons.On pensebienquemaints
banquetsontprécédé,qued'autresedonnentencore,
et que despromenadesmilitairesse font dansla
ville,(i) Le roi Héroderecevaitannuellementune
pensionde10écusdu gouvernement,qui lui fournissait
encoresonhabillementetceluidesdeuxprophètes,
quecemonarqueéphémèresechoisissaitluimême
etauxquelsle jourdelafêteil donnaitàdiner.
Le gouvernementfournissaitdela poudreauxcompagnies,
qui étaientcomposéesde 24 e* 36 hommes,
dontlestroisprincipalesétaientcommandées
par un capitaine,I sergentet1 corporal,et celles
desmousquetairesparun sergent.Lesmauresavaient
levisagepeinten noiravecdela couleurà l'huile.
Leconseil,lesabbayesetquelquesfamillesreprésentaient
dansun ordreétablisuccessivementlestrois
mages,ce qu'onappelaitavoir le royaume, qui
non-seulementleuroccasionnaitbiendesfrais,mais
encoreauxparticuliers.Avanti5BB,l'ondansaitle
jourdeJa fête,maisdepuislorsons'endédommageait
lelendemain.Plusieurschangemensfurentintroduits
dansla manièredecélébrercettefêtesingulière,mais
le fondrestatoujoursle même.En i50,3,ondistribuait
descuirassesauxcampagnardsetdesmousquets
auxbourgeois,qu'ensuiteilsrendaientà l'arsenal.Le
maîtred'écoleFridolinLuttenschlagerayantprojeté
unprogrammedu jeuetcomposéenverslesdiscours
desdiverspersonnages, le conseil'approuvaen
1594,et lui donnauncadeauconsistantenundemimuid
defromentetseigle.À plusieursreprisesdes
règlemensfurentfaitspourcettefête,àlaquellelepublic
prenaitjadisbeaucoupd'intérêt,et à la têtede
(1) V.TableauxdelaSuisse,Paris,1786,t.11,p.224.Etrennes
fribourgeoiscs, 1809,p. is4>avecunereprésentationdece
jeu;£eflfçjjettten&<rP ifftïertt/ffttç&urg,iï&k t quicontient
touslesdiscoursenvers,etc.
chaquecompagnieonvoyaitfigurerlesarmoiriesdu
propriétaireoureprésentant,portéespar deslions,
dessauvagesoud'autrepersonnagescostumésd'une
manière,mblématique.
Le6janvier1802,uneréuniond'amisfonda,en
mémoiredela fêtenationale,ia confrériedestrois
rois,qui s'estsuccessivementaccruesoitenfonds,
soitenmembres,etquilemêmejour assistechaque
annéeàunemesse,etpuisordinairementàunrepas,
qui estle plussouventlerésultatd'unesouscription.
A St.-Nicolasl'onaconservél'usagedequelquescérémonies
d'églisele6 janvier,etceluidebénirdes
personnescontrequelquesaffectionscrofuleuses.
Bourg,lequartierdu, formelecentredela ville,
ycomprisla ruedeMorat. Autrefoisil nes'étendait
pasau-delàdupontmuré,vulgmouret,(s/einerne
Bruche),oùexistaitun largeetprofondfossé,etqui
a étéferméaumoyend'unevoûte.Danslesactesde
i3i7— i332,il estfait mentiond'unetour,et en
l3igdelaruedesorfèvres(fioldschmidgassé).Dans
lesi4e et i5esièclesdesbéguinesdu tiersordrede
St.-Françoisdemeuraientdansle Bourg,enpartie
dansdesmaisonsparticulières, enpartieencommunauté,
commeonlevoitencoresur lederrièredeJa
maisonNroNr0 124au-dessusduStaldenàlaformede
quelquesfenêtres,etd'autresprèsdel'égliseNotre-
Dame,i3g7.En i4oget i430,la premièremaison
s'appelaitEspagnyodaou à Lespagnioda.(1)La
tourdevantla placeNotre-Damefutdémoliedèsle
1 marsi463par lasociétédeschasseurs,etsuccessivement
par lescompagnies(Reisegesellschaften)
desautresabbayes,aprèsquele 12dumêmemois
onteutposélesfondemensdelavoûtepourcombler
lefossé,etceladanslebutd'enfairelemarchéaux
grains.
(1)En i4i3, il futdéfenduauxbéguinesderecevoirdesreligieuses
avantl'âgede3oans.
St.-Nicolas,l'égliseparoissialetcollégiale(i)de,
auquartierduBourg,esttrès-ancienneetd'unearchitecture
gothique,à l'imitationdecellesdeStrasbourg,
Constance,Lausanne,etc.,maismalheureusement
diversesréparationsfaitesdansungenremoderne,
l'ontenpartiedéfigurée,quoiquel'ensemble
soitd'untrès-beleffet,particulièrementla touravec
sabellesonnerie.Le pourtourde la triplenefetdu
chœura étéfaitd'unemanièresolideenpierresdela
Molière,depuisquel'anciencimetière,qui lesrendait
humides,a ététransportéàSt.-Pierreen iBas.
]1 fautespérerquelesréparationserontcontinuées,
surtoutcellesde la tour,quia 365'marcheset une
élévationde250piedsjusqu'àla platteforme.(2)Le
grandportailestsourtoutremarquablepar la représentation
du jugementdernierou ducieletdel'enfer.
Dansl'intérieurla chaire,lesfondsbaptismaux,
etla chapelleduSt.-Sépulcresonttrès-curieux,mais
cettedernièrepourraitêtremieuxtenue,et il est
dommagequ'au lieu debaisserlesol à l'entourde
l'église, l'onaithaussélefonddel'intérieureaupoint
quelesdallesmasquentpresqu'entièrementlesbases
descolonnes,quiontl'airdesortirdeterre.Auchœur,
il yaunpetitorguefortancien, etdanslefondde
la nefona construitunetribunedansle genregothique,
ainsiqu'ungrandorgue,qui seradignedu
facteur,lorsqueM. AloyseMooser,notrecompatriote,
l'auraachevé.(3)Lesseulstableauxquiméritentl'attention
desconnaisseurssontceuxdesdeuxautels
(1) Voicisontitrelatindepuisl'annéeisi2: Insignisetexempta
eccle.i.collegiatacparochiahsadS.Nicolaum.
(2) Danslamajeurepartiedesgéographies, voyagesetautres
ouvragesur la Suisse,on a confondulesmarchesavecles
pieds; cesderniersontétémesurésparMr. l'ingénieurRaemy.
(3) Lesfraisontétécalculéà environ20,000fr. Unesouscription
ayantétéouverten1825• leGrand-Conseilvotaune
sommede4000fr. Commel'ancienorguea étéentièrement
gâtéen182apar la foudre,ondevraitbien,noussemblet-il,
garantirlenouveauchefd'œuvred'unaccidentaussifâcheux»
laltérauxàcôtéduchœur.L'autelappelévulgairement
Notre-Dame-de-Victoire,aétéérigéà neufpar l'avoyer
etconseils,le7 juin1662,subtituloprotectionis
B. V. Mariœ,pour remercierDieudeceque,
par sonintercession,lesguerresintestinesavaientété
terminées,et la paixrétablieentrelesÉtatsconfédérés.
L'annéeensuite, cetautela étéconsacrépar
l'évêqueStrambino(1).L'églisedeSt.-Nicolasa été
consacréen juin 1182par Roger,évêquede Lausanne,
D.Hugoenétantcuréetdoyen.L'onneconnaît
pasau justequandlespremiersfondemensen
ontétéposés;lecouventdePayernes'étantplaint,en
1178,quel'église,le cimetière,deuxmaisonsetle
quartdubourgavaientétéconstruitsurunfondqui
relevaitdesonfief,BerchtoldTV enordonnala restitution,
tandisqueGuillimanus(2)prétendquec'est
en 1283sousl'empereurRodolphedeHabsbourg.
En révoquantla chartede1289,l'archiducLéopold
d'Autricheconfirmeà la communel droitdepatronage
de l'église.Commeonavaitleprojetd'agrandir
letemple^primitifetdel'embellir,LouisdeStrasberg,
chantredeStrasbourg,prévôtdeSoleure,chanoine
deBâleetConstance,curédeFribourg,céda
à la villependant5anstouslesrevenusdecettedernière
place,moyennant120liv., i330,eten i340
encorepour80liv. En i349)leprédicateurrecevait
annuellement10 liv. En 1070,la meilleurerobe
d'unefemmequienmourantlaissaitunavoirde100
liv.,devaitparvenirà la fabriquedel'église,cependant
contre30solsseshéritierspouvaientlagarder.
etplacerun paratonnerresur la tour,souslaquellel'orgue
setrouveenplusgrandepartie.
(1) On trouvedanssesConstitutionssjnodaleslesreliquesque
cetautelcontient. et dansgattj)/ Ôitïortfdj* tfjcptogtfdjct
©nitt&rifj; ÉttttUlclrt/ '692, I , ©.968- 969, rénumération
desreliquesqu'onconservedanscetteéglise,ensuitede
la visitepastoralelaitele18aoûti^gi.
(2) lierébushelveliorum, I. 372.
GuillaumeStuder,nommécuréen i4i4>voulant
continuersesétudesà Avignon,abandonnependant
7 anstoussesrevenus,pourunepensionannuelle
dea marcsd'argent.Le clergéétaitalorsseulement
composéd'uncuré,d'unvicaire,d'unsous-vicaire,
et de2 chapelains,cesderniersrecevaientchaque
fêleet dimanche18deniers.En i434»Nicodde
Grangesfondaunemessejournalièreaumoyende
i000liv. Subpœnapeccatimortalisetexcommunicationis
exjurelata, chaquebourgeoisétaitobligé
d'offrir3 deniersà noël,2à pâques,et1 àpentecôte,
à l'assomption,à la St.-Nicolas,à la toussaintsetà la
dédicace,i4as.Le premierorgueparaitavoirété
construitversla mêmeépoquepar maîtreConrade,
quià ceteffetdemandait4o°florins.Pourfavoriser
la bâtissede l'église,le papeMartin V accordaune
indulgencede4» joursà touslesbienfaiteurs,i430.
Le conseillerJean Gambachfonda, sousla surveillance
duPetit-Conseiletavecl'agrémentduclergé,
quialorscomptaitdéjài5chapelains(1)oualtariens,
avec1200flor.dußh.età l'honneurduSt.-Esprit,
l'officedeprime,qu'ondevaitannoncerparlacloche
unedemi-heureauparavant,etchanteraprès,pour
lereposdesonâmeetcelledesafemmeAlexie,un
deprofondis, un libéra et d'autrespseaumesdu
mêmegenre,(2)Le 20avril,leconseilsechargea
decettefondationpourlaquelleil avaitreçu3000
florins,avecl'obligationdepayerannuellementau
clergé60fl. Le 2 novembre,GeorgedeSaluces,
évêquedeLausanne, confirmacettefondationeny
ajoutant4° joursd'indulgences.En1462,cettefondation
fut augmentéede240liv.et200fl. Par un
concordat,conclule 1 juin i464,leclergés'engagea
(1) La plupartdesservaientalorsdesparoisses.
(2) Lang,dansl'ouvragecité,dit erroncmetit, p. 3/6,que
c'élailpouréclairerleGouvernement(jtt (SïICUCf)tlUt3CittCt
fcodjwcifcttDbrigfeit).
enverslegouvernement, delui fournirunecopiede
sesrentiers,dechoisirunavoué{Pfleger)parmiles
conseillers,derendreannuellementcomptedeses
revenusetcapitaux, denepas lesaliénersansson
autorisation, etde le comprendredanssesprières
journalières.La fabriquedeSt.-Nicoiasa étéadmise
dansla bourgeoisiedela villele 7aoûti465.Le11
juillet1470,GeorgeduJordil,quiavaitvisitélatour
dela cathédraledeLausanne,fut chargéde construire
celledeSt.-Nicolas.Il recevaitjournellement
4grosetsescompagnons3. En i475>il reçutpour
ladernièrefoisdanslasemainedelaSt.-Denis7gros
par journée.Onaccordaàsaveuveunepensionar^
riéréeou100solspourdédommagement.Alapentecôte
l'annéesuivante, leshommesquiavaientsonné
lesclochesdansla nouvelletour, obtinrentchacun
5 sols.Espéronsquelesréparationsdecettebelle
tourserontcontinuéesdanslestyledel'architectedu
Jordil. Nousferonsobserverqu'elleestentretenue,
ainsiquelecorpsdetoutel'églisepar legouvernement,
tandisquetoutcequiconcernel'intérieurde
cettedernièreestàlachargedela fabrique, en faveur
delaquelleonfitunerecettede3g5liv., 1476,
à l'occasiondu grandpardon.La collectefaiteen
1467pouracheterdu drap develoursnoir brodé
d'or,conquisà la batailledeGrandson,produisit53
liv.5 s. 3d. C'estmaîtreMichelBaldlaufqui devait
fondre,1480,lagrandecloche,mais,en1482,onappela
LouisPeyer,deBaie,et on la plaçaen1497.
L'avoyerPetermanndeFaussignyayantfait ériger
legrandcrucifixsur lecimetièredeSt.-Nicolas(il
setrouvemaintenantàSt.-Pierre), BenoîtdeMontferrand,
évêquedeLausanne,accorda,i4B4îdesindulgences
de100joursà tousceuxqui, aprèsavoir
confesséetcommunié,prieraient7pateretavedevant
cettecroix,lesbrasétendus.En i486,descardinaux
en ajoutèrentencoreautant.En i486,l'architecte
JeanHirserrecevaituntraitementde20liv.En i492>2>
ledoyenfut chargéde faire lesdémarchesnécessaires,
afind'obtenirdeiacourdeRomelapermission
gratuitepourl'usagedulait,beurre,fromage,etc.(i)
L'avoyerdeFaussignydonnaencorela dimedeMisery
pour le luminairedesacroix,i4g3.En i4gs,
unechapellefutconstruitesur lecimetièrepourservir
d'ossuaire.Marguerithe, veuvedeGuillaumeElpach,
obtintl'autorisation, encasdedécèsdela fille
naturelledesonépoux,deléguer800liv.àcettechapelle,
dontlemodèlexiste ncoreàPerroles.Si, selon
l'usage,leclergédeSt.-Nicolasvoulaitfaireun
donà l'évêquedeLausanne,celuideNotre-Dame,
aprèsenavoirétéprévenu, devaitycontribuerpour
untiers,i49-Guillaumed'Avenchesfondaaussi
unemesseperpétuelle, sa filleLouise, femmede
PierreMettraux,donzel,donna,contre800liv., Je
quartdela dîmed'Ependes,i49-L'avoyer,leconseil
et lesSoixantesaccordentà chaquechanoine,
quipercevrapendantan et joursapartdesrevenus
duclergé,ledroitdebourgeoisie.A laprièredelacommune
deFribourg,lepapeJulesII érigea,parbulle
du i3descalendesdejanvierdel'an 1512,leclergé
deSt.-Nicolasenchapitre,commeceluideBerne,
avec1 prévôt,1 doyen,1 chantreet12chanoines,
uneboursecommunetunsceauparticulier,enpermettant
à sesmembresdeporteruneaumucegrise,
etdenommerauxcuresvacantesd'Autigny,Château
d'Oex,(2)Estavayé-le-GiblouxetFarvagny,quirestent
incorporéesà lamensecapitulaire,avecdroitdepatronage;
maisceluideprésenterleprévôt,ledoyen,le
chantretleschanoinesfutaccordéàlacommune: cependant
l'institutionduprévôtestréservéeaupape,(3)
(1)D'aprèsunetradition, ondoitavoirfaitobserveraunonce
quelesvachesétaientlesoliviersdelaSuisse.
(a) Depuisla réformationducantondeVaud, i536, cettecure
n'enfaitpluspartie.
(3)Surdesreprésentationsfaitesen isBqauprèsdela courde
Rome, cetteinstitutionfutdonnéeaunonceapostolique.
celledu doyenà I'évéque,et celledu chanlreou
deschanoinesau prévôt,dontnousjoignonsici le
catalogue.
CataloguedesprévoisdeSi.-Nicolas.
1. BernardTaverney 1524.
2. JeanMusard 1529-3
SimonSchiebenhart 1552.
4. ClaudeDuvillard 1563.
5.PierreSchneuwly ......1578.
6. SimonGarins .......1587-7.
GérardTborin . . . , , . . 1589.
8. SébastienWerro 1596-9.
Jean ïhomi 1601.
10.AntoineRollier 1602.
11.JacquesKaemmerling 1613.
12.DanielRumy 1634.
13. Jean-HenrydeGleresse ....1644-14.
JacquesKœnig 1656-i5
PierreMonienach ......1679-16.
Antoined'Alt 1707-17
Béat-Ignace-NicolasAmmann . . 1736-18
Jean-LouisTechtermann....1770.
19. Béat-LouisdeMuller .....1788.
20.Tobie-NicolasdeFiwaz 1522-
Nousajouteronsqueceprivilègeentraînale chapitre
dansplusieursprocèset difficultés,principale,
mentsouslesévêquesSlrambinoetDuding,cequi
contribua, enpartie, à réduiredebeaucoupsesrevenus
quiengénéralsonttrès-modiquescomparativement
àd'autreschapitres, surtoutceluideSoleure.
D'aprèslesdiverschangemensquieurentlieupar
la suitedestems,leprévôtétaitnomméparleGrand-
Conseil,ledoyenparlePetit-Conseil,etleschanoines
parleConseild'Etat.Lecurédeville,enéchange,
aconstamment,saufquelquesexceptionsdansle16e
siècle, éténomméparlabourgeoisie.Leschapelains
sontnomméspar leprévôtetdeuxmembresduPetit-
Conseil, etagrééspar lechapitre.En i630, leprévôt
Kaemmerlingdonna5000écuspourl'institution
dedeuxnoadjuteurs(Kindsfaufer).
Le nouveauchœurde l'églisefut construitdès
1519.L'on a fait un contepopulairesur l'origine
desgrandschandeliersquis'ytrouvent( V. Léchel-r
les).En 1564et i5BB, lesprêtresdela mensecapitulaire
avaientforméunesociétéau moyend'une
rétributionindividuelle, ils se réunissaientdans
unemaisonqui portait leur nom(Priestergesellschaft.).
En 1627,la bâtissedu chœuractuelfut
décidée, etachevéen i63ipar maîtrePierreWinter,
originaireallemand, quiobtintun témoignage
très-favorable.Lesanciennessculpturesetpeintures,
qui setrouventdansl'églisede St.-Nicolassontde
l'an isc)ienviron,etellesontétéfaitespar lesnommés
HenriJuffmann, AdamKûnimannet deuxou
troiscompagnons.Le conseillerNicolasSchonenbùhl,
du cantond'Underwalden, répara lesdeux
orgues,der636à i638, pour1900écuset2 gobelets
d'argent.En 1648,il futordonnéde chômerla
fêtedeSt.-JosephdanstoutleCanton.En i654>Sébald
Monderscheid, deNuremberg, construisitun
nouvelorgue.Commeparbulledu3 Juin 1671 , le
papeClémentX avaitaccordéune indulgencede 2
ansà tousceuxquiréciteraientdévotemente à genou
5pateretaveencommémoraliondela passion
deN.-S.etdesdouleursde sa mère, on ordonna,
en1672,qu'ondevaitsonnerlaclochedeSte.-Catherine
tousles jeudisà6heuresdusoir, cequidepuis
longtemsa lieu à 5 heures.En 167g,unedemoiselle
dePraromanlégaunesommepourla fondation
d'unecloched'agonie,dontleglasesttrès-argentin,
à conditionqu'onla sonneraittroisfoispourla mort
d'unepersonnede safamille,cequiatoujourseu
lieudepuis1734.Unecomèteayantétévisibledepuis
4 jours,cequi étaitunsigneévidentdela colèredivine,
onordonnadefairedesprièrespourl'amélio-
rationdesmœurs.Ala demandedesbannerets,on
défendit,en i^ss, lareprésentationdela passion.
D.GuillaumePassaplan,i456,estlepremierorganiste
connu; GuillaumeGruyère,cordelier,lui
avaitappris, pendant2ansetpour3 liv., à toucher
6versetset toutcequiétaitnécessairepouraccompagner
leplain-chant.
Noire-Dame,l'églisede,selonune inscription
qu'ontrouvedanslechœur,futbâtieen1201;c'était
alors jusquedansle176sièclela chapelledel'hôpital,
et jusqu'eni4&3cettepartiedela villeétaitséparée
duquartierduBourgpar un largefossé,mais
communiquantensembleparunpont,cequiestconstaté
par destitresde i*4B,1269,etc.Par actedu
mercrediaprèslapurification1296, LouisdeSavoye,
barondeVaud, achetaunemaisonderrièrela chapelle
deNotre-Dame,ntrecelledumagisterAlbert
deSoucensetle fossédela villequiconduitau Grabensaal,
pourleprixde4oliv. La portedela première
enceintede la villedu côtédeNotre-Dame
s'appelaitdéjà portede Moral (por/arndiclamde
Murelo)en1319,eteni3i3uneruelledanslamême
directionportaitlenomdeFicholan, dontplustard
ona faitVitzaulaetFitschola,où.l'hôpitalachetaun
censde20s.6d.sur iSmaisonspourle prixde 10
liv. En i3aB l^'avoyer,leconseiletla communedéclarèrent,
quelenobleGuillaumed'Englisbergavait
cédésadimedePlanfayonà l'hôpitalà charge,entre
autre,deremettreannuellement10liv.auprêtrequi
desserviraitl'auteldeSt.-Jacquesdansla chapellede
Notre-Dame.En 14^9,lesclergésdeSi.-Nicolasel
]\Totre-Damefurentadmisdansle co*psdela bourgeoisie.
D'aprèsunordredui4marsisi3,lerecteur
Dom.Jean Werrorecevaitouslesdimanches,mardis
et jeudisdel'hôpital2 livresdeviande,1 potde
vin, 2 michesdepain, etannuellement2charsde
bois,etil devaitretirerlesoblationsordinaireset la
secondeoffrandequ'onfesaitaumaître-aulel.Dan;.
lesstatutsdela confrériedescompagnonsdesmaréchaux
(Schmiedeknechte),quiavaientunaulelà Notre-Dame,
il estdit,qu'aprèsla mortd'unconfrère
sonmeilleurhabitdevaitparvenirà laconfrérie,1516.
L'an isi6,leconseillerBenoîtvonArxdonnauncens
de5 liv.pour la grandemessedel'avant.En 1576
et 1595,on fit paverunepartiedela placeNotre-
Damedepuisla hallejusqu'àlaCroix-blanchedenoble
Louisd'Affry, parcequ'étantmarécageuse,lle
neseséchaitjamais,
Selonunedécisiondu 20sept.j565, lesmembres
duclergénedevaientêtrequedesix.Actuellement
il estcomposédequatreecclésiastiques,auxquelson
donnele titrehonorifiquedechanoines,dontl'un
estrecteur,2chapelainset1primicier,quisontnommés
parleconseilmunicipal.Lescensengrainsayant
étéréduitsenargentd'un communaccordentrele
gouvernementet l'ordinaire,et le clergédeNotre-
Damesecroyantlézéparcellemesure,on lui donna
unepartiede la dimedeCorjolens,onaugmentale
traitementannueldesquatrepiètresde i5liv., et
on allouaun char de boisauchapelainordinaire,
1591.En 1610et i665,il futordonné,queleservice
divinde cetteégliseseraitréglédemanière, qu'il
finiraitavantqueceluide St.-Nicolascommençât.
Pardécisiondu28avril1640,leclergédeN.-D.devait
donnerle tiersdesciergesfunérairesà l'église
Sf.-Nicolas.Par actedu1 févrieri650,signé:Proihais
Alt, notaire,Marguerithe,filledeMartin Gottrau,
fondaà l'honneurde la confrériedurosaire,
moyennant3000écus,la messejournalièredeneuf
heures,quiseditdepuisplusieursannéesunedemiheure
plutôt.Commeen i655celtemessenesedisait
pasrégulièrement, on adressaunecensureau
clergé,et on lemenaçadetransférerailleurscelte
fondation.Lesstatutsdela congrégationdurosaire
pour la jeunessedesdeuxsexes,rédigéspar leP.
GardienDominicoaforoTiberii, sontconfirmés,
en1657,cepourdétournerla colèrecéleste.» Dans
la mêmeéglise,il yaencoreuneconfrériedesdames
etunedesmessieursetbourgeois(HerrenundBurger),
quichacuneontdesrèglemens,despacteset
desprocessionsà certainesfêtes,auxquelleson voit
figurerde jeunesdemoisellesvoilées,habilléesen
blancou noirselonla circonstance.RodolphePerriard
donna1250liv. en 1659,pour la fondation
d'un luminaireperpétuelà la chapelledu rosaire.
En1674,l'hôpitaliermalgréquelquescontrariétésde
la partdu clergé,reçutl'ordredefaireconstruirela
sacristie.Selonun ancienusage,deuxmembresdu
clergédevaientassisterauxprocessionsdeSt.-Nicolas,
ets'ilsy manquaientl'hôpitalieravaitordredeleur
faireuneretenuesurleurstraitemens, 28avril1679.
PierreLicht fonda,en1711, la messematinalede5
heuresà l'auteldurosaire,aumoyendela sommede
2600écus.Lecatéchismequiavaitlieuà Notre-Dame
futréunià celuideSt.-Nicolas,en1750.En 1770,
l'évêqueadressaun monitoireau gouvernementpour
faireréparerl'églisedeNotre-Dame;n iyss.il avait
étéquestiondela démolir,ainsiqu'en1810,maisle
12févrierle Petit-Conseildécida,quel'administration
del'hôpitaldevait,commepar le passé,la restaurer,
»enluiréservant,aucontraireexpressément
ledroitet le bénéficedefairevaloirtouteespècede
raisonsqu'ellepourraavoir à alléguerpourenêtre
déchargéedanslecasoù il s'agiraitdesareconstruction
oud'unerestaurationàneuf.» En 1787,un Mr.
Vonderweidavaitléguéuneassezfortesommepour
réparercetteéglise,qu'onavaiteu leprojetderéunir
aveccellede St.-Nicolas,puisqu'ellenepeutplus
êtreconsidéréecommechapelledel'hôpital.Le 8 décembre
lechapitredeSt.-Nicolaserendprocessionnellement
à l'églisede Notre-Damepoury chanter
unofficeet lesvêpres; la traditionrapportecettecérémonie
à l'époquedela réformation.Le recteurde
Notre-Dameestnommédirectementpar leConseil
municipal;lesmembresdu clergépar lemêmesur
unetripleprésentation,donti 1/2dela partdel'administration
del'hôpital(jadisl'hôpitalier),et1 1/2
de la partdurecteur;leschanoinesnommenteuxmêmes
leschapelains.
Maison-de-ville, la , Rafhhaus, estdiviséen
deuxparties,celleducôtédela grand'-rueappartient
à la ville,où il ya lapolicelocale,lesarchives,
la salledu Conseilet sonbureau,etau-dessusle
logementduconcierge, qu'onappelaitjadisStadtamman
;ainsiquesur le derrièreunesallepourles
assembléesdestribunauxinférieurs.Au-dessusdu
faîtedu toit, ona faitplacer,en1682, unecloche
qu'onsonneprincipalementencasdefeu.L'ancienne
maison-de-villeétaità laruedesbouchersderrière
St.-3Nicolas,La maison-de-villeactuelle,qu'onpourrait
appelercantonale,du côtédela placedevantla
fontainedeSt-George, a étébâtieenmajeurepartie
dèsl'annéeisi4avecunperroncouvert,qui lui
donneunairantique.Lerez-de-chausséeavecplusieurs
élagesau-dessousertd'arsenalqu'onappelé
vulgairementdéfensional.Au premier,il y a sur le
derrièreunegrandesallepourlesassembléesdu Gd-
Conseilet de la bourgeoisie.Elle estassezbelle,
quoiquelesbancsvis-à-visdesfenêtres oientrèsmal
disposés,urtoutpourlespersonnesquiontla vue
délicateoufaible.Le plafondestpeintd'unemanière
allégorique, avecquelquesujetstirésde l'histoire
de laSuisse,tandisquelespeinturesdesfourneaux
représententdenombreuxtraitsdela bible.Cequ'il
yadeplusremarquabledanscettesalle, c'estla table
devantlesiègeduprésident.A côtédecettesalle
il y a inchambredespas-perdusavecuncrucifixentre
lesdeuxfenêtres, età droiteenentrantunancien
plande la ville, dontnousavonsdéjàparlé.Enfin,
le tribun.ild'appels'assembledansla secondetdernière
salle, quiestà peuprèsdisposéecommela première
;dansun cabinetconstruitdansune tourelle
avancée, l'onconservel sarchivesdecetteautorite
judiciaire, tandisquede1669à 1798onyavaitplacé
le trésormilitaire(dasKriegsgeld).Avantla
dernièreépoque, lePetit-Conseilseréunissaitdans
cettesalle.La toursertà diversusages, ainsique
d'horlogeavectroiscadrans; maisledessusdu bâtiment
etlesimmensescomblesavecunecharpente
construited'unemanièreplusquesolide,sontentièrement
négligéset perdus.
L'oncroitgénéralementquec'estlàquelesducsde
Zahringenavaientleurchâteau; cependant. onne
saitriendepositifà cetégard, maisbienquelesducs
d'Autriche( 1) habitaientordinairementdansleur
courtséjouroucettepartiedela villeou l'ancienhôtel
, dont, en 1580,onvoulaitfaireunedouane, et
qui futensuitetranforméen maisond'école, sur laquelle
nousreviendrons.La maison-de-villeparaît
avoirétébrûléeenpartieenmars1668;carondonna
unerécompensed i5bz.à AntoineSchwitzeret
maîtreJeanqui lespremiersétaientmontésurletoît
avecune échelle.Avant1798,le conciergede la
maison-de-villetenaituncafépourlesmembresdu
gouvernement.En 1773,onlui donnaun règlement.
Corps-de-garde, legrand, àcôtédela maisonde-ville
a étébâtien1782.Dessous,du côtédu Petit-Paradis,
setrouvele détaildusel.Ce bâtiment
formeleCorps-de-gardede la placeau rez-dechaussée,
avecdesprisons-arrêtset un étageplus
bassur lederrière.Sur ledevant,on voit lecarcan
etlepilori,quireposentsurunemuraillequisoutient
laterrasse.
Sel, ledétaildu, étaitjadis, nomémenten i683,
oùestactuellementla douaneaumilieudela ruedes
bouchers, tandisquedéjàdepuis!esiècledernieril
a ététransféréau-dessousdu corps-de-garde.
(1) Dansun actede1397, unemaisonétaitsiluéein magnovico
forianleturrimDominiDiicis'Auslriœ.
Paradis, lepetit,dasHeineParodies,àcôtédu
tilleul, étaitdéjà connul'an i3i6;c'estlà quese
tientle marchéordinairedu bétail.
Tilleul,le,très-vulgairementlaTille devantla
maison-de-villedoitavoirétéplanté,d'aprèsune
traditionpopulaire, à lasuitedela batailledeMorat,
ou, selonuneautreversion, êtrecontemporaindu
duc,BertholdIV deZâhringen; commequ'ilensoit,
sonétatdecaducitéprouvequ'ilesttrès-vieux.Dans
le16siècleil s'y tenaitencorelesamediunecourde
justiceenpublic{dasLindengericht\pourconnaître
desdifférendsqui s'étaientélevésentreles campagnards
qui avaientfréquentésle marché, maisil
futabolile 10 juilletisBi, parcequ'àla suited'un
jugement, quiavaitétéprononcé,unsouperayant
eulieuà l'abbayedestanneurs, NicolasdePraroman
y avaitreçuun coupdecouteau.C'est là que jadis
onaffichaitdansdescadresgrilléstouteslesordonnances
etpublications.Cetarbresec, presquemort,
allaitpérir, loi'sq'unjour desrois, quelquesjeunes
gens, enbadinantentr'eux, lancèrentsanslevouloir
unegrenadenflamméedansle tilleulcreux.Elley
mîtle feu.Les Fribourgeois,pleinsde vénération
pourcetarbreantique, voulurentle conserverpar
touslesmoyenspossibles.Ils s'empressèrentd'amener
sur la placedespompesà incendie, ety jettèrent
unesi grandequantitéd'eau, quenonseulementle
feus'éteignit, maisencorele tilleulraffraichireprit
unevieà laquelleil paraissaitnedevoirplusprétendre.
Le tilleulatrouvéunchantre,c'estle professeur
JosephMichaud, qui le 29juin 1776,célébrason
quatrièmejubilépar quelquesversallemandsdont
nouscitonsseulementunestrophe:
O môchtestdu dock allen,
DieunterdeinenArmen
ImSchoosderFreyheitruhcn,
DieFreyheitschdtienlehren.
Lorsquele 5 mars1798, les troupesfrançaises
occupèrentFribourg,on plantaunarbrede liberté
aveclessymbolesobligéssur le tilleul, maisil
disparutenoctobre1802, à l'entréedesmiliciens
desCantonsforestiers,commandéspar le général
Auf-der-Mauer, eton le remplaçapar ledrapeau
dela ville.Le moissuivant,unecorrespondanceurieuse
s'engageaentrel'anciennet la nouvellemunicipalitéau
sujetduchapeaudeGuillaumeTell qu'on
voulaity placerdenouveau(1).C'estsouscetarbre
qu'unjugecasselavergesuruncondamnéagenouillé,
avantqu'il soitconduitau derniersupplice.Le 8
mars1818, un ouraganendommageabeaucouple
tilleul, dontlesbranchesontsoutenuespardescolonnes;
lesbancsquientourentsontronc, sontpresque
toujoursgarnipar desoisifsou despersonnes
quis'yreposentà l'ombre(2).
Halle,la,entrel'hôpitaletlepontexistaitdéjàen
i3go.En 1410on la rendithabitable.C'estlà etdevant
samaisonquechacunpouvaitvendredu pain,
1414- C"1 lareconstruisità neufen1422et23.Le
maîtredela Halle,en ifâ6,recevaitun traitement
annuelde100sols,et10liv.pourla peinedepercevoir
les vendes.Les fabricansde drap devaient
vendreleurmarchandisesdansla partiesupérieure,
etlesboulangers,cordonniersettanneursavoirleurs
boutiquesaurez-de-chaussée,i44pEn i49<3,la confrérie
desmarchandscédaunepartiedesonabbaye
surlederrièrepouryétablirlahalleaupain La halle
au vin, depuislederniersièclesousl'académie,actuellement
caserne,existaitdéjàen16-6.Les tanneries
et fabriquesdedrap ayantbeaucouperdude
leur importancedepuisla découvertedu Cap-debonne-espérancet lescapitulationsmilitaires,la
hallefutconvertienarsenal,quiayantétéentièrement
vuidépardescommissairesfrançais,futdémo-
(i) V.NouvellisteVaudois; Lausanne,iBo3,PSos.i et3.
(2) V. Sllpenrofctt/ 1822,p.ag6, avecunebonnegravure,
représentantle tilleul.
lieen1798,etlesbellescavescomblées,dontonvoit
encorel'emplacement.Aprèscetteépoque,Mr. Pierre
Gendre,alorspharmacienetsous-préfet,fit planter
surcettepartieentrela ruedupontetlesarcadesun
carrédetilleuls,qui sertdepromenadetentemsde
foiredebazar.Encoredansle17esièclelesFribourgeois
avaientunehalleà Zurzar.h,quiestconnuede
nosjourssouslenomdeFreyburgerhaus.
Grenelle.La placedumarchéauxgrains,à côté
del'églisedeNotre-Dame,datedel'annéei463(v.
Bourg).La grenetteétait,enisi3,au-dessousdel'église
descordeliers, à quelleépoqueonvendaitla
coupede.grain4gros.En i582,il estquestiond'une
nouvellehalle.L'emplacementdela grenetteactuelle
a étéachetépour3000écusduchambellanFrançois-
PierredeDiesbach,paractedu iZ juillet1789.Le
bâtimenta étéachevéen179^.Outre le rez-dechaussée,
il contientau-dessousdeuxmagasinsvoûtés,
quisonttrès-vastes.Lebâtimentn'aqu'unétage,
oùil ya unegrandesallepourdesassemblées,bals,
concerts,etc.Sur ledevant,ontrouveunsalon,dont
provisoirementon a fait l'auditoirededroit,etsur
lederrièreplusieurspetitespièces,dontuneavecune
cuisinepour le concierge.Un doubleescaliera été
pratiquédanscetédifice, qui a étéconstruitd'une
manièresolide,quoiqu'envoulanthausserleplafond
de la salle,qui sousle rapportacoustiquepourrait
êtremieuxdisposée,on a dérangésansprécautions
la charpenteaupoint,quelesdeuxfaçadeslattérales
ontcédé,etqu'ila falluy remédieravecdesbarres
deferetdescrampons.Il seraità désirerquel'intérieur
de la grenettefûtplussoignéetmieuxentretenu.
La fabriquedebienfaisanceestsituée ntrelahalle
aubléetl'hôteldesmarchands,oùbeaucoupdepauvres
jeunesfillessontforméesauxdiversouvrages
deleursexe,sousla directiond'uncomitédedames.
Danscetétablissementona résolu,il yaquelques
années,unbeauproblème,savoir:«Allierl'instruction
autravail,demanièrequel'unesoitdonnée t
reçueparlesjeunesouvrières,sansquelesecondy
perdela moindredeschoses.On laissadoncaux
ouvragesla mainetlesyeux, etl'ons'emparade l'oreille,
del.espritetdela bouchepourlesleçons.»
Chantrerie, la,setrouvait,enis3g,àcôtédel'abbaye
desboulangersoù estactuellementla tuerie.
Troisannéesauparavantonavaitvendu, avecdroit
derachat,la dîmedeBonn,FellenwyletOttisberg,
appartenantauxenfansdechœur,qu'onappellevulg.
Coralis,pourleprixde800liv. En 1577,onassigna
auchantreunnouveaulogement,quidepuislongtems
estderrièrel'églisedeNotre-Dame;onlui donnait
alorsunappointementde10muidsdeseigle,et
48écus,moyennantquoiil étaitobligéd'entretenir
lesenfansdechœur.En i5BB,ondonnaauchantre
encoreunautrelogement,parcequelesienavaitété
convertienmaisond'école,c'estl'emplacementactuel
decettedernière,et en1601il habitaitunepartie
del'aubergeduChasseur,quifutvenduepouri3oo
écus.Par la suite, onpourraitbienutiliserun logement
qui lui estréservésouslamaisondesécolesoù
sur ledevantil ya unechambre t unentre-solau
rez-de-chaussée,etquelquespiècesur lederrière
au-dessousdela salledela premièreclasse.
Marchands, l'hôteldes,abbayedesmerciers,
(Kràmerzunjt)existaitdéjàen1422.Par l'acquisition
desmaisonsadjaçantes,qui formentmaintenant
uncarré,onena faitundesbeauxhôtelsdelaSuisse,
aussiest-il lepremierdela ville.La maisondel'angle,
vis-à-visduportailde l'églisedeSt.-Nicolas,
appartenaità l'avoyerArsent(v.Friseneit).L'on
voitencoresurlaportesesarmoiries.L'hôteldesmarchands
estla propriétéd'unesociétéparticulièresous
letitred'abbaye,quiy faitannuellementdesaméliorations
et desembellissemens.Le premierétagedu
côtédelaplacedeNotre-Dameappartientaucerclede
commerce.Dessous,il yaunepinte,qui faitpartiede
l'hôteletqui les joursdefoireetmarchésest trèsfréquentée.
Uneruelletraverselebâtiment,maison
Ja fermedenuit.
Maisond'école,la, existaitjadisoù estactuellement
la tuerieàlarue desbouchers, ensuiteelle
fut vendueà l'abbayedesboulangers(i),etpuis
transportée,d'abordà l'aubergeduchasseur,etensuite
à l'anciennemaison-de-villederrièrel'églisedeSt.
Nicolas,oùen1817et1818leConseilmunicipala
faitconstruireunnouveaubâtimentaux fraisde la
ville.Simpleetbeau, cetédificeestundesplushonorables
monumensdela citéde BerchtoldIV ; il
fauty entrerpourseconvaincrequeceluiqui en a
conçuetfournileplanétaitplusqu'unarchitecte.Le
premiermaîtred'écolequ'onconnaissestmaîtreUlrich
, reclorscolarum, en i306.En i^9.5, onn'enseignait
quela palette, les7 pseaumes, lespars,la
grammairet la logique, etavantqu'unélèvesache
lestroispremierspar coeur,ainsiquelescalons, on
nedevaitpaslui apprendreà lireetà écrire.Le maître
d'écolerecevait, i^g»untraitementdea5fl.,
eten 1566il lui futdéfendude laisserallerlesécoliers
à l'églisenu-pieds,ousansculottesetsurtous.
Dei586à isg3,maîtreJean-FridolinLuttenschlager
fit jouerdiversescomédiesà sesélèvesdevant
l'églisedeNotre-Dame,oùonavaitérigédestréteaux,
entreautrele jeudesroisenvers(v.cetart.).
AprèsJa représentation, leconseile fit traiteràla
sociétédesprêtres.Nouscroyonsdevoirinsérerici
quelquesnoticeshistoriquessur lesfêtesdesécoliers
danslebonvieuxtems.
Il y avaitunetrès-anciennneinstitutiondansles
écolesdelavillepourcélébrerlafêtedeSle.-Catherine,
leurpatrone,etdeSt.-Nicolas,patrondela villeet
du pays.Un écoliertravestien princesse,portant
(1) i5"2 pour1000liv.
unerouehérisséedetranchansdefer, etuneépee
dontla pointeétaitcachéedansuneorange,ensigne
depaix,représentaitSainte-Catherine.Desangesle
portaientcommentriomphe;deschevaliersd'honneur
l'accompagnaient, suivisdesinstituteursetdes
enfansdechœur,tousàchevaletchantantdeshymnes
etdesrépons.Ils venaientainsiprocessionnellement
àl'églisepourlespremièresvêpresetensuiteà lagrandmesse
du jour,où il recevaitleshonneursdûsà celle
qu'ilreprésentait.
Le jourdeSt-Nicolas,unautreécolierenmitreet
ornédetousleshabitspontificaux,montésurunâne,
fautedepouvoirtrouverunemuleblanche, sousun
daisportéparquatreétudianshabillésenmagistrats,
parmilesquelsétaitceluiqui,troissemainesauparavant,
avaitjouélerôledeSte.-Catherine,avaitdroitde
parader,accompagnécommeà l'autrefêle,d'angeset
decavaliers, etvenaitfairelemêmeétalage tdistribuait
desbénédictions,auxquelleslepeupleavaitune
singulièreconfiance.Lesenfansdechœuravecquelques
pauvreséludians,allaientlesoirdevantlesmaisons
lesplusnotables,régalerdeleurschantslespersonnes
qui n'avaientpasassistéà la procession.Le
chantétaitd'aulautplusaniméqueSt.-NicolasetSte.
Catherine,parreconnaissancepourleshonneursqu'on
leuravaitfaits, devaientchaquefoisoffrirdumeilleur
vin deGrandfeyà tout leurcortège.Il yavait
aureste,desgoûtésetdessoupesdefondationetpartout
beaucoupdejoie.
Ces cérémoniessingulièresfurentcomplètement
aboliesle3décembre1764,maisil paraîtquedepuis
lorslesenfansdechœurontcontinuéd'allerchanter
devanttouteslesmaisonsdela villela veilledeces
deuxfêles, cequileurprocurequelqu'argent, quoique
dès15g4levicaire-généralavaitdemandéla supf>ression
deceltecoutume,quiesttrès-nuisiblepour
asantéetla voixdesjeuneschoristes.
Mr. lechanoineFontainea lu à la sociétécono-
miqueplusieursmémoirestrès-curieuxsur lesécoles
primairesetsecondairesdeFribourg,etqu'ondevrait
bienfaireimprimer, avecsapermission,(i)
L'e'coleprimaireactuellestdiviséenquatreclasses,
outrel'écolesecondaire;tsi sonfondateurn'est,depuis
1823,plusà satête,ellemarchenéanmoinsdans
la voiequ'il luia si sagementtracée.Lesmoniteurs
de 1816ont,en iBa3,étéremplacéspar desrépélUeurs,
le nombredesrégenseulnepouvantpas
suffirepourinstruireenviron300élèves.
La chambredesscolarquesa étéétablieenmars
isyy.Sonbutestdefournirdessecours(s/ipendes)
à desjeunesgpnsà talens,pourpouvoircontinueret
acheverleursétudesdansdesuniversitésétrangères.
Les plusrichescouvenspayentà ceteffetannuellement
unecertainesomme,qui,en 1565,élaitde60
écuspourHauterive,20pourlesdeuxchartreuseset
autantpourla Maigrauge tMarsens.
Chancellerie,lebâtimentappeléla,a étéconstruit
d'unemanièretrès-solidede1734à 1737,ethaussé
d'undemi-étageen 1827.C'estlà ques'assemble
Conseild'État,etquel'ontrouveréunilesdiversdicastères,
bureauxet archivesdugouvernement.Si
cebâtiment,qui estspacieuxetcommode,avaitun
fronton,il feraitencoreunmeilleureffet,surtoutdepuis
quelecimetièredeSt.-Nicolasa ététransféréà
St.-Pierre.L'anciennechancellerieétaitsituéedans
lemêmemplacement,maisalorsdansun lieuécarté,
habitéseulementpar deschanoineset desveuves.
Commeil secommettaitdiversvols,répétésenville,
ony fit construireuncorpsdegarde,en i6g3,et
deuxhommesdevaientyêtredefactionavantetaprès
minuit,«maispaspardesmauvaisujetsetdespoltrons,
est-ildit,commelesgardeslesontcommuné-
(1)Nousenavonsdonnéunextraitdansunouvragepériodique
allemand, intitulé;Sc&TOeijcrifcfje§aî)Vbu(t)tï, Sfatail/iBa3,
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ment,» ierjuin, {abernichtvonschlechlenGesellcn
undHasenherzen, wie die Wàchter¦gewôhnlkh
seyn).Il paraîtqu'alorson n'étaitpasdifficilesur le
cfioix,etqu'onnefesaitpasobserverunediscipline
militaireLiensévère;aujourd'huiunpareilreproche
seraitdéplacé,maisaussidansl'espacededeuxsiècles
leshommeset lesmœursontbienchangé.
Granderue,la,diereicheGasse, qui portaitdéjà
cenomen i3Bo,etqui,dansunactede 1397,est
appeléemagnovicojori, au boutde laquellese
trouvaitla tourdesducsd'Autriche(lamaisonde
ville), estunedesplusbellesdela ville,surtoutdepuis
l'incendie,quiéclatadansla nuitdu25au 26
juin1737,oùducôtédesRamesungrandnombre
demaisonsfuientcomplètementbrûlées.Depuislors
ellesontdescoursderrière,tandisquelesautresmaisons
avancentjusqu'auborddu rocher.Cetteposition
rendcesmaisonstrès-couteuses,àcausedesénormes
muraillesqu'il faut entretenirdu côtédesRames,
avecla valeurdesquellesonpourraitbâtirailleurs
defortbelleshabitations.
RuedeMorat, la, était jadisun faubourgdela
ville,dontïl estsouventfaitmentiondansdenombreux
actesde1248à i/foo,ainsiqued'unpontapf)eléDona-mari,
qu'onavaitsansdouteétablihorsde
a portepourfranchirleravin, etoùplustardona
construitdesmuraillesavecun pont-levis,etenfin
une voûte.En i347,lesreligieuxdeVillars-les-
Moinespossédaientunemaisondanscetterue.L'ancien
arsenal,qui estencoreutilisé,surtoutpourla
confectiondesmunitions, està côtédela mauvaise
tour,dontnousavonsdéjàparlé.L'hôteldepréfecture,
quia étéacquisen1826,estégalementà-côté
de cettetourqui lemasque.On ya établilesbureaux
desdirectionsdesorphelins,ainsiquelesarchives
de la préfecture.Cet hôtelestremarquable
parsongenredeconstruction,imitéenpartieaustyle
dumoyenâge.Le corps-de-gardeprèsdela porte
deMorat,aétéconstruiteni585.En1816,onaplacé
dansundesétagesdecettetourbeaucoupdepapiers
provenantdurégimehelvétique,etparticulièrement
dela chambreadministrative.En 1616,quatremaisons
furentla proiedesflammesdanscetterue, où
il ya quelquesbellesmaisonsavecdes jardinset
prairies.(V.visitationetcapucins.)
Maçons,les,achetèrent,enis4'»unemaisonde
l'hôpitalà la ruedeMorat, l'aubergeactuelle,pour
leprix de1000liv.etseséparèrent,en i560,des
charpentierspour formerunesociétédistincte.En
1761,il futdéfendu,sousunetrès-forlepeine,défaire
desreprochesauxmaçonsquiavaientfaitla colonne
ducarcan.
Mauvaisefour,la,quiséparela ruedeMoraten
deuxparties,paraîtavoir étéappeléeainsi,parce
qu'ony avaitétablila torture.On l'appelaitaussila
tourdeschats,eni585,maiscellequiporteactuellement
cenom,estau-dessusdelaportedeBerne,etqui
dansle quartierde l'Augeestappeléeder Katzenthurm.
Dansla première,legeôlierdevaitavoirsoin
desprisonniersetleurdonnertouslesjoursdemi-pot
devin.Il recevait,1585,8grosparpersonne.Cette
tourayantsouffertparun incendie,en1629,on la
fit réparer.L'ancienarsenalsetrouveàcôté,à droite
ensortant;le bâtimentavaitétéachetéen,i3Ô2,de
JeandeCorbièrespour7 liv.
Varis,lecheminquidepuisla mauvaisetour jusqu'à
celledeJaquemartcontournelemonticulesur
lequelestbâti lecollège,s'apellele,et Walrisdans
un actedu7 février1400.Il y existe ncorequelques
greniersavecdesécuries.Il y avaitautre-fois
plusieursjardinsdanscettelocalité,eten 1771, on
y aouvertlecheminactuel.
Donna-mary,un ponthorsdeportedeMorat,
s'appelait,en i3i7et1417-
Belluard,le,estun bastionà côtédupensionnat,
oùil y a descanons,caissons,fourgonsetmunitions
d'artillerie.Celermeimpropre tcorrompurientévi
déminentdu nomallemandBollwerk.En i^6ge
i495,il estfait mentiond'unBelluardquisetrouvait
dansl'enceintede la villeducôtédu nord. Le
bastionactuel,appelédansunactede is2i, legros
Belluardneuf, existaitdéjàavantisi2,puisqu'en
i494.Nicolette,veuvedeJacquesFavreetsonfils
Jean hypothèquentsur un pré devantle nouveau
bastionsouslegrandétanguncensde13liv.ou le
capitalde260liv., enfaveurdela confrériedeSt.-
Sébastienoudescarabiniers.
Bouchers) dansun aclede1273il estdéjàfait
mentiondela ruedes.L'anciennemaisond'écolefut
vendueà l'abbayedesboulangers,en isiB,pourle
prixde1000liv. Dansle 17esiècleon ena fait la
tuerie.Lesbouchersavaientuneaubergeà l'enseigne
dubœuf, qu'ilsvendirent,en1498,pour210liv.
En 1571,on leur défenditd'acheteret detuerdu
bétailpendantlecarême.Unetraditionporte,qu'à
l'époquedela réformation,un prêtrequi avaitembrassé
la nouvelledoctrine,étantmontéenchaireà
St.-Nicolas,avaitrassembléunnombreuxauditoire,
aupointquele clergés'étaitréfugiédansl'églisede
Notre-Dame; qu'alorslesbouchersayantallumédes
feuxdansleurscavesetdonnél'alarme,toutlemonde
étaitsortidel'égliseparoissialepourporterdusecours,
etqueprofitantdecetintervalle,ilsavaientchasséavec
leurshachesleréformateurhorsdutemple.Onajoute,
quec'estdepuiscetteépoque,quelesbouchers,le jour
de la St.-Antoine,leur patron,se rendentencore
à l'égliseencérémonie, chacuntenanten mainun
ciergeblanc,alumé.Avantla finduderniersiècle,la
boucherieétaitentrela granderueetcelledesbouchers,
où estactuellementunepartiedela maison
N°.44>m£ûsunenouvellerue lattéraleayantétéouverte,
vis-à-visdelachancellerie,llefutétablieà
côtéde la tuerie,d'où elledoitbientôtdisparaître
pourfaireplaceà ungrandpont,dontnousparlerons
ailleurs.En i5BB, il n'yavaitque8bouchers.En
i683,leconseilleuraccorda4oplantesdeboiséquarris
pourreconstruirel urauberge,quidepuisquelques
annéesa étévendue.L'anciennetueriea été
convertienthéâtrepar unesociétéd'actionnaires,
l'année]Ba3.
Coidéliers, selonl'historienGuillimanusle couvent
des,futfondé,en1287,par lecomtedeKybourg
etsasœurElisabeth.Cettedernièrefinit par
prendrelevoiledeclarisfe,sansquittersamaisonet
sansabandonnerdespropriétésqu'ellefaisaitservir
ausoulagementde touslesbesoinset detoutesles
misères.Ellemourutenodeurdesainteté,en1275,
etsefit inhumerdansl'églisedescordeliers(i\ On
yvoitencoresapierresépulcrale,aveccesmotsautour
del'effigieenvoile: Anno1275,7 jul.moritur
Elis,comitissadeKyburg,sororordinisS.Clarœ.
Orateprome.
Parmilespremiersbienfaiteursdu couvent,on remarque
lesnoblesdeChénens,deVivers,deCournillens;
etdanslespremierstems,la familled'Affry
fit construirecontrelerhœurdel'égliseunechapelle,
etsouscelle-ciuntombeau,quiasubsisté,mais,en
i735i,la chapelle,quiétaitruineuse,aététransformée
ensacristieavecl'agrémentdesfondateurs.En
1694,UdalrichWild, membredu Grand-Conseil,
fit érigerà sesfraisdanslebasdel'église,ducôtédu
couvent,la chapellede Nofre-DamedesErmites.
L'économiedumonastèreayantsouffertpar la mauvaise
administrationdequelquesgardiens,leprovincial
F. Fridericus, avecl'agrémentdel'avoyer, le
conseilet la communelui nommaquelquespréposés,
sansleconsentementdesquelstoutcontratquelconque
seraitnul, i3c)3;cettecuratelleperpétuellefut
confirméepar leprovincial,en i4i4'(l Par bulledu
papeMartinIV, eiunedécisiondugénéraldel'ordre
;i) \,deUebu»llctvotiorum-, p. 3-o.
le gouvernementobtintl'avoueriede cettemaison
religieuse,î^ii.En i4a4''esarchivesde l'Étatse
trouvaientdanscecouvent.En 1481 , leconseillui
fit undonde isoliv.pourl'aiderà bâtir. En 1498,
unmenuisierayantétéarrèlédansl'églisedescordeliers,
lesmoinesprotestèrentcontrecette.violation
dusaintasile.En i538,le gouvernementleuracforda
la côtederrière le couventqui descendau
Grabensaal,eten 1548,il estquestiond'unnouveau
jardin.Deuxreligieuxdel'ordredel'anciencouvent
deGrandson, auxquelsonavaitlaisséle vestiaire t
lesornemensd'église, vinrentà Fribourgdemeurer
avecleursconfrères,auxquelsegouvernementdonna
sur lesrevenusdela maisondeGrandson, qui fut
suppriméeàlaréformation,annuellement3oliv., 1
chardevinet1 1/2muidsdegrain,1575.En issc),
l'égliseprofanée,futconsacréeparun suffragant,ce
quioccasionnaaucouventunedépensedeaoetau
conseilde 80 écus.Le 20 août issy,le gardien
PierreGrich futconfirmépar legouvernementdans
sonemploi.En i585,vuleurnombreet leurpeude
revenus,on leurpermitjusqu'ànouvelordre,defaire
unecollectedanslecantonpendantlesquatresprincipales
fêtes.L'an iSBH, le gouvernementfitréparer
unemurailleetleclocher.Dèsl'annéeisBg,le couvent
avaitpriéde lui laisserparvenirlesrevenusde
l'anciennemaisondeGiandson, donton a fait un
magasindesel,etenfin,en isg3,on luidonnala colaturede
lacuredeFont.D.JeanMaillardquil'avait
desserviependantroisans, futcondamné,en1611 ,
à donneraucouventroischarsdevin. En i645, le
couveutavantuneécole.Horslechœurdel'église, il
neresterien aujourd'huidesanciensbâtimens.Le
couventét#itplacésurlebordd'unprécipice,il fallut
le reculer.En décembre1712,JacquesDuding,évèquc
deLausanne,plaçasolennellementla première
pierredunouvelédifice,quinefutachevéquelongteins
après.En jj44 •> ona rebâtila nefde l'église,
menaçantruine; legouvernementavançaà ceteffet
4000écusansintérêts.L'évêqueHubertdeBoccard
consacralenouveautemple tsesautels.La plupart
sontenstuc,ettravaillésgarunreligieuxdela maison,
le frèreAntoinePfister.En entrantdansl'église,
ontrouveà droiteunautelsculptéetpeint,qui est
remarquablepar la délicatessedutravail,la vivacité
et la fraîcheurdescouleurs;il représentelanaissance
deJésus-Christ,l'adorationdesmagesetlecrucifiement.
L'auteurn'estconnuqueparlesinitialesH. L.
K. et l'annéei436.Cetautel,qu'unartisteallemand,
Mr. Fellberg,a très-bienrestauré,doit,depuisla réformation,
provenirdela cathédraledeBâle.Lescordeliers
possédaientjadisdansleurcloîtreunetrèsbelle
dansedesmorts,peinteenfresque;maiselle
esttellementdégradéequ'onn'envoitmaintenant
plusquedestracesetquelquesfigures.Lesœrdeliers
onttoujoursprêchédansleuréglise,maisen
allemand.Le français 'étantintroduitdansla ville,
on voulutyavoirdessermonsfrançais; onenfit;
maisledernierprédicateur,ledocteuretgardienJean
Michel,étantmorten1598, sansqu'il putêtreremplacé
paraucundesesconfrères,lesjésuitesobtinrent
dugouvernementcettechairefrançaise.Le général
del'ordreserecriacontrecetteinovation, etonlui
réponditla mêmeannée,quela chaireseraitrendue
auxcordeliers, dèsqu'ilsauraientdesprédicateurs
français,cequi euteffectivementlieuen ijfô.Def>uis
la renaissancedeslettres, lecouventdescordeiers
a presquetoujoursétéunemaisond'études.Il
avaitdesprofesseursetdesétudianspendantlestroubles
du16esiècle.Plustard,ony a vuun auditoire
dephilosophiefréquentépardesséculierscommepar
lesreligieuxdela maison.Lesthèsesedéfendaient
dansl'église tavecappareil(1).En 1719,legou-
(r) On serappelleralongtempsdela manièresolemuelle,main'
simpleel touchantedontsefaisaitla distributiondesprixde
1804h 1822.
vernemententémoignasasatisfactionenallouantau
couventunsubsideannuelde 10sacsdefroment;
cependant,la rivalités'enmêla,etundécretappela
aucollègetouslesséculiers.L'écolecontinuadansle
cloîtrejusqu'en1798.Actuellementencoreplusieurs
pèresinstruisent,pardesleçonsparticulières,quelques
jeunesgens.
En î804,lescordeliersainsiquelesaugustins,e
sontchargésdesécolesprimairesallemandesetfrançaises,
lessecondsjusqu'en1816,etlespremiersjusqu'en
1823.C'estparticulièrementauzèleetau dénouement
duR.P.GrégoireGirard,quelesFribourgeois
enétaientredevables,aussileurreconnaissance
est-ellesansbornes.Il fautespérerquecepédagogue
,dontla réputationesteuropéenne, viendraterminer
sonhonorablecarrièredanssavillenatale,et
qu'ellelui devrade nouveauxbienfaits.L'on cite
parmilesnotabilitésducouventlepèreJeanMichel,
deFribourg. Il fitsespremièresétudesaucouvent
d'Uberlingen, et le gouvernementaidaà payersa
pension.Cepère,envoyéensuiteà Parisparsessupérieurs,
revintaveclesgradesdethéologie,nseigna
à Fribourg,futgardien,provincial,puisvicairegénéral
du diocèsedeLausanne.Il succédaen cette
qualitéà PierreSchneuwlin,dontil partageaitla
sciencetlezèle,maislamortvintbientôtle frapper.
Il mourut,en i50,8,âgéde4oans,emportantdans
la tombelesregretset la vénérationdupublic.Au
17esiècleflorissaientlespèresNicolasMontenachet
PierreJacquerod,tousdeuxdfeFribourg, docteurs
enthéologietprovinciauxdel'ordre.Le premiera
étéregardécommeun prodigededouceuret d'affabililé.
Le secondjoignaitauxsciencesprofondesla
connaissancedeslangueset dela musique.Le 18e
sièclea produitlesPP. ModesteBlanchard,deRue,
etGrégoireMoret, deItomont.Le premierestmort
en1756,docteurdel'ordreetthéologaldeClaude-
AntoineDuding,évoqueduLausanne.Le P. Muret
fut lepremierqui montala chairefrançaisedu couvent.
Il apubliédestraitésdethéologie,tnetrouva
desontemspersonnequi lesurpassadanslessciences
etla manièred'enseigner.Il a fournidesarticles
àl'histoiredesSuissesdel'avoyerd'Alt; il étaittombé
dansl'enfance,lorsquela mortvintle frapperà l'âge
de87ans.
Parleursituation,l'églisetlecouventdescordeliers
sontpropresà diversusages.L'égliseétaitdésignée,
avant1798,pourlesassembléesdela bourgeoisieà
laSt-Jean,lesélectionsdesavoyers,bourguemaîtres,
curésde ville,etc.En mars1798,ony installale
gouvernementprovisoireducanton.En iBo3,la première
diètede la nouvelleConfédérationy tint sa
premièreséancesousla présidenceduLandammann
Louisd'Affïy,et,en1816,la sociétéhelvétiquede
musiquey exécutale grandoratoriodeJ. Haydn,
intilutilé: " la création."
Le couventa logé,en i44^»l'archiducAlbert,et,
eni654,l'évêqueJosseKnab,danssavisitédu diocèse.
En 1781, lestroupesdeSoleurey furentcasernées.
En 1798,on y logeadesmilicesfribourgeoises,
quedesbataillonsfrançaisnetardèrentpas
à venirremplacei, pénétrantjusquedansla bibliothèque
, la baïonetteau boutdufusil, etravageant
tout.En 1799,ony enfermadesotages,ony établit
desbureauxpublics,etau milieudetouscesdésordres,
detouscesdangers,lesreligieuxn'ontjamais
quittéleurposte.Ils sontadmisdansla bourgeoisie
dela ville,commelesaugustins(1).
La placeoù setrouvemaintenantlemarchéaux
poissonsétaitjadisun cimetière,qui futsupprimé
danslesiècledernier,maisdepuislong-temson n'enterre
plusdansceluiqui estencore xistant,et qui
appartientdemoiiiéauxéglisesdescordeliersetde
Notre-Dame.
'. 0 NouiuvGiisempruntécesdétailsenpartieauxhhfiiiic'îiM'i,
bourqeowe.-;,i8:19. j>. iV'-ia-j-
Capucins,les,furentadmisà Fribourgparlettres
patentesdu9septembre1609,maisdèslemoisde
décembredel'annéeprécédenteplusieurspersonnes
avaientdéjàfaitdesdémarches,pour lesengagerà
venirs'établirici; entreaulreAntoinedePascua,
vicaire-généralde l'évêquede Lausanne.Le pape
adressadesremerciemensau gouvernementaprès
leuradmission.La premièredemeuredescapucins
étaitdansunemaisonprèsde l'églisedeSt.-Pierre.
Dèsl'année1610,ilsprêchèrentdansl'églisedeNotre-
Dame,et l'annéeensuiteilsfurentincorporésdans
la provinceSuisse.Leurcouventdevaitd'abordêtre
placéauCribliet,oùunecroixfutplantée,maiselle
futtransportéeâ la portedeMorat,où JacquesBumann
(1) etRodolpheProgin leuroffrirentun emplacement
plusconvenable.Dèsl'année1611, legouvernement
fit mettrela mainà l'œuvre,eninvitant
lesgensdela campagneà fairedescharoispourla
bâtissedu couvent.Pour faciliterl'entréedel'église
etdumonastère,on fit abattrequelquesmaisons;la
veuvedeJacquesKesslercédala siennepour1000
liv.,1617.L'églisefitsacréeavectroisautels,à l'honneur
deSte.-Magdelaine,l 27octobre1622,par le
nonceScapius,etla chapelledeSt.-Antoine,quiest
souslechœurdel'église,par l'évêqueStrambino,le
11mai1677.Le couventétaitd'abordrégi par un
supérieur,puisdès1619,par un gardien.En i6*65,
legouvernementnommaJosephReifcurateur( Pfleger)
ducouvent,pourrecevoirleslegset lesdons,
et pouren faireéloignerlesmendians,qui journellement
l'assiégaientaupointquesouventil nerestait
rien auxpères.Par contratdu 2.4novembre169.4,
lescapucinss'engagèrentà faire couperquelques
sapinsqui obstruaientla maisondeNicolas-George
(1) 11 leurdonna,euit>34» avecleconsentementdese»enians,
l'emplacementoùestJe parvis, l'église, lechœur,l'oratoire,
la sacristie,l'entrée,lepremiercloître,et unvergersur le
derrière.
de Diesbach,tandisquecelui-cipromettait,en
échange,denefaireni ouvertureni fenêtredansla
murailleducôtédeleurjardin.Lecouventetl'église
sontmaintenuspar legouvernement,quifournitannuellement
unecertainequantitédeboispourl'affouage.
Dansl'église,àgauchenentrant,onremarque
unesuperbedescentedecroixd'AnnibalCarrache,
qui sur unehauteurdei5a unelargeurdeg
pieds.C'estuntableauoriginalquiestfortestimédes
artisteset connaisseurs.L'économiextérieuredu
couventestadministréepar un pèretemporel,et
unemèretemporelle,quiasourtoutsoindeleurménage.
"Entreautresgrandshommesqueiecouventa
possédés,ondistingueparticulièrementleR.P. Philippe
Tanner,dontlamémoirestencore nbénédiction.
Il étaitnéà Hérisau,cantond'Appenzell,fils
uniqueduchevalier"et LandammannConradeTanner,
professantla religionréformée.Un jours'étant
prêté,parhasard,à porterla lanterne,lorsqu'unprêtre
allaitdonnerla communionà unmoribond,il fut
si touché,si convaincudela présenceréelledeJ.-C,
qu'ilembrassala religioncatholique,etensuitel'ordre
descapucins, dontil futl'ornementparsesrares
vertus,sonzèleetsestravauxcontinuelspourle salut
desâmes.Il mourûtle 3i marsi656"(i).
Visitation,lecouventdeSte.-Mariedela,h. la
ruedeMorat. Pour sesoustraireauxdangersdela
guerre, onzevisitandinesquittèrentBesançon, en
i635,etvinrentseréfugierà Fribourg,d'abordaux
Neigles,ensuiteà la ruedeMorat,puisauxhôpitaux
devant,et,eni653,pourla secondefoisoùelles
sontactuellement,aprèsqu'elleseurentacquisdu capitaine
d'Affryunemaisonpour4000écuset60pistoles
pourvin bus. Nousne parleronspasici des
difficultésquefirentlescapucinsdeleslaisserétablir
(1) V. EtrenneSFrihourgeoiàes, iBoS,p.127- iay.
dansleurvoisinage(t),quoiquecertesla distancesoit
assezgrande,maisnousrapporteronsplutôtlesprincipales
conditionscontenuesdansleuractederéception
du9novembrei6si.D'abord, lenombretotal
dessœursfutfixéà 30, etnonunedeplus; ensuite,
il futstipuléquenon-comprisla valeurducouvent
etdel'égliseetlesfraisdebâtisse,leuravoirpourrait
êtrede40,000écus, etquandil auraitatteintcette
somme,la dotd'unereligieusenedevaitpasdépasser
800écus,et5oécuspourletrousseau; qu'ellesdevaient
recevoirpourélèvesdejeunesfillesdeparens
richesoupauvresdela villecontreunepensionmodérée;
etqu'unmembreduconseilseraitnomméleur
avoué,pourveillerà l'exécutionponctuelledesconditions
deleuradmission,età la redditionannuelle
de leurscomptes, à l'instardesautrescouvens.La
bâtissedel'égliseayantétécommencéel'annéei653,
onposalapremièrepierreaveclessolennitésusitées,
versla findu moisdemai.Le16juilleti656,Josse
Knab,évêquedeLausanne,consacral'église,après
l'avoirenrichiedela chassedeSt.-Vile.Ce temple
formeunerotondeavecundôme, etil yaquelques
annéesMr. AloyseMooserya construitunpetitorgue.
Lesreligieusesnommentelles-mêmesleurdirecteur;
leurpensionde jeunesdemoisellestordinairement
très-nombreuse,principalementdequelques
cantonscatholiquesdela Suisse.L'on y placeaussi
desadolescentespourlesprépareràlapremièrecommunion.
L'Auge,il estdéjàquestionde,dieAu, qui forme
l'unouplutôtlesecondquartierdela ville,dansune
chartedel'an1253, par laquelleHartmannle jeune,
comtedeKybourg,garantit,avecl'agrémentdela
bourgeoisie,lesfranchisesdubourgà ceuxqui bâliraient
entreBourguillon,Gotteionet la rive(Sck/JT-
(1) On entrouvelesdétailsdanslesEtrennesFribourgeoises,
1809,p. i3a- i35.
lande)prèsdela portedel'auge,(bcymAutlior).
En 1229,desfrèreshôpitaliersdel'ordredeSt.-Jean
demeuraientdanscequartier.En i3c)i, il estquestion
debéguinesdutiers-ordredeSt.-Augustinqui
nevivaientpasencommunauté,maisqui demeuraient
dansdesmaisonsparticulières;l'uned'elle,Elsina
Seyler,habitaitcelleappeléela nouvelleauberge
(neveWirlhshaus),et Angneletteim Ried avait,
1398,unecréancede6liv.LenobleJean,ditd'Englisberg,
confessedevoir, 1389, àlabéguinedelibero
spiritu, appeléeFranche,sonnométantElsinade
Siebenlhal,demeurantenl'auge(1).En i3g4,un
lieudu mêmequartiers'appelait'l'anzsta/t, la place
deladanse,etuneruedieSchillingsgasse.En i3gB,
il yavaitunbergerdanscettepartiedelàville,pour
garderles vachesetd'autresanimaux,etaussidans
laNeuveville.En i442>2>'adouane{Waaghaus)était
en l'Auge.La villefut fermée,en1498,ducôtéde
l'Auge.En i504,lescordeliersdonnèrentla maison
desbéguinesaugouvernement.En i586,il estquestion
d'uneécoleen l'Auge,qu'onappelaitderAuschrot.
Par testamentdu 29octobre1682,Béat-
JacquesProgininstituasesquatrefrèreseshéritiers,à
charged'entretenirsachapelle, quiestencoreconnue
sousle nomde chapelleProgin. (Ste.-Marie de
l'assômption).La brasseriedel'augea étéétablie,en
1764,pat Martin Morray,auquelegouvernement
avança300écuspourle termedecinqans.
Sialdcnestun ancienmotallemandsuisse,qui
signifieunemontéetrès-roide,aussicetteexpression
est-ellebienappliquéeà cellequitenddepuislequartier
duBourgà celuidel'Auge;dansle latindu14e
siècleon ena fait Staldone,tandisqueStadesdésigne
leStadtberg, (v.cetart). En i3go, Jacques
(1) En 1413« pourempêcherbiendesmconveniens,il fut décidé
quelesbégumes,qui n'élaientpointcloîtrées,nepouvaient
recevoirunereligieusequ'à i'nycde 'do nu.i.
Velgaou deDiïdingenvendit,pournoliv.,une
maisonen l'AugeprèsduStalden,tandisqueJean,
le jeune,en possédaituneauBourgau-dessusdu
Stalden,qui,en i405,lui futpayéeisoliv.En i4iB,
plusieursmaisons'écroulèrentau Stalden,et,en
isç)iet1601,d'autresau-dessousdelamonnaiefurent
la proiedesflammes.Aprèscederniersinistre,
on accordatroisemplacemensjusqu'aubasà Franz
Werro,ThomasMendlyetAmeyHeymoz,à condition
qu'ilsy élèveraientunebellemuraille.La famille
EnglisbergpossédaitunemaisonauStalden,enj547-
La fontaine,appeléedasPlatzli(Plâtzlein l^apetite
place) a étéétablien1765,etonyconduisitdel'eau
depuislasourceau-dessousducouventdescordeliers
auGrabensaalL'ancienneporteduBourgétranglait
tellementle passagedéjà si étroitdu Slaldenqu'au
commencementdurégimehelvétiqueon l'adémolie,
cequidonneplusde jourà celtemontée,et facilite
un peulescommunications.
Monnoie,la maisondela, estsituéeauStalden,
et il en estdéjà faitmentionen1455.Jadis on la
louaitquelquesfoisàdesmonnoyeursétrangers,ous
la conditionqu'ils frapperaientaucoindela ville,
commepar exemple,en i5BB, à NicolasDardalet,
agissantau nomdeMr. MauricedeMaurelles,seigneur
deDumesnil.Parmilesdiversmonnoyeursqui
successivemento éténommés,nouscroyonsdevoir
faireremarquerEtiennePhillot,qui a fait un plan
deFribourg,dontnousavonsparléaucommencement
de cetarticle.Le bâtimentde la monnoiest
d'uneconstructionmoderne,dansunepositionagréable
avecdesvuesvariées,le laminoirestdansla
valléedu Gotteron.
Augusiins, onfaitremonterà l'an1224l'établissement
du monastèredes,qui selonune tradition
doitavoiréténonoùestlecouventactuel,maisprès
dela chapelledeSt.-Barthélémy,où cesreligieuxccnobites
habitaientdescellules.PierredeMellkn,
ConradedeBurgystein,Nicolaset JeandeSeftigen
avaientdonné,en1224,la placeet lesfondspour
bâtirla maisonactuelle,qued'autresbienfaiteursdotèrent
encore,particulièrementlesVelga.Marguerithe
d'Englisberg,néeVelga,choisitsasépulturedans
letombeaude sa filleBéatrice,à la chapelledela
Vierge,fondéepar*esancêtres.Elle leurassignaune
rentede 20s.pour un anniversaireavecvigiles,
grand-messeet100liv. unefoispayées,etelleordonna
que l'on délivrâtau prieurNicolasHusersa
meilleurecapenoire,àconditionqu'ildirait20messes
pourle reposdesonâme.Uneautretraditionporte,
quela familleVelga, quiavaitunchâteauderrière
la forêtduSchonenbergauborddela gorgeduGotteron,
étaitla fondatriced'unemessematinale,etque
lesmoinesdevaientla sonnerau moinsun quart
d'heureà l'avance, afinqueleshabhansdumanoir
eussentle temsdes'yrendre,cequis'estlong-tems
pratiquéà notreconnaissance;cependant,nousn'avons
paspunousenprocureruuepreuvehistorique.
En échange,nouspossédonsla copied'untestament
dumardiaprèsSt.-JeanetPaul,del'an i504,par
lequelechevalierGuillaumeVelga,ancienavoyer,
lègueaucouventunerenteperpétuelled'unmuidde
seigleetdedeuxmuidsdefromentà prendresursa
dîmedeïafers,MaggenbergetMenziswyl,payable
à la St- André,à chargedecélébrerunanniversaire
avecévangileset épîlres(mitEoangelienundEpislîen)
;etsi lesreligieuxnégligeaientderemplircette
obligation,celterentedoitêtrepayéeauxlépreuxde
Bourguillon.Déjà,eni4oi,Ulrichßelzeravaitlégué
aux moinestousles lundiun demi-potdevin, et
PetermannVelga,damoiseau,fonda,en1468,une
messejournalièredans la chapellede sa famille,
moyennant20 flor. du Rhin; c'estprobablementla
messematinale.En 1487,lesaugustinsachetèrent
unevigneàCorseauxpourleprixde i3cofl.deJacques
MestrahsdeMons,seigneurd'Arruffens,ausujet
delaquelleilseurentunprocès,en1587,à quelle
occasionlegouvernementlesrecommandaà la charité
dupublic.Le jardinducouventà-côtéducimetière
Formaitautrefoisunerangéedemaisons,qui
furentsuccessivementacquisesouobtenuespar donations,
etensuitedémolies.Cetteruelle,où il ya
encorequelquesmaisons,'appelleLenda,et,en1892,
Linda. Le couventavaitautrefoisla colaturede la
curedeDiidingen,enisoBelleparvint,par arrangement,
a\J chapitredeSt.-Nicolas,à quelleépoque
ondonnal'ordredefairerentrerdansle monastère
tous lesreligieuxqui se trouvaientsur lepays.En
1589,onlui donnala colaturedubénéficedeProma&ens
parcompensation.Précédemmentonluiavait
faitunereconnaissanced 200liv.portantun intérêt
annuelde10liv. L'an i558, desclochesprovenant
deGrandsonfurentdonnéesà cettemaison,mais
sansengagementdelesmaintenir.En 1577,on lui
fit délivrer15,000tuiles,dont5000gratuitement,
pourcouvrirla fermedeVillars-sur.Glane.Cemonastère
a la colaturedecettecure, ainsiquecellede
Wunnewyl.Lesaugustinsayantfaitreconstruiren
partieleurmaison,legouvernementleurdonnaune
vitreaveclesarmoiriesdela ville,i582,cequ'il fit
encore n1661. Le facteurDietschyleuravaitfait
unorgue,en1587,à quelleoccasionleconseillui
fit dond'unmuiddeméleilet de6écus.Possédant
66posesdeboisà Wunnewyl,qui étaientdepeude
rapport,on leurpermetd'envendre20,en1689,à
titrede fief. On leur donna,en 1593et 1594,
16,000tuilespourcouvrirleuréglise,etondécida
quel'horlogepublique(Zeilglocke)devaitêtreentretenue
par la ville. Lescomptesde cettemaison
offraient,enisc)s,unerecettede3973surunedépense
de4088liv., noncompris900quiavaientété
employésà la bâtisse.En 1818, lesrevenusétaient
de2744fr- 5 bz., y comprisla quêtedegrain,lin,
chanvre,beurrefraisetviandesalée; alurslamaison
avaitenviron5000fr.dedeltes.maisdepuiselleahérité
undomaineassezconsidérableàMenziswyl,et29pos.
debois,enpartieàRohretenpartieprèsdeGiffers,
suffisentpoursonaffouage.Toutela toituredela
maisonmenaçantruine,onaccordeauxmoines,qui
manquaientdemoyens,unepatentedecollecte(Bettelschein),
pourpouvoirfairelesréparationsnécessaires.
En i651 et17^4,lesaugustinstenaientune
école;ils la reprirentsousl'actedemédiationjusqu'en
1816ou1817,etdès1666,ilscatéchisaientdans
l'églisedupetitSt.-Jeanjusqueversl'annéeiBos.Ils y
fontleservicedivinpour lesdétenusdesmaisonsde
forceetdecorrection.Déjàeniass,leschanoinesde
St.-MauricenValaisleurdonnèrentlamâchoiretla
jambedeSt.-Maurice,quiestlepatrondeleuréglise,et
dontilscélèbrentlafètele22sept.(1).En1664,legénéral
del'ordreayantobtenulecorpsdeSt.-Victor,il
l'envoyaà Fribourgparunfrère.Lorsque,en1664,
onsolennisaonarrivé,16avril,onfit tirerlescanons
depuislatourrouge,etledimancheaprèsonallaen
procession,danslaquellelesaint,représentéparun
jeunegarçon,figuraitentouréd'angesavecdesemblèmes.
Nousnousrappelonsd'avoir jouécerôledans
notrejeunesse;maisdepuislong-temscettereprésentation
n'apluslieu.Lesaugustinsontencorequelques
autresprocessions,parmi lesquellesil faut surtout
comptercelledel'octavedela fête-Dieu.
Lesaugustinsenseignaientlaphilosophiedansleur
couvent,mais,en1652,il leur futordonnédene
pasétendrececoursau-delàdesmembresdeleur
ordre. A l'approchedepâqueslesaugustins, après
lesavoircollecté,avaientl'habitudededistribuer
dansla matinéedela principale{êtedesœufsbénis
auxbourgeois; commen it>s3ilsn'avaientpasfait
cettedistribution,quoiquelacollecteutprécédé,on
leur ordonnade la faire. Les cordeliersfaisentla
(i) V. hist.theol.helv.Langii, foi.970*
mêmedistribution,quidepuislong-temsesttombée
endésuétude.Cettecoutumepeutêtreexpliquéepar
la défensedemangerjadisdesœufspendanttoutle
carême.Avant1798,lesquatrebannerets, aunom
du Canton,se rendaientrégulièrementauprèsde
l'évêquepour en demanderla dispense, qui était
accordéesaufquelquesrestrictions, qui se bornent
maintenantau premieretderniervendredi-En
1682,oh leuraccordaun terrainde60piedsdelongeur
sur i5 de largeurpouragrandirleur cloître.
Depuisenviron20ans,la murailled'enceinteducimetière
aétébaisséedeplusieurspieds, etla toiture
démolie,ainsiquela chapelledeSt.-Michel,sous
laquellesetrouvaitun ossuaire.En1773, il leurfut
défendude collecterpersonnellement,ainsiqu'aux
cordeliers.Les collectese fontpar desfrèresou
d'autrespersonnes.
Parmilesmembresdecetordrenousaimonsà citer
undenoscompatriotes,ConradeTornare,(Treer,
Trager,Trayer,Trégarius),né à Fribourg.Dès
l'annéei5o(),il futenvoyéàParispouryacheverses
études.Promusuccessivementàdifférensemplois,le
chapitretenuà Spirelenommaprovincialdela province
duRhinetdela Suabe,isiB.Il estauteurde
quelquesouvragesdecontroverse,qui luiattirèrent
despersécutionsetcalomniesdelapartdesesadversaires,
aupointmêmequelemagistratdeStrasbourg,
égaréetcirconvenupareux, le fit mettreenprison;
maislegouvernementé antintervenuensafaveur,
16avrilisa4,il futrelâchésansrançon,etil revint
à Fribourg.Unedisputethéologiqueayanteulieuà
Berne,en janvier1528,Tornareyreprésentaseul
lesthéologiensdu diocèsedeLausanne,au point
qu'undesréformateursdisaitde lui, «qu'ilétaitle
seuldocteurcatholiquequi avaitoséseprésenterà
la dispute.»Tornaremourûtà Fribourgle 25novembre
i543.On conservesonportraitdansle couvent,
et son tombeuuestplacédevantle maître-
autel(i).JeanBerneretJacquesMiïllibach,de1567
à i604,furentsuccessivementnommésabbésd'Hauterive,
quoiquedel'ordredeSi.-Augustin.
C'estsousleprieuretprovincialJean-UlrichKessler
quemaîtrePierreSpringentrepritdeconstruire
etdesculpterlemaître-autel,quiméritel'attention
desconnaisseursetdesamateurs,ainsiqu'undouble
bas-reliefenbois,qui représentel Jardin desOliviers
et la Sainte-Cène.C'estseulementdommage
quelesréparationsetadjonctionsqu'ona faitesau
premier,soientdesi mauvaisgoût.Le provincial
Kesslermourûten161g;pendantsonadministration
il avaitfondéla confrériedeNotre-Damedeconsolation
ouducordonnoirdeSte.-Monique.
Commenousn'avonspassousia mainunpetitlivre
allemand,rédigéparunmembredel'ordreetimprimé
à Fribourg,nousnepouvonspasindiquerau
justedepuisquelleépoquedatentlespainsdeSl.-
Tolentin,qu'ondistribueauxaugustins,etdontjadis
onfaisaitungrandusagecontrediversmaux.Quelques
mesuresextraordinairesfurentprisesen1817,pourrétablir
l'ordreetladisciplinedanscetantiquecouvent,
qui jouitdudroitdebourgeoisie,tsur la porteduquel
onlit: Eccequantbonum, quamquejucundum
habitarefratresinunum(2).En juin1818,leConseil
d'Etatproposasasuppression,moyennantle consentement
préalabledesasaintetélepape, d'y transférer
le séminaireau moisde novembresuivant;
d'employerlesbiensdecemonastèreà la fondation
d'unemaisonderetraitepourlesecclésiastiquesémérites
etinfirmesdudiocèse;defaireadministrerces
biens,maisdansuncompteséparé,par leséminaire;
de conserverlesreligieuxvivanssousla direction
etsurveillancedusupérieurduséminaire,etdepour-»
(1) V.ChronologiaprovinciaeRhenosueviaeord.Er. St.Augustini;
in -4"j Herbipoldi,iy44jetPrécisdel'histoirede
la réformationducantondeBerne, 1828,p.35ets.
(a) V. i33pseaume.
